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A g n m effcuim propinquitaüs, & fmihíudms animorum, rerumfy omnu 
um}fícut ante fentieham, fapientifsime, idemfy mihi mkifsime Vincenti i ita 
nunceaipja uifaéíum eftyCumAphrodifíenfis Alexandri Naturales^ Morales 
Quaftiones J paire oíim inchoatas, â me mper in laiimmplene conuerfas emiffu 
rusejfem,ut easinnomine emítterem tuot nempe protuorum cum fcriptis Alexandri confenfu d i 
tforutnypro noftrarutn commñione uoluntatum • Cum enim eodem tempore %fte audirem 
Ahxandro operam uertendo darem> magnis in rébus, difficittimisfy in phÜof iphia ¡ocis illce mih i 
jpfe fententiae, eadem inuenta utriuscfr uidehanturtfiue quod ex te idem ipfe fenüresz ut acutejo 
íes, perjficue iudicare^non temer exfiue quod Alexandrum legiffes acrurate^ut uerfaris in uefe 
ríhusGr<edsomnihus magnis uirisiílis j non Philofopho quouis ineptotftue quod utrunq^et,cum 
optime fentires,placeret Alexander úUxty cum Alexandrum fludiofe legeres} óptima quceqs ex 
¿lodepromeres • ne$ id mihi modo, fed permultis atys etiam y ysfy doftis tuis auditonhus cum 
tua fumma laude uidehatur+Nojira autemcomunftiOyVincentiynon uulgaris.primum enim apud 
patrm meum, dum uiueret, non tu d i f úpulus modo ,fed pene^filius y quod tu afsidue pr<edícast 
i h deinde mortuo, non tumagifler modo meus in doftrinisjed aftionihus, uitax quod ego teftor t 
cum tu non in contemplando Jolum7uerum etiam agendis in rehus conjilio ualeas, atqiprudentia+ 
íum ucro ijdem mores, eadem fortuna, ecedem fes ínter nos omnes l ea prcetereo j quce magnam 
uim halent, quilus tam multa fepe tribuimus, nolilitatem P opes, potentiamx quee Jtcut ea Juni 
itpudie,uteorumcauJa inampíifsimo honoreeJJepoJ?es,acmihi,& amiciscumJfylendore pa? 
tent honeflis i itaah illuflriorilus tuis ornamentis ohfcurantur + uirtus autemea tuaeft,ut tihiuel 
ipfa folain primisdeuinfíus effepojsimxquceetiamipfaquamplurimasmagnorumhominumami 
citias tihiconciliamt*quilus ego fe pro rebus ómnibus cum amem, obferuo etiam uehementcr, te 
utor cum reuerentia familiariter t cum mihi, qu<e tua efl humanitas, fraterno in amore mirifice 
redondeas yidfytribuas, quod ego mihi fumere nmquam aufim t Itaq) tum pro noflra cons 
imñione, tum pro tua cum Alexandro, ut ita dicam, identitate y repoflulante y inclinante anu 
m y opus quadam ex parte meum y Alexandrum tuum t i b i reddidi + Idfy eo etiam libeniius f eá , 
quod, cumfludio feruiremin te meeyamicitiametiamnoflram ipfamyqua egodeleéfari in primis, 
tfgLoriari foleoy hoc fafto peruulgabammeox%f Alexandrum ipfumyprotuointerhorumtem 
forumyhiíofophosnominisfylendore y tyloci, quem obtineSydignitateilluflraham • addo etiam 
nonnihlmeñtOyquodrestuomagnaex parte fufcepta confilio y magna t ib i debebatur expar' 
te«Alexan&er autemyOptime noftiyquam corruptusgrcececircunferreturx admirabilis author in 
fhilofophiaymiferabilemin modummendofus.JedyUt fciSy ueteribus adhibitis mam fcriptisexem 
plaribusgr<ecis multo melioribus y locis collatis uel in Alexandro ipfoy uel Themiftio y loanne 
QrammaticOySimpíiciOy Ar i f ló te le plurimumymea fumma induflriaydoéíis confulendiSy te in 
primis,Vincenti,effeciy utplurimis in locis antea obfcurumynunc clarum fecerim Alexandrumt 
quantum eiuspropriabreuitas,dbfcura,et concifa quadam oratio hafiems ¿ mefieri dilucidior po 
iuit • qua in re ita meintra latinee lingu<e términos conflitui, ut Alexandri fententias conferuas 
remyin magna dificúltate * Multo certe meliord me nmc latinus exit Alexander, quamgw 
mhdbeatun resyUtita dicam,tua yamoris noftri pignuSy labor hic meus y quicunq, eft,in publicam 
fhilofojphantium utilitatemi. Quod tu faftummeum cumpróbar iSyproba tum ómnibus p ro tua % f 
«« r áu i iudkandis inteíligentia ? y apud omnes authoritateputabo • Vale * Vatauij • 
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Per qtta quii conjlituat primam canfawfecundúm Arijlotelem, 
Ve Colore quxiam-
Quorum funt defnitioneí* 
Annotatio in dialogo de hoc) ft omniafatoferent, auferri pofsihile, & contlngens» 
Quamohrem augmentatio Jecundumformamfolum, non autem etram fecundum m i 
teriam * 
Cur, fi magis aquaper frigidum, quam per humidum, eiusquidem mutatio exfrit 
gido in calidum non corrumpit ipfam , ex húmido uero in folidum corrumpiu 
Quo patio j non funt contraria magnum <& paruum, cum mutatio quidem ftt in con* 
traria, quod autem augetur , C minuttur in hoc mutatur * 
Ad id , quod non f i t forma in materia 3 ut in fuhiefto * 
Cur non honx hahitudini agritudo potiuj quam mala hahitudo opponitur • 
patio J t quatuor funt caufa, non erit eir in diuinis corporibus fubieftufft ipfa 
materia * 
Quomodo diftum ftt in primo de Anima • Animal enim umuerfale) aut nihil eft}aut 
poflerius * 
Quo patio pofsibile efl fímuleundem uoluptate, & dolore afficificontraria hac * 
Quod y non eodem modo , íir fecundum alias fetias, & fecundum Bpicurumintrodfí 
cuntur colores, ut dicehat Cenforinus Academicus, 
Quod fecundum quosfolum honeflum bonum efl^nullum TDijhominibusprahent honum* 
Quod , // eadem m a t e r i a i n Diuinis, erunt & illacorruptihilia • 
Expofitio textus dit i i in primo Phyfica aufcultationis AriJlotelisJ de eo}quoi contra* 
ria omnes quodam modo principia faciunt * 
Q_uod non fit forma in materia, ut in fubietio • 
Quod non pofsibile eji mundum effe Dei uoluntate incorruptibilem J i fui natura cor* 
ruptihilis fit* 
Qmuomodo eadem potentia fmul contrariorum effe dicitur • 
Quamobrem aflate fumusfomnolentiores, f i fomnus efi propter connati nolis calidi 
ad intra retrocefsionem * 
I n quo preedicamento fit motus * 
A « , quod mouetur fuper aliquo fecundum priorem eius partem prius moueatur * 
C u r j l Corruptibilis efl térra) non contingit ipfam & fmul quandoqt corruptam irú 
lExpofitio textus ex primo Phyfica aufcultationis Arijlotelis in fineditii,per quem áicíf, 
inuentam materiam foluere etiam antiquorum dubitationes * 
Qucedam conferentia adea, qua de prouidentia * 













Caput dec'mumtertium * 
Caput decimumquamm% 
C aput decimumquintum * 
Caput decimumfextum. 
Caput decimumfeptimmt 
Caput decimumotimm * 
Caput decimumnomm* 
Caput uigeftmum • 
Caput uigefimumpr'mum f 
Caput uigefmumfecundun 
Caput uigefmumtertium • 
Caput uigefimumquartunt * 
Caput uigefmumqmntum* 
Caput uigefimumfextfim.* 
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primam caufam fecunddm Ariftotelm + 
C A P V T P R I M V M. 
I S V B S T A N T I A E omnes funt corruptibiles, 
erunt omniacorruptibiliatalíaením á fubílantía íépararí non pof 
funt: fed non funt omnia corruptibilía: nec rubítantíse omnes cor/ 
ruptibiles • non funt autem omnia corruptibilía , quía impofsibile 
eftmotum efle corruptibilem, eíl enim aeternus. íi ením genitus 
eílet j cum omne, quod generatur, ab aliquo, 8í ex aliquo genere/ 
tur , eíTent u t i ^ ¿C illa, ex quibus motus.Sed liquidem ita le habe/ 
ret, ut , ne^ quod agit, neg? quod patitur, ut illud quidem pati 
poíTet y hoc uero agere, indigeret mutatione aliqua, mm efíet u t í ^ 
6C motus, non autem fieret • Sí autem eílet aliquíd illa impediens, 
oporteretmotumalíquem fa(9:umíri, uthoc quidem agere, illud uero pati j&fierimotum 
cxípfis i hoc autem padlo neceíTe erit, antequam fiat motus, eíle motum non genítum • atqul 
motus eíl ineo quod mouetur:quare6¿ aeternus in eoquod mouetur seterne: impofsibile 
enim eíl aliquid aeterno motu moueri, nifi íit ̂ ternum • Nam fi quis dicat motum eíTe seter/ 
num, quia ipfum ex alio in aliud fuccedat corpus • primum quidem non faciet motum contí/ 
nuum, 6¿ unum: motus enim continuus eíl, cum eíl unum i d , quod ipfo mouetur. ínfuper 
poÉjibüe erit deficere motum, nifi aliquod aliud, quod fit asternum, ordinatae, 6¿ termínate, 
eorum , quae mouentur fuccefsionis caufa fit, aeternum corpus , quod eterno tempore 
moueatur:atquiseternus,6¿ continuus eíl folus motum circulaos latió: igitur i d , quodeo 
mouetur eíl aeternum. Eíl quo^p hoc ínter corpora optimum: eternum enim non eternis 
melius» Idetiam, quod primo omnium motuum mouetur, 6¿animatum: optimum enim 
ex corporibus animatum * eíl enim melius animatum corpus inanimato: at circulo uerfati/ 
le corpus optimum , quare 6C animatum: quod enim eíl omnium corporum optimum aní 
matum eíl i circulo uero uerfatile corpus huiufmodi eíl • At uero omne quod mouetur ab ahV 
quo mouetur: igitur, 6¿ quod per animam mouetur, omne ab aliquo. Si uero quod per am> 
mam mouetu^ex impulfu mouetur: impulfus autem eíl ex alicuius defiderio: itacp, 8¿ íi etiam 
seternum fit corpus, ex impulfu, & defiderio alicuius mouebitur. Si autem eíl quod ex im/ 
pulfu ^defiderio mouetur, neceílé eíl aliquid elíe, quod defiderans hoc, mouetur alterno 
motu, quod di ipfum aeternum fit, 8C adu : omne enim, quod uim habet mouendí aliquid, 
adu aliquid exiítens mouet: 8C quod femper, 6¿ continué mouet, femper ídem erit a¿lu, d i ex/ 
persomninopotentíaeerit:íi enim erit potentía, poterit uticp 8í motus corruptus ír i , cum 
non fit a¿tu quod ipfo motu mouebit. Quin etiam illud erit immobile, fi enim d i hoc moue 
bi t , cum moueatur, indigebit 6¿ hoc rurfus alio mouente * Sed fi immobile incorporeum:om 
ne enim corpus, qua corpus, mobile • erit igitur fubílantia aliqua eterna, fimplex, 8C immo 
bilis, aélus exiftens^orporis circulo uerfatilís,seterni, atq? continui motus. Mouebitur autem 
ab ipfo diuinum corpus, eo quod ipfum intellígat, appetatcp, 8 í . defideret ei fimile fieri i o m / 
ne enim, quod mouetur abimmobili aliquo feparato, hoc modo mouetur. Monñratío eíl 
per refolutionem: impofsibile eíl enim primi principii demonílrationem efefed opus eftjCum a 
poílerioribus, 6¿manifeílisinceperimus,perconuenientiam cum h ís , refolutione utentes, illms 
naturam conílituiíTe. Quod autem forma motiua circularis motus fit primo intelligibilis, Oí 
máxime, & primo appetibilís, 6C máxime, ex hoc demonílrari poílét; forma eíl proprié intel/ 
"gibilís: materia enímjcutn nullum fit adu entium, proportione intelligibilis eíl, 6¿ ut ínquít 
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placo ratiocinationc: forma uero intellígibílís eft , cum fit alíquíd adtu « formarum quo<^ ma 
gis intellígibílís eft, quae eíl in fubftantia, quám quae cft in aliquo alio, quia di magís, de ea/ 
rum, quas in fubftantia, quae máxime fimplex, 8í q u x femper eft adtu í eft enim hxc máxime 
intelligibilis ¡ eó quód 8C máxime f i t , cum femper ñt aftu, 6í quía fui natura fimplex f i t : fim/ 
plex uero máxime intellígibile:quae enim funt in compofitis, tune funt intelligibiliajCum íntel/ 
le¿tus ipfa feparauerit ab íllis, ínquibusfunt,^ uelutí fimplicía ipfa fecerinhuiurcemodiautem 
eftuníuerfimotiuafubftantia:máximeigiiuripfaintelligíbrlís, Verum di máxime appetíbi/ 
Üs . máxime enim fui natura appetibile, quod fui natura máxime bonum t huiufcemodi autem 
haec: in forma enim bonum magis, quám in materia: in eo enim quod agit magis, quám in 
pariente X 8C patiens quidem eft, quod aliquid potentia eft, agens uero, quod a¿tu: dC m termi 
nato magis, quám in interminato. in forma itam bonum magis, quám in materia: 8í in fotma, 
quae in lubftantia mágis, quam in alíquo alio genere: per hanc enim etiam alise funt: & earutp, 
quae in fubftantia , qu^ máxime exiftit,^ fimplex, 8í expers eius^quod ín potentia, bona maxv 
me.huíufmodiautemoftenfaefteíTepríusdidamatura/proprie i g i t u r ^ primp appeubilis 
ipfa eft, at^ mtelligibíüs • 
| - De Colore quxdm • Caput f [cunclwn •, 
lO L O R E M definiuit AriñoteleSjextremumpeífpícui termínatí, quatenüs 
[eft perfpicuum: corporis enim, qua quidem corpus, extremum fuperfides, qua ue 
jeo perfpicuum color tideirco dC íimul eft color cum fuperficie. quoniam enim CIL' 
jiuf^ corporis, ut corpus, extremum eft fuperfides: de perfpicuum ípfum eft cor/ 
pus í huius quocp, qua corpus, extremum eft fuperficies, eft autem eius , etiam ur. perlpi/ 
cui , extremum color: 6¿ íimul funt eius ambo extrema:qu3ndo quidem extrema non funt ea/ 
dem ínter feiomne enim corpus in fuperficie,6<: cum fuperficiemon omnis tamen fuperficies cum 
colore t quia necomne corpus perfpicuum terminatum ; nam perfpicuí corporis quoddam eft 
lerminatum, quoddam uero interminatum i perfpicuum ergo interminatum, cuiufmodi funt 
aér, 8C aqua, quemadmodum nec fuperficiem propriam, at^ terminatam habet: (terminan/ 
tur enim húmida , atep interminata corpora, á continentibus:) íta nec proprium habet coló/ 
lem, fedeft alienorum colorum miniftratorium,6¿receptiuum,quemadmGclum 66figurarum, 
Etiurenaturafubminíftrandumalieniscoloribus fecitabf^ colore perfpicuum: perfpicuum 
quidem , ut recipere pofsit colores: interminatum uero, d i abícp colore, ne propríus eius co/ 
lor ,ex miftione eius adea, quse per ípfum uídentur, impedíat ueram ípforum reprafentatio/ 
nem. quod autem eft in terminatis)6¿ folidis cOrporibus,quemadmodum terminatam habet,ut 
corporis figuram, at^ extremum, fie opus eft, ut perfpicuí: 6¿ eft, ut perfpicuí eius extre/ 
mum color: nam color eft extremum perfpicuí terminan: ne<£ enim omne corpus eft perípícu 
um : ne^ enim omne receptiuum colorum: ne^ omne perfpicuum eft terminatum. q u x au/ 
cem funt ín profundo perfpícuorum termínatorum fie habent coíorem, quemadmodum fu/ 
perficíem, d i figuram. Ex termínatis uero perfpicuis, illa quidem magis funt, h x c uero mi/ 
ñus talía: máxime enim perfpicua funt fplendída, d i alba corpora: cuius natura? eft ígnis: fía/ 
uus enim uídetur miftione fumí nigriexiftentis : fecundo uero, 6¿ tertio perfpicua funt per 
diftantiam ab hoc. quaecun^ uero corporum nigra funt, ha^c, cum priuata fint colore, etiam 
fuperficie priuata funt. cum enimcolor fit de numero entium,& eorum^u^ in aliis nata funt eí 
fe, oportebat eíle alíquíd, d i corpus, in quo color: 6¿ eft hoc perfpicuum corpus: eft enim hoc 
próxima colorís materia: quod quidem eft a¿tu perfpicuum,ipíum adtu habens.perfpícuum ue 
10 potentia eft, ut materia, quod eft receptiuum d i contrariorum ínter fe colorum, di eorum, 
qui funt ínter ipfos: d i omni corporí colorem habenti, aut eí quod eft colorís receptiuum mv 
fta eft etiam perfpicuí natura. In quibus ergo corponbus, perfpicuis exiftentibus, habentibus 
aliquid perípicuum in fe, extremum manifeftum ef t^ terminatum, (eft autem hoc in folidis,) 
eft ín hís d i color manifeftus, d i propríus: 6¿ eft ín his folís, quí proprie dicítur color, & ma/ 
gis, ín quibus magis. perfpicuum uero interminatum nullum quidem proprium, nec termi/' 
natum habet colorem: eb quod propter raritatem nullum retiñere, 6¿ coerceré poteft. cum 
autem fit alienorum colorum receptiuum, d i miniftratorium, nullum quidem ípforum pafsí/ 
uerecípítjmouetur autem ad eis per pradentiam, 6¿ habítudínem quandam adea corpora, 
q u x proprium colorem habent, quoufgj contígerit ei uíderi per motum, qui fit á colé/ 
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ribus ín íllis exiílentibus/ubmíníñrando animalíbus uím cernendí habentibus, ut per ipfum co 
íores compr^hendant.hoc uero faceré poteft ipfum perfpícuumin lumíne primo moro á pr^fen 
tía eorum,qu^ naturam habentilíuminandi?patíensT8: recípíens ipfumjUt propríum coloremme 
^ ením eft híceíus proprius color: fed quoufcp prgfens eí fuerítjquod uím habec ílluminandi,lu 
men.habeuabeunte uero,quod ín hoc^eíTauíc iumen.quouf^ igítur íllummatum fuerit,&: alio/ 
rum colorum qualítates,^: dííferentías fimílíter recípiens^uemadmodum &: lumen,mimítratori 
um fit fenfibus uím cernendí habentibus:quí 8¿ ípfi conftant ex corpore eodem modo perfpícuo, 
per paífionemjqu^ fit in afpeftibns á perfpícuo eís extrínfeco^uod mouetur pr^díéto modoá prg 
fentía colorum. Quemadmodum autem ín perfpícuo íntermínato,6¿ propter rarítatem nulium 
colorem pafsíue recipiente, praefentia quídem eíus,quod natum eft íllumínare,efl: caufa lumínís> 
abfentia uero tencbras, fie 6¿ ín termínatís corporibus plurima mí í l ío , &: prsefentía máxime per/ 
fpícui corporis. huiufcemodí autem eft íllud, cuíus álbum eft proprius color: eft ením híc ma 
xíme color, 6¿ maxínie uífibílís, 8<: caufa, quod corpora fint magis colorata, 6¿ quod magis uí 
deri poísint. omnímoda uero huius abfentia eft ipíius nigri caufa: quod priuationi potius íp/ 
fius colorís quam colorí íimile eft t colores uero ínter hos ex certa quadam mixtione perfpícuo/ 
rum, 6¿corum,qUGe non funt huíufmodi,generatíonem habent,6¿ diíferentíam. Eft autem fim 
plícium corporum máxime quidem ignis, 6¿ uífibílís fui natura, 6¿ ita perfpicuus, ut príedixi, 
huiufmodi eft, ut etiam pofsitaéremilluminare, ¿fcprsebere eí perfedíonem fecundum quod 
eft: lumen ením adluscft, 6¿ forma ínterminati perfpicui \ quá perfpicuum: minime uero hu/ 
iufmodi cerra ipfa. ex horum autem certa quadam ínter fe miftíone, 6¿ ex ea illorum, quae 
fiunt ex horum miftíone, ipfa colorum, exceptis primis, (primi autem funt in fimplícibus, 6¿ 
primis corporíbus,) generatio eft,^ difFerentia •> quemadmodum ením ín odore; aliqua qui/ 
dem in feipfis odorem habent, quaecunqj huiufmodi generatíonem habent 6¿ conftitutioncm, 
qualemdícimus eíTe odorís generatiuam: quoddam uero inodorum quidem fecundum fe, 
receptiuum tamen, 8¿ delatiuum odorum, qui funt in alíís: ideirco inodorum uocatur í eo/ 
dem quocp modo colorem quídem habent perfpícua termínata: eft enim haec colorís natura : 
receptiuum uero, 8¿ miniftratorium colorís eft quídem fui natura abfcolor, quod eft intermí/ 
natum perfpicuum»quemadmodum ergo interrogati, quidnam eft fuperficies. dicimus folídt 
cxcremum:íta 5¿ de colore interrogati, quidnam eft, mérito utiqj dicemus, exrremum perfpí/ 
cui termínati X quoniam, quam rationem habet ad corpus termínatum fuperficies, hanc ratío/ 
nemhabetadperfpicuumtermínatumcolor. MeliusordínatumfuííTet hoc problema in eo 
libro jqui ínfcribícur^Texmvim (juorundamjex líbfQ de fenfu^ f^nfili expofitiOjaccf difeurfus. 
Qjuorum funt definitiones + Caput tertium * 
^ E F I N I T I O N E S fingularium quidem non funt, eb quod h^c cum 
íjaccidentíbus quibufdam, ut fint huiufmodi habent^ non femper eífdem, fed quac 
Ütranfmutantur, Oí fenfu potius quam ratione ipfa declarante indigentíbus. Sed neqj 
^falicuius communis á fingularibus feparati, 6¿ quod fit incorpórea natura aliqua,S¿ 
aternatnam quo paito fueritbipesíncorporeumaliquid: aut quo paáo mortale aeternum: 
dicimus autemhominem definientes ,quando^ quidem animal grefsile bipes, quando^ ue/ 
xo animal rationale mortale • Sed funt definitiones communium quídem, quae funt in ipíis fin 
gularibus:autfingularium,quoadcommunia,qug in eís funt. nam ín fingularibus, hasc 
quidem funt propría, 8¿ fingularia, illa uero communia, d i mutua: quse in ómnibus • in qui/ 
bus uti(^ fuerint, communia cum fint, d i indifferentía fecundum fui naturam,e6 quod fimílis, 
6¿ eiufdem naturas fint omnia habentia ipfa; funt caufae. animal enim rationale mortale, fiqui/ 
dem cum materialibus círcunftantiis, 8¿ diíTerentíís fumatur,cum quibus eft ipforum fubfiften 
tia,qu3ealteriusalterg funt, focratem fadunt, 6¿callíam, Sí fingulares homines: fi autem 
abfcp his fumeretur, commune fieret: non quia non fit in unoquo^ fingularium hominum: 
cum his enim funt propría ipforum fingularium: fed quia eft in ómnibus ídem, huiufmodi 
ítacp Oí hoc padb communis, quia multis fingularium eft ídem, definitiones % ideirco ne<£ 
incorpórese alicuius naturg, 6¿ á fingularibus feparatg funt talium definitiones: homínís enim 
definitio, animal grefsile bipes commune eft in ómnibus fingularibus hominibus, integrum ín 
íingolo; commune eo quod in pluribus fit ídem/ed non quia parte huius parücipet fingulum, 
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unufquíf^ fiquídem hominum animal eíl grefsüe bípes. ideo necp communium, ut commu/ 
níum funt defimtíones, fed horum, quibus íingularem accídít eíTe naturam : nam etiam uno 
tantum homine fubfiílente eadem eíl homínis ratío»non enímjquia fit in multis^SEC eíl eius ra 
tio/ed quía per ralem naturam homo homo eíljíme plures fuerint hac natura communícantes ¡ 
íiue non. Dicunturautemnotíonum,8¿communium definitiones: quía ípíius intelledus 
eíl íeparare homínem ab hís, cum quibus fubfiftít aliis; 8í per fe fumere. eius uero quod cum 
aliis quidem fubíiílít, intellígitur autem feorfum ab illís, 6í aliis, d i non ut íubfiílit definítío 
ípíius notionis, 8í communis eíTe uidetur:quía abfcp accidentíbuSjquod huiufmodi eíl ín uno/ 
quo^ in te l tóum, commune quoddam eft, 8¿ in píuribus ídem. incorruptíbílía autem funt 
ípfa communia, íingularium in quibus funt per fuccefsionem sternitate: eo ením quod ín fin/ 
gularium omnium generatione fimile, 8í ídem maneat, exiílunt: huíuícemodí ením funt ípfa 
communia, non quia in hís fingularibus folís fint, quae fimul paríter exiílunt, 8C propter hoc 
fint communia; fed m ómnibus; q u x funt eíufdem fpecieí. idcírco etiam níhil uetuit mortale 
aliquid exíílens eíTe aeternum: mortale enim exiílens ut fingulare, eíl eternum. 
J\nnofatio in dialogo de hoc, fi omnia f ato fiercnf, aujerri gofsihiU y conüngenSi. 
Caput quartum • 
V M uidentur tibí, qu^fecundumferíemcaufarumfiunt ita fieri, ut8¿ipforum 
omnium anteiadae fint caufg, 6í ex necefsítate fequatur ipforum unumquod^ ad 
anteia¿lam caufamí'Quo enim pa¿lo alíter pofsibile eíl dícere fieri ea^uae hoc modo 
fiunt.Quod autem neceíTario fequítur ad aliquam determinatam,8¿ anteíadlam cau 
fam, nonne uidetur tibí impeditum eíreabea,ne alíter aliquo modo fiat, quámqubd fe ha/ 
beat fecundum confequentiamad ipfam i Videtur 6¿ hoc. At uero, quod non fit, eb quod fa/ 
¿lum íri impeditum fuerit, non utí^fa¿Í:u illud pofsibile diceturt fiquídem pofsibile id eíl, 
quod poteíl fadlum i r i , cum impedimento caret x nam ex fententía illorum, qui dícunt poísibi 
le fa¿lum i r i , quod non eíl impeditum, quod impeditum eíl fa¿lum ir i impofsibile porro fue/ 
r í t : hoc uero impeditum eíl fadlum i r i . Re¿le 6¿ hoc mihi uideris dícere. Sed fi h x c uidentur 
tibí hoc padlo fe habere, proculdubio, 6¿ quod ad haec fequítur conceíferis: eíl autem hoc eo/ 
rum,qu£e fiunt fecundum feriem caufamm, 5¿ ab anteiaéh's caufis, nullum alíter fieri pofíeíhoc 
autem pofitOjillud quo^ fequetur, ex fententía illorum, qui omni^ fato fieri dícunt, fola h^c 
eífe pofsibilia quotcun^ fiunt, cum omne quod non fit, idcírco non fiat \ quia impeditum fit 
faélum íri ab anteiadis eorum, quse fiunt caufis. Cur ením non conceílerim quse iam concef 
íi Atquí pofitum erar nobis & illud, omnia quxhoc modo fiunt ex necefsítate fieri. Pofi/ 
tum quíppe erat. Ad qua^rurfus fequítur i l lud, fola haec efíe pofsibilia, quaecung^ ex necefsi/ 
late fiunt: nam fi fola quidem pofsibilia funt ea, quae fiunt: quae uero fiunt omnia fecundum 
feriem caufarum fiunt: quas autem fie fiunt ex necefsítate fiunt: líquet fola ea eíTe pofsíbílíajqug 
ex necefsítate fiunt. Re¿le dicís. Atquí iuxta eos, quí omnia fato fieri dícunt, íuxta hos om/ 
nía fiunt fecundum feriem caufarum. Nam quó paáo alíter i Iuxta ergo eos, qui omnia fato 
fieri dícunt, fecundum hos, folum quod ex necefsítate fit, ut quod eíl , aut quod erit, hoc fo/ 
lum pofsibile fecundum ípfos fuerit. NeceíTe quíppe. Sed quas ex necefsítate fiunt non poflimt 
non fadla i r i : quod ením pofsibile eíl non fadtum i r i , contingít hoc Oí non fa¿lum ír i : quod au 
tem contingít non fadlum íri • pofsibile eíl non fa¿lum i r i : quare quod neceíTario fit, erit im/ 
pofsibile non faclum i r i . Re¿le dícis. Sed, fi impofsibile eíl non fa¿tum íri quod neceíTario fit 
folum, erit Oí pofsibile fa¿lum iri quod neceíTarium, non quod fit folum : 6¿ hocpadlo feque 
tur ad id^uod neceíTario fit, neceíTario non fadlum íri, ex quo pofsibilefadlum iri etiam nonfa 
élum iripofsibiie eíl:de íolo autem eo, quod neceíTario fit, pofsibile uerifícatur : quod cum fit 
abfurdum, fequetur utíc^ad eos, qui fato omnia fieri dícunt, pofsibile eíTe folum, quod ex 
necefsítate fit: cum fumítur id quod ex necefsítate, non ut de uíolento dicítur, fed de eo, cu/ 
ius oppofitum eíl impofsibile : &: fi fecundum eos tantum, qui omnia fato fieri dícunt, 
non eíl aliud ab eo, quod neceíTario fit, id quod fit, nec£ quod ex necefsítate fit. ne^ eíl p m 
quidem, quod ex necefsítate fit, ut dícunt, quod uí fit, quod uero neceíTario, quod fecundum 
caufarum confequentiam; notum eíl autem hoc ex eo \ quod nec ui aliquid fieri poteíl fecutv 
dumeos? 
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dum eos \ quí omnía fato fieri dícunt: fi ením quas fato fiunt, fecündum feriem caufarum , 8¿ 
fecundum diuínum quendam ordínem fiunt % nullum autem eorum, qu^fecundum ordínem 
fiunt emímodí, ui fit: nullum ígitur eorum, quse fato fiunt \ ui fiet: nam & íi alíqui non ui / 
deantur hís,qui eorum tempeñate fuerunt aíTentíre, 6¿ hoc ab ípfo fato, & díuíno ordíne ha/ 
bebunt. Quid ením aliud dícerepoíTunt ü \ qm omnía, qus fiunt, dícunt fecundum quafdam 
incommutabíles caufas fieri i Et hoc fatum appellant: dicere ením fatum ipfum faceré q u í d a m 
huíufcemodí, quae abf^ uí non parítura fmt caufis ipfis, alíenum prorfus á díuíno ordíne ui> 
debítur. Cum autem omnía fato fiant j tollítur per uím aliquíd fieri: nam & hoc fuerít fecun/ 
dum fatum,6¿ ordínem, ut príus dídum eít : nam fecundum eos, quí omnía dícunt hoc pa¿lo 
fieri, 6¿ íplum non uelle fequí ad ípfum agens, erít fecundum fatum. quod quo padto non om 
niño irtatíonabíle eft, dícere quoídam cogí ab anteíadhs caufis hís renítí, quse neceflarío funt 
fequuturaí' Máximequídemírratíonabíle• Etením adh^c,fiqu^efato fiunt, ex prouiden/ 
tía fiunt, cur rationí confonum fuerít ex prouídentía alíquos hís renítí, quae bene, 6¿ re¿lo or/ 
diñe á prouídentía fiunt i Re¿te dicís. Etením íi neceíTe eíthaec non fa¿la írí, eb quod ímpedíta 
íunt fadta írí,non fiunt hsec, nec pofsibilía funt fadta í r í : fiquídem pofsibííe id eft, quod poteíl 
fadlum íri,non impeditum. Rede dicís • Q u ^ ergo neceííe eft non fadla írí, hasc non funt pof/ 
fibilía fadta irí. at de quibus poíTumus, pracdícentes quod non erunt, uerum dícere ha:c neceílé 
eft non fadta írí t fiquídem hsec fadla irí neceíTe eft, qu ê quís futura pnedicens uerum díxerít i» 
Quo emm pado alíter i De quibus poteft, praedícens quod non erunt,uerum dícere, hax non 
potetunt taéta i r i • Nam quo pa¿to fada írí poterunt, quorum oppofita ex necefsítate fiunt i 
Sed fi de ómnibus íís, qu ê prxter fatum, poteft, quí non futura pr^edíxerít, uerum dícere^ 
nullum eorum, quae prícter fatum,poísibíle erít fa&um irí. Reíte dícis, Atqui 6í neceíTe eft hgc 
fada i r i , de quibus, quod futura funt pr^dícens, uerum dícere poteft, qua: uero neceíTe eñfa 
fia i r i , hsec non poftiint non fadta írí . Non ením eft pofsibile • De quibus ígitur, q uód futura 
funt pr^edicentem, pofsibile eft uerum dícere,h^c non poíTunt non fada irn 6¿ de ómnibus hís, 
«juse fiunt, quod furura funt pracdícentes, pofsibile eft uerum dícere» Nam quís alius dícendi 
modus x Nullum ígitur eorum, quae fato fiunt pofsibile eft non fadum írí»Non ením pofsibííe 
eft. Sed fi pofsibile quídem poteft ̂  non faétum írí X nullum autem eorum, quse fato fiunt pof 
fibile eft 6¿ non fadtum írí, nullum u t í ^ eorum, quse fiunt, pofsibííe fuerít • Omne ením po/ 
íeft,Secundum quosomnía,quae fiunt,fato fiunt,nullum etiam eorum, quae fiunt ut poísíbile, 
^ non fadum írí pofsibile eft. oftenfum eft autem quod nullum eorum,quse prseter fatum, ali 
quod pofsibile eíbnullum ígitur pofsibile eft,cum omne aut fato^ut pr^ter fatum ímneutrum 
autem eorum pofsibííe eft.etením fi quod fato fit pofsibile quís dícat,quod neceíTarío fi^pofsibi 
le u t i^ dícet.íed fij quod pofsibile eftfadtum iri , pofsibile 6¿ non fadtum írí, quod neceíTarío fit 
pofsibile erít non fadum írí» fi uero prarter fatum pofsibile quís dícat,accídet rurfus huíc,quod 
ímpofsíbile eft fadtum írí, pofsibile fadlum írí dícere j nam quo pa¿to pofsibííe eft dícere id con/ 
tingere fadum i r i , quod, cum quís non futurum pr¿edíxerít, uerum dicítrmanifeftum ením 
eft, quod & fi pofsibile alíter fuerít fui natura, ex hoc tamen quod ímpedítum eft, uerum erat, 
quod pracdicebatur de ipfo, ípfum non futurum. etením íi hoc eft poísíbile, quod fi fuppoíi/ 
tum fueciteíTe, nullum fequitur ímpofsíbile :ad omne autem id , cuius oppofitum, cum pra:/ 
dicitur, uerum eft, fupponenti eífe, ímpofsíbile, eó quod ídem eííet, 6¿ non eíTet: nullum 
eorum, de quibus contra didionís de futuro altera pars determínate uera eft j contíngens fue/ 
r i t t i n ómnibus autem aíuntalteram contra didionis partem determínate uerameíTe. A i unt 
quíppe.Mihil ígitur eft contíngens. ne^ ením, de quibus uerum eft uerbum, erít, contin/ 
gens, cum Ímpofsíbile fit ipfa non fada i r i : ne^ de quibus uerum eft uerbum \ non erít, cum 
ímpofsíbile fit aliquod horum fadtum írí. Sí ením alíquís, de quo falfum eft, ex eís, quaedícun 
tur, ípfum non fadum i r i , dícat alterum horum, contíngens aut fadum írí, aut non fadtum 
¡ri, íéquetur ad hunc utra^ dícere contíngentía i nam 6¿ quod contíngens eft fadum írí, ue/ 
rum, eo quod contingat 8¿ non fadum í n , «S¿ quod contíngens eft non fadum írí, huiufeemo 
di eft, eb quod contingat ípfum fadumírí : hoc autem paétoerít, dequofadum írícontín/ 
gens, de hoc 8¿ non fa¿tum írí huíufcemodí: &: de quo non fatftum i r i , de hoc 6¿ fadum írí 
contíngens j cum autem ídem fit asque contíngens faótum írí, 8¿ non fadum iri,quo paéto non 
«ft abfuidum in hís unam quídem praedito contradüftíoms partem determínate ueram eífe 
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cere, altcram uero falfam, cum propolita res utracp seque pofsít i fequitur enim ad eos qui 
dicunt hoc paélo fieri ea,qu^ fiunt, parirer ueram aífírmationem, 6C negationem fieri dícere ÍQ 
bis, quae hoc modo fiunt, aut paricer utran^ ípfarum falfam • 
Quamolrem augmentatio fecundum formamfolum ,non autmetiam 
fecundum materim + Caput Quintum* 
I A V G E T V R fubieaumcumeo.quodaugerídíciturtpermanetau/ 
tem6¿materia,nonfolumforma,nonením tota permutatur:quamobrem fe/ 
cundum formam folum^on autem etiam fecundum materíam eft augmentatíoí' 
non enim uníuerfa materia 7 q n x eft ín his, qu^ augentur, permutatur, fed ma/ 
nentealíquo ex ipfaaliaadiícíturtne^ enim quod á principio feruaretur: negj 
forma maneret prsexiftentis materia í necp enim in eo, qubd fit tanta quídam materia, eft eO 
fe ipfi materia: quemadmodum nec carní in eo^ubd tanta fit, eft eííe carní. Ai^cum dúo fmt 
i n eo quod augetur^qualefcilicet,^ quantum: eft enimhoc, quod augetur, hoc aurem eíl 
compofitaexutro^fubftantíat&cum ípfum quantum, ut materia^ubiíciatur, forma uero 
qualis locum teneat: quantum quídem non manet ídem, quale ucro • quod eft ut forma rei; 
qus augetur,manet ¡ quoniam ergo quale, quod 8C forma eft j manet, quantum uero non ijia 
net : 8¿ caufa qubd ipfum non manear ídem ¡ eft materia: ipfius fluxus: propter hoc fecundum 
materíam quídem non augentur, quse augentur, fed fecundum formam: hâ c enim eft; qux 
eadem manet, eíus ením^uod per fe fubfiftit^t augmentado fecundum idjquod manet in eo: 
per fe uero fubfiftít ipfum compofitum, quod manet fecundum formam: eft enim materia id, 
quod fíuit. nam 8í fi permanet aliqua materia in eo, quod augetur j non eft tamen predicare 
de hac qubd fit augmentata :eb qubd ipfaquando9,8¿fi permanferit, poftea tamen fluat, 8í 
permutetur. non enim eft ín eo, quod audlum eft, fumere aliquam materíam, quae per uní/ 
uerfum,manens in ipfo eadem numero,receperícad(íitionem aliquam in quantitate: quancun^ 
enim fumpferiSjh^c quo^ fluit, 81 permutatur, & nihil ipfius ídem numero manet, forma ue 
ro eadem manet, quoufg? res feruetur • 
Cur mugís dqua $er f ñ g i d u m , tyjper humidum, eius quidem mutatio ex frígido i n cali 
dumnon corrumpit if>fam}ex húmido ucro in f o l i d u m Lor ru tnpU Caputjextum • 
M A G I S aquaaquaeftperfrígidum,quamperhumidum:utígnisquí 
dem per calídum magís, quam ficcum, acr uero per humídum magís, quám cali/ 
dum: térra uero per ficcum magís,quám frigidum: quanam de caufa, cum muta 
tur ex húmido non eft aqua: non eft enim aqua glacíes: fi autem ex frígido muta/ 
tur,manet adhuc aqua:eft enim aqua etíam cum calefaítafueríacum tamen ígms, 
íi mutatur ex calído,non eft amplíus ignísme^ acr, fi ex húmido mutetur: fed necp térra ma/ 
net, fi ex ficco fuerit mutata • Hoc quo^ de ipfa quís qu^fiuerít: quamobrem, fi per frigidum 
eft eieíTejíntenfioin frígido corrumpítipfamtfiquídemconglacíat ab exuberante frígíditate: 
cum uero conglacíauít, non eft amplíus aqua a¿tu t necp enim íntenfio ín calido eft ígnís corru/ 
ptiuame^ in húmido aerísmegj in ficco terraetnecp omnino alicuius alteríus íntenfio ín propría 
forma eft corruptionís caufa. A n , quoniam mutatio ex frígido ín calídum ipfius ¿aquae eft acrís 
generatiua, nullum enim aliud corpus ex aqua pofsíbíle eft per folam mutatíonem ex frígido fa 
étum irí : non eft autem aer calídus folum, fed etiam humidus, 8í eft eíTe ípfi acri per humi/ 
dum magis: eft quo^ non fimile humídum in aqua 8C acre: eft enim aqua denfior, 6C ídcírco 
repletíua: acrís uero humiditas eft tennis : índíget aqua mutatíone, non folum ex frígido, fed 
etiam ex húmido : & máxime, quoniam humiditas huiufcemodi eft acrís formatíua, in quem 
eft mutatio aquae per frigidum: mutatio uero aquse ex húmido a calido, 6í ficco, quod eíl: in 
hoc, fit, ipfum attenuante, 6¿ crafsítiem eius immutante: quae mutatio tempore índíget t ob 
hoc, quouf^ calídítas genita ín aqua humiditatem ad tantum mutauerit, ut forma acrís fiar, 
manet adhuc aqua: qu^ quidem non eft talís, qualis fincera aqua, fed tennis magís: eft enim 
magístenuisaquacalefada,quámprius;aqua quo^ rurfus frígefa&e tenues magísfun^ 
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quátn qu^ prius non fuerint calefadhe: eíl enim uía aquae ípfi mutatíonís ín aerem calíditast 8¿ 
caíeía^a aqua non eft fimilis t i , quas prius. Quemadmodum autem calídítas hümídítatem 
attenuat, fie rurfus frigídíras condenfa t , & concrefeere facít % 8C quoníam huiufcemodi humidí 
concretío á frígido in tempere etiam ipfa fit, ob hoc nec acr fngefaaus fit fíatím aqua, fed ma/ 
net acr,quouf^ humídum adhuc tenue fuerít: mutatio autem ex húmido, cum non fit ita for 
tnatiuum aquae ipfum humídum, ut frigídum, aquam corrumpere uidetur: quía non folum 
fit aqu^mutatio in terram ex humidi mutatíone, fed etiam in glacíem • ueruntamen & hsecefl 
quodam modo adh uc aqua: eíl enim proportionalis aqux calidae glacies: ambx enim funt a/ 
qua aíiquid paíTa, 8C in confinío, illa quídem aéris,8¿ aquae, hxc uero aquae,8¿ terrx. Eft quo<£ 
6¿inaliiscorporibusfimpIicibusmutatíoneminiuxtapofitaeíscorpora per mutationem alte/ 
rius ipfa formantium confpicere indigentem tempere: non enim, ut apparet, fecundum alte/ 
tum tantum mutantur y fed Sí fecundum ambo: ex eb qubd mutatio fecundum alterum non 
fit in contrarium: fed aut ad remifsionem, aut ad intenfionem eíufdem qualitatis folum, ex mu 
tatione eorum, quae funt in eo in contrarium uidetur mutari í ne^ enim eíl térra ílatim ignis, 
fifngefa¿lusfuerit:oportetenimfienficcitatem quandam certam.ob hocne^ fumus, neep 
fuligo iam eíl térra» fed necj?, fi in humidum folum ignis fuerit mutatus^am eíl acr: opus enim 
cft eo paólo 8C certa quadam caliditate; ideirco in confinio primum quodam fit. cadem quo^ 
6¿incíeterisratio •forma uero aquse non eíl fimpliciter ipfum frigidum, & fi fecundum hoc 
magis • fed frigidum cum húmido. quouf^ igítur feruarí poterít humidum, exiílente ín ipfa 
frígido, erit forma aquxfrigidum: frigídum autem humidi corruptiuum non poteílampli/ 
useífe forma aquae • huiufcemodi igítur frigídum eíleius forma, cuius accretío non eíl aquae, 
hoc eíl humídítatis cormptíua • 
Quo yatfonon funt contr arta magynfmffl par uum, cum mutatio quidem fttin contraria, 
quoá autem augeturfó minuitur in haec mutatur* Caputfeptimum+ 
1 O M N I A , quac mouentur ex contrario in contrarium mutantur, qug 
uero augentur, 6¿ mínuuntur mouentur, d i hsec quo^ ex contrariís in contra/ 
ría mutabuntur: mutantur autem ín magnitudmem, Oí paruitatem: id enim 
quod augetur ad magnítudínem crefeit, quod uero minuitur in paruitatem con/ 
trahítur: contraria igítur funt magnum, 6í paruum: fed non uídentur, ut per 
plura ín praedícamentís monílrauit Ariíloteles. An non fimplícrter ín magnítudínem, 8C par/ 
uitatem mutantur quse augentur, d i mínuuntur,fed quae augentur fecundum naturam t (h^c 
autem funt, quae anima nutrínua communícarunt:) ín períedíonem, 8 i perfedam magnítu/ 
dinem crefeunt í quse autem mínuuntur á perfedlíone remouentur, 8 i in imperfcdlam contra/ 
huntur • ín pcrfeáam igítur magnítudínem, 6¿inímperfe¿lam ipfa mutantur :h2e uero con/ 
trariae funt, 8 i fi magnum paruo non fimplíciter contrarium dícebat • Amplius quo^ motum 
ín contraria mutationem dícit, contraría communíus accipiens: eíl enim eí mos contraría dice; 
ce etiam príuatíonem, & habítum, 6 i quse ad alíquid opponuntur: exuperantíam quíppe 8 í 
defedtum in moralíbus contraría dícit, qu ê fecundum ad alíquid ínter íe opponuntur: 8 i ma/ 
gnum ergo & paruum, cum fint ad alíquid, contraria u t i ^ dící polTent, non proprie contra/ 
l i a , fed mea, quse ad alíquid. An neep fecundum ipfum fitmotus ín ad alíquid: non enim fit 
dextrum aheuius dextrum, cum omníno ipfum motum fuerit: calidum uero alíquid, aut fur/ 
íum fieri non motum eíl impofsibile, Aut quanquam non ille j qui dexter faélus eíl, per 
mutationem tamen habítudinis talis fadlus eí l : propter hoc enim non eílin ad alíquid mo/ 
tus, quía non fit fecundum hanc habítudínem mutatio ipfius motus eí, quod mutatur fecun/ 
dum habítudínem • non enim quemadmodum ín loco fit mutatio ipfius, quod hoc modo mu 
iatur,6¿ mutatur fecundum locum,fimíliter6¿ mutatio ínquaíítate, d i quantítate, fie 3 i m 
ad alíquid mutatio fecundum habítudínem fit, cum mouentur fecundum habítudínem ea, 
qusehabítudinemmutant:nam,etíamfinonmoueantur,permutatur habítudo, non igítur, 
quía non fit hoc modo permutatío fecundum habítudínem, propter hoc pofsíbíle eíl permuta 
lionem fieri abfcp motu: nunquam enim quís alterí dexter fadlus fuerit, nifi faélus fuerít ambo 
f um, aut altenus fecundum locum motus. íed nec duplum aliud alius fadlura fueri, nifi fadus 
AlexAphro»QuÉe» B U 
fuent motus ad quantitatem, quare 6¿ ñ non fit motusin his, quae funt ad alíquid, tamen per 
quendam motum ad díuerfas habítudines fit mutatío. quare ob hoc nihíl uetuerít 6¿ mutatio/ 
nem ín magnum, 8C pamun^quae íeeundum habitudinem ínter fe funt oppofita, per motum 
fierí: íi concedatur illud etiam y ea v qus ut ad alíquíd opponuntur, contraría dící, 6¿ eíTe, &: 
mutatíones ín haec contrarías . An non dícuntur ab ipfo, qu^ funt ad alíquíd contraría: ne^ 
ením exuperantía ¡ dC defeclus ab Aríftotele contraría dícuntur; quatenus funt ad alíquíd, ut 
darumeft ex hoc, qubd ípfaad fe mutuo dícuntur tnamexuberantíaeft defedus exuberan/ 
tía, 8í defedtus exuberantis defedus: contraria aurem eíTe non fecundum hanc habitudinem, 
fed quatenus, íllud quídem plus eft commenfurato: id ením quod magís, huíufmodíeft, 
hoc uero mínus commenfurato: talé ením eft quod defidt.non ením ea, q u x quouís modo ex/ 
cedunt, deficiunt ue contraría dícit: fed quse ad ípfum commenfuratum íta fe habent, ad quod 
habitudinem, quae eft in ad alíquíd neutrum ipforum amplius feruat. álbum etíam,8í nigrum, 
qua quídem uicifsim dícuntur, funt ad alíquíd, & non contraría: qua uero álbum quidem 
eft talís color, nigrum uero talís, contraría funt, & non ad alíquíd: contraría ením quatenus 
quídem oftendunt naturas quafdam máxime ínter fe differentes non funt ad alíquíd, quatenus 
uero fíe appellantur, funt ad alíquíd i 
A d üy quod non ftt Jorma in materia, ut m J u I I c l Í o ^ Caput otfauum * 
D I D , quod non fit forma in materia, ut in íubieílo, neq? anima in corpore 
dicebatur, quod ut materia fit a¿tu forma eft caufa: ipfa ením fine forma fubfiíte 
re non poteft t quod autem eft in fubiedlo eft ín alíquo, quod eft aétu, quod po/ 
teft etiam fine eo eíle, quod eft in eo fubíe¿lo • Cuí illud aduerfabatur, quod 6¿ 
corporaadfubfiftendumíuuanturabaccidentibus:íiquídem omne corpus n a 
ceíTe eft cum alíqua eíTe figura, 8í colore, cum tamen concedatur harc in fubiedto eíTe corpore» 
non igitur fatís eft, ut non fitín fubieéto alíquo, conferre ipfi fubiedo ad fubfiftendum: aut íi/ 
quídem alíquíd fimpliciter alícui confert ad fubfiftendum, non impedítum eft hoc in fubie¿b 
ipfo eíTe : ut oftenfum eft ín corpore, Sí qualitate, fine qua impofsíbíle eft alíquod Corpus fubfi 
fíere. Si autem alíquíd fit ut pars conferens illí, ín quo hoc eft, ímpofsibile eft eíTe in hoc fubie/ 
ñ o , cuius eft pars: forma uero íllí, ín quo eft ut pars conferre uidetur • oportet ením quíefíio/ 
nem faceré de re propofita, fit ne ut ín fubíedto alíquo, an non, fum entes aliquam rem, in qua 
eft haec, de qua eft quaeftio: quseritur autem modus quo eft in ea.qui ením demonftrat,quó(í 
álbum eft in corpore ut in fubiedto, cum fumpfcrit alíquod Corpus ín quo eft álbum, & oífcn/ 
derit, quod ípfum fit in corpore, neep ut pars, neep ut i d , quod poteft eíTe fine ipfo, monftra/ 
uit quod eft in fubíeíto ipfo. fie autem oportet etiam quaerentem de forma, an fit ín fubiefto, 
nec ne, fumere tale alíquíd, in quo quidem iam eft forma, quaerítur autem modus. In mate/ 
ría igitur, íi per fe fumatur,nunquam eft forma: ideirco nec uticp qusereretur modus, quo fit 
í n ea: quod neep ab ínitío eft in ea. quoniam autem eft ín compofita fubftantia talís forma^por 
tet tale quid pr^aíTumentes de ipfa quaeftíonem facere^tquí quancunq3 fumpferimus compofi 
tam fubftantiam, in ipfa eft forma, quae eft in ea, ut pars eft compofiti: nam & anima eft ín cor 
pore organícOjin quo eft íta utpars:fi autem utpars,minime fuerit ut in fubíedlo exíftens hoc, 
in quo hoc modo eft, nec anima ipfa, nec£ alíqua omnino forma. An dícet alíquís etiam álbum 
albi quidem corporis partem eíTe, in fubieélo tamen eíTe corpore, cui confert ad fubfiftendum; 
ideirco Sí formam compofitae quidem fubftantiae partem fore, in materia uero, cui confert ad 
exiftentiam eíTe in fubiecfto: igitur oportet dícerCjid in quo^n fit aliquidjUt ín fubíeéto q u x t i / 
tu r , oportere quídem eíTe omnino hoc alíquíd, d i a¿lu exiftens: non ením ín non ente pofsibi/ 
le eft eíle alíquíd ín fubiedlo: eorum uero, quae huíc ad fubfiftendum, 3C adlu eíTe conferunt, 
eb quod fint in ipfo, quscun^ quidem in ipfo folum ad fubfiftendum conferunt, non autem 
6C ad eíTe hoc alíquíd, hace ín fubíedto ipfo funt t fecundum quae ením feruans alíquíd naturam 
propriam pofsibile eft mutarí,haec in fubiedo ipfo funtjquaecunqs uero non folum ad fubfiften 
dum, fed multo antea ad eíTe hoc alíquíd alícui conferunt, fecundum quae cum mutatur, non 
poteft amplius id quod erat permanere, haec porro amplius non funt ín eo ¡ ut ín fubíetf-oíquo 
paéto ením fuerit ín fubiedto homíne hoc, cuius abfentia homínem corrumpít í ideirco gram/ 
matica quídem ín íub¿e¿lo homine eft habente ipfam; uerum conferens eí utíitgrammatícus 3 
non ením ex abfentia grammatícaedefinít etiam eíTe homo .anima uero non eft amplius ineo 
íubíedo: quia ipfa confert ei ad eíTe, non autem ut fit qualis, aut quantus, aut alicubi, aut ali 
quod taíiumentiumthuiufccmodienfm eft forma naturabstfiquidem fecundum formam eft 
unicuicp eíTe hoc, quod eft. in compofito igitur, 6¿ eo, quod eft hoc aliquid propter hoc for/ 
ma non eft in fubiecto i eft ením pars fubftantia uniufcuiuf^, hoc padto ín ipfis exiftens,^ non 
ín materia folum: cum necp á principio ipfa fit íta fubíe¿lum,ut hoc aliquid, non habens alíquo 
paéto formam in fe: ín hís autem, quse hoc modo funt, eft id,quod ín fubieéto: aliquid ením , 
Qí hoc alíquíd eíTe oportet id,in quo eft ilIud,quod ín fübiedo: huiufcemodi ením eft, quod ha 
bet partes, Amplius fi fubíeélum quidem ab eo, quod eft in ipfo fubieao díffert, eb quod fu/ 
bieélum pofsít abf^ hís eíTe, quse funt ín ipfo fubíedo: nam dC fi non pofsít csera eííe abfcp figu 
ra, abf^ tamen hac figura, quam nunc habet, pofsibile eft ípfam eííe: quod autem eft in fubie 
¿to non poteft feparato ab eo fubiedo eíTe i materiam uero 6¿ formam ímpofsibile eft fine fe mu/ 
tuo eífe, cum ipfa ad fe mutuo dicantur: quse uero ad fe mutuo dícuntur fimul funt.natura: 
fiquidem ad aliquid ea funt, quibus id eft eíTe, eb qubd ad alíquíd quodammodo fe habeant: 
ne^ etiam hac ratione erit forma infubíe¿i:oipfa materia. An poteft & de materia dící, qubd 
abff forma quidem eíTe non poteft, quemadmodum nec csera abf^ figura ffed abfg3 hac forma 
pofsibile eft ipíám eíTe, quemadmodum & câ ram abf^ hac figura. An fi anima non poteft ín 
aliquo alio corpore ab orgánico eíTe, aut fa¿ta ir i , huius autem eft pars, minime fuerit ín fubie/ 
fíoífigurarum autem unaquse^ non fit in determínate corpore. Amplius homo quidem eft 
6¿ cum anima teft etiam cum colore atep figura: fed non eodem modo: fed cum anima quidem 
utparre, & q u x máxime ei confert, ut fit homo i in quo ením fuerit huíufmodi anima, hoc eft 
homo j non eft ítem color 6C figura hoc modo in homine : non ením omne quod habet huíufce 
modi figuram, aut eolorem eft homo ; ideirco haec quidem in fubíedo ipfo funt, non ítem 6¿ 
anima ipfa«eadem quo^ ratio 6í m aliís naturalíbus formis* 
Cur non lonce hahitudim cegr'úudo potiuscjj mala halitudo o^onitur * Caput nonum * 
I V A E S I T V M eft, cur non bonaehabitudiní, quae eft íntenfa fanitas, 
i segritudo potíus quam mala habítudo opponiturtfiquidem contraria plunmum 
ínter fe diftant in eodem ge nere. fi ením mala habítudo in fano fit, crir qusedam 
remiífa fanitas: fie autem erit inteníáe fanitatí remííTa fanitas contraria: abíurdum 
_ autem eft fanitatí quídem íegrítudínem contrariam dicere, non ítem intenfae 
quo^ fanitatí aegrítudínem, aut in aegritudine intenfionem: haec ením erit plurimum ab ipfa 
diílans i An fiquidem circa ídem fierent 6C fanitas, d i bona habítudo, necnon aegritudo, 8í ma 
!a habítudo ¡ efíet u t i ^ redtum, quod dicitur: quoniam oportet círca ídem contraria fierí. fi au 
tem in alio quidem eft fanitas, in alio uero bona habítudo: & ín quo quidem eft fanitas, in hoc 
6¿ ffgrítudo; in quo uero mala habítudo, in hoc 8C bona habítudo: neĉ  bona habitado fuerit 
intenfa fanitas, neq3 ipfi contrarium aegritudo: cum neq* ínitío circa eadem ipfa fiat: fiunt ením 
íanitas & aegritudo circa potentias primorum corporum, ex quibus animalía, qua^ funt ipía ele 
menta, quorum potentiae funt caliditas, frigíditas, humíditas, ficcitas: namín harum poten/ 
ííarum mutua menfura eft fanitas, in earumdem uero incommenfuratione eft aegritudo: bona 
autem, 6C mala habítudo circa hsec fiunt, circa qua: robur,6¿ imbecillitas: eft ením fimiíís bona 
habítudo robori, mala uero habítudo imbecillitati. nam qui habet robur maius j quam fit ro/ 
bur fecundum fimplicem fanitatem, aecurate bene habituatus uocatur: & qui habituatus eft 
fta,fortis eft: & qui imbecillíor eft, quam fit, qui fecundum fimpliciter fanorum robur, male ha 
bituatus fecundum illud. atquí robur & imbecillitas in commenfuratione fimílarium partíum 
in animalibus, 6¿ íncommenfuratione habent efíe: robur quídem ín hárum commenfuratione, 
imbecillitas uero in earundem íncommenfuratione: quare di bona habítudo, 8C mala habítudo 
in his utic^ mérito fient 16¿ erit utig? ut imbecillitas robori, itabonse habítudiní mala habítudo 
contrarium i ideirco 8¿ fi, circa quíe fanitas, circa eadem, & bona habítudo, uerfaretur, dícere 
bonam habitudinem fanitatem íntenfam, rationem utícp aliquam haberet: fed quia non eft cíe 
ta €adem,non decenter ita dici poíTet.Nifi forte^uía aduenit bona habítudo prae fuppofitse onv 
níno fanítati, fada quidem alíqua additione ei, qui eft fánus t fed non 
fetundum fanitatem, nec fecundum huius comtóenfuratíonem» 
Quo p f t o $ qmiuor funt caufe, non erit ^ in diuinis corprihus 
fuhuíium ipfa materia* Cayut deámurnt 
I N A T V R A L I V M principia, a elementa ea funt, de quibus 
Ariñoreles dixit in P h y ü c o auditu, funt autem h^c, materia, forma,6¿ effíciens, 
& ipfum cuius gratia,corpus circulo uerfatile, aut non erit naturale Corpus, auc 
erít materia, 8¿ fubíeítumin i l lo , aut non dicet omnia naturalium principia: 
quid enim eft fubiedum illi • at uero naturale corpus & illud í omne enim cor/ 
pus aut naturale eft, aut mathematicutmnon eft autem mathematicum illud,cum omne, quod 
eft in motu, qui ex ipfoprocedit, corpus eft naturale: illud autem eft in motu, fiquidem & 
íempermobile,6¿caufammotusinfeipfohabens, Anfinatura fecundum ipfum principium 
motus, d i ftatus, in quibus eíl primo, & non fecundum accidens: non habet autem illud priti 
cipium ftatus in fe, necp urig? naturam habebit: íi uero naturam non habebit, necp naturale cor 
pus utícR erit. Sed íi non naturale,quale nam ^ non enim proculdubio mathematicum, quía anf 
matum eft: omne autem corpus animatum eft naturale. íi autem non eft naturale corpus, non 
habet fubíedumípfammateríam: fiquidem materia eft, quae íuccefsíue uím habet recipíendí 
contraria, An fiquidem materiam dicere folum ultimum fubiedum contrariorum fuccefsiue 
receptiuum, in ipfa materia non eíTet compraehenfum fubíedum quinto corporí: fi autem defi 
nit materiam etiam hoc modo, ultimum fubiedum informe fecundum fe, in materia, quae fie 
dicitur, compraehendetur etiam fubíeílum diuino corporí:eftenim communior ha?c ratío prín 
dpii fecundum fubíe¿lum,6¿ compleílens in fcipfo utra^ fubíeéla.Non tamen fi diuerfe funt ín 
ter fe materí5e,6¿ quae eft fubíe&a diuino corpori,8íquíe ín generabilíbus 8¿ corruptíbílíbuSjiatn 
funt etiam compofitae: fi enim eíTet aliquod eis unum fubiedlum, índígerent ipfae differenn'ís, 
quibus fpecíficat j , habentes ídem fubieáum,inter fe dífíferrent; fi autem funt omníno diuerfe, 
non neceíTe eft i{áas fpecificis quibufdam diíferentís interfe dííferre; nê p enim forma, di materia 
funt ob hoc etiam compofitae, quía funt ínter fe díuerfae, 
Quo modo diftum fú ingrimo de Anima * Animal enim uniuerfalc, 
aut nihil eft, autyojierius • Cayut vndecimum • 
V A E R E B A T V R , quomodo dídum eíl ín primo de Anima ab 
Ariílotele \ Animal enim uniuerfale, aut nihil eft, aut poílerius. Qubd quídem 
poteft ufus eíTe anímali exemplo, in ipfa anima, d i b i s , q n x fie uniuerfalia dicun 
g itur, ut habeant primum di fecundum, uolens quomodo fe habet oílendere, di/ 
U ' ^ ^ r J j d u m eíl á me in commentario illíus líbri. PoíTumus tamen oílendere, quod di/ 
élum eft in anímali, etiam in hís, quae proprie genera funt conuenire» quoníam enim genera 
uniuerfalia funt: uniuerfalia uero quibufdam exíftentibus uniuerfalia funt: non enim fi eft ni 
hí l , eíl uniuerfale, d i genus, d i uniuoce praedicatur: fed oportet eíle rem alíquam, cui ípíum 
uniuerfale accídit: & eíl illud quídem res aliqua, cui uniuerfale accidít: ipfum autem nniuerla/ 
le non eft proprie aliqua res, fed quoddam alterí accidens: ut animal eíl quídam res, d i natu/ 
rae cuíufdam figníficatíua:fignificat enim fubílantiam anímatam uím fentíendí habentem:quoá 
fecundum quídem fui naturam non eíl uniuerfale: nihil enim minus erit, etiam fi unum nu/ 
mero animal eííefuppofitum fuerit .ineft autem eí cum fit huiufmodí ín pluríbus eíre,qU5e 
etiam fpecíe interfe differunttaccidít ergo hoc ei:quod enim non eíl ín fubílantía alícuíus eft.eíac 
cidens. quoniam ergo genus huiufmodí non eft aliqua res, fed accidens alícui reí,dixit ipfum 
Ariíloteles, aut nihil eíTe, cum non proprie fit: animal enim, ut genus/ignificare uolens, addí 
dit anímali uniuerfale, dícens, animal enim uniuerfale. hoc igítur animaljUt genus aut nihil eíl, 
quía non naturam alíquam propriam fignificat, fed eíl accidens alícui reí poft accedens: aut, fi 
etiam quís; quod hoc pado eíl, ens dicat, poílerius erit i l lo, cui ineft $ rem enim oporret eííe 
priorem, quám fit accidens i l l i . Qubd autem fit hoc re poílerius, darum. cum enim eíl ani 
mal, non necelíe eíl animaljUt genus,eíre, poteft enim ex fuppofitione etiam unum aííquod anf 
mal eíTe j quoníam non in eius fubílantía ipfum uniuerfale»fed fi fit animal, ut genus, neceíTe 
eíl d i animal eñe. d i fublata quídem fubílantía anímata fenfitíua, neep utícp animal efit, ut ge/ 
pus t impoísibile enim eíl, quod non eft, eíTe ín pluríbus» fi tamen fublatum fuerít animal, 
ut genus, non neceíTe eíl 8 í fubftantiam anímatam feníitiuam fublatam írí:poteft enim in uno 
eíTe, ut dixi : 8C propter hoc didtum eíl íllud, aut nihil eíl, aut poílerius: cum autem fit poíle/ 
rius re, cui accidít; rurfus ipfum fit prius unoquocp eorum, quse ín parte, 8í quae funt fub 
co:quíaeíre quídem generíeíl ut demultís ,6¿ differentibus pr^dícetur: eíTe uero ín parte 
eíteífe cum multis fub uno alíquo^aut genere, aut fpecíe • ídcírco fublato quidem uno eorum, 
quae fub communí 5 non fimul aufertur ípfum commune, quía eíl ín pluríbus: fed fi fublatum 
fuerit ípfum commune, nullum uticp erít eorum; qux funt fub communí, 
quíbus eíleíTe ut íllud ín feipfis habeant. 
Idem alio paflo accuratius ordinatum. 
Vaerebatur, quomodo dixít in primo de Anima Ariíloteles, Animal enim uní/ 
uerfale, aut níhíl eíl, aut poílerius • Qubd quidem poteíl ufus eíTe anímalí^xem 
pío ín ípfa anima, 6í hís, quae fie dícuntur uniuerfalía, ut habeant prímum 8í fe/ 
cundunijUoIens quomodo fe haber oílendere^ídum eíl ame ín commentarío íl/ 
_ líus líbrí. Cum enim díxiíTet, qubd oportet cauere, ne id ínconfideratum relin/ 
quamus, fpecie ne folum dííferant animas interfe I aut etíam genere: fi enim hoc determínatum 
fuerit, non latebit nos, fit ne aliqua communís animae ratio,8¿ genérica i fi autem non fint eíuf 
dem generís, cuiuíip generis animae propría erít t ípfum enim commune anímíe nomine folum 
eíl, non ítem dC re • Cum oílendiflét quo^ • quomodo cuiuf^ propría; exemplís ufus eí^qug 
fub uno genere funuquod 8C obfeurius fecít quod dicítur • Sí enim funt haec, ínquit, non eiuf 
dem generís, equus, 8í canís, 8C homo, 8¿ deus j ut fit ipforum genus animal, propría cuíufcp 
ipforum ratio erít: animal uero, quod communiter de ípfis prsedicatur, aut nullam propriam 
figníficat naturam, fed erít xquíuocum: aut etíam fi figníficat, erí t^t uídetur fe habere ín h ís , 
quae multiplíciter dícuntur, eorum, in quíbus eíl príus,^: poílemus; quod enim communiter 
de hís, quse fie fe habent, prasdicatur figníficat quídem naturam quandam, fed non q u x ín om 
níbus eodem modo fe habeat, de quíbus prxdícatur: ídcírco poílerius eíl hoc h i s & u x funt fub 
co : quod enim de aliquibus, ut genus, prasdícatur fublatum fecum fimul aufert omnía, quae 
funt fub ípfo, quorum nullo fublato fimul aufertur: ideo eíl prímum natura : quod autem, ín 
quíbus eíl prius, 6¿ poílerius, fublato primo babente, fimul aufertur 8C quod ab ípfo fignífica 
tur: ídcírco non amplíus prímum, fed poílerius fit [ Oílendet autem d i anímam ípfam huíuO 
modí quid eíTe: 8C ob hoc mérito proponit ínquífitíonem de ípfo • Cum autem feciíTet fermo/ 
nem deanímali, quía illa, de quíbus meminít, erant fub anímalí, addídít íllud, fimilíter autem 
6¿ fi commune alíquod alíter prsedicetur, oílendens, quod omne, fiquíd fie communiter de alí 
quíbus praedícatur, ut non fit genus ipforum, aut nihil erít, aut poílerius, ut prius á i á u m 
eíl. hoc quídem in illis didum eíl» PoíTumus tamen oílendere quod dídlumeíl ínanímali 
etiam inhis, quse proprias genera funt conueníre. quoniam enim genera uniuerfalía funt, uní/ 
uerfalia uero quíbufdam exíílentíbus uniuerfalía funt: non ením,fi eíl nihil, eíl uníuerfale, 8C 
genus, Oí uniuoce praedicatur : atqui cum fit genus, ens quocp eíl hoc pa¿lo t fubíedum qui/ 
dem, cui uníuerfale accidít, res qu ídam eí l : uníuerfale uero, quod eíl illí accídens, non res 
quídam per fe eíl, fed accídens quid illi • ut animal eíl qu ídam res, 8í naturas cuiufdam figní/ 
íicatíua: figníficat enim fubílantíam anímatam fentíendí uím habentem, quod fecundum fui 
naturam non eft uníuerfale : níhíl enim minus erít, etiam fi unum numero animal eíTe fuppoíi/ 
lum fueritíneíl autem ei,cum fit huíufmodi^n pluríbus eíre,qu^ etíam fpecíe interfe differunt, 
acciditergo hoceí:quod enim non eft ín fubílantia alicuius eft ei accidens.quoníam ergo genus 
huíufinodi non eft aliqua res, fed accídens alícuí reí, dixít ípfum Ariíloteles, aut nihil efi:e,cüm 
non propríe fit: animal enim, ut genus,figníficare uolens, addídít anímalí, uníuerfale, dícens, 
animal enim uníuerfale. hoc igítur animal ut genus, aut nihil eft: quía non naturam aliquam 
propriam figníficat: fed eft accídens alícuí reí poft accedens : aut etíam, fi quis quod hoc padlo 
eft ens dícat, poílerius erít íllo, cui íneft: rem enim oportet eíTe priorem, quám fit accídens íl/ 
ü . Qubd autem fit hoc re poílerius clarum. cum enim eft animal, non neceíTe eft animal ut 
genus eíTe : ppteft enim ex fuppofitíone etíam unum alíquod animal eíTe: quoniam non ín eíus 
íubftantia ípfum uníuerfale. Sed fifit animal, ut genus, neceíTe eft 8¿ animal eíTe: a¿ fublata 
íptáem fubílantia anitnata fenfitiua nec u t í $ animal erít ut genus; impofsibik enim eftjquodi 
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non eft eífe ín pluríbus. fi tamen fublatum fuerít animal ut genus, non necelle eft & fubftan/ 
tiam anímatam fenfitíuam fublatam í r í : poteft ením ín uno eífe ut díxí:&: propter hace dídum 
eft íllud; aut níhíl eft, aut pofteríus l Cum autem fit pofteríus re, cui accídít, rurfus ípfum fit 
príus unoquo^ eorum, quae ín parte, 6¿ quae funt fub eo: quía eífe quídem generi eft, ut de 
multís, 8L dífferentíbus prsdícctur \ eífe uero ín parte eft eífe cum multís fub uno alíquo, aut 
genere, aut fpecíe. ídcírco • fublato quídem uno eorum, quae fub communí, non fimul aufer/ 
tur ípfum commune, quía eft ín pluríbus: fed fi fublatum fuerít ípfum commune, nullum 
utí(£ erít eorum, quae funt fub communí \ quibus eft eífe, ut íllud ín íeípíis habeant» 
Quo {arfo pofsibile eft fmul eundem yoluyUte^ dolore affiá, [í contraria heec* 
Caput ¿uodtámum • 
I ímpofsibíle eft contraría fimul eídem íneíTe , quo pado pofsibile eft eundem fi/ 
muí uoluptate, 6¿ dolore aíficíí' quod accídít íitíentíbus, & bibentibus: fimíliter 
quo^ 6¿ famefcentíbus, 6¿ comedentíbus x necnon fcabiofis, & fcalpentibus fe. 
aut ením non eft contraría uoluptas dolorí, aut non eft uerum non pofle fimul 
contraría eídem íneíTe» Ne^ quod ímpofsibíle fit contraría fimul eídem íneíTe eft 
íimplíciter uerum, fed fecundum ídem: nec íimplicíter uoluptas dolorí contraría eíhnon ením 
omnís uoluptas omní dolorí contraría: non eft ením uoluptatí, quae eft exfpeculatione, do/ 
lor, quí eft ex fití, contrarius: fed, quae eft ab eodem uoluptas, dolorí, quí eft ab eodem, eíí 
contraría: quas 8¿ ímpofsíbile eft fimul eídem íneíTe: ne^ ením fimul uoluptate^ dolore aratí 
pofsibile eft fpeculando quod diameter eft laten" íncommenfurabílis. ob id ne^ famefeenrem, 
dum famefeit, pofsibile eft fimul uoluptate d i dolore afficí: cum tamen dolore ex fame, fimul 
excomeftíone uoluptate aífici non eft ímpofsíbile: non ením eft contrarius illí uolüptati huiuf 
modí dolor: eft ením dolor ín indigentía, uoluptas uero ín índígentíae ípfius medela: ideírco, 
quoufc^ quídem fuerít índígens medela, medelam recipíens, uoluptate afíicítur: fimuláutem 
medela mdíget, 6C eft ín dolore, quod ením non ab eodem fit uoluptas, 8í dolor, manifefium 
eftexeo, quod quí famefeunt, non autem cíbantur, dolore folum afficiuntur, 6¿eb quod, 
quí cíbantur, mínuunt dolorem. hoc padto indígentía quídem dolorís fola eft caufa, repletío 
uero uoluptatís • Scabíofi q u o ^ S í fcalpentes, non,quía fcalpunt fe, dolore añíciuntur, fed quia 
iterum índígent ícalpore: quemadmodum 6í quí cíbantur, quia adhuc índígent, 
dolore affícíuntur, non quia cíbentur • 
Q^uod non eodem modo fecundum alias feftas, ^/fecundumEpcurumintrodum/ 
tur coloresyUtdicehat CenforinusAcademicuSy Caput dedmumtertium* 
V O D non eodem modo fecundum EpícurumintroducunturcoIoreSjUt dice 
bat quídam eius opiníonem adducens, 6C fecundum alias Tedas. nam hic quídem 
ín indíuíduís elementís, quae principia fupponít omnium, níhil horum dicit eíle: 
fecundum quos autem elementa quatuor, fecundum hos in elementís funt 8C hh 
ideo fecundum hos quídem ex praeexiftentíbus colonbus fiunt colores quídam • 
fecundum quem uero non funt ín elementís h í , ex non prsexiftenríbus eft ipforum generatío» 
quo ígitur padtojfi fupponeret quís índíuídua eíTe corpora principia cntíum, non folum haben 
tía figuram, 8C magnítudínem, 8C refiftentiam, fed etíam colorem, non eodem modo 8i fecun/ 
dum hunc eft colorum generatío: (eft ením ex prseexíftente colore, & eo,quí ín elementís:) 8C 
fecundum quem haec elementa non habent colorem,fic,ne^ fi non atoma quís elementa díceret, 
fed díceret ipfa quatuor, eó quod ín hís fint & cum alíís fimul ípfi colores, neep hic utí^ fimí/ 
líter Epícuro colorum íntroduceret naturam. quemadmodum ením, quse fiunt ex elementís, 
nullam haberent refiftentiam, íi nulla omnino eíTet refiftentia ín elementís, íta pariter nullum 
eorum, quae fiuíit, colorem haberet, fi nullus eíTet color ín elementís, Qua!rere autem unde 
in elementís, ígne, 8í aqua, d i alíís fiunt colores, par eft, ac fi quís quaerat unde ín atomís funt 
figurae. Quod uero haec quídem á nonnullís dícantur eíle geníta d i corruptíbilia, atomí ue/ 
roíngcnítaeabhís, quí illís elementís utuntur, níhíl refert: nam & fecundum quos elemeñ/ 
ta haec geníta funt, d i corruptíbilia ¡ fecundum hos numero genítum habent haec di corrupti/ 
bile, fpecíe 
bile • fpeae uero incorruptibilia, 8C ingénita funt: nam in fe mutuo mutantur T 8¿ ex fe mutuo 
ü u n t : quarefiíinhorumgeneratione ex prseexiílentibus eft generatio* quemadmodum er/ 
go aIiorum,it3 quo^ 6¿ípforum colorum, 
Qmd Jecmdumquos folumhoneftum'bommeft, mílumDij hminihus 
yrxbenthomm* Caput dedmumcfuartum * 
D I I hominibusprouidentjbonumaliquodeisprsebenttomneenmijquocl 
aíicuí prouidet, bonum alíquod eí, cuí prouidet • adípífcitur: quemadmodum, 
quod nullum bonum aíicuí adípífcitur, hoc neq? uticp ei prouidet: atqui fecun/ 
dum quos folum honeftum eft bonum ] nihíl Díí hominíbus acquirunt, üt often 
dam: fecundum quos ígitur folum honeftum bonum, Díí non prouident homi 
tiíbus. Quodautem nullum hominibus bonum fecundum pixdidos fit hinc eft manife/ 
ftum • honeftum in nobís: quod in nobis, hoc ex nobis ipíis pofsidemus t quod á nobis ip/ 
fis poísidemus, hoc á nullo alio nobis aduenit: ígitur honeftum á nullo alio nobis aduenit: íi á 
nullo, ne^ á Diís ipíis: at uero idem eft bonum atcp honeftum: fecundum quos ígitur folum 
honeftum bonum, nullum hominibus bonum á Diís aduenit • 
Quod yft eadcm materia in Diums^runt % f illa corruptihilia * Caput deámumquintum + 
A T E R I A auteademindiuinis^generabilibus&corruptíbilibus, aut 
altera: fed íi quidem eadem, erunt & illa corruptibilía: cum illa, quibus quod po 
tentíaeftfubíicítur,híecfuntcorruptibiliajUtofteníüm eft ab Anftotele, Q í m 
aliis, &etíamin primo de CcElo:fiautem alia jmanifeftum quod differt fubie/ 
da materia generabilíbus & corruptíbilibus ab ea, qux díuinis fubíicitur. fi au/ 
tem hoc habebit aliquam dííferentiam ad ipfam: hoc autem modo ne^ qualitatibus carens am/ 
plius u t i ^ fucrit; ne^ íimplex, An necp omne, quod a b alíquo differt differentía differt J íi/ 
quidem eft proprie differentía, qua genus ín proprías fpecíes díuidítur. non ens quíppe ab ente 
differt, fed non quia differentíam habeat: fed,ne^ quía differt ab alíquo^am ob hoc Oí compo/ 
íitum eft, Vcrum ne^ entia ipfa ínter fe, cum pr jdícamentis differant, í^m & differentiís dí£> 
ferentí quia ne^fubcommunialíquo genere funt ipfadecem genera: oftenfum eft enim non 
eíTe genus ipfum ens, Amplius multa entia, eb quod non habeant alíqua j dífferunt ab haben/ 
tibus illa j uerbi gratía non haberc capillos, aut manus; aut quid huiufmodí % non habere au/ 
tem aliquid, 6¿ eíié priuatum non eft qualitas. Amplius quoqj non omnís differentía eft quali/ 
tas % fi enim differentía eft, qua contra díuiduntur ínter f^quae funt ex eodem generejíam u t í ^ 
crit cuiuf^fpedeí differentía, cuius eft differentía, fecundum quod eft efíe ípíi hoc, cuius eft 
dedaratiua. At uero omnium, quae natura conftant, quibus non materia íbla eft fubftantía, 
fed etiam forma, in his dífferímtía dedaratiua u t i ^ fuerit fubftantíse alicuius, fed non qualíta/ 
tís J 8¿ quíe huíufcemodi differentíis ínter fe dífferunt, fubftantía, non qualítate dífferunt.qua/ 
re cum 6¿ ipfa materia fit fubftantía, eó quod ipfa in fubftantía fit contrariorum receptíua; qui 
dícit in hoc differre hanc materiam ab illa, non qualítate differre dícettquoníam ponentes mate/ 
riam contrariorum eíTe receptiuam ipfam qualitatibus carentem eíTe dícunt: manifeftum,qubci 
non dícunt eíTe qualítatem ipíius hoc, quod eft eflé contrariorum receptiuam. íi autem non eft 
hoc qualitas materise, ne^ qui dícunt materiam generabilíbus fubiedam ab eo \ quod eft ín di/ 
uinis/ubiedo differre, eb qubd hoc habent, qualítate ipfam differre dicent. fi enim contrarío/ 
rum receptíuum qualítatem habet, quatenus eft huiufmodi,non quia differt hoc habens á non 
habente.ín qualítate erit: fed quia in propria natura habet ipfam, quam neceíTe eft ipfam ferua/ 
ye, fme ab alíquo dífferat, fiue non • 
Expofítio textus ditfi in primo Phyftca Aufcultationis Ariflcteíu, de eo, quod con 
jTjíním omnes quodam modo principa fadunU Caput dcdmumjextum* 
!V O D quidem contraria quodammodo omnes principia faciunt manifeftum . 
eft: 8C hoc mérito: oportet enim principia necp ex fe mutuo eíTe, ne^ ex aliis, 8¿ 
cxhís omnía. contrariis autem prímishsec ínfunt: ex eo quidem qubd funt 
prima, non ex aliis: ex eo uero qubd funt contraria, non funt, ex fe mutuo. D i v 
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bitatum eft, quid nam eíl quod per hunc textum d i á u m eñ tdc cur non ex fe mutuo contrariar 
aut non ex aliis 6í priora • nam dC qubd ex fe muicem contraria fiant ipfe paulo procedens dícít! 
cum enim oftendiflét quídam, fubintulit, fi ergo hoc eft uerum, omne utiqj, quod fit, fiet i 6: 
corrumpetur, quod corrumpitur, aut ex contrariis in contraria, aut horum media: media au/ 
tem ex contrariis funt, ut colores ex albo 8C nigro: quare omnia, quae natura fada fuerínr, aut 
contraría^ut ex contrariis, Dicere quotp ipfa prima contraria non ex aliis fieri dubitauerit u t i^ 
quis quo pado dicítur. quaternus enim prima eíTe contraria fupponitur, non uticp fada fuerint 
ex quibufdam praeexiftentibus contrariis: non enim eílent amplms ipfa prima» Sed quo pado, 
níli hoc fiat, aeterna erunt prima contraria: aut enim oportebit ipfa inuicem mutari, ut fiat ali/ 
quid ex ipfis. fed hoc paélo non feruarentur uti^,nec femper manerent, nec incorruptíbiliajnec 
immutabilia eílent inter fe: aut íi femper manerent eadem, nec per mutationem uti^^ec per al 
terationem alíquam fierent, quae fiunt, fed compofitione, 6: concretione, 6C difgregatione pri/ 
morum ínterfe, 8í certa quadam compoíitione, 8¿ ordine: non lie autem fe habere ei uidetur • 
An ex fe mutuo fieri non dicit ipfa contraria: quía non fie fieri ex feínuicem poíTunt i ut perma/4 
nentibus: non enim manet unum contrarium fub altero: uidetur autem omne, quod fit ex ali 
quo,ut permanente ipfojfieri, ut ipfe procedens oftendit, 8C explicat. íi autem hoc quidem pa/ 
¿to non fiant ex fe mutuo, fed fecundum fubiedi ipfius fuccefsiue ad utrun^ ipforum mutatío 
nem fiunt, nihil uetabit 8í prima contrariajínter fe mutuo hoc pado mutata^aufas fieri genera/ 
tionis pofterioribus. Sed íi hoc modo mutantu^quo modo manent adhuc perpetua { aut quo 
nam differrent á non primis contrariisí7 etenim mutatio horum mutua hoc modo fit • An diffe 
rant u t i ^ prima contraria á non primis. primum quidem, eó quod ex illis, quac fiunt omnia 
fiunt: nam ex forma quadam, 8í priuatione quadam, quae fuccefsiue in materia fiunt, gene/ 
rationesomnium funt, 6í corruptiones: non item dC ex albo 6C nigro, aut dulcí dC amaro, aut 
quibufdam his íimilibus contrariis • Amplius ipfa quidem pofteriora contraria etiam inuf/ 
cem mutantur, eó qubd fiant fucceísiue in materia, quod habent dC prima contraria, fed 6¿ge/ 
nerantur ipfa a principio ex illis; nam per certum quendam habitum,^ priuationem eft humo/ 
t a t n genewtip, dC epíorum, dC aliorum, qu^ his proportionantur contrariorum: ex nullo au/ 
f em immutato priora contraria fiunt: ideo 8í acterna fecundum hoc, eb qubd nullum ipfis prac 
intelljgatur primum^x quo íit horum generatio»Poterunt quoqj 6í aeterna demonftrari. non 
enim h íingulares formse, 8C priuationes oftenduntur fucceísiue inuicem mutari, propter hoc 
non eterna: fed fi femper appareant neceífario circa materiam utrun^ ipforum exíftens, erunt 
utúp seterna habitus,6¿ priuatio : 8¿ íi non híc habitus, neg? hsec priuatio eterna í i t . Quod au 
tem neceíTe íit hxc femper eíTe manifeftum eft • primum quidem,ex eo qubd materia seternaexi 
ílens nunquám poteft eíTe fine forma,niíi intelligentia tantum • fecundo, ex eo qubd ipfa eft po 
fentia opppíita, 8C contraria: eb qubd non pofsit íimul eíTe in contrariis adu, necelíe eft, cum 
alterum contrariorum ei affuerit, potentia alterum elfe: quod autem eft in potentia, tune eíl 
in priuatione illíus, ad quod eft in potentia t neceíTe eft materiam femper eíTe cum forma aliqua 
$¿ priuationeííi autem femper cum utrif^:6¿ nunquam eft, quando fumpta materia, aut om/ 
nia, quae poteft,íimul adu erit, aut omnia quae poteft, potentia, nullum autem eorum, qux 
poteft, adu; nihil enim utigj ipfa eífet: neceíTe eft prima contraria seterna eíTe» 
Quod non foformain tnatem, vt in fulufto • Cayut decmumfcptimum+ 
I A L i Q V A forma alicuius eft infubiedo, aut eft in materia prima íti 
fubiedo, aut in corpore T cuius eft forma, aut in corpore, quod in hoc mutatur. 
Sed neíp ín prima materia pofsibile eft̂ ut in fubiedtojeíléjquia netp á principio fup 
ponitur talis materia aélu, fed indiget ad exiftendum ipfa forma | ne^ enim mate 
r¡am fine forma poísibile eft fubfiftere, ne^ formam fine materia: utra^ enim ip 
farum altera indiget ad eíTe aétu, 6C ad exiftere: oportet autem i d , in quo eft aliquid, ut in fu/ 
bieáo , ipfum eífe primum a¿tu, nihil adiutum ut íit i d , quod fubiieitur ab eo, quod eft ín ip/ 
fo fubieáo • Sed neep in corporejin quo eft, dC cuius eft forma pofsibile eft in íllo eíTe, ut in fu/ 
bie&o: eft enim pars huius, íiquidem fecundum hanc eft eíle ílli. Sed ne^ in corpore, quod 
inhocmutatur,utí^fuerit;quiane$illudeft, quod áprincipio, fed eft corruptunumutatio 
mita corpoium fecundum formas eft conuptio • nullam ita^ formam materiaíem, K alicuius 
exiítentem pofsibilc e ñ eíTe in fuhie&o. Si a utem hoc, forma quo<p,& anima anímatí corporís> 
ne^ ipfa u t í$ fuerít ín fubíedo; nam necp ín anímali; eft ením pars anímalís príncípahTsíma íp/ 
fa anima í ne^ in corpore, quod in anímatum corpus muratur. quomodo ením ín corru/ 
ptoí' nam corruptio in íllo eñ fada mutatio m anímatum corpus. omninoéj; imporsibile eft ani 
mam inaliquoefle, quod animam non habet .quod autemab imtío non eft ín alíquo, ne^ 
uticp in fubiedo ipfo fuerít. íi autem, in quo eft quidem corpore/orma illius e f t^ pars: ín que 
autem ab ínitio non eft, nec ín fubíeáo ilío erit: non erit u t i ^ anima in fubie¿to alíquo» 
Quod non jpojsihik efl tnundum efíe Dei volúntate incorrufúhlem ,f t Jui natura 
corrufliUlis fiU Caput dtdmumotfauuwi. 
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tíngunt 8í non eíTe ¡ 8C non í a d a íri haec, qu^ dicuntur pofsibílía aut eííe; aut fa/ 
¿ta í r i : fiquídem dicimus pofsíbileeíle, quod poteft eíTe j autfadhim in\cum non 
eft ímpedítüm. non ením omníno ex eo,qubd fadum eft ípfum pofsibile íudica/ 
tur, fed ex cójqubd ípfum non ímpedítüm íit fadum íri i pofsibííe ením eft mhil 
minus, quod non impeditur ab alíquo cafu fadum íri, ad quod aptítudínem habet, 8C íi 
non fíat, poteft ením Dion grammaticusfadumíri, quoufcp fuerít,6¿ fi non fíat, nifi íp/ 
fum poíTe grammatícum faétumiri fuerít ímpedítüm. fi autem huiufcemodi, manífeftum 
quod uerificabitur u t i ^ pofsibile fa&um íri hoc aliquid ¿ in quibus pofsibile fuerít ídem 
hoc 81 non fadlum íri. quod autem ex necefsitate aliquid aut eft, aut fit, hoc non eft uerum di/ 
cere poíTe fadum irí, nifi quis pofsíbíli utatur pro neceflario: 8C ímpofsíbile quod fit tale, quía 
eftimpeditum^cadensáporsibilipropterimpedientemípfum fadum íricaíum.hoc ígitur 
pofsibile fecundum fui naturam in hís uticp fiet, 8C dicetur j qua^ ut fiant (6¿ non fiant, ex pro/ 
pría natura praeparationem, QC aptítudínem habent, ídeirco palea quídem, quam pofsibi le eft 
combuftam i r i , & non combuftam íri ¡ ímpofsíbile eft combuftam íri, fi ín atomum redadta fue 
fitxQí lapillus, qui uiderí poteft, pariter 8C non uiderí,fit ímpofsibilís uiderí, quando in profun/ 
do fadus extíterit: eó quod impedita fit ad adum uenííTeaptitudo ad alterum eorum 7 qux po 
terat. díametrum uero eíTe lateri commenfurabilem non ítem eft ímpofsibüe j quía fit impedí/ 
ta. á principio ením recipere non poíTe dicítur hoc j quod fit lateri commenfurabílís: fed ipfam 
incommenfurabilem eíTe dícentes, commenfurabile de ipfa ímpofsíbile praedicamus . Ipfum 
quogj díuínum ex necefsitate íncorruptíbile eíTe dícentes, ímpofsíbile eíTe dicimus ipfum fui na. 
tura corruptum íri. Cum ergo duplícia fint impofsibilía, illa quidem natura p haec uero quía 
impedita funt: 8C natura quídem impofsibilía fint haec, quibus íneíTe ípfis oppofita ex necefsi/ 
tatenoníneft:exeoautem quod impedita funt haec,quae habentia ad hoc ut fiant natura/ 
Sem aptítudínem y ab alíquo ín ípfis cafu ímpedíuntur: 8í cum folum impofsibilía fierí pofsínt 
ex impedimento alícuiuscontíngentium, aut pofsíbilíum; quoníam potentíaerant, non au/ 
tem ex necefsítate:fiquidem munduSjgenítus exíftens,potentíam habet ut corrumpatur, 8C non 
corrumpatur, poterít ab aliquo impeditus corrumpí, faélus ímpofsibilís ad corruptíonem • 
í i autem eft ex necefsitate, 6¿ ín natura cuíuf ̂  " quod generatur corruptum irí, ex necefsitate 
sitiq? inerit omni, quod generatur oportere ípfum corruptum irí í cuí autem íneft ex necefsíta/ 
te ipfum corruptum íri, hoc non poteft non corruptum íritquía ad a^ternitatem fui natura per/ 
uenire non poteft . quare & mundus corruptibílísexiftens ex necefsitate, fiquídem 6¿gení/ 
tus, fui natura xternítatís miníme eft capax: quod autem hoc modo aeternitatis miníme ca/ 
pax eft, fecundum fui naturam asternitatem accípere non poteft: quod autem eft hoc modo ím/ 
pofsibile, cum ómnibus fit ímpofsíbile etiam ípfis Diís huiufcemodi fuerít. ne<£ enin^quod ex 
necefsitate íneft alicui, íneíTe ei pofsibile eft unquam ímpedítüm irí, 8C non eíTe hoc modo inexi 
ílens: neep quod Ímpofsíbile eft ineífe pofsibile eft inexiftens fadtum íri: fola ením illa íneíTe qui/ 
bufdam impediri poffunt, quse &: habendi ipfa, 8C non habendi naturalem habent facultatem, 
quae etiam abf^ impedimento poíTuntin íllo non faétairi.fed quae ex necefsitate ad quaedam 
fequuntur, non poíTunt hsec impediri i quín futura fint: erit ením hoc modo fimul quod 
íit, & quod non fit: quod fit quídem, quía neceífarium erat faftum (rí: quod non fit autem > 
^uiaerat ímpedítüm: hoc autem eft impofsíbile:impofsibíle eft igítur, 6í quod corruptíbile eft 
acorruptione prohibeiri; quía neceífarium eft corruptíbüiipfum corrupturauírí^ipfum non. 
Alex. Aphro» Quae • C i i 
corruptum íri impofsibileíerít ením hoc padto fímul corruptibile 8C non cormptibiIc»Qubd au 
9, tem ímpoísibiha fi^i natura etíam Díís lint huíuícemodi, etíam Plato ípíe teftatur per ea, qu^ 
, , dícit. Sed negj abolerí mala pofsíbile eft o Theodore: contraríum enim aliquid bono femper 
, , eíTc necelTe cft J ne^ illa apud Déos locum habere, fed mortakm hanc naturam, 8c 
hunc locum circumuagari neceíle eft» 
Quomodo eadem potentia fimul contranorum efic dkitur* Caput deámumnonum* 
A D E M potentiacontraríorumeíTedídtur,nonquia pofsintipfa contraría 
circa i d , quod ipforum habet potentías fimul fierí ? hoc enim eft impofsibíle, fed 
quia non hoc modo fe habet, quod habet contrariorum potentías, ut primo de/ 
beat hoc contrariorum recipere, poft uero hoc, boc % in omni enim tempore con 
tíngít quod in neutro contrariorum eft in quouis ipforum fadum irí ] 6¿ non de/ 
rerminatein hoc :idcirco6¿dícitur fimul habere contrariorum potentías, Contingere ením 
quantum eft in natura contraria recipientis, quando alterum in ipfo fit, níhil minus loco huius 
alterum in ipfo faílum i r i , caufa eft huius, quod fimul ipforum potentías habet: nam penes ip 
forum agentia hoc primum contrariorum in utro^ receptiuo fitjeó quod hoc fit prasfens^on 
c6qubdhabeattalemhabitudinemadipfum,aut cum ualidiori porcntía ipfum moueat: fí 
enim non fimul potentías ipforum haberet j fed in alio, Oí in alio tempore; impofsibíle ut í^ tV 
fet aliquando hoc aliquod contrariorum ipfum recipere, cum fie alterum ipforum in fe elTe prg/ 
aíTumpfiffet, 8¿ fi neutrum adfit, & fi adfitei eífediuum, eó quod non habeat tunepotentiatn 
ipfum recipiendi i fi autem nullum eft tempus, in quo receptiuum contrariorum aequaliter im 
peditum fit aliquod ipforum habere: nam tune folum alterum ipforum ímpedítur in receptiuo 
fa¿lum i r i , cum ab altero receptiuum ipforum fuerit prseoecupatum, eb qubd impofsibíle fit 
contraria fimul inuicem coexiftere: níhil tamen impedítum eft, quantum eft ex natura recepti/ 
u í , corrumpi ipfum praeexíftens, eb qubd receptiuum potentiam habeat huius, quod eñe/ 
éhuum in ipfo fiat: etenim quando eft in altero contrariorum, tune habet potentiam qubd mu 
tetur in alterum: fi enim non haberet quod eft in altero contrariorum potentiam, ut mutare/ 
tur inalterumjmancretuti^in altero, cum impofsibíle efíetamplius in hoc mutaritfi autem 
mutatur, manifeftum qubd, eb qubd habet potentiam ut recípíat,8¿ mutetur,mutabitur uri^ 
omne in ipfum.uerum et exiftentis in ipfo contrarii habet potentíamrnon ením,quod non poteft 
cíTe in ipfo, eft in ipfotquando enim potentiam habet alterius contranorum, tune habet di alte/ 
rius: quare fimul quidem utrorun^: 6¿ quando alterius etíam alterius: Oí fi alterum prseaíftim 
pferit níhil minus quantum eft ex natura fufeeptiui, cum potuiíTet etíam hoc prseairumpfiíre, 
fit horum, quorum habet potentiam, hoc quidem habens, illud uero habiturum» 
Quamobrem aflate fumus fomnolentiores 7 fi fomnus efl propter connaii nolis caM 
ad intra retrocepionem* Caput yígeftmum* 
l S O M N V S eftpropterconnatinobiscalidi ad intra retrocefsíoném, 
seftateueroretrocelsitmagíscalorad exteriora, propter quid aeftate fomnolen/ 
tiores íumus , cum fomnus fiat, eb qubd oceupetur á delata á capite ad ipfum pe/ 
¿tus euaporatione calídum nobísconnatum i huiufcemodi enim ibidem contrae 
¿tío caufa eft fegniciei ipfis fenfibus: quae detentíone caloris círca pe¿ius fit, quo/ 
ufep delata euaporatio, cum fit denfa, ab oceupata ab ipfa calidítate, quae tota eft ibidem fimul 
correpta, concodU fit, 6¿ attenuata difgregata fuerit: d i hace eft naturalís caufa fomní, 5¿ eius 
qui in hyeme, 6¿ eius, qui in aeftate fit: fed hyeme quidem, eb qubd á continente nos acre fri 
gidoexiftentcinfrigideturfuperficiesipfa,nonfimilitcrconnatumnobiscalídum ad ipfam af/ 
fluit, & in ipfa diíTunditur, fed eft ínterius circa ipfum pedus, 6¿ cor amplius congregatum : 
ideirco á delata euaporatione non fimilíter uincitur:6¿ cum deuídum eft, copia ipfa ceíeriter con 
coquit, 8¿ attenuat uaporem ipfum oceupantem: ideírco nec fáciles funt hyeme fomní, nec díu 
rurnií abítate uero propter fuperficiei raritatem, quae fit á calidítate acris contínentis, cum con/ 
natum nobis calídum ad ipfam feratur amplius, 6¿ exhalet, minus eft 6¿ circa peto , & cor: id/ 
tírco, cum á delata euaporatione uincatur, 6¿ oceupetur facile, nec item pofsít fimilíter ipfum 
difgregare) QC attenuare ob paruitacem, cum ad iongius tempus ab ipfo uincatur, caula ñt, ut 
asílate nobis íint ampliores fomni. FortaíTe autem 6C nodium breuitas maiorem pnebet appa/ 
rentiam qubd uideamur asílate plus dormiré eb qubd ipíius diei aliquid occupemus. Fuerit^; 
etiam ob impotentiam fenforiorum, quae fit a continente nos seílatis caliditate copiofior, qui fit 
fílate fomnus. cum enim ipfa íicciora fiant ab extrinfeca caliditate ? 8 í ob hoc operan" non pof/ 
finf,deferuntur in fomnum: cum proprium 6¿ innatum ipíis calidum imbecilíe fit ad a&ionem: 
eb qubd uincatur ab extrinfeco calido maiori exiílente: quod & iucernarum 
lumen á lumine ipíius dieipati uidemus. 
lnquo$r<efocmentofttmotus+ Caput vigefmumprimum 
0 T V M , fiquisnonreciperetinquantis,ebqubdípfeinprsedicamentísnon 
ponereturinterquanta,dicereturuti^eíreadaliquid: cuicun^ uero, cum fie 
motus, ineíl eíTe ad aliquid, eíTet u t i ^ paísio • fi enim moueri eft aliquid pan, paf 
íionis autem praefentía patiens patitur, 8¿ quod mouetur motus prsefentía moue 
tur , motus uti^pafsioeíret:pafsio uero eft qualitas: tertia enim qualítatís fpe/ 
cíes pafsiue qualitates, dC pafsíones: imperfedus igitur adus, cum fit pafsio, eíTet qualitas: per/ 
fe te quo^ adlus etiam fub aliquo eíTet praedicamento • Aut, fi huiuímodí aítus, 6í perfedio 
eft forma : formarum uero illae quidem funt naturales, hse uero artificíales: 8í funt naturales 
quidem formse fubftantias,artificiales uero qualitates: erit utícp 8í aétuum hace diíferentía. funt 
autem6¿exnaturalibusformisqualitates,qusecun^ non adfubñantiam fubíedlorum confe/ 
s:unt,feáut taliafint» Quid igitur oportet dicereípfum lumen efle: cum 8: ipfum fit aflús 
perfpicui quatenus eft perfpicuum • An fi non natura perfpícui forma ipfum lumen, neĉ  eíus 
fubftantía alíqua fit: non enim fimul eft cum perfpicuo, neep eft in fubftantía eíus: fed ex pr^/ 
fentia alicuius in ipfo fit, 6C propter habitudínem alius ad aliud: erit & ipfum pafsio qu ídam : 
quse fit per habitudínem, ¿ prsefentiam alicuius in perfpicuo, quod eft colorí proportionale, 
ut etiam Ariftoteles dixit: uelut enim colorem díxit lumen ipfius perfpicui. 
A n , quod mouetur fuperdicjuo, fecundum pmrem em partem prius moueatur • 
Caput vigefmumfecundum* 
1 Q V O D mouetur fuper alíqua magnitudine, fecundum príorem eíus 
particulam prius mouetur: propter hoc enim ín tempore eft omnís motus, quia 
non poteft quod mouetur fuper toto fubíeélo totum fimul motum i r i , fed 
oportet íllud quidem ipíius prius pertranfire, hoc uero pofterius:íiitag? hoc 
eft ¡ dC fecundum príorem partem magnitudinis primo mouetur quod mouetur, 
fi in infinitum in magnitudine eft ipfum prius, omne quod mouetur per infinita mouebítur,6£ 
omne motum quantouis fpatío per infinita priora, 6: infinitas partículas motum erit: fed per/ 
tranfiri non poííunt infinita: aut igitur non in infinita eft fedio continuorum, aut non fecun/ 
dum id , quod prius eft, fit prius motus • An fit quidem fecundum príorem partem magnitu 
dinis prius ipfe motus : ita tamen fecundum príorem particulam, ut eft ín continuo, illa qui/ 
dem partícula prior, hsKC uero pofterior: non enim aliter quid eft in illo, aliter uero id,quod mo 
uetur pertranfit aíTumens aliquid» Quomodo ergo eft ín continuo prior & pofterior particu/ 
la : nunquidaftu. An nihíl uti<£ eíTet continuum, fi eíTent partes eíus diuífae, d i adhi in toto, 
cb enim qubd índiuifibílís eft magnítudo, (intelligentía enim diuifa erat,) hoc eft continua • 
fienimeífet aélu diuifa, neep ipfa u t i ^ effet alíqua una magnítudo, nec motus unus. fi autem 
non funt aílu particuIaE,qu£E funt in toto, relinquitur potentia ipfas efíe in toto, & continuo:^ 
prius ita^p 6C poílerius erunt in continuo potentia, non a¿lu: & etiam quod mouetur fuper ip 
fo íicfecundum prius mouebítur, ut eft etiam in magnitudine: potentíaautem eft ín magnitu 
diñe: fie igitur & ipfum fuper ipfa mouebítur. hoc autem faciet \ fi,non ut diuidens i p í u m ^ m o / 
ueatur, 6¿ záufaciens primum aliquid in ipfa, 8C fecundum.fi autem hoc modo mouetur,quan 
do motum fuerit fuper magnitudine, ut habebat magnítudo priora in infinitum, fie 6¿ ipfum 
motum erit per ipfa: potentia autem habebat illa priora in infinitum, d i hoc potentia ín infini/ 
«um priora pertranfibit: quod non erat impofeibile: non enim ponebatur quae infinita poten/ 
tiapertranfiri non poíTe, fedquse aélu: diuidit autem 6í qui uult 
numerare priora, quac pertranfit ipfum mobíle. 
Alex.Aphro»Qua* C i i i 
Cur Jx corruptihlís eft té r ra , non contingit ipjamufimul quandoqs corruflamm • 
Qayut vígefimumtertium *. 
I C O R R V P T I B I L I S eíl térra ^cur non contingit, &ipfatn 
quando^ íimul quando^ corruptam irí. fi contingit hanc glebam corruptam irí 
fecundum hoc íugum j & fie percurrentibus in quacun^ parte terrae uerum eft 
conríngere ípfam corruptam íri , contíngeret u t i ^ 8í uníuerfam terram corru/ 
_ pram i n : fi autem hoc, contingeret u t i ^ non eíTe terram, qnod eft ímpofsíbile: 
ñero ením eíTet mundus, fi auferretur id j círca quod eí latió • An non fequitur ad id , quod eft 
umueríamterram corruptam i r i , 8¿ id quod eft fimul: hoc ením eft ímpofsíbile: fienímom/ 
nía per motum coeleftium ex alíquo in alíud quid mutatíone fiunt, fie & ex alio quodam ín ter 
ram. Et ín homímbus quoq? eadem ratío eft: non ením omnes corruptibiles, 8í fimul omnes. 
quíautemexindu¿honedemonftrat,exe6 quodunus, unumqueng? demonftratorumpof/ 
fe eras corruptum in ] 8C omnes fimul contíngere eras corruptos i d , non rede fumit :etením fi 
fumeret omnes, quos commemorauít, eras cunétos fimul eíTe corrumpendos, non íam & om/ 
nes fumpfit, cum non omnes commemorarit. príeterea ne^ quos commemorauít, fie fumpfit, 
ut cundí fimul pofsínt eras corrumpí: fed ut unus, unufquíf^: ídeirco non condudet omnes 
comprsehenfim, fed omnes, ut quemuis ípforum. ut ín diuífionein ínfinítum, 6¿ omníquaqf;: 
omniquacji ením fedile eft ípfum contínuum,non quía fimul omníquaq;,fed quía ín quocuncp» 
Fortaífe autem ne^ fimilíter terram necefle eft eíTe, 6¿homínem ipfum: fed terram quídem 
fimpliciter neceífe eft eíTe j hominem uero ex fuppofitíone: propter hoc ením non fimplíciter ne 
ceífariaeft propofitio dícens, hominem ex necefsitate animal eíTe, fed 
cum determinatione illa quouf<^ fuerít homo» 
Expofiüo textus exprimo Vhyfic* aufcultatioms Ariflotelis ¿njine diñi y per quem 
dkit¿inuentm materim Johtrt ttim antiquorum duhtaiims* 
Caput mgefimumquartum* 
I F F E R A N T demonftratíones du^ d í f e ín primo Phyfica* aufeulta/ 
tíonis in fine librí, per quas 5 cum dixiflet & de materia, QC priuatíone^ícít ínuen 
tam hanc materiam foluere etiam antíquorum dubitatíonem, per quam aufere/ 
bant generatíonem & corruptíonem: eb quod oporteat, quod fit aut ex ente,aut 
ex non ente fierí: fed nec ex ente poííe, prseexifteret ením quod fit, fi quidem 
q uod fit nondum eft, quod autem ex ente fit ex eo quod prsecedit elle utíc^ diceretur: neg3 ex 
non ente eíTe, eb quod mhil ex non ente fiat • Quas igítur dubítatíonís huíus foluríones dixit, 
fun t . Illa quídem per id quod eft per fe & per accídens ,autensautnonens - Hsec uero per id, 
quod eft eíTe potentia 8í adu. funt autem hae. fi quís materiam cum aíTumpferit, dicat, ex hac 
per fe quídem exiftente, per accídens uero non exiftente fien, quas fiunt: QC fimilíter ex hac rur 
fus fieri, quae fiunt, potentía quídem exíftente, adu uero non exíftente: per fe quidem exíften 
te ín fui natura, eft ením ens quoddam ipfam materia: per accídens uero non exiftente^uía pri 
uatio, quse eft per fe non ens ipfi exiftentí accidítmon ením alíter ex materia pofsibile eft aliquid 
fadum irí vnifiaceidateipriuatíoeius, quod eft generandum: QC potentía quídem exíftente, 
quoníam potentía eft materia hoc quod fit: adu uero non exíftente, quoníam nondum eft, 
quod fit, non ením fieret. Ipfe etiam differant ínter fe : eb quod, prima quídem ab eo, quod 
generationi fubiicitur, QC pneexiftit natura fada eft: humfmodi ením eft materia fui natura,ex 
qua fit, exiftens quídem aliquid fui natura, non exíftens autem ex príuatíone fibí accidente. 
Secunda uero ex habítudine ipfa, qu^ eft ad i d , quod generatur t eb ením qubd pofsít fierí id, 
in quo i mutatur, nondum autem fit ín hoc, generatur ex ipfa i d , quod generatur: fí ením ef/ 
fet íam in ipfo, non u t i ^ generaretur: uel fi non eíTet quídem, fed eíTet ímpofsíbile ín ípfum 
mutar í : nullum ením ímpofsíbile fit. eb igítur, qubd pofsít quídem ín i d , quod generatur, 
nondum autem ín ípfum fit mutata, hoc, quod generatur, ex ipfa generatur. íneft autem ei 
poíTe quidem ex propría natura: eft ením ín hoc ei eíTe materise, nondum autem adu eíTe á pri/ 
uatíone. Poteft etiam quís ín prima folutíone ea, quae dída funt diuídere:ut hoc quidem ipfius 
de priuatíone d i á n m eííé dícat ¡ illud uero de matería:cum enim priuatio quidem íít per fe non 
cns, per accidens uero cns i quia accidit ipfi materia, q u x eft ens • materia uero per fe quidem 
exiftat, per accidens uero non exiftat, quia priuatio ipfi, cum fit non ens accidit: foluentem an/ 
tiquorum dubitationem poíTe dicere, 8C ex non ente fimpliciter fieri, qu^e fiunt, 6¿ex ente fim/ 
plicíteríSífeorfum quidem neutrum ipforum rufficereadalicuíus generationem. neo; ením 
non ens fimpliciter, quoniamnihil ex fie non ente fit: neq* ipfum ens per fe, iam enim eíTet, 
utra^ uero fierigenefationiscaufas: fed non ens quidem,8í príuationem non'per fe : alioqui ex 
hoc fieret, fi permanens mutaretur in contraríum fibí: hoc autem ímpofsibile: non ením pofsi 
hile eft permanere, 6¿ fubiicí alícui, quod fui natura non ens : neq? contraríum alícui poteft fer/ 
uatum fui contraríum recipere : per accidens uero, quod generatur ex hac generatur, eb qubd 
ex quo fit,( fit autem ex materia) illi priuatio ex neeefsitate accidat:&: hoc modo generatio qui/ 
dem ex non ente per fe : quatenus enim ens quodam modo, huiu fmodí autem, quia enti accí/ 
dít i Ex materia uero fieri quidem, qua! fiunt,per fe: cum enim fit ens fecundum fui rationem, 
&permanet, 8 í feruans fui ipfiusnaturamrecípíteius,quod generatur,formam: adquam 
mutationem priuatio ipfa eius,quod generatur confert, pr^exiftens, & accidens eí: omnía ením, 
quae fiunt ex materia, generantur per mutationem ex priuatíone, in quse generantur. ideirco 
ne<£ ex priuatíone, 8í non, ente per fe eft generatio: quatenus enim ens quodammodo, 
eb qubd materias, quae eft ens accidit: neep ex materia, 8C ente per fe : 
fiquidem, quatenus eft priuatio, ipfius in formam mutatio. 
Q u í d a m conferentia adea,<¡uce de prcuidentia, Caput yigefmumqmntuM* 
V B S T A N T I A R V M fecundum Aríftotelem qu ídam eft ín^ 
corpórea, 6¿ fine corpore forma quardam ímmateríalís, d í feparabilís, adus qui / 
dam exiftens ab omni poteftate fciundus, quam fubftantiam, dí intelledtum uo/ 
I eat:intelle¿tum autem fecundum adum: femper ením intelligentem: 6¿ íntelli/ 
llgentem id , quod eft optimum ínter entía: hoc autem ipfe eft t feipfum i ta^ híc 
intelledusintelligit • máxime enim intellígibile máxime íntellecaus intellígit: máxime uero in/ 
celligibik forma fine materia: fui enim natura eft huiuímodi fubftantía intelligibilís: materiales 
enim formae íntelligíbiles quidem funt, fed non fui natura, immo nec per fe: fed íntellígens íp/ 
fas intelledlus ipfas facit intellígibiles, feiungens ipfas á materia intellígentia, 8¿ ut per fe exíften/ 
res accipiens: forma uero ab omni materia, 8C omni poteftke feiunda, fui natura eft propríe 
intelligibilís:atqui huiufcemodi fubftantía pr^díflus intelledhis eft: ideirco feipfum intellígit; 
etenim huiufmodi fubftantia,nihil habens poteftate,femper adu eft intelligibilís. eft autem a á u 
intellígibile, quod femper a t o intellígítur: quod femper adu íntelligitur id porrb f uerít,quod 
intellígitur ab intelleau eterno, 6¿ aftu: tale uero erat príedíéta fubftantía: prima fubftantía, 
primus^j intelleaus, 8C primum intellígibile, 8 í intelledus femper íntellígens, 6¿ i n hoc eíTen/ 
f iam habens ¡ omnís enim intelíefl:us , cum operatur, feipfum intellígit: eb qubd, cum ope/ 
ratur, fit quodam modo ídem ei, quod intellígitur: fiquidem appr̂ chenfione eius,quod intel/ 
ligitur^t ipfa intelle¿lio» formam uero accipiens eius, quod intellígitur, fit quodammodo ip/ 
fum,quod intellígitur • dixi autem quodammodo: eb qubd in quibus quod intellígitur eft ma 
teriale, inhis non fimpliciter intelledtus íntellígens fit ipfum, quod intellígitur: eb qubd non 
accipit formam cum materia. in quibus autem, quod intellígitur eft forma á materia feiunda, 
in his intelleftus íntellígens fit fimpliciter ídem ei,quod intellígitur. quando autem affuerit 8í ip 
fi intelligentiintelleétui,6¿ ipfum eíTe per fe,tunc omniqua^ fit feipfum Íntellígens. máxime^ fi 
huic, quod eft effe 6C á materia feparabíle, dí intellígibile per fe, adfuerit nihil eíTe aliud praeter 
ipfumintelleaum.naminmaterialibusfpecieeadem,non numero fiunt, quae eadem forma 
communicarunt, á materia numeralem habentía dííferentiam»quaecun^ uero eadem exiften/ 
tia formse immateriales funt, teec non fpecie folum, fed etíam numero eadem funt: unum enim 
numero funt omnia,quemadmodumcompofita pundb, 8í lineac, 6¿ fuperficies. huiufmo 
di quidem eft: ut breuibus oftendamus: prima, 6í incorpórea, 6 í immobilis, 8í aeterna fub/ 
ftantia: poft illam uero diuinum corpus, círculo uerfatíle, ammatum, dí quod per animam mo 
uetur i Et quoniam omne, quod per animam mouetur, defiderio alícuíus, aut auerfione mo/ 
«ttuucumfiC corpus circulo uerfatíle per animainmoueaturmotucirculari, qui folus onv 
I F F X C V L T A T V M , E T S O L 
nium motuum aeternus eft, 8í continuus, Sí regularis: proculdubío & hoc alicuius defiderio 
mouebitur. uer um, íi omnís corpórea fubftantía pofterior eft corpore íllo, nullíus harum de/ 
íiderío pofsibile eft ipfum moueri»relinquitur igitur ut primum, aeternam, immobilem^i 
fubftantiam deíiderans eterna circumlatione moueatur, eft autem eidefideríum nonapprx/ 
hendendi ipfam, fed ut afsímiletur ei inquantum poteft. afsimilarur autem ei per motum, ster 
nítate, & fimilitudine, 8í regularitate motus: quieti enim afsímilarur quodammodo círcumla/ 
f io, quse femper circa eadem, 6í eodem modo fe habet. praeterea 8C afsímílatur perfedo, & quati 
tum poteft unumquod^ eorum, quae afsimilantur, eftei perfedio: eft autem perfedio cor/ 
poris circulo uerfatiilis huiufmodi círcumlatío. Cum autem fint plures fphíerae Diuíni corpo 
xis: prima quidem, 6¿ extima fimplíci^ uno motu illíus fubftantiae defiderio mouetur, pofte/ 
riores uero feptem mouentur quidem, 8í harum unaqusecp defiderio, 6í appetitu alicuius fub/ 
ftantiae, qualis, & quas ante ipfas: non tamen hoc folo mouentur: fed ex fe ipfis mouetur fm/ 
gula, quo mouetur, 8¿ circunfertur econtrario illí t eo quod pofitíonem, di ordínem talem ha/ 
beat. mouetur autem 6¿ fecundo motu, cum á prima circunferatur eodem illí. Bini autem 
his caufa motus: quía oportet quidem eíTe aliquod alíud Corpus, praeter aeternum, & díuínum, 
quod eft generabile 8¿ corruptíbileíquoníam ad serernam ipfis circumlationem confertetíam hu 
iufmodi corpus. non poteft autem huiufmodi corpus fpecíeeternum manere, nííi íllorum ua/ 
riis motibus gubemetur • Cum autem hsec hoc modo fe habeant, fi quis uelit dicere prouide/ 
I i omne i d , quod propter aliquid, & ab aliquo, quouifmodo mutationem habet, & motum: 
fuerit u t i ^ omnis corpórea fubftantía, & aeterna, 8¿ generabilis 3C corruptibílis á prima fubftan/ 
lia aeterna, immobili, 6C incorpórea profpeda. Si quis autem haec fola prouíderí díceret, quo; 
rum gratia, quod ipfis dicítur prouidere, adu quibufdam adionit us mcuetur, folum líiblu/ 
narecorpusfecundum AriflotelemprouiíumeíTet. hoc autem eft materíale , & generabile 8 í 
corruptibile: quoniam gratia ordinatae huius mutatíonís, & permanentía^ fecundum fpecfem 
seternae ponuntur moueri corporis circulo uerfatilís poft primam, quae 8¿ firmamentum uo/ 
catur, feptem fphaerac motu fecundo, cum enim indigerent generabilía 8¿ corruptibilia uario 
motu, non poterant eodem modo fe habentia diuina omnia, fimul quidem generationis,íimuI 
^uo^ 6¿ corruptionis ordinatae caufa inferioribus fieri: ob quas generatíones 8C corruptiones, 
cum ita fiant, manent & haec seterna fecundum ípecíem, manente 
quodam de in illis uario motu . 
Quomodo formainmateña^er fe ne, an per acddens* 
Cafut yigejsimumumjextum • 
V O M O D O forma in materia, per fe ne, an per accidensí' Si quidem di 
cat aliquís ín materia generari formam per fe^rit in fubftantía materíae forma per 
fe, íi quod per fe ineft alicui eft in fubftantía eíus: fed fi hoc,corrumperetur utúp 
materia, cum corrumpitur forma, uel & iñ fubftantía materíae eft ipfa forma: 
non enim pofsibile eft materiam eíTe fine propría forma • fed corrupta forma^ut 
feiunda,non eft pofsibile amplius illam materiam eíTejCuíus illa erat forma,fed fimul eft:quapro 
ptetjUt fit materia confertei praefentía formae.per fe ígítur ineft forma materíae, ut quod in íub/ 
ítantia eius eft, quemadmodum & ammali homo, & omní quod in fubftantía ipfius eft, quod 
per fe ipíi ineft. Praeterea non erit in fui natura habens formarum receptíuum, fed ipfas formas • 
Amplius íane íingula materia omnes fimul habebít formas,quod eft ímpofsibileteft enim contra 
rietas in formis materialibus,ut in elementis uidemus: ex quo manifeftum eftjquód non omnes 
in eadem. Amplius íi omnes eadem haberet,non eíTet fecundum generationem mutatio:fi autem 
alia aliam, incorruptibílis eííet unaquaeqj res materíalis: fi autem corruptibílis eíTet, 6í materia 
una corrumpereturtoftenfa eft autem eíTe aeterna. Sed neĉ , ut accidentía materiae,íuntforn^ ín 
ipfa: erunt enim infubiedo ipfa :8¿ aut fubftantía exíftentiaaccidentia erunt, quod eft abfur/ 
d u m : aut íi accidentia fuerint, 8í de natura accidentíum, erit fubftantía compofita ex materia, 
K accidente: fie autem non erit compofita fubftantía íimpliciter fubftantía/ed quemadmodum 
unumquod^ eorum, quae fiunt fecundum artem. Amplius fiquídem materia poíTet eíTe fine 
forma, poíTet uti^p in fubiedo ipfa eíle ipfa forma: íi autem ipfa fubfiftít cum forma, 6¿ eft m 
fubiedo ipfa, quae fit forma, utpotc" quae eft fimul cum forma i 6¿ fubliftit, 8C iam eft in cor/ 
porc:aut 
pore: aut erít ínilio corpore habente formam, ex quo materia in hoc muratu r, quod eft impof 
fibiletquomodoenímpofsibíleineOjquodcorrumpíturper mutaríonem ín hoc, dicere efíe 
hanc,quam non eft pofsibile/i illud feruetur^erí ín ípíajaut m habente hanc formam, ín quam 
cft murara^fed ne^ hoceft pofsíbíle, cum hoc quidem corpus ex materia • 6í hac forma eííe ha/ 
beat: mhíl autem ipfum íibíípfi accíditr^ id eft in fubíedo, quod non ut pars eft ín íHó, ín quo 
eñ : forma uero pars eft huíus fubíe¿h". Nunquíd ígirur fie eft accídens ín materia forma, 6C 
¿n fubíe¿lo ita per fe, ut dícuntur per fe íneíTe alicuí, quse ín fubftantía ípñus funt i Sed quía eft: 
& alius modus ípíius per fe, de quo & Aríftoteles, & Theophraftus ín Pofterioribus refoluto/ 
liis meminerunt i hic autem eft fecundum quem dícebatur per íe íneíTe alicui, cuíus ín definí/ 
tiene id , cui íneft^íTumítur: quo modo per fe impar numerus, di par íníunt numerotutmncp 
enim ípforum definientes numero utímur ín definitíone ípforum dícentes, imparem numerum 
cutn, qui in inaequalia diuiditur, parem uero numerum , qui ín ^qualia díuídítur: uídetur 
cnim, dC i n racione materíalís formse materia aíTumijin qua eftjcuilibet enim reí materialí fecun 
dum formam eft ratío: nam fecundum hanc ipíi eft quod quid erat eíTe. atqui & de ípfa mate/ 
lianeceflé eftmeminiíTe t erenim carnis, di ofsis, quin 8 i manus, 8i faciei raciones huíufcemodí. 
animam quo^ definiences, quae eft forma macerialis, in eius definícione, 8 i id,cuíus eftjalTumi 
fluís: hoc cnim íigníficacur á corpore phyíico^rganico. 8 i quemadmodum ín numerís non om 
nis numerus eft impar, nec omnís numerus eft par: omnís camen par numerus, 8¿ omnis ina/ 
par fimilicer numerus: íic quo^ 8í ín forma^ maceriamon omnis quidem macería eft cum hac 
cinc forma: omnis camen macerialis forma eft m macería. 3í quemadmodum ín íllís 
nonaboleturnumerus^ifi in mucacione in par,aut impar:par uero 
6¿ impar in ipfo fuccefsiue corrumpuntur mucacione in ipfas 
fpecies y fiquidem fpecíes fuccefsiue corrumputv 
tu r : íic 8C macería non abolecur ih mu 
racione in formas/ormae ta 
rtien fuccefsiue 
Corrumpuntur ex niateriae in ipfas 
mutatione. 
Alex.Aphro»Q.U3e. 
Sequi ad eos, qui er magnitudinem , tempus ex indiuifibilibus compomint^mma^u* 
mouentHrperindiuifihile^queuelocitermoueri» ^ 
Expfitio textuf in primo de Anima Ariftotelis} diñi ad interemptionem huius, ({uod ani 
tna fu per fe mohilis. efl autem textus hic, 





Quod ft hoc in nohis, cuiusoppo fitum in nohis, ne$ ipfum in nohis, ne$ quod in nohií, 
innohiserit, 
D í hoc, «̂od & id,quod in nohis Jato efl* 
Quopatio erit immohilefecundum Ariflotekm primum mouens t ftquidem , «t ipfe dicit , 
fingulum eorum , quorum efl opus, grada operis efl i Vei autem operatio efl mmorta-, 
litas \ hcec autem efl uitafempiterna t quare neceffe efl Veo ineffe xtermm motum* 
Quid erit materia ,Ji a priuatione quidem habet quod f i t non qualis, & non figúrala, a 
forma uero, quod qualifcetur, flguretur, 
Qjío patio non defniuitidemper idem , qui Animam definiuit aflum corporis, pfypcii 
organici, potentia uitam hahentis* 
Q_»omodo anima non f i t ad aliquid, jí aflús efl talis corporis* 
Quod anima non efl feipfa mohilis* 
Quamobrem^ quod generatur^um ex priuatione mutatur^mul ex fuá contrario mutatur, 
ftmnfunt idempruatio,!!? contrarium* 
Ver i d , quod corpora in feipfa contrahantur, non monflrari cor pus per corpas perneare* Caput duodecimum* 
Aduerfus Platónicos, qui ex triangulis figuras, & formas cor por um dicunt componifion 
ipfa corpora* Caput decimumtertium 
Si communta funt notionefy nctiones uero non funt corpora, necp ipfurñ commune erit cor * 
pus, etiam f i f u ratio comfnunis corporis i nec dejinitio efl corporis definitio • 
Quo parto dicimuseandempotentiamftmuleíjecontrariorum. 
Quo paflo non eodem modo > ac artes conierturales , etim alia artesfinem fabehttnt; om* 
nia fcilicet, qu<e apud ipfas, faceré , ut propofttum affequantur , 
Q,KO<í,non, jí efl illoyqui eflyut Jmxxcco f̂lt, iá efl fuccenfusfomes^qui & elementum efl> 
calidior aliquis ignis alius, propter hoc mijlione contrarij tale illud • 
De hoc, quod naturafit principium motus • 
Quodfi mundusefl aternus, ejfe uero ipfi mundo ordo efl, erit & hoc in fui propria 
fuhflantiat 
Quo parto quod mutatur in aliquid per potentiam r q u m habet Jer uatpotentiam , W 
poflquam mutatum fuerit in quod mutatur. 
Non effe per accidens prouidentiam fecundum Ariflotelem * 
Expofitio textus ex fecundo de Generatione, «y Corruptione Ariflotelis iiuerfé oh ea, 
quce in commentario in illum, efl uero textus hic* 
Ve Lapide Hercúleo , propter quid trahitferrum . 
Expofttio textus ex fecundo de Anima Ariflotelis dirti paulopofl principium* 










Caput decimumquintum * 




Caput uigefmum * 
Caput uigejimumpr'mm * 
Caput uigefimumfecundum 
Caput utgefmumtertim • 
Caput uigefmumquamm • 
Klius ex eofdem textus * 
Alius ex eodem textus, 
Materiam non effe genus 
Caput uigefmumquintum* 
Caput uigefimumfextun* 
A L E X A N D R I A P H R O D I S I E N S I S , 
N A T V R A L I V M A N N O T A T I O N V M , 
D I F F l C V t T A T V M , E T S O L V T I O N V M , 
L I B E R S E C V N B V S » 
S E Q . V I A D E O S , Q J V I E T M A G N I T V D I N E M , 
& tempus exindiuifthilihus componunt ? omma, qu<e mouentur 
per indmfíbtte, ctque vdociter tnouert • 
C A P V T P R I M V M . 
E Q V I T V R adcompofitioncm&magnftudfnis, BCtem/ 
poris ex indiuifibilibus, dícere omnia, quae mouentur per indíuífi/ 
bile seque uelocitermoueri. Si enímper indíuiíibíle moueantur, 
illud quidem dtíus, hoc uero tardius, íi quod celeriter mouetur ín 
indiuíibili tempere motumeft per ípfum, tardius ínpIuríneceíTe 
I eftmoueriperipfum,8¿diuiíibíli:fiautem ín tempere díuifibíli, diuífibilis erit 8C magnítudo, ín qua eft motus t Sí enim quis dice/ ret, quod tarde mouetur non moueti per impartíbíle, neap m ím/ 
partibíh" tempore, hic díceret ipfum tardum non omníno moueri í 
l i quídem hoc alíquid^aut magnítudo conílat ex ímpartíbilíbus, 6 í 
uniuerfum tempus: non poteíí autem moueri tardum per nullum ímparríbile: ideírco aeque ue 
lociter uticp mouebuntur omnia^uae per ímpartibíle mouentur.íi autem per impartíbiíe seque 
uelociter, enam per uníuerfam magnitudinem acquse uclociter mouebuntur í fiquidem omni;' 
busmagnitudínibuseft ex indiuifibilibuscompofitíoí tenue enim per indiuifibile quidem, 
omne fimiliter, 6í seque uelociter moueri, tardius autem uideri aliud alio moueri propter re/ 
perculsiones atomorum, quse funt ín ipíb, progredi nequiens T commentitium eft 6¿ hoc, Prg/ 
lereaquomodononapparent quac fie mouentur, íi motus ipfis fit tatdus ídem, fed exteníio 
ipfa impedir continué moueri. Prseterea & uel multiplícate quod uelocíus cítius í erit enim 8í 
hoc paáo quod mouetur tarde pluri tempore ftans quám motum : fi enim quod uelocíus mo 
uetur, hora quidem una pertranfiuerit ípacium^oc uero ipfum, quod tarde horís quin^opor 
lebit ipfum una quidem moueri, quatuor uero ftare» abfurdum eft autem ídjquod multo plu 
r i tempore ftat, ftans quidem, non apparere, quod uero mouetur 
quincp horís, de hoc sequaliter. 
Exjpofitioiextuíin primo de Anima Ariftotelis, áiftiad ínter emptiorem huius, quod 
anima fit per fe mobilis* eft autem textus hic * Caput fecundum • 
T V E R O 8¿ fi mouet ipfa feípfam, mouebitur micp 8C ipfa; quare fi om/ 
nis motus eft exitus eius, quod mouetur, quatenus mouetur, anima quocp exir 
bit utiq? ex fubftantia, nifi per accidens feípfam monear t fed eft motus fubftan/ 
tiae ípfius per feípfam. Anima ¡ inquít, íi feípfam mouet, aut per aliud quídem 
aliquid mouet, per aliud uero aliquid mouetur 18¿ hoc paito erit per fe mobilis, 
ut 8C animal per fe mobile dicimus. nam eb quod hoc quídem eíus mouet,illud uero mouetur, 
ipfum totum per fe mobile dicimus i mouet enim quod eft ín eo anima ipfa \ mouetur, autem 
Corpus 16C ne^ anima, quía mouet, mouetur , neep corpus , quía mouetur, mouet: mouetur 
cním:6¿anímse igítur porentíarum,fi fie fit mota, ha:c quídem eft mouens,ilIa uero motateum 
n c ^ quac mouet, quatenus mouet, moueatur ¿ ne^ qus mouetur, quatenus mouetur, mo/ 
weat. erit igítur hoc modo primum mouens immobile etiam ín anima. fi enim rurfus mouens 
potentía moueri dicatur, aut á feipfa, aut ab alia mouebitur : fi quidem ab alia,ín infinítum abi 
bit, aut erit aliquid primum, mouens quidem, fed immobile: fi autem á feipfa, fie erit utícjj 
Alex, Aphro» Qua^ O *» 
per fe mobilis, ut,quatenus mouet, moueatur * mdíus eíl ígitur ípfam anímam fie dícere per fe 
mobilem. fed Vi anima fie per fe mobiíís dicatur, ut^uatenus mouet, fecundum hoc etíam mo 
ueatur,fiquatenus anima mouet, quatenusanim a etíammouebí tur. fi ením per alíud quí^ 
dem moueatur, ut uerbi gratia fecundum locum, non per ídem mouebít,^ mouebitur: natn 
quatenusanimamouenserit,nonquatenusanima mouebitur, fiquídem fecundum locum, 
non enim ín loco anima ipfa. fie autem per aliud quidem erit mouens, per aííud uero moue'/ 
bitur: non fie autem dicebatur á feipfa moueri: quatenus ígitur anima mouebitur. fed fi omne, 
quod mouetur fecundum aliquid, 3í mutatur, exit ab illo, quatenus mouetur: quod quidem 
fecundum loeum á loco, quod autem fecundum pafsionem á pafsione, 8C quod fecundum ma/ 
gnitudínem á magnitudíne: 8C quod fecundum animam mouetur \ exit ab eo, quod ín hoc t 
quare Sí anima, fi.quatenas anima eft, mouetur femper á feipfa, 6í non per accídens, exibít a 
fubftantia, in qua eft, 8¿ ab anima, per quam eñ ei eíTe: 
Q^uce n m a^motu Dimni corporisingénita uumcinoipfi corrupi i l iU^ 
generaUli corperi Caput tertiutrn. 
V A E nam á motu Diuini corporis uíeíno fibi corruptíbili, & generabili cor/ 
pori ingénita uis í' nunquid alia quídam eft hâ c natura prserer propriam cuiuf^ 
naturalium corporum, quam pnneipiummotus, 6¿ quíetis dícimus in eOjin quo 
eft ? primo j per fe, 6¿ non fecundum accídens í' etenim/i in uicino fibi fit corpore, 
iamerit hoc habens propriam naturam, aclucjj exiftens Corpus j omne enim cor/ 
pus a¿lu mortakjfimplex ens aliquod eft, aut ex hís compofitum^ miftum: horum autem fin 
gulum propriam haber alíquam naturam s An etiam per illam eft adu huíuímodi: 8í hoc pa/ 
¿to erit primum partícipans ígnis ipfe tali ex diuíno.corpore potentia: deinde pofteríonbus íp/ 
fam diftribuens t ita ut omnia corpora tali diftributíone ipfa particípent, illa quidem plus, hac 
uero mínus. Sed fi hoc eft, quaefiuerit uti(j quis quid confert unicuícp corpori huíufmodi uis, 
BC natura.nam per prímam naturam,quse ipfa fít íniunoquo^,per quam illud quidem eft ígnis, 
hoc uero acr, illud aqua, hoc térra, fit eis motus in propria loca, quo fingulum ípforum pro/ 
priam perfeftionem aíTequitur: 8í hoc fimiliter , f i ín corporibus fiat compofitis, 8¿ ín illis,non 
ut fit homo, aut animal, aut planta fingulum ípforum $ ipfis ením íam exíftentibus uticp ingiV 
,gneretur,quemadmodum ígni, 6¿ fingulís fimplicium. fie autem non amplíus potentia m 
caufa fieret, ut h^e quidem animara fint eorporum, ilIa uero ínanimata, 6¿ animarorum, 
illa quidem altrieem folam animam haberent, hsee uero 8¿ fenfitiuam,quxdam uero pr̂ eter has 
6 í rationalem $ haee autem ponebatur eaufam habere difTerentíae, quae eft ínter has : per hanc 
enim uím ponebatur prouidentía faeiens homínem animal rationale mórcale: 8C propter hoc di 
cebatur, omnia, quaecuncp per rationem, d i íntelleclum homini inelTe poíTunt, habere ipfum 
a diuina prouidentía. An oportet dicere/implicíbus quidem eorporibus pr¿eexiftentibus poten 
tíam hane ingigni, 8¿ poft accederé: propter quam eaufam nihil ín feipfis quodammodo illa diz 
uinum habent, (tale ením eft anima ipfa) cuius expertia omníno: quía non eft ín ípforum fub/ 
ílantía huíufmodi uis ab extrinfeco eis, 6C prseexiftentíbus poft accedens,fed íunt fimplicíter cor 
pora. qim:uncp uero ex horum naturali míftione, & temperamento fiunt:&ín horum ge/ 
neratione difieminatam 8í Díuinam potentiam, & naturam meliora, & perfectiora faceré hsc 
corpora: cum 8C fimplícia corpora fimul inferant ad generatíonem eorum, quse fiunt ex ipfis, 
corporum etíam Díuinam potentiam, qua particípant ex uicinitate: ob quam potentiam non 
- ítem habent hsec princípium folum in feipfis motus, ad quem ínclinantur,fed quoddam quo^ 
animafticum princípium afíumpferunt: quod ¿C generatíonem habet á Diuina potentia t q n x 
natura, & anima per quantitatem fimplícium corporum, ex quibus eft habens ípía m corpus, 
quorum, illud quidem magis communicat diuina potentia, quia propinquius eft Díuíno cor/ 
pon ^ e ñ f u b t ü i o r u m p a r t i u m ^ p u r i u s , hoc uero mínus propter maiorem diftantiam, 6¿ 
conftítutíoms crafsitíem, diuerfa 8¿ ipfa fit. quaecun^ ením compofitorum corporum plurí/ 
mum térras habent, fimile cum térra communicantanimaftica potentia quadam:eó quod 
& corpus, pluríma eius fubftanttó pars, mínus Diurna potentia participet: quxcuncp uero co/ 
piofiorem ín feipfis habent ígneam, & calidam fubftantiam, hac perfedíore anima particípant; 
co quod fuperabundans in eis corpus plus participet Diuina potentia • Hoc autem pado fecun/ 
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da natura, quam díxímus eíTe Díuínam potentíam íngenitam fubluna corponbus, ob uicíníra 
tem ad illam, corporibus fimpliciter naturalibus utetur, utmareríajad perfe<aíorum)& anima/ 
torum corporum generationcm»quxigitnrper temperíem fimplicium corporum,& altcratio/ 
nem fiunt compofita corpora, eó quod habeant huiufmodi potenriam in miñione corporum íp 
famhabentíumconcretamquodammodOj&miftamjperfediorafiuntcorpora, qu^ 8C diui/ 
niore natura, ar^ prinrípio communicauerint • quaccun^ uero compofitione, 6í appofitione 
fimplicium corporum fierí uidentur compofita corpora, haec non amplius, quia tali communi/ 
centpotentia 8í natura, poíTunt, ut fingulum fimplicium corporum a¿lu, ípfius naturam fer/ 
uare in huiufmodi miftione * 8í compofitione: non enim ad hoc modo compoñtorum fubílan 
tiam Diuina potentia confert j maneñs in íingulo ípforum, qualís & ante ípforum compofitíoy 
nem • cuíus mutu^ paríter; ac fimplicium corporum generarionis poteíl quis dícere á Diumís 
potentíam caufam eíTe, cum ípfa fiat ípforum forma \ dC natura • materia enim fui racione quali/ 
tatíbuscarens,infigurata^exiftens,3potenciajquas áDiuíníscorponbus fit, fine adu cor/ 
pus eft, 6¿ f i t : forma curcp ¡ 8C figuracur, uc quod quidem ípfius accedíc ad Diuinum corpus, 
6í uicinum ílli, plus Diuina pocencia parcicípans, formecur calídiiate, 8¿ ficcicace: h^ enim funt 
prímae ab íllís in corpora morcalía pafsíones: quod aücem plus diftat á caufis huíus mutacíonís, 
6¡C generarionis ípforum corporum, aut horum omninq contrariis forman, auc illud quidem 
aliquamhorum, hoc uero aliquam hís contrariam formam, ac^ pafsíonem fummere, fecun/ 
dum illorum alibi uariam ad haec habicudinem ¡ propcer mocum in huíufcemodí círculo diuer 
limodeformatum. talis enim eft ̂ odíací ficus: in quo moca fol, d i luna, d i alia aftra, quae erra 
íedicuncur, huic quidem parci materias, cui magís, uel propinquius accedit, unicuíq? calídita/ 
tis, di ficcicacis fit caufa, in quibus eft eíTe igni: ílli autem calídícacis humidícatiscji, quae eft ae/ 
risnacura: alio uero humidicans,6¿frigidicacis,qu2 eft aquaenacura: alio quoq? eius, quse 
fupereft ex duabus primís fimplicibus concrariecatibus, qux func frígidicas, d i ficcítas, qu^ ter 
rae nacuram conftituunc: d i huíufcemodí quidem funt á Diuina potencia forman in macería,fim 
plices, di primae formae : quae fate funt caufae fubftancí^e corporum fimplicium, d i nacurae. 
qu^ uero ex horum miftione, d i temperamento fiunt, tanquam pluribus communícantia po/ 
tennis, 8 i diuerfis corporibus, 6¿ compofita íam fiunt, & perfedtiora: d i perfedio ín eis, 6c for 
ma diuerfa fit, eciam fecundum eam,qu£e difta eft ín primís^uae eft ín miftione corporum^dif/ 
ferenciam, func enim ípforum, illa quidem tenuiora, d i magís adtíua: huíufcemodí enim funt, 
quaecungj propinquius fita funt motui Diuinorum: h¿ec uero crafsiora ? d i pafsibiliora, quse./ 
cun^ plus diftant ab illorum latione t horum enim eft perfedior forma^uaecun^ in miftione, 
fiCcemperamentoplus habent fubtiliorum parcium, d i puriorum corporum: quaecun^ uero 
huiufce corporis minus habenc ín feípfis/ed plus habent pafsíbíliSjSC craí/ 
fioris , horum eft d i forma imperfedior, 
Quodyft hocin n o l i s , cuius oppofítum i n nol is y neq¡ iyfum in no l i s , 
neq} quodin nol i s y i n nol is c r iU Caput quartum • 
I I N nobis eft hoc , cuíus oppoficum in nobis, i l lud, cuius oppofitum 
non in nobis, non in nobis : ípfius uero in nobis oppoficum non in nobis t 
nam ei quod in nobis id ¡ quod non in nobis oppoficum: igicur ne^ quod ín no/ 
bis in nobis : í i aucem quod in nobis non ín nobis: níhií eft in nobis: fecun/ 
dum quos ergo in nobis eft i d , cuius dC oppoficum ín nobis, iuxta hos mhíl eft 
in nobis • An falfum ipfum, fi non in nobis ¡ illud eíTe in nobis, nihil eft ín nobis: nam eíTe ali/ 
quid in nobis, quod eft in natura noftrum,6¿ fubftancia; non in nobis eft, ut nec eíTe rationales: 
res tamen, quibus ucimur fecundum i d , quod in nobis, hac in nobis: harum enim di oppofi 
t? in nobis. ipfum enim eíTe in nobis aliquid j non in nobis í deambulare uero in nobis, quía d i 
non deambulare • ecenim proprium oppoficum eius,quod in nobis, non in nobis propter hoc : 
id uero, quod in nobis, in nobis proculdubio • uc igitur oppofita in nobis, h x c , d i ípfa 
in nobis, quía non eft quod in nobis ín agibílibus: non eft autem agibíleefle aliquid quod ín 
nobis in his, qug confulcacione indígenc,6¿ póíTunc eciam alicer fe habere:cum igitur eíTe aliquid 
tn nobis non fit in his, mérito pocencia quidem, qua eft ín nobis, non in nobis: fed illa, ad qug 
utimur potencia eius, quod eft eíTe aliquid in nobis, in nobis t quemadmodum d i 
dfus quidem rationis ín nobis,non aucem in nobis ípfius ufus potencia. 
AIex*Aphro*Qua^ i i i 
\ 
De hoc j quod & id, quod in nolis Jato efl • Caput quintum + 
5 f C^llp S I ¿n nobis aliquid eíTe opponitur illud , nihil eíTe ín nobis impofsibile; 
ipíi igítur 7ín nobís aliquid eíTe oppoíitum ímpoísibile: atquí , cuí oppofi/ 
-':^V^ tum impofsibile, hoc fado: fiquidem haec fato fiunt, quíbus oppofitaeftím/ 
fe^ll pofsibíle, aut efle,aut fada iritigitur in nobis aliquid eíTe fato eft:ín nobis uero ali 
quid elíe fato ftatueret utí<jin nobís aliquid eíTe fecundum fubftantiam: om/ 
nía fato fieri dicentibus • An non eft uerum, ídjCuíus oppofitum eft ipfum impofsibile, hoc ef/ 
fe fato: fi enim eííet ídem id, quod ex necefsitatc^i, quod fato,eíret u t i ^ quemadmodum eíus, 
quod ex necefsítatedefinitío^djCuioppofitum impofsibile, íta6¿ eius, quod fato. fed eft ín 
plus id quod eft ex necefsitate eo, quod fato: non enim omne, quod ex necefsitate eft,fato eft t 
quatuor quippe bis dúo funt ex necefsitate, non tamen fato: fiquidem in his, quae fiuntjCft íp/ 
fum fatum: quare non erit definitío eíus, quod fato,otario dícens, cuius oppofitum ímpofsibí 
le:fed inerit quidem 8¿ hoc his, qu ê fato, cum 8í ipfa fint neceífaria, non ramen ut sequaliter in 
ipfis fin fi uero non sequalítcr non conuertetur. non oportet igítur omníno, cuí oppofitum eft 
impofsibile, hoc eíTe fato: fed neceíTarium eft hoc^uius eft definitío prgdícfta oratio J ipfum íta^ 
quod eft ín nobis neceíTarium quidem : quía omne, quod eft ín fubftantia itíSeim 
neceíTario eí ineft, non tamen fato: quibus enim , cum fecundum fatum 
caufarum fiuntjOppofitum eft ímpofsíbílejhaec fato erunt. 
Quo paño erit mmohile fecundum Ariftoteíemprimum mouensxfíquidem,utipfc 
dicit y ftngulum eorum y quorum eft opus ygratia operis eft i T)ei autem 
operatio eft immortalitasxhcec autem eft vita fempiterna t quare 
necefíeeft Deoinejfe <eternummotum+ Caputfextum + 
V O padto eft immobile fecundum Ariftoteíem primum mouens: fi, ut ípfe ái/ 
cit, unumquodcp, quorum eft opus, gratía operis eft: Oeí autem operatio eftím 
mortalitas: hoc autem eft uíta fempiterna: quare neceíTe eft Deo íneíle aeternum 
motum, An non eft id ex eorum numero, quorum eft alíquod opus: fiquidem 
opus dicit adh'onem, qux eft ut finís: huíc uero nullus eft finís: fubftantia enim 
eft eius adtio: fed non quod fit aliud quid, poftea adío. eft autem hoc manifeftum per id quod 
fubíunxit, quod eft. quoníam autem coelum huiufmodi: corpus ergo 
Díuínum : illud enim non eft huiufmodi. 
Quid erit materiajf% a^priuaüone quidem hée t qttod fúnonqualisyet nonftgurata, 
íí forma vero, quod qualificetur^figuretur* Caput feptimum, 
A T E R I A , quacápriuationehabet quod fit non qualís,^ non figurara, 
á forma uero quod qualíficetur, ó^figuretur, fui ratíone quid erit*'' non enim 
ex his negatíonibus eft natura materise: nam fui natura,ne<£ non qualís,ne^ qua 
l is: ut homo fui ratione, nec immuficus eft, nec muficus: quoduís enim horum 
haberet in propría ratione, non poíTet in altero fadus i r i . Síc igítur 6¿ materiae 
erit eíTe materiam, non in eo,qu6d fit qualis, fed in eo,quód habeat aptitudinem,6¿ potentíam, 
qua eft qualítatum receptíua: non quale uero eiaccidit, cum non fit eíus fubftantíse comple/ 
t iuum: quemadmodum 6¿ omni receptiuo alicuius non eíTe hoc, cuius eft receptíuum. Cum 
autem fit in confinío hoc, erit Oí incorruptibilis: cui enim eft eíTe ín potentía recipíendi aliqua 
fucce&iue, hoc neep eb quod non fit in aliquo ipforum, ne^ eb quod fit, exit á propría fubftan 
t ía : non enim amittít ipfum poíTe, in quouis horum fuerit, cuius habet potentíam: non enim 
quoduís hoc poíTet. An.fi eft aliquanegatíoin materia , quoníam materia fui natura non eft 
qualis: ipfum autem quoduís non quale eft in materia receptíua exilíente qualitatis: erit ipfa 
materia qualíratibus carens fui natura • An non eft ídem dícere in ipfa, non eft qualis fui natu/ 
ra, 6¿ eft non qualis fui natura: nam hoc, eft non qualis fui natura, cum fitaffirmafío, qu¿e ex 
cranfpofitíone dícitur, aequiualet priuationí: illud uero,non eft qualis fui natura, negatío eft 8 
quae non amplius asquiualet priuationf, quod de materia uerum eft. aptítudo enim, quae eft ad 
aliquid, media eft íliíus, ̂  priuationis eius; 6¿ fi quám máxime illud, ín quo eft aptítudo i m 
pofsibíle eft elle fine altero. non eft enim ídem aptítudo priuationi j nam illa quidem permanet> 
utprius d i á u m eft, priuatio uero corrumpitur: ídcirco hoc quidem noneíTe qualem ín eius 
nacur^non ítem 6¿ eíle non qualem. Aríftotelcs in primo Priorum reíblutoriorum de pr^didís 
' ita dicit ¿ Díffert autem aliquid ín conftruendo^el deftruendOjOpínari aut idem.aut diueríum 
' | figníficare non efie hoc, 8C eíTe non hoc, ut non eíTe álbum, ei; quod eft efle non aíbum : non al 
|} enim ídem fignificant: ne^ eft negatio eius, quod eft eífealbum, eíTe non álbum, fed pon elíe 
t f bum.Eft autem dicere^quód 8í fi quam uerum máxime fit de materia fui natura ípfam eíTe non 
qualem, non tamen eft hoc in eius fubftantía/ed accídit ei t quemadmodum aliquando 6C qua/ 
litatem habere tu t6C homím immuficum, 6C muficum.caerá quo<^ non figurata exiftens fui na/ 
tura, fi fíguretur^on corrumpitur, quia manet hoc ipfi caerse eíTe. 
Quo yaflo non defmkk idem fer idem, qui m m m defimuit atfum corporis y 
phyfidy organici, potentia vitam hahentis* Caput oftauum • 
I P O T E N T I A uitam habens fignificat quod poteftuiuere:quodau 
tem poteft uiuere eft quod poteft animam habere: quomodo non ídem per ídem 
definíuít ¡ qui animam definíuít aélum corporis phyficí organíci potentia uitam 
habentís An non eft ufus m anímae definitíone potentia uitam habente: fed cum 
prius accepíflet i l lud, potentia uitam habentís, pofteríus^uando relíquam defi/ 
nitíonem afsignat, permutauit ípfum organicum ín ínuentionem, 8C fumptíonem organíci, 
utens potentia uitam habente.organicum autem eí^quod habet partículas, quae diuerfis opera/ 
lionibus poíTunt fubferuiretcui aequale fumpfit 6C illud potentia uitam habens.Pr^terea^um di 
xiflét ipfam animam a¿tum corporis potentís uitam habere, non fecit per ípfum afsignationem : 
corporis enim naturam,in quo eft aníma^ualis eft declarauit,non enim animam declarauit,ne^ 
per ipfam animam definíuít. Prasterea non eft ídem anima, 8í uita: fed quod eft operatum uíta 
eft cum per ipfum fit nutrímentum, 6¿ augmentum: quod autem potentia uitam habet, dice/ 
' tur utiffi organicum, cum per ípfum habet potentiam, ut nutriri pofsit, di augeri, 
quodaequale non eft ei, quod eft animam habere» 
Quomodo anima non fit ad aliquid 7fi atfus efl talis corporis* Caput nonum* 
V O M O D O non eft anima ad aliquid, cum fit a¿lus corporis huiufcemo 
di i An adlus quidem xque ualet ac forma: forma uero non eft ad aliquid, 6L fi 
quam máxime alicuius eft. non enim fi aliquid alicuius eft, mox & hoc eft ad ali/ 
q u i d : etenim fuperficies, cum alicuius fit, non eft ad aliquid. fed 8í partes fecutv 
_darum fubftantiarum alicuius quidem funt, non tamen funt ad aliquid : ad ali/ 
quid enim funt, quibus eft eíTe ídem, quod ad aliquid quodammodo fe habere. anima autem 
corporis quidem huiufcemodi eft a¿l:us, non tamen eíTe eft in hoc quod ipfa ad aliquid fe habe/ 
at: cum ením fit aliud ipfius corporis eft: quemadmodum 8¿ caput, cum fit aliquid, capítati 
eft caput: fimile enim,quatenus fimile, 6¿ aequale,quatenus aequale,in habitudine habent eíTe ad 
ca, ad quse dicuntur: 6¿ nihil aliud praeter habitudínem ad i d , ad quod dicuntur fignificant: 
anima uero, 6¿ caput propriam quandam naturam, & fubftantiam fignificant, cuí accídit alius 
eíTe: ícd non, fi aliquid eft alius, iam & ad aliquid eft» 
Quod anima non eft fe ipfa mobilis • Caput decimum* 
N 1 M A eft, per quod animal eft animal: per quod enim fibi inexiftens • ani/ 
mal á non animali díffert, per hoc eft animahper animam autem fibi inexiftentem 
díffert animal á non animali: per animam itaq? animal eft animal: per quod au/ 
tem animal animal eft, hoc eft eius forma: omne enim, fecundum quod dicitur, 
8¿ eft hoc aliquid, eft forma: etenim eorum, quae per artem fiunt fingulum, 6: 
eorum, qua- natura, per formam eft hoc, quod eft 18í animal itacp, quatenus animal, eft per 
ipíam formam: erat autem per animam ipfam animal: anima itacp eft forma: atqui forma,qusc 
eft alicuius, materialis forma eft: anima autem alicuius forma eft, animalis enim: anima ígitur, 
cum fit forma materialis,impofsibíle eft ipfam eííé per fe:quod enim indiget materia ad elTe^um 
touscxiftatatíqmdjimpofsibte^ anima autem eft 
forma materíalist animam ígíturimpofsíbiíeefteíTeípfam per fe aliquando: quodcuncp uero 
imporsíbile eft ipfum per fe eíTe, ímpbfsíbíleeíl 8¿ per fe moueri: ammam autem impofsibile 
eít eíTe aliquid per fe: igítur impofsibile eft ipfam per fe moueri: quod autem. non eft per fe mobi 
le, non poteft eíTe feípfo mobile: anima autem per feipfam non mouetur: 
igítur anima non efl feipfa mobilis» 
Qumóbrem quod generatur, cum ex prmtione mutatur, fmut ex Juo centrarlo 
mutatur Jtnon funt ídem yrimtio y contrarium, Caput vndcámum+ 
f ^ ^ ^ ^ S l V A M O B . R E M quod generatur, cum ex priuatione mutatur, íímul ex fuo 
" ra^^i I contrario mutatur, fi non funt idem priuario, 6̂  contrarium contrarium enim 
I ( ^ ^ ^ J J q11^3111 forma, priuatio uero huius abfentia, cuius fecundum fui nataram fu/ 
i l̂IlEáá I bíe¿í:um'eft rcceptiuum • Vtrum igítur huius caufa eft ipfa materia, quae fubftan 
||F2>»w^<^aJ| tiarumomníumgenerabílium,&:corruptibíIíumcommunis cxiftens,6i fubíe/ 
¿ta CÍS , porentía omnía eft, eó quod in fingulum ipforum pofsít mutarí: propter hoc enim dici 
tur quidem omnia potentia: nullum tamen horum, qu^e ex ipfa generantur, & in qua? mutan 
tur in propria ratione, 8í in propria fubftantía habet: fed eft ab ómnibus ipñs ratione feparabi 
l i s : fubfiftentía tamen 8¿ exiftentía infeparabilís eft ab eís, cum femper alíquod ipforum aéluha 
bent, & quia femper alícui horum coniundla eft, & 2¿tu eft, atq? exiftít. ne^ enim formarum 
aliqua, quarum eft materia receptíua, abfcp materia pofsibile eft exíftere: ne^ materiam fine ali 
qua forma: fed funt á fe ínuicem infeparabilia quo ad exiftentiam. cum ergo fit cum aliqua for 
marum, quarum eft receptiua: formis, in quibus non eft,tunc príuari dicitur, eó quod, cum 
habeat potentiam ut mutetur in illas, non eft in eís: ideirco etiam, cum in alíquam mutetur, 
ex propria illius, in quam mutatur,priuatíone mutari dicitur: eb quod, per potentiam ad hanc, 
in hanc ipfa mutetur • erat autem ei potentia ad hanc per eius priuationem: ne^ enimjfi eíTet ei 
pr^efens, priuata eíTet ipfa: neep fi non haberet aptitudinem ad ipfam. ob id igítur, quod non 
fecundum aliam quandam potentiam quám illam. qu ê eft ad hanCjtnutatur ipfa in hanc, ob 
hoc fingulum eorum, qua: generantur, ex propria priuatione dicitur generan' per mutationem 
cius, quod fubiieitur huius priuationi, ídeírco 8í priuatio per accidens cuiufcp generabílíum, 
ut elementum, principiuiia: eb quod, quzz mutantur in ipfum, materia, 8C elementum fit eíus 
proprie: quia praeexiftit in ea eius priuatio, ob hoc fecundum hoc in ipfam mutatut: propter 
hoc ex non calido fit calidum, non ex dulcí: quia hoc, ex non calido, dedaratíuum eft calidi in 
priuatione exiftentis, di quod fecundum priuationem hanc mutatur: non enim per potentiam 
ad dulcedinem in calidum mutatio, neep fecundum huius priuationem, 6¿ ob hoc quidem ex 
priuatione» ex contrarioautem dicitur generan, quia materia formatur contranis,6¿ eft ho/ 
rum fuccefsíue receptiua • Prímorum igítur, quae ex ipfa corporum generantur duse funt for 
maSjprimse fcilicet contrarietatum,caliditatís 3í frigiditatis,&: humiditaris & ficcitátis: 6í his ter/ 
minantur fimplicia corpora»Quoniam ergo horum eft receptiua: & íi eft cum aliquo, aut qui/ 
bufdam horum, neceíle eft ipfam, quando alíquod horum no n habuerit, fed in priuatione íp/ 
forum fuerit, eífe cum altero contrariorum: in contrariis ipforum generibus exíftens, erit ne/ 
ceíTario in horum priuatione»nam,quatenus eft in contrarío calidi^ft in eíus príuatíone:6¿ quo/ 
uf^ in illo fuerit, manet etiam in priuatione. ob id igítur, quod pr^fentí¿e contraríí coníundlí 
fit priuatio contrarií, 6C neceíTario: 8C quando ex priuatione eius ad habitum mutetur fecun/ 
dum il lud, quod, prasfens erat caufa fubiedo ipfius eíTe, in priuatione huius fit» 
Per id y quod corpora in feipfa contrahantur 0 non monftrari corpusper corpus 
permeare* Caput duodecimum^ 
V O D non monftratur ex eo^ubd corpora in feipfa contrahantur, corpus per 
corpus permeare, non enim quae contrahuntur in feipfa retrocedentiacontrahutí 
tur, corpore per corpus permeatite: contrahitur enim hoc, quod aélu adhuc exi* 
ftens, manens in propria fubftantia^in minoremdeducitur molem, autab aliquo, 
aut a feípfo. omnia autem, quse hoc patiuntur fecretíone alicuius hoc faciunt.aut 
cnim,cum feparátur fpirítus, reliquum corpus in fpacium nuper ab illo oceupatum coitjautjCum 
humídum, quod efl: ín ípfis diíTeminatum; ipfa uero materia mea ab initio contrahitur, cum 
ne^ 
L Í B E R S E C V N D 
ne^ adlu fubrillatífiunt autem fub ípfa corpora,quandocp quídem ín maíorí ir.ole^uandog? ue 
ro m mínorííeb quod corpomm illa quídem crafsiora,hcec uero íbIídiora,alía uero tenuíora, 6C 
humidiora: quorum crafsiora quídem 8¿ foíidíora ad aequalem molem maíorí loro índígent 
humidíora uero,&: renuíora minore. ídcírco quandc^ quídem ín eadem materia eflcorpus am 
pliorem occupans locum, quandoc^ uero mínorem: eb qubd eadem materia effcdhuarum utrí/ 
uf^corporumqualítatumeílreceptíua.fiígíturínpermeatu corporum mutuo fieret alíqua 
corruptío^ mutatío ín crafsiora corpora/orte poíTe^quem pauloante alterum ocrupat locum, 
tune pofleríus oceupare dí quod ex míftíone utrorunc^ fit. fi autem ídem manet utrunq?:quod 
ením eñ ín ípíis mdentur femare, 6í fui ipfius naturam : quo pado etiam poííet hoc fien Am/ 
plíus quasdam, cum mifcentur, non folum non craísius, immo 8í tenuíus quám príus erar íp/ 
fum effícíunt, quare oportebat ípfum, cum ín maíorí fiebat mole, 
etiam ampliorem oceupare locum • 
Aduerfus Vlatonkos, qut ex triangulis figuras y formas coryorvm dicuni com/ 
poni j non ipfa corpora* Caput deamuniteríium+ 
N O M N I mutationeeíl ípfum fubiedum, de quo ípfum mutaripr^dí/ 
catur:namínlatione quod fertur fubíícítur fecundum illud mutatum; 6¿ ín 
augmenratíone, 6¿ dímínutíone quod augetur, 6¿ minuitur: 6¿ ín alteratíone 
quod alteratur : fed fl¿ ín mutatíone, qua: eft fecundum generationem, 6¿ corru/ 
ptíonem ex fubiedo alíquo eft mutatío: non eñím eft ex non ente gencrarío, &L ín 
nonens corruptío:6¿ eftínhacmutatíonefubíedtum, ínquantum fubieflum. & ín rimplicium 
íta^? corporum generatíonej&corruptionefubiícíalíquidoportet, d i hoc eífe materiam ípfo/ 
rum t ex quo ením prímo^um ínfit, alíqua generaniur,6¿ ín quod ulnmum díflbluuntui^hoc 
eft íllorumipforum materia í8¿ fimplicía ítacp corpera, ex quo primo íubíedlo generantur, 6C 
in quod ultímum dííroIuuntur,hoc ipforum materia eft.atquí in fimplícibus corponbus fubíe 
¿lum íunt ípfa triangula:ex his ením primís eft ipíorum geceratío fecundum ípfos:8¿ in h^c ulti 
ma eft ípforum refolutio: triangula ígítur materia íunt fimplícíum corporum:forma uero qua 
lis i 8í quanta horum compofitio, fi autem hoc, corpora funt, non autem form^ corporum, 
q u x ex triangulis generantur fecundum eos. fi ením eífet alíqua alia materia ipfis fubiedh > ef/ 
íent autem & ipfa triangula, duas uticp haberent materias, qua rum neutra ad alteram poífet re 
duci. Si autem dicerent materiam fecundum haec etiam generari t fecundum hace quídem tri/ 
angula, 8í fie figuratam ígnem, fecundum uero hace terram ípfam: propter quid apud ípfos ter 
ra ín alia i.Timutabilís fíet: cum térras fubíedta materia pofsít aequalíter, 8C fecundum ignís, 8C 
fecundum ahorum corporum formatíua triangula figurari i ne^ ením etiam ín triangulis ípfa 
crant triangula, quac mutabantur:fed ipfa fubieda materia figurabatur fecundum ha:c mutuo: 
manente fubiedla materia fimilíter, fi mutuo omnía mutentur. non dícit autem ípfa mutuo fi/ 
militer mutarí: hoc aperte oftendít qubd ipfis fupponat materiam ípfa rnangula : quoniam 
íion fimilíter poílunt componi, 8í figurari. neq? mutuo mutarí etiam ípfa dícit, fi quid á mate 
riahabent: fi ením & grauítatem á triangulis: quod ením exípfis pluribus conííat, grauius di/ 
tere, minime u t í ^ , fi fiat ex illorum compofitione mathematicum corpus t fi uero non i l lud, 
naturale a triangulis apud eos, cum naturalia corpora fint. 
Si communia funt notiones, notiones vero non funt corpora, ne$ ipfum communt 
erit corpus3 etiam ft fü notio communis corpoñsxnee definiüo eft cor 
poris definitio * Caput deámumquartum • 
I C O M M V N I A funt notiones, notiones uero non funt corpora, 
ne^ ípfum commune erit corpus, etiam fi fit notio communis corporís: nec defi 
nitío corpois eft definitio • An communia ipfa non fimplíciter funt notiones, fed 
áquibufdam,6dde.quibufdam:h3EC uero funt ípfa fingularía» fiunt autem ab 
_ his, qux communia non funt, eb qubd ab eis intellígentía feparentur: hxc uero 
per fe differentía interfe fingularia funt, quibus ablatis quod relínquítur eft notio. An in om/ 
nibus eft ípfum commune, quod,quía non íta fubfiftit, ut íntellígitur, uidetur fubfiftere ín ilíis 
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de quíbus dicítur í &: eíl definirítío huiufcemodi, 8í quod hoc modo inrellígítur: 6C quod per 
ipfam notionem eíTe apparet, non ipíius notíonis, fed eius, quod fie íntelligitur • eft enim defi/ 
nítio ipíius notíonis fignificatiua; quae ab ipfa re, q n x definitur, fada eíl, funt cnim notiones 
figna rerum: oraciones uero norionum, qua? funt ab illís. quare & corporis definitio erit no/ 
tionis íignificatiua, quam dicimus ab ipfo corpore, per abfíradionem eorum, quae infunt fin/ 
gularibus corporibus í quibus abftradís, quod relínquitur commune eft, 8í idem ín ómnibus 
corporibus. cum autem fit natur? corporis, 8í fubftantiae fignificatiua, non erit utícp de re in/ 
coj-porea. Necp qma eft ipfa incorpórea, dC ipfa notio, qu^ eft a corpore, propter hoc abfur/ 
dum aliquid dicitur. definitio enim oracio, corpus uero non oratio: & in ómnibus fané non 
eius quod Íntelligitur fignificatum. fi enim hoc ipfum, exiftímabit aliquis 6¿ albi orationem ál 
bam eñe, 6¿ grauis grauem. nam quod non fit ípfius notíonis definitio, haec quidem dicit, tri 
fariam dimenfum tangibíle: non eft autem huiufmodi ipfa notio: 6¿ ĥ ec animal 
rationale morrale: nullum autem horum eft in ipfa notione • 
Quo patío diámus eandem ptentum fmul ejje conirmorum* Caput dedmumquintum* 
V M dicimus eandem eíTe potentiam contrariorum, non hoc dicimus, quod 
eadem potentía 8C ambulat quis, 6C quiefeit, d i loquitur^ tacet: non enim, qua 
mouetur potentiajeadem etiam quieícittficenim eífent quiefeere 6í,moueriidem: 
fiquidem, quorum potentia eadem eft, horum 8í aftus idem. fed eft quod dicy 
tur par illi^quod poteft contrarium alícuijhoc&contrarium illipoteftmam quod 
habet aptitudinemadalterumcontrariorum,neceírario6¿adaIterum:inducit enim potentía 
alterius eam, quae alterius fecum. eadem ergo, hoc eft a^qualis: potentiam enim alicuius habe 
re eft nondum in illo eíTe, fed poíTe ín illud immutari. quod autem immutatur in aliquid 
ex aliquo contrario illi immutatur: nam di intermedium contrarium femper: eb quod quod 
ín contrarium alicuieft immutandum in contrario ípfius fit: ex hoc enim eft mutatío: quod 
autem eft in aliquo, d i abiieit ipfum, ut recipíat fui contrarium, amborum habet potentiam: 
cum pofsit utruncp ipforum fuccefsiue detinere, 8¿ ateere. cum igitur fecum ducat potentía 
alterius etiam alterius, horum eadem dicítur potentía contrariorum. ignis autem non ítem ha 
bet frigidi potentiam, cum fit calídus: quia exiftens ignis, nunquam poteft efle potentia cali/ 
dus, fed femper a¿tu huiufcemodi. 8í eft uniuerfaliter uerum illud, cuius aliquis habet poten/ 
tiam^uius quocp contrarium poteft: aut enim ex necefsitate erit in ipfo, di non poterit amplius 
illud:6¿ íi hoc potcftjpoterit Qi illud:& cum non habet ipfun^potentia habet. fi autem non habe 
re 8 i habere opponuntur, quod habet potentiam alicuius, etiam oppofiti ei potentiam habet» 
Non neceíTeeft autem contrariorum 6¿potentiasdicerecontrarias: contraria enim impofsibile 
eft fimul eidem íneíTe: contrariorum uero potente fimul funt ín eo, quod poteft ipfa, quando 
in neutro ipforum aliquo pado adu fucrit: quando enim poteft cxra fieri ¿ i triangularis, po/ 
teft tune d i figuras rotundk. prius igítur quám fub neutra harum fit figurarum, non magís po 
teft in alteram ípfarum mutari: habens tamen utrarun^ fimul potentias non ita eodem modo 
6¿ utraf^ fimul recíperc poteft: nulla enim res eft fimul contrariorum receptiua,quamuís fimul 
habeat ipforum potentias. íi enim non haberet materia fimul ad contraria aptitudínem, fed 
nunc hoc quidem ipforum poíTet, nunc uero illudjnon eífet utícp fui ratíone qualitatibus ca/ 
rens : praefentia autem alicuius, d i diflferentia, nunc hoc quidem contrariorum, nunc uero al/ 
terum poterit. ideirco potentise quidem contrariorum non funt dicendae contrarias: cum ípfe 
quidem fimul exiftunt, contraria uero fimul exiftere non pofsínt i progreíTus au 
tem in ipfis ad adlum contrarios quippe d i ipfos dicemus. 
Quo yafto, non eodem modoydc artes conieflurales ¿ t i m atí<e artes finem habehunt, 
omnia fd lke t , qu* ayud ipfas, faceré, v i yrojpofüum afiequantur* 
Caput decimumfextum* 
I N artibus coniedturalibus dícat quis illum eíTe finem, omnia fcilícct,quas 
apudipfas, faceré, ut propofitum aífequantur, cur non d i h5e,quemadmodum di 
artes non conie¿í:urales,propríum finem aíTequenturí'uidentur autem ob hoc má 
xime dififerre áb alíis conie¿turaIes,&: quod non eodem modo finem aíTeqüuritun 
Hacdííferrent uti^fecundumeos,quifinem eísdicunt, aíTequí propofitum• at fecundum 
quos ípfutn propoíitum eft eís finís, non 6í ca, qu^ finís, non funt eodem modo, non díffer/ 
xent ab eís penes id , quod non eft íimiíem eís finem habere. ilte ením,cum ad ea, qû e fiunt fe/ 
cundum artem, fequatur i d , cuius gratía fiunt, Sí fruñrcntur á propoíito ob errorem eorum^ 
quse fiunt, quac ex arte non fiunt, finem habent ipfam propofití aíTequutíonem: tantundem 
ením in íllís eft 8í omnia apud ipfas faceré, ut propofitum aflequantur, at<£ ipfum aíTequi: hje 
cním facíentibus, quse apud ipfas, eueníunt • in conícdurahbus autem, cum non omníno ad 
€a, q a x fiunt fecundum artem, fequatur i d , cuius gratía, quia índigent multís \ ut íllud aífc/ 
quantur, qu ê in folaarte non funt: infuper etiam, quia h^c ipfa, quae fiunt fecundum ar/ 
tem,non funt tcrminata, nec eorundem funt effedtíua: eo quia, non ex omni parte fimilíter ad!/ 
tnouentur per omnia ̂ u t peraliqua, ftaliterinípíis^on ut fperabatur, fore: aíTequi pro/ 
pofitum non eft earum finís, fed ea perfedífe, quse ipfius artis. An finís quídem 8¿ in hís eft id 
aírequ¡,cuius gratía omnía,qua£apud ipfaSjfacíuntjfaciendOjOmnia qu ê apud ipfas. eft autem ip 
íarum, opus proprium omnía,quse apud ipfas^t propoíitum aíTequantur/ecííTetcum non hoc 
folum fuíficiatad aíTequcndum propofitum • fed 6C aliis quibufdam 
indigeant, quae in arte non funt. 
'• Quod non yft efl i l lo , qú eíi, ut Jxwxxaufot, 5 idefl fucrenfus fornes, qui %j elementum 
eft, edidior diquis ignis almiy propíer hanc caufam miftme contrary tale 'úlud* , 
Caput decmumfeptmum • 
O N , quoníammagíscalidum eft feruor ignis, qualis eft 8¿ ígnís apud nos, 
ígne, ut elementum vquí & fuccenfus fomes díciturjiam in illo minus eft calidum 
miftíone contraríi. flamma quíppe minus calida eft ígnito ferro, fed non frígídí/ 
tatis míftíonetfed eft mtenfio in ferro propter materias folídítatemrefiftentíam-
cum enim refiftat,6í non cedatjCalídum quoc^quod eft in ipfojpr^bet humfeemo 
d i . ignis etiam; qui ut elementum eft, cum natura fit rarus, 8C fiecus, ¿¿ non míftus macerí^ 
quse fouere talem ígnem pofsitjitacalidus eft. deínceps haec ipfum attingunt; quae ípfi conftrí/ 
¿líonem quandam,6¿ deníitatem prxftant, 6¿ huíufcemodí igní nutrímentum. ídeírco Qc ratío/ 
nabílíuspoíretquísdíccreignemhuiufcemodimiftumeíre contrarío: nutrimento enim indi/ 
get híc,6¿ feruatur, quouf^ hoc habuerít: contrarium autem eft nutrímentum contrarío. Prae/ 
terea quo^ ] quoníam eft materia huíufmodi ignís,habebit porro 8í alíquid fibí contrarííjquod 
ferensin fe mutatnlleuero non in nutrimento ignis: fed eft fincerus, purus, non míftus con 
trario, per fe fubfiftens, quemadmodum 6¿ aliorum elementorum fingulum. 
De hoc y quodmtura f i t principum motus* Caput deámumoftauum • 
A T V R A M eíreprincípíummotusperfpícuumeftexco,quódpríndpio 
motus dífferunt naturalía á non naturalíbus corponbus: quo autem dííferentía 
naturalia á non naturalíbus naturalía funt, hoc eft natura: qusecun^ igitur cor/ 
pora generabília funt, cumfint naturalia j h x c i n alíenís locis generantur, 6¿ mo 
tus cooperatur in eís, ut ad proprium locum perueniant: ad quem; cum peruc/ 
werintjquiefcunt fecundum locum, 8C perfedlíonem adepta funt, quatenus genita funt; habe/ 
bant enim &príncipíum in feípfís motus ad hoc. corporíbus uero íngenítis, 8C fui natura perfe 
ccis, & quae funt in loco fibi naturali, natura, hoc eft in ipíis motus principium, non^t ex im" 
perfeccione ad perfedíonem mutentu^confert r ne^ ut ferantur in locum fibí naturalem: nam 
6¿ perfeda funt, 6¿ nunquamexeunt á loco fibí naturali: fed ut per operationem, quse eft íécuti 
dum ipfum afsimilcntur entíum óptimo, aeterno^^ continuo \ et regulari motu ímitantía 8C 
actual^ipfiusexiftentíxnecefsítatem, 6¿ímmobílítatem,6¿ftatum: permotum quídem ip/ 
aaualem exiftentíamteft enim actus quídam ipfe motus: oportebat enim ímitantía íd,quod 
clt actu fimplicíter y 6¿ nulío modo potentía communicans T per a¿lum fibi naturalem hoc face/ 
re: per motum uero contínuum, uel 8C ordínatum j 8¿ fimílem femper seternam ipfius imitan/ 
íur naturam • ne^ ením^i non mouereturjCÍTet corpus naturale ¡ quod eft corporum propríífsi/ 
mum, ne^ cum moueatur y ut ftet quando^p, 8¿ non continué moueatur rationabílem habet 
cauiam: nec enim á loco, nec a motu prster naturam, nec ab imbecillítatc, quae mortalíbus üv 
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eít: idarco , cum fui natura continué moueantur \ per permanentíam ín motu illíus quietcm 
ímítantur. At quód non íblum moueri, fed continuo, 8í alterno motu moueri fibi naturale 
eft, demonftrat d¿ figuram ípfa habere fphamcam: quoniam óptima,^ perfe5:ífsíma figurarum 
ó p t i m o corporum natura debetur: huiufcemodi uero figura quíes efi: prasternatu/ 
raIis:íddrco nec bafim habent aliquan^qua fiftent» 
Quod^Jt munhs eft ¿iernus y ejfe vero ipfi mundo ordo eft, ejjet %f hoc infui 
yropria Jubftanúa* Caput decifnumnonum+ 
1 M V N D V S fui natura ^ternus :mundi uero eíTe tali quodam ordi/ 
ne conflat, ordinem etiam a natura fuá haberet: quod ñ hoc eft j nec ad eílé, nec 
ad ordinem, quem habet, indigercteo, qui prouifurus elTet. atquí omne quod 
prouidet • uel ut fit illud ^ cui prouidet, ucl ut bene íit prouidet: ad quorum neu 
r r u m , cum mundus índígereteo, qui prouifurus íir, neq̂  penitus prouideretun 
An mundus quidem uniuerfus non indiget eo, qui prouifurus fit, nec ut fit, nec ut bene fit: 
fed, q u x fit prouidentia in mundo • fit, cum pars fit aliqua in mundo, q u x prouidet, pars ue/ 
ro aliqua, q u x prouideatur: quatenus enim ipfius Corpus ingenitum e ñ , & incorruptibile, 
femper^ fecundum fui naturam,6¿ animam ordinatum, & fuo motu primi Deiimitationis defi 
derio motum,hoc nihil eget eo^ui prouifurus fit: cum in propria natura | SC ipfius eíTe, 8C ípfi/ 
usbeneeíTe perfeélionem habeat: quatenus autem ipfius generabiíe, 8í corruptibile, 8C alieno 
indigensauxilio^adelTe^adaeternitatemfecundumípeciem per ordinatam mutatíonem, 
hoc eft, quod prouidetur á motu reéte ordinato partis mundi Diuins, & quod certa qua/ 
dam ad ipfam habitudíne gubernatur: a quo, quatenus contingit, cum fit morti 
quid obnoxium, ordinc participans, 6Cab ipfis illum afiequens, feruat 
proptenpfumincorruptíbilitatem fecundum fpeciem» 
Quo patfo, quod mutatur in aliquíd, per potentiam^qum habet, f'.ruat^otentiam, 
poftquam mutaiumJuerH in quod mutalatur* Capul vigefimum+ 
V O pa¿í;o,quod mutatur in aliquid per potentian^quam habet ,mutationis ín íp 
fum,antequam in ipfum mutetur,mouetur,8¿ feruat potentiam^ua poteft omne 
íllud,ex quo mutatum eft,6¿ fit iterum illud,ur dicit Ariftoteles de m u n d o f i geni 
tus eíTet: ob hoc enim dicit ipíum etiam corruptum ir i j non enim fie fe habentia 
confpiciuntur ea,qu3e fiunt.nam nec íubíelIium,quod ex hoc lígno eft fadum/er/ 
uat ampli us potentiam, ut fíat huiufcemodi lignum: neq? in ídem eft mutatío, 8í corruptio • 
ne<£ homo ipfe, qui ex quibufdam per mutatíonem fit, rurfus in illa corrumpitur, ex quibus 
ipfe generatur, hunc feilicet fanguinem menftruum, 8í hoc femen, A n , q u x quidem ab arti/ 
bus fíunt,non redeunt iterum in materias, cum neep fit opüs artis ipfa materia, ex qua facíebat 
opus ipfum : fed nec eft oppofita operi, quod fit, ín quod i d , quod fit, mutatur. cum autem 
habeat ipfum fubiectum, naturale etiam exíflens, potentiam fufeipiendi hanc formam, 6¿fi non 
fufeeperit, feruans potentiam ipfius feparari á forma, quam recepit, 8í feparatur ab ipfa, 6¿cor/ 
rumpitur, 6í aduenit ei corruptio, quemadmodum 8¿ generatío, ab alíquo extrinfeco, aut ali 
quo huiufcemodi, fi ut artificíale corrumpatur: aut á natura, fi una cum fubíe¿h" corporis na/ 
turaIicorruptionecorrumpatur6¿artis opus» At in generatíone eorum, qu^ natura fiunt, 
quemadmodum quod generatur, ita d i ipfum fubiedum natura: 6í eft prímum fubíeflum ip/ 
fa materia, quae nunquam eft a¿lu per fe: adu uero fubieíta funt ípfa elemtnta: qua^ iam cum 
aliqua qualitate , 6¿ contrarietate exiftentía , inuícem mutantur fecundum contrarietates, 
quas mutuas habent,fubíeda ipfis materia communi^ tota exíftente,&: alterante ipfam formam 
fecundum dominantem qualítatis contraríetatem * cum enim hoc aliquid fadla eft, & habeat po 
tentiam ut fit in contrario huius, feruans potentiam, mutatur quandocp 8C in illudndcirco nul 
lum eft incorruptibile fimplicium corporum, 6¿ genitorum»fiunt autem ex fimplicíbus hís cor 
poríbus &:ipfacompofita per míftionem quandam y8C temperamentum, 8¿ commenfuratio/ 
nempotentiarum: per quam non ínalíquodunum fimplicium fit mutatío, fed in quoddam 
médium, quod omnium qualítatum, atgj potentiarum^uae fimplicíbus corporibus fubiícíuti 
t u r , partíceps eft. cum autem habeant potentiam Oí ipfius feparari iterum abínuicem corpora 
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fimplícíaexmiftíonehuiufcemodirefoIuuntur,6¿ feparartur: idcirco ímpofsibile eft, quid/ 
quidexipfisconftateíTe incorruptibile, fit autem &animalium generatío per commenfuratio/ 
nem corporum quorundam, qux ípfa iam mífta funt: non enim eft fimplex Corpus quod ím/ 
manet: per quam commenfuratíonem 6¿ animara fiunt, 8í uníta, & certas quafdam habentia 
potentías: qua commenfuratíone foluta: ob íd,qubd ea, ex quibus generara funt, cum mutan/ 
tur, non feruantpotentías, fecundum quas eft commenfuratio uefolutio, 8C dííTolutío ípfo/ 
rum fit; non in ea, quss non amplíus ín ipfis feruantur, quale 8í menftruum: nam & hoc ip/ 
fumeratcompofitum: quaecompofitiopoñerior eft prima míftíone, & compofitíone corpo/ 
rum, ex quibus animal ipfum conftat: fed cum illa mutantur,ex quibus hxc funt corpora: h^c 
uero erant elementa ipfa, qu^ feruantur,&: foluuntur ab inuícem ex íncommenfuratione qua/ 
dam, quae fit in ipfis ob id , quod ex ipfis exuberat: quandoquidcm potentiam non habent, ut 
in infinítum huiufcemodi commenfuratíonem feruent. anímalia quocp & alia compofita corpo 
ra in elementorum refolutíonem corrumpuntur, ex quibus per commenfuratíonem quandam 
clementorum mutuam generantur & conftant. 8C mundus quoc^fi ex corporibus quibufdam 
aftu exiftentíbus per mutatíonem aliquam genítus fuic, proculdubío illa corpora feruantur in 
ipfo, per quorum mutatíonem ipfe generatur: feruata uero,&: potentía iterum illo modo fe ha 
berejUt fe habentia mutantur, iterum ad eíTe mundi mutarentur: in quem fi mutarentur non 
cíTet amplíus mundus. quemadmodum 6¿fimplicia corpora ínter fe ipfa prima mutari mde/ 
mus: eó quód fubieda ipfis materia fufceptíua eft eorum, quae formanr prima corpora, & com 
poíita: cum, aut per naturam, aut per aliquem extrinfecum cafum fuperauerit aliquid in eis, 
quod foluit commenfuratíonem ípforum mutuam, per quam habet e¿e compofitum corpus, 
Non cffeper acádcns prouidentim fecundum Añftotdem* Caputvigefmumpr'mum* 
V M haberemuspauloantefermonescum fociis de prouidentia: di tentarem 
egomonftrare quod fecundum Ariftotelem numína ipfa mortalium curam ha/ 
bent,6¿prouidentíam:promptum^eíret dícere qua^nam eíret,6¿ quo pado 
fiereudixit quídam eorum, qui adcrantjpríus dignum eíTe difcere quo pado 
reípondere oportetinterrogantibuSjUtropotius modo a nüminibus prouíderi 
h£ec,qu¿e apud noSjdicere opus fit, principaliter ne, an per accidens. qui enim negant eííe fecun 
dum Ariftotelem prouidentiam, quam feilicet nos dicimus fieri prouidentiam, per accidens a/ 
iuntdíci,6¿fieri\fi uero in ómnibus quibus additur ipfum per accidens, quód non propríe 
fint ea, quae dícuntur, fignum eft, hoc neq? propríe ens eíTe, necj ens quodammodo, ne^ per 
accidens dida prouidentia prouidentia erit, cum eíufmodi additíone dida. per accidens enim 
mota eíTe dícuntur, quscunc^ non propríe mouetjtur, nec per fe. per accidens quoq? caufe hg 
dícuntur eíre,quae nihil hís príncipaliter conferunt, quorum eíTe dícuntur cauík. fiíta^ 
6¿ prouidentiam cum hac additíone dícamus fieri, fortaíTe ex hís, qux ípfi dicimus de pro/ 
mdentía^eftruemus eíTe prouidentiam. quemadmodum enim adulteratam drachmam ím/ 
pofsibile eft drachmam eíTe dícere: quia quod additur auferteius eíTentiam:ita nec perac/ 
cidens prouidentiam po Humus dícere prouidentiam: quia ipfum per accidens in ómnibus 
additur ad deftrudtionem illius , cum quo componitur . Et ego ad ipfum. Cur tibí ne/ 
ceífarium uidetur prouidentiam alteri horum neceíTario iungendam elTe, QL cogí refpondentetn 
fie interrpgami, aut principatóer, 6¿ per fe fieri dícere ipfam, aut per accidens < Et hic. quis 
enim aliudquíd pneter hsec dicens, rede refpondere uifus fuerit i Manifeftum dixi quód, íi/ 
quidem nullum uideretur poíTe efle ínter ipfum per fe,6¿ ipfum per accidens, cogeretur redé ad 
ínterrogationem refpondens ín altero prouidentiam poneré • at fi poteft eíTe aliquod horum me 
dium, proculdubío qui hoc monftrauerit, ínterrogationem quocp non neceflariam monftraue 
t i t : cum non omnes complexa fuerit modos, qui de prouidentia dici poíTunt • Etiam quoduís, 
inquit,fit huiufmodi, quod,cum prsetermiífum fuerit, deftruít refponfionís necefsitatem, Et 
ego. puto quidem hoc fore notum, an hoc modo fe habeat, nec ne, fi prius nobis ipfis ín me/ 
moriam reduxerimus quid utruncp illorum fignificet, per feínquam, QL per accidens. quod, 
cum ille me rede dícere affirmaret, tentaui fignificatum utrifep eorum, quse in interrogatíone 
ponuntur exponere, dicens. Per fe quidem alicui hunc dici prouidere, qui fpedans utilitatem 
Cius, cui profpicitjOperaturjec agít huius utilitatis gratia ea^uibus fe confequutrum i d , quod 
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fpe¿tat,exiftímat, finem ftatuens operatíonum utilitatemeiuSjCui prouidet. Per accídens uero 
prouidere alíqms alícui cücitur, curn,eo, quí íta dícitur prouídere, níhíl agente ad utílítatenr 
eíus, cui profpícít, ex quíbufdani i q u x s b íllo fiunt, alíquid ípfuna utílítatís confequí contíge 
rít i cum ille, quí hoc modo prouidet, quod accídít prorfus ignoret.nam 8í theíaurum ínueníf 
fe uidetur per accídens, quí primo alicuius alterius gratía fodit ¡ ne^ fe inuenturum expedans. 
6C ex fulmine aliquo periit per accídens: eb qubd necfulmen huius gratía delatum eft: nechu/ 
íus fadurum eífe alíquid nouit fulminís fabricator, uel opifex. cognitio ením alicuius eorum / 
quae fequuntur ad ea, q u x alterius gratia fiunt, deftruit fieri id ab íllo per accídens: cum per 
accídens quídem fit, quod praster rationem uidetur fieri t praenotíonem uero eorum, quae per 
ratíonem fiunt,fignum eífe uidetur. nonne de his, 8í illís, quae ira fiunt prsedicamus uerbum 
per accídens í' Et ílle nempe non de aliis. fortunam quippe caufam per accídens dícentes, 
in paucioribus ípfam definímus, ipfius fieri raro , á non prouidente . Atquí , díxi ego ,: 
cum huiufmodi fit per fe, 6¿ per accídens prouidentía, multis puto non índigebis fermonibus, 
ut non exiftentes eífe fufficientem, q u x uult in folas per fe, 8í per accídens prouidentiam diui/ 
dendam eífe. Rede dicis ¡ inquit ille. nam fi quis cognofcit utilítatem, quac fit alícui ex his, 
q u x ipfe facit gratia alterius, í s , ut ex prsedidís líquet • nec per fe prouidet, nec per accídens ci j 
cui hoc modo ex aliquo eorum, quse facitjUtílitatem praeftat. At, díxi ego; fi cognítioní utilita 
tis, quam alícui facít, eíus quo^ uoluntas accedat, nonne etiam multo magis prouidentiam, 
quae hoc pado fit, dices ab ea, quae per accídens diftare Et hic máxime quídem. feréenim per 
fe eft, quaE hoc modo fit prouidentía: cum per fe prouídere fit gratía eíus, cui prouidet, o m / 
nía faceré: per accídens uero gratia alius alíquem faceré, fed ignorantem utilítatem \ qvtx huií 
fit per illud, necp uolentem; Faciens uero non quídem huius gratia/ciens autem,^ uolens prae 
ílare utile, hoc huic prouidet quídem, fed nec per fe ¡ nec per accídens. Et fi praeftat huic quí/ 
dem utile, fed ín feipfum illud utile refert, hoc nec per fe, nec per accídens prouidet. Et fi quid 
uniuerfalibus quídem per fe, particularibus uero per accídens, nec hoc fimplíciter 7 nec per fe, 
hec per accídens fingularibus prouidet: non per fe quídem, quia non horum gratia: non per 
accídens autem quia non eft diuerfum uniuerfale á particularibus: in his ením eft ei eíTe defice 
re ab hoc, qübd fiat per fe principaliter. Sed quid dices, díxi ego, de hoc, qui aliquibus qui/ 
dem prouidet, in feipfum tamen ab his, quibus prouídetjUtile refert : quo pado paftorés uide 
mus pecudíbus prouídere, 8í bubulcos bobus, dí caprarios capris, fimilíter & equorum pay 
flores, & fubulcos his, quae pafcuntur, 8C de pafcuntur ab eis. Sed,híc quídem dícebat,^ oní 
tiis fané, q u x hoc modo fit prouídentiajparum quid differt ab ea, q u x principaliter, 6C per fé 
fit: aliorum ením, quae fimilíter fiunt, íntentio folatranfpofita huiufcemodi prouidentiam ad 
eam, quse per fe differentiam facit.Sed nonne 8í qui dicit, dícebam,eb qubd quorundam quiV 
dem per fe prouidentía fiat, quorundam uero per accídens: per fe quídem uniuerfalium, per 
accídens uero eorum, q u ± fub eis : alium quendam prouidentiam modum dícit praeter didos a 
principíoí'Quodammodo enimjdíxit, alium, cum ípfum commune aliud fit a fingulo eorum, 
quae funt fub eo: in his tamen unum quid habens eíTe: flí ob hoc communícans eis quodam/ 
modo ea, qux ob ipfum principaliter fiunt. Et ego ad ípfum, mamfeftum eíl ígítur, áixi, ex 
concefsis, qubd quouís pofterius didorum modo prouidentiam quis dicat, nec principaliter, 
nec per accídens ípfam fieri dicen Eft porrb,díxít,manífeftum. Sed cum hoc iam mamfeftum fa 
dum fit, díxi, euídefís eft nec prímam propofitionem, quam díxi quofdam interrogare,rerpon 
fione dignam eíle, nec tollí prouidentiam ab eo, quí horum modorum alíquo prouidentiam 
dícit fieri : ut uidetur ille rollete, qui eam per accídens dicit fieri• nam , praetermittentes 
horum alícui modorum attribuere numinum erga res in generatione} 6C mortales prouíden/ 
tiam , dicere déos proptet mortalium falutem proprias agere adiones prorfus á Deo alie/ 
num. fimile ením eft hoc, acfiquisdicatliberos,6¿dóminos feruorum gratia eíre,6¿ pro/ 
príís adionibus fungí illorum falutis, 8¿ ordinis gratía:fiquídem aliorum omnium dominifunt 
ípfi Di i * nam fi in ómnibus nobílius eft eo, quod gratía alius eft; id cuius gratía eft alíquid: 
quandoquidem nobilior eft finís his, quam ante ípfum: erit iuxta fie dícentes familiaris, 6C fer/ 
uus domino nobilior^ numinibus mortalia.quamuis de feruis 8í dominís pofsímus dicere rer 
ítríbutionem quandam in ípfis mutuam fieri ex adionibus, quas operanturiadiones ením domi 
nerum falutis feruorum gratia fieri: conferre uero iterum ad dominorum falutem. in adíone 
im feruorum domínorum falutem eííé poíitam, ut fit alter alterius quodammodo finís. at 
Deorum falutem mortalíum adhoníbus indígere dicere penítus abfurdum eíTe uífum fuerít. 
Quomodo enim non eft abfurdum huic quocj? confimiliter dicere 6C finem, 6 í bonum Deo/ 
rum in rerum mortalíum ordíne, 6í prouidentia fitum eíTe cum prxcípue multa confpícian^ 
tur eorum, quae in his fiuntjnon digna proprio ordíne. fed fi numen ipfum fuis fungetur adío 
nibus falutis mortalíum, non fui gratia, uídebitur porro mortalíum penítus gratia eíTe, huiüs 
uero gratia faciet fecundum eos, qui in ipfa prouidentia illius fubftantiam ponunt, nam quid 
aliud eft ipfum numen fecundum fie feribentem nam quid i d , quod relínquitur, fi a niue al 
bum " 6¿frigidum quis abftulerit í quid quo^ in igne, fi calidum extinxeris, 8í á melle dulce, 
^¿ab anima mouere, dí á Deo prouidentiam ( fi enim in ipfa prouidentia eíTe Deo eft, fecun/ 
dunificdicentem^fcríbentemtomneautemjquodprouídetjalicui prouidet:a<: prouídere eíl 
propriis fungí adionibus gratia eius ^cui prouidetur: neceííe erit omnino Deí adíonem, ut 
Deus eft, eorum, quibus prouídet,gratia efle. aut quo pa¿to tibi uídetur Et hic, quid enim 
alíud diceret, qui Deí fubftantiam in ipfo prouídere ftatuit i ut & in calido eam, quas ignis. Sed 
nonne, dixi ego, in ómnibus imperfediora funt ipfo fine, quse finí ípfi conferunt í' Quo enim 
alíOjdíxi^modo • Nonne etiam omne, quod proprias, 8í naturales adiones gratia alterius agit, 
illius gratia eíTe dicere neceíTe eft í1 prsecipue 6í fi in fui fubftantia huiufcemodifití'Maxíme quiV 
dem i Sed finís alíud quid ftatuítur: cuius gratia agit quod agit: & quod in propria fubftantia 
habet alterius gratia eíTe, hoc neceflarium eft ímperfedum eíTe y 8C honore fecundum huic^u/ 
ius eft gratia; Affirmauít ille • NeceíTarium igirur eft his, qui eíufmodi ex numine mortalíum 
prouidentiam dicunt, numen ipfum mortalibus imperfedius dicere: 6C horum gratia exiftens : 
quo quid magis impium fuerití' 8C magís Deorum fubftantíae, 6C eftimationi alienumí' Et ille 
uera inquit narras: d i neceífe eft his; qui eíufmodi prouidentiam, 6í ita fieri dicunt, haec fequi, 
& alia his fimilia: multa enim eorum, quas hic fiunt, nec cognitu á principio digna eíTe uide/ 
buntut, nec ab aliorum fieri prouidentia. abfurdum quoq? fequetur ad eos, qui omnia q u i / 
dem prouidentise attribuunt, folum autem honeftum bonum dicunt,8¿ illud in nobis ponunt: 
cuius boni hominibus non poteft aliquid a Diuina prouidentia fieri, in qua Deorum eífentiam 
eíTe dicunt: ideirco fermonem de hisfeponamus in longíus ocíum. fermo uero ille, quem nos 
nunc prius auípicati fumuSjinquirere mihí uídetu^quomodo oporteat dicere fecundum Arifto 
telem prouidentiam fieri, cum nec per fe, nec per accídens ipfam dicamus fieri i funt autem pr¿e/ 
terhosinuentipluresprouidentisemodi:quaefierit porro quis, quem nam eorum Diis con/ 
gruere dicamus • Et ego ad ipfum: nonne propofitum erat nobis interrogatam interrogatio/ 
nem ab his, qui precipuas dicunt Diuina generabilíbus 8í cormptibilibus prouídere, aut ina/ 
ñemeífe, nec omnino refponfione dignam: cum plures fint modi, quibus pofsimus dicere 
prouidentiam fierüfi uero circa dúos tantum fuerít, quorum neutro prouidentiam, quas ex D i 
uinís inquiritur, fieri poíTe oftenfum eft, falfam. Erat quidem hoc, dixit. Sed quia fatis de/ 
monftraui, fit iam tibi fermo perfedus, quem aduerfus illos propofui • uerum noftri gratia di/ 
gnum eft tehis.quaE iam demonftrata funt,aílénfiíle. fi enim uideantur iuxta eam, quae ab Ari / 
ñoteic dicítur,prouidentiam hace deftruda, quae ad prius didas opiniones fequi oftenfa funt * 
non paruum¿ hoc accedetteftimoniumadopínionis máxime uerse confirmationem» eft qui/ 
dem , ut dixi, non facilis de his fermo: cum prsecipue nullus eorum, qui ante nos, hoc de/ 
monftrarefategerit. nullus quippe opinabitur, quantum ego norím , eorum prascipue, qui 
pracceíTerunt, Ariftotelis fermonem de hoc quaefito non explicaííe, ut his , quae ipfe dicit con/ 
íentaneaoftenderet ea, quacab Ariftotele dida funt. fed quia 8C tu uis: 6¿ redum eíTe exiftimo, 
tit,quantumdeipfopertradarcpoírumus,ad tantum fermonemdeducamus: melius putan/ 
tes , 6C fi parum, his affluere, quse de ipfo dici poíTunt, quám timentes finem qu^fito impone/ 
re non potuiíTe, etiam á paucis abftinuiíTe • Non eft igítur ad ipfum pigritandum:Conabor au 
6em una cum fermonc de his oftendere, 6¿ eos, qui quas Platonis funt pollicentur: máxime ue/ 
ro fibi ipfis perfuadent nihíl ab Ariftotele de prouidentia didum eíTe, nihil 
explórate, atep aecurate dicere» 
üxpofitio textus ex fecundo de Qeneratione y Corruptione Añftotelis, diuerfa ah ea, 
quaincommentario inillum*eft y ero textus hid- Caput vige/mum/ecundum* 
T I O N V M 
I I G I T V R ininfinitumfunríndeorfum ^nonerirneceíTe eoruni,quaí 
po{lerius,hocfaaum id fimplicíter, fed ex fuppofitíone : femper enim alterum 
príus neceííarío erít, ob quod neceíTaríum 8í íllud fadum irí. Sí in quíbus ipfum 
pofteríus ex necefsítate, in íllís folis íllud uerum elíe oflenfum fuerít, fi primum, 
ex necefsítate pofterius: in generatione autem in infinítum, non eft pofteríus ne/ 
ceíTarío, cum necp ipfum fiat: ne^ u t í^ ante i d , quod ultímum fit, alíquid fimplicíter ex ne/ 
cefsitate fiet: cum folum ea , quae funt ínter ultímum necefsítatem fimplicíter habeant ab ípfo 
fine, fi hoc fimplicíter ex necefsítate fiat. fi enim íllud fit ex necefsítate fimplicíter, tune & q u x 
ante'ipfum ex necefsítate erunt íntermediorum, 8¿ eíus,quod in infinítum fit, fingulum ex 
fuppofitíone necefsítatem habens. fi enim hoc quídem tale erít • oportet & hoc, quod eft ante 
ipfum: 6¿ fimilíter rurfus íllud necefsítatem habebit: nam 8í íllud ex necefsítate erít, fi quod eft 
poft hoc: & íta procedentibus, cum nullum fit ultímum ínfinít^quod eft ex necefsítate fit fim 
plicíter generandum, ex necefsítate generabantur 8C q u x ante ipfum: ad q u x rurfus, cum ex ne 
cefsitate fiant,fequebatur & ultímum exnecelsítate fierí,fi ípfa prima, non ítem in hís,qux hoc 
modo fiunt, eft huíufcemodí confequentiam fumere, eam fcílícet, fi primum, ex necefsítate & 
» pofteríus.Illud autem. Quare fi non eft principium ínfinit^nec pi ímum erít, ob quod neceífari 
j) um erít fadtum in\illi ^quíualef.quare fi non eft finís infinzti:príncípíum enim nunc díxít ipfum 
finem: quoníam ab huíufcemodí, fineceíTario fiat, principium huíus, quod & omnia ipfum 
prsecedentía ex necefsítate generari debent . quod fi non eft hoc nec confequentía illa in ípfo ue/ 
ra erít, qux dicit; fi primum, pofteríus: eb quod huíufcemodí confequentía uera fit in hís, ín 
quibus alíquod ultímum ex necefsítate fit: cum fequatur hoc ad i d , quod ex necefsítate fit, 8C 
quse fcílícet ante ipfum funt fieri ex necefsítate: 8í uerum eíTe ín unequoq? ípforum íllud, fi pri 
mum, 8C pofteríusmam necefle eft, fi huíufmodi confequentía uera futura eft, efle alíquid ex/ 
tremum in hís, quae fumuntur. quod autem principium ipfum 8C extremum dicit, demon/ 
j) ftrauít per ea, q u x paulopoft dixit hoc modo. Horum autem, fiquídem erít aeterna, non in re 
w ¿lum poísibile eft, eb quod nullo modo fit principium,neep fi deorfum ut in futuris fumamus, 
•> ne^ fi furfum, ut in hís quae fada funt. Illud ením^e^ deorfum in futuris, principíí, ut finís, 
dedaratiuum eft • oportet igitur deorfum eíTe principium, fi q u x generantur necefsítatem fim/ 
plicíter fint habitura: quoníam,cum hoc fupponitur fimplicíter neceíTario futurum, uerum fa/ 
dum eft hoc, fi primum, ex necefsítate d i pofteríus: furfum uero mínime, 
quoníam fie poterimus aíTumere i d , fi primum pofterius. 
De lapídeliercuíeo rfropter quUtrMt jerrum* Qayui vigefmumtertium *. 
M P E D O C L E S quídem ádefluxibus, qui ab utr íf^fiunt^mea/ 
tibus lapídis, qui cum mcatibus ferri commenfuratí íunt, dicit ferrum adlapi/ 
dem ferri: huíus enim defluxus acrem^ui eft ín meatibus ferri ípfos operíenrem 
propellunt, 6í mouent: hoc autem feparato, defluxu toto fimul fíuente/errum 
_ fequi: cum autem feruntur ab ípfo defluxus ad lapídis meatus,quía funt eís com 
menfurati, 6¿ conueniunt, etiam ferrum ipfum cum defluxibus fequi, & ferri. At quasfierit 
porro quís,etiam fi conceíTum fuent quod de defluxibus^ur nam lapís non fequitur & ipfe de/ 
fluxus propríos, mouetur autem ad ferrum í' nam nihil magís ex didís lapís ad ferrum, quám 
ferrum mouebitur ad lapidem. Praeterea, cur non & abfcp lapide mouebitur ferrum quandocp 
adaliud quid fi congregatim ab ípfo defluxus ferantur: cur enim folí á lapide defluxus moue/ 
repoíTunt operíenrem meatus ferri acrem, 6¿ detínentem ípfos defluxus. Amplius, cur nnlla 
alia res ad alíquam aliam ira ferturí' 8¿ fi multa dicantur ab ípfo commenfuratos defluxibus mea 
tus ínter fe habere. dicis quíppe aquam cum uino magís conuenire, fed oleo non uulttneutrum 
tamen horum ad alterum fertur. Democritus etiam ipfe ponit 3í defluxus fieri, 8í fimília ad fi/ 
milía ferri > fed Sí in commune omnia ferri. haec cum fuppoíuiífet, fumit Iapidem,6¿ ferrum ex 
fimilíbus atomis conftare, tenuioribus autem ipfum lapidem, 6¿ eíTe raríorem, 6í pluríbus ua 
cuitatibus plenum, 6¿ ob hoc facilius mobilem ad ferrum citius ferri: eft enim ad fimília latió t 
8 í ingredientía ín meatus ipfius ferri mouere, quae in illo funt corpora, elabentía per ípfa ob te/ 
nuitatem: haec uero mota, 6¿ extra defluentía ferri 8¿ad lapidem ipfum, propter fimílitudi/ 
ncm dC qu ia plura habet uacua: ad quae fequens ipfum etiam ferrum ob congregatum fimuí 
totum 
cotutn excrementum, 6¿ latíonem/erri 6¿ ipfum ad lapídem: non itetn etiam lapís fenur ad fer 
íum, quia non habet ferrum tot uacua, quot lapís. At lapídem quídem, Oí ferrum ex íimili/ 
bus confiare fortaíTe quís admíferítí fed quomodo ad ípfum ele¿lrum etíam palea^uía 6¿ ín íllís 
dicít hanc caufam. Amplíus multa alia trahunrur ab ipíb eledro^u^fi omnia ex fimihbus con 
íhnt , d i illa, quse ex fimilíbus ínter fe conftant, fe uícífsím traherent, Díogenes quo^ Apol/ 
loníates dudilía omnía^nquítjetíam emittere á feípfis nata eífe humidítatem quandam, & trahe 
re ab extrinfeco: illa quídem maioren^hsec uero mínorem: plurímam autem x s ^ ferrum emic 
tere: cuíus íignum eíl, exuri, 6¿ abfumí alíquid ab eís in ígne: & fi aceto i dC oleo ípfa ungan/ 
tur seruginari: hoc ením patí,. quía extrahít ex ípfis humidítatem acetum : ignem enim exure/ 
re humidítatem in ípfo, fiquídem exurere ípíi: quod uero ín fingulum íngreditur extrahere,^ 
abfumere quod eft ín eo humídum: cum ferrum trahat, d i maíus emíttat humídum,lapídem 
raríorem exíftentem ferro, & terreftriorem plus attrahere humidí ab adiacente acre, quam emít 
tere: quod quídem fibí cognatum eíl trahentem ín ferecipere, 6í quod non cognatum repudia/ 
re í eííe uero fibí cognatum ferrum, quia attrahít ab ipíb, 6¿ in fe recipít, 8 í propter huius at/ 
tradhonem ípfum quoq? ferrum attrahí ob congregatam attra¿tionem humidí, quod eft ín eo : 
ferrum uero non ítem trahere lapídem, eo quod ferrum non adeo rarum fi t , utpofsít recipere 
congregatam ab ípfo humidítatem» Sed íi hoc eft: cur folus lapís trahit ferrum, nullum uero 
aliorum, quod fibí cognatum eft, qnalía funt xs , 6C plumbum/iquidem 8í h x c humidítatem 
emittunt, 6¿ trahunt T 8C cognata qusedam etíam his funt, quemadmodum} d i ferro lapís. Prs 
terca, cur non 6¿ alia quaedamfolídorum trahit lapís 7quae magnam humidítatem emittunt, 
quibus etiam aes annumeratur : non enim, quia immanent, quae trahuntur ob commenfura/ 
lionem fequitur i l lud, á quo defluít, quod attrahítur, fed quia attrahuntur: 6 i decentíus eft, 
quorum non manet ín trahente humidítas, fed emittitur h x c potius moueri: etenim plus ab íp 
fis par eft trahi, eb quod ín íeípfo trahit, necp ab ípfo repleatur, fed quia fimile maneat, trahat» 
Símili uero modo in uníueríum neceíTaríum erat de hocdícentem primum quasfiuiíTe, quis at 
tradionis modus. qusedam enim ui, 6 i tadu trahunt: d i haec,cum mouentur,mouent:non au 
tem hoc modo lapís, cum fitímmobílis, nectangat ferrum, nec médium aerem trahat, aut 
aquam, trahit ípfum per ípfa: traheret ením fupernarantía in ípfo, d i leuiora t eb quod attra/ 
hant aérem médium, caliditate, quae eft in eis^leéltum, d i cucurbitula. neq? hoc modo ílle:ín 
illís ením ignis motus^ exiens trahit proximum humídum, d i tangens uelutí ab attrado con/ 
tinuüm attrahítur: lapís uero ferrum folum: íi ením traheret acrem médium, ferrentur porro 
omni^quaí in acre leuiora ferro ad lapídem, príus quám ferrum» Attrahere uidentur d i matríx 
femína, 8i uense, d i membra nutrimentum: non fie autem lapís trahit ferrum: etenim horum, 
qusecuncjj trahunt, eb quod acrem, d i humídum prius médium trahant, hoc per accidens fa/ 
ciunt. Trahere etíam uídetur fol aquam: cum ením mutatur á caliditate íblis,feriur ad locum 
fibí naturalem, qui eft íurfum, ubi d i fol : non íic lapís, non ením mutat ferrum. Trahit etíam 
animal nutrimentum:6¿ omne concupífcíbíle,^ appetíbilemon faciendo quod ínter ípfum d i ap 
petentem fibíipíi fimile: non enim fit nutrimentum ípfum intermediun^neg? hoc trahítunfed 
motum intermedium ab appetibíli prsebet fpeciem ei, quod mouetur, ut in uííione fit. Síc d i 
ferrum ad lapídem fertur, non trahentem ípfum ui ad fe, fed huius defiderio,quo ipfc quídem 
indig^t: habet autem ipfum lapís, uídetur ením d i lapís eífe térra, ex qua ferrum foditur, ari/ 
dus fane iam, uel á tempore, uel aliqua alia caufa: non enim, qusc fenfum tántum habent, & 
animata defiderant, quod eft eís naturale, fed d i inanimatorum multa hccpadte fe habent, 
Expo/iíio textus ex fecundo de Anima Ariflotelis diñi f tulopft frindpum • 
Caput vigefimumquartum* 
311 C I M V S ita^unumquoddamentiumgenusfubftantiam: huius uero, 
hoc quidem ut materiam,quae fecundum fe quídem non eft hoc aliquidíalterum 
uero formam di fpeciem, per quam iam dicítur hoc alíquid : d i tertíum quod 
ex his» Materia, quas per fe non eft hoc aliquid, quatenus formam d i fpeciem re 
ceperit, 6¿ habuerit, iam dicítur hoc alíquid : eft ením unícuüp materialium eífe 
hoc ab ípfa forma • in fimplícibus quídem, d i primis corporíbus nullo modo materia per fe eft 
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fitís, quia his non amplíus fubíícitur proxime^rima, 8¿ propríe materia, fed ípforum materia 
funt his Tubiedacorpora: fiquidem, quse elementa uocantur funt horum materíaterit quídem 
horum materia hoc alíquid: non tamen quod ex ñhs eft generatum, efíe hoc,quod generatum 
eft habet á materia, & illius forma, fed á forma; quae geníta eft ex certa quadam compofitíone, 
d i miftíone fubie¿torum e¡ corporum. non ením, quía ígnís, 6¿ acr, aqua, & térra funt mate 
ría carní, caro ab hís uocatur, 6¿ eft, fed á forma ín ípfis generara, fecundum quam caro ex ípfis 
genita habet efléntíam fuam: nam nec illa ab initío ín carne feruantur amplíus: fed quemadmo 
dum ín generatione fimplícium corporum fubíeda eís materia, h x c autem erar prima, per fe 
quídem non erat hoc alíquid, fubíiftebat tamen, cum eflet ín alíqua alia forma, & per illam ef/ 
fet hoc alíquid :ignís ením ^uigeneratur, per mutationem materias generatur, quac abiicit 
quidcm príeexiftentem formam ín ipfa, 6í ipfam permutat ín ígnís formam: & non quia ex ac/ 
re, fi ita accídat, fit h^c mutatío i ignís per acrem habet eíTe: quemadmodum nec materias ín 
jgnemmutatío: fie ne^compofitacorpora^uíbusiam próxima materia eft hoc alíquid, ha/ 
bent eflé hoc alíquid á fubie¿torum eís corporum forma/ed ab ea i qu? ex illís, 8C ab íllis eft ge/ 
nita. quapropter uniuerfaliter uerum eft omnem compoíitam fubftantíam á forma habere eííc 
hoc, quod eft. quod cum ita fe habeat, eft & íllud uerum, fmgulam compofitam fubftantíam, 
hoc ipfum,quod eft, Sí dicítur, hoc ipííus formam efle. quare cum &: ipfum animal compofita 
fit fubftantía \ 8 í animali ipíi eífe, & dici ab anima, 8c per animam fit , anímalium forma erit ip 
fa anima: ita quo^ de aliisanimatis ultra ipfa animalia. EíTe autem ípfam animam formam, 
hac utens uia demonftrauít • quoniam fubftantía, illa quídem eft materia, h x c uero forma,alía 
compofita: 8¿ eft ipfa compofita ex forma,& matería^abens eíTe hoc alíquid non á materia i fed 
á forma - quse eft in ipfa : cum fumpfiífet naruralía corpora eíTe fubftantias, operantur ením,ma 
nifeftumquocp, 6C quod compofita fubftantía.cum autem diftinxílTet naturalecorpus eo,quod 
uitam habet, fumpfit naturale corpus uitam habens eíTe fubftantíam compofitam: non quía 8: 
naturale corpus per fe non fit fubftantía compofita, 6C fimul utra^: fed quia ipfa iam,ex quibus 
conftatjmanifefta, ex corpore ením naturali, 8í uita, q u x eft ipfa anima. Cum autem íumpfif/ 
fet corpus uitam habens compoíitam fubftantíam eíTe ex materia,»: forma, monftrauiíTetéjj amV 
mam, nec corpus, nec fubíeáum efle in animali, monftrauít quod anima eft fubftantía per for 
mam: oportet ením ipfam, uel ut formam, uel ut materiam eíTe in ipfo. 
Ex|?o/ííio diustexius ex fecundo Je Anima Ariflotelis* C a p t vige/mumquintum • 
O N ením huiufcemodi corporís quod quid erat eíTe, 6 í ratío anima, fed nata/ 
ralis huiufee habentis in feipfo principium motus & ftatus. Ad alíquid eft, haben 
tis principium motus^ ftatus in feipfo» At fi huiufmodi eft naturale corpus,qup 
paéto naturale erit ipfum Diuinum corpus, non habens in fe principium ftatusí 
An habet quodammodo principium ftatuSjCumfcilícet per partes quídem mouea 
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tur, totum uero ut totum quíefcat, femper ením eft ín eodem, Aut non de quocun^ dmt na/ 
turali corpore, fed de eo, in quo generatur anima. Aut íllud, habentis ín fe principium mo/ 
tusy6C ftatus, non de corpore dicit naturali, fed de habente animam; anima 
eram in his eft principium motus & ftatus • 
Atius ex eodem textus • 
E M E N autem,6¿fru¿luspotentiahuíufcemodicorpus.Máxime demon/ 
ftrabrtur ammam non efle in fubiedo per hunc textum: íi ením organicum cor/ 
pus, in quo eft anima, ab anima habet eíTe organicum: nec, príufquam animam 
haberct,erat organicum: nec,cum abiit aníma,eft amplíus organicum, non eritín 
-^éo, ut in fubíeSo: atqui non eft in alíquo alio corpore ab hoc: femen ením eft po 
tcntia anímatum, cum pofsitfieri huiufcemodi corpus, cuius anima eft perfedlío, 6C cui eííc 
hoc, quod eft, ab anima eft, 
Alius ex eodem textus* 
I C A M V S igiturprincípiumconftdcrationisipfiusrdaccípíentes, díftín 
gui animatum ab manimato ipfo uiuere • Cum, ex eo, quod accepit quídem ani/ 
mam habens corpus compoíitam fubftantíam, omnem uero compofitam fub/ 
ílantíam ex materia,^ forma confiare, non eíTe corpus ín fubic¿lo alíquo, fed ip/ 
fum efíe fubíeétum monílrauííTet: 8C cum tradídílTetratíonem animas, a^um prímum corpo/ 
iis,phyrici organía: tanquam nondum fatís oftenfum fitanímam eíTe formam, quía ex rradíra 
definítíone non appareat caufa, ob quam forma eft, 6C a&us huíufmodí corporís ípfa anima : 
cum íterum reaíTumpíiíTer^ fuperioribus hoc ípfum conatur oftendere:8¿ prímum quídcm ani 
mse porenrias exponít: 8C cum monílraíTet quafdam ipfarum primas ab aliís feparabíles, 
quafdam uero fecundas: 8¿cum monflrauííTetordínem quendamin eís exíftentem: 8¿qub(í 
uíuere ípfum animatís eft ab anima altrice, animali aurcm eíTe ab anima feníitiua: cum eríam de/ 
monftrauiíTet in fenfitíuis ordinem quendam eíTe: 8¿ quafdam primas^ ab aliis feparatas.quaf 
dam uero fecundas • Si á prímis infeparabiles: 8í cum quseriuiíTet, an quselibet anímse porentia 
anima dicendafit^ut partícula animae: 8¿ fi partícula, íit ne tantum ratione feparabilis, aut 
etiam loco: & cum monftrauiíTet plures eius potentias ratione tantum feparan; de intelleftu au 
tem díxiflet dubitationem alíquam efléícum etiam díxiíTet fecundum formam fieri animatorum 
differentíasí 8í habere alia quidem potentias omnes^lia ahquas, alia unam tantum: poft híec de 
monftrauit quomodo anima eft forma i 6C adtus: nam quia corporís fubíe¿tí aliquid eft, qualíf/ 
cun^ exiftens, 8C ínfeparabilís eft ab eo. Demonftratio uero eft huiufremodi i fumpfit i l lud , i ti 
ómnibus, qux talía eíTe dicuntur,qualía funt p r imo^ fecundo: 5̂  per quod quidem primo di/ 
cuntur,hoc eíTe ipforum formam, per quod uero fecundo, hoc eíTe fubiedum, & materiam for/ 
mam illam continentem: 8¿ cum Koc indudtione probauiíTet, fumpíit i l lud, & anímata ípfa di/ 
ci uíuere, propterea quía animam quidem ipfam primam, habent. quod cum ita fe 
habeat, oftenfum eft animam formam eíTe corporís , quod ipfam ha/ 
bet, corpus autem eíTe materiam; 
Materiam non ejje genus* Caput v'igefimumftxtum • 
E N E R I 8¿materi3ECommunia funt eíTe communíapluribus:6^eíIéprío 
ra natura hís, quse fub ipfis funt, Oí per qu^ funt communía:8¿ compofirione alí 
cuíus form^ cum ípíis differéntias fumere. nam quemadmodum, cum commu/ 
nis fit ípfa materia ,'formas, quae ín ípía generantur, per differentíam, quam ha '̂ 
bent ínter fe, diíferentiamfaciunt,6¿ipíumcomporuum: íra6¿ inipfo genere, 
cum fije commune, fpecíes,^ dííferennse cum ípío compofitse, per differentíam, qu^ eft in eis, 
faciunt in generíbus differenríam: quae enim eadem funt, diuería ñunt diíferentmm Compofitio 
ne. An fit ipforum ínter fe differencia penes hoc, quod non fimilem habent communí ta tem ad 
formas, 8¿ fpecíes^uarum eft comm únicas: materia enim eft communíSjUt fubieéta his^uibus 
efteommunís, fubiicitur enim formis :genus autem eft communejUt praedicaturde his^uibus 
eft commune: nam in materia fubíedta formse generantur,ut in aere figura?: at non íta in genere 
Ipecíes: genera enim de hís prsdícantur, quorum íunt genera. Et materia quidem, cum fimuí 
tota fumicurjCommunis eft, quia omnes habet in íe materiales formas: uerum unaquceep eius 
partícula communis eft & ípfa, quía omnium fuccefcme eft contraríorum receptiua: genus au/ 
tem ípfum commune eft propriís fpeciebus: fed eius fingularenon eft communemon enim1 pof 
fibile animal, quod eft ín focrate, ín alio quodam faélum i r i . Er materia quidem res queedam 
eft, 8C fupponitur conferre \ ut unumquodcp ipforum lit hoc aliquid: genus uero, cum ur ge/ 
ñus fumitur, non eft aliqua res fubieéta, fed folum nomen, Oí communítatem fuam habens ín 
inteUigi,npninalíquafubfiftentía» Et materia quidem numero íncorruptibílís: genus uero 
fpecie mcorruptibihtatem habet, & eorum, qtue fiunt,fuccefsíone deficere non potente^ngula/ 
re autem eius corrupnbile eft • Et materia quidem^ompófits fubftantiae altera pars, ín compo 
íiti corruptionc íeparatur, 8¿ feruatur: genus autem eft quidem Oí ín fimplicíbus: huíufcemo/ 
di enim funt rpecierum,^ accídentium genera: nec enim compofitum, nec íimul utruncp , ut 
ex forma, 8¿ fubie¿lo, nec qualitatis, nec quantítatís, nec alícuíus alíorum a fubftantia ípfa ge/ 
nerum: fed ín fubftantia compofita 8¿ materíalí compofitum eft ípfum genus, Oí commune, ut 
compoíitunijinea nam quemadmodum fmgularía funt ín animali compofita, íic quippe 8í fpe 
cíes ipforum 8¿ genera: animal enim formam quandam fignificat ín materia, non tamen eft alte 
ra pars compoíiti,ut materia: fed conftat eflentia ammalís ex ambobus: ideírco non feparabatur 
eomodo,quo materia: habens enim aliquídformíE, ín propría ratíonc,cum corrumpitur torum 
performae corruptionem, etümípfum per communícatíonem corruptibilís corrumpítur: id/ 
Aiex.Aphro»Qua£. F i i 
circo animal, quod eíl in focrare, partícula quodammodo exífiens gcnerís,non permanet, cum 
corrumpítur focratcs : ob id qnocpf i omnia anímalía ílngularia corrumpantur, tollítur ¿ ani> 
mal, quod eíl ut genus: ípfa materia nihíl huiufmodí pariente, Nec forma: eodetn modo funt 
ín materia i d i i n genere: nam ín materia omnís forma generatur, exilíente abf^ forma fccun/ 
dumfuiipfius ratíonemtin genere uero,iam prsecefsit forma communior^ in ómnibus 
qusefunt fub genere fpeciebuscompraehenfafuitndcirco nec omnis forma amplius ín genere 
fit, cum eius pars prseceíTerit generís naturam complens: dííferentix uero, quíe communitatem 
formacdíuidunt, funt quaegeneri componuntur: ideo genus infeparabileeftabíllis, quorum 
eíl genus, fimulcj-, cum eís corrumpítur: 6¿ non formarum, fed partís formarum eíl recepti/ 
uum: 8C non, ut fubíe¿lum, receptíuum, fed cum per íntellígentiam fumitur, dC feparatur ab 
his; quibus eíl fecundum eñe coniundum: ípfa materia priori cxíílente quolibet matenalí cor 
porc: haec enim quodammodo non exiílens per propríam rationem, poílquam adu formam re 
ceperit, fit hoc aliquid, primum principium exiílens eius, quod eíl hoc alíquid, QC 
compofitirípfum uero genus abhífce materialibus, fmgularibuf^ eíTe * 
fuum accípit per feparationem eorum, quse differentiam ípíi/ 
us oílendunt, 8C facíunt. Materia quo^ ómnibus 
generabílibus,& corruptibilíbus caufa 
c í l ,u t fmt, 8C fubfiílant: 
genera uero his 
poíl 
accedunt, quac á materia habent eíTe, & fubfiílentiam, 
opus componentis ípfa, feparatíone per in/ 
telledum aliorum ipft coexi/ 
ílentíum * 
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Quiiefl Keminifcentia« 
Taxpofitio textuf ex fecundo Anima fermone Arijlotelis rfer quem i ic i t* Speculans 
enim fit hahens feientiam t quod quidem) aut non efl alterari } ]t«l itfum enim acera 
t i o ^ i n a é i m * 
TExpofitio textus ex fecundo fmiliter de Anima, per quem de fenju d i c i t ^ f l autem 
hic • Determinatis uero his dicamus communiter de omni fenfu* 
C«r accejjusjrecceffuff folis non pariter funt generationisy & corruptionis caufa ¿ 
ahus enim generatio aliusefl corruptio* 
Quod, fmpliciter ex necesítate generan }ernonex fuppoftione, eft in his, que c in 
culo femperfiunt* 
Tíxpofit'w textus ex terti$ de Anima Arijlotelis, per ¿¡uem demonflrauit plures quitup 
non effe fenfus • 
Alius textus expofitio ex tertio de Anima, quo quarit , quomodo confenfus nolis Jen* 
tientihus fit, 
An fenfthile, quod ah ómnibus fenfihusper accidensfenfihile* 
Expofitio textus ex tertio de Anima, quo demonftrát Arijloteles, quod efl aliquid, quo 
fmul omnia ¡entimus. 
Mari ex Meteorologicis* 
ArgnmentatiOy quod pofitione nomina» 
Kon ejfe infnitum ipfum ens • 
De eo^quoi in nohis^quadam* 
Vifcurfus eorum, qu<e in quartoUetedrologicerumjmperfeñuj* 
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E M I N I S C E N T I A eflinuentíoperinquifitíonemphantafma/ 
tis, quod fuít quandocp in corpore, in quo eft anima fenfitiua» 
Exjpofoio uxtus ex fecundo de Anima fermone Ariftoteíís ,per quem dkit • Sfecutans 
enim fit hahensfcientiamt quod quidem, aut non efl aíterari,MJ]?' 
fum enim accretio, y inaftum • Ca¡>ut fecundum* 
V M dúd/Tct Ariíloteles in fecundo de Anima de potentía^u £ ab habita, quam 
dixitfecundam: prima enim potentia erat ipfa aptitudo adapprsehenfionem habi/ 
tustcuminquamdeipfahoc modo díxiflet. Speculansenim fit habens fcientí/ 
am, quod quidem aut non eft alterari, in ipfum enim eft accretio, & ín adum, 
aut eft aliud alterationis genus x idcírco non redle fe habet dicere, fapientem,quan 
do per fapientiam agat^alterari: ueluti nec sedíficatorem, quando sedificet^quod igitur ad a á u m 
„ ducit ex eo, quod potentia eft, fecundum ipfum intellígere, 6¿ fapere, non dodtrínam, fed alte/ 
„ ram habere denominationem iuftum eft • Htec cum ipíe dixiíTet, quaeíitum fuít uniuerfalíter 
poft expoíitionem j an mutatio ad aflum eft motus: fi enim non alteratio, multo minus aliquis 
alíorum motuum eríttquod enim ex íntelledualí habitu mutatur ad ipfum íntelligerc,& agere, 
mínimealteratio aliqua erit t cum alteratio fit mutatio fecundum pafsionem: hace uero non eft 
mutan'o fecundum pafsionem, fiquídem eft eíufdem accretio: Qí operario, quse fequitur ípfum 
habitum, conferuatiua eft habítus, & eíufdem perfe¿h'o í quandoquidem finís unícuig? eft id, 
cuíus gratía t omnis autem habítus gratía operatíonis fit, qu^ ab ipfo prouenit. Sí autem non 
fecundum alterationem fie operans mouetur, multo magís nec fecundum locum, aut augmen 
tationem mouet corpus: corporum enim funt huíufcemodí motus: etenim ab habitibus, qui 
ab artibus^diones fient quidem uel per motum, quia corpórea adminíftratione índigent: hae 
uero, quatenus perfeftiones funt habítuum, mínime motus erunt. An potius melíus eft ipfas 
generationes quafdam dícere^iquídem adperfedliones fubftantiarum,quarum funt,conferunt: 
non enim cuiuf^ eorum, qu*e per gencrationem habent efié, ad perfeáíonem acceíTus genera/ 
tionis eíufdem pars eft. modo igitur quodam & mutatio, quae fit ab habitu ad aílum, per mo 
tum quorundam, pars eft generationis ipfius artis: quoniam 6¿ omnis generatio per motus fie 
r i uídetur. Sed fi hoc ín artíbus dicere opus eft, nunquid &: ín hís, qui á fpecülatiuís fríentíís, 
cum 6¿ ípíiadus quídam fint, hoc ídem dicere oportetí' eft enim multo in hís ratíonabilius non 
círealiquem motum •atfi6¿ hace generationes dicere opus eft: omnis autem generatio eft per 
motum, per quaedam uticp, quae mouentur, 6¿ hace generatio fiet» An oportet prius motum 
faflum eíTe, ad cuíus perfedhonem conferat huíufmodí aítio. An, quse quidem ab artíbus, íp/ 
farum artium, & artes habentium, quatenus artífices funt: ín intelledtu uero í & uirtutíbus, 
6¿ fpecülatiuís habitibus adhominumperfedionem conferta¿lío,quse ab habitibus iftis: fie 
quidem &a6tiones hxhominis naturíe perfeótiones funt, ut homo eft: eft enim proprie homo, 
qui hos habet habítus, 8¿ per ípfos operatur, per quos homíni máxime 8¿ proprie eft eíTe homi 
«i • dodrinae ítacp motus, & alteratíones funt habítuum effedtiuae, per quas fit hominis perfe/ 
AIcx,Aphro,Quse. F í i i 
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ifro:erunt porro aduum ab ipfis procedentíum caufe: fiquídem omnehabítum habens 
moxoperatarpcr ípfumtniTialíquaímpedíatearum ,quaca¿tíones ímpediunr, ablatio, qux 
dC ípfa fit cum quodam motu • 
Expofttto textus ex fecundo fímiliterde Anima, yer quem de fenfu diát ,efl autem hic* 
Determinatis vero his dicamus communiter de omni f mju* Caput tcrtium* 
V M dixíííet de potentia anímae nutntiua, traníit ad fermonem de fenfu: 8í prí 
mum quidem uníuerfalíter; 8¿ communiter dícít de fenfu, poílea dícet progredí/ 
ens de fingulo feorfum. primum igítur fumit fenfum fieri, dum aliquid moue/ 
tur, & patitur: uidetur enim per quendam motum, & pafsíonem fieri.Cum au 
tem fumpfiííet fenfum alteratione, pafsíoneqj fien", memínit de pafsíone, &:ipfo 
pati. quo pado fit, quod fcílicet quíbufdam uidetur fimíle a fimilí pati, quíbufdám uero con/ 
tfarium á contrario: huius autem meminít, quiá erat ei futurum utile ad áísígnandum quid 
eft fenfus íecifíe á quo nam patíanturpatíentía) quoníam&: fenfus ponírurpafsío quídam ef/ 
fe, d i per pafsíonem. Sed antequam de hoc de articúlate loquutus fuiíTet, primum, cum du/ 
bitalTet de fenfu, quamobrem, cum fint in ipfis fenforíís fenfibilía, non fennt hxc ipíe fenfus, 
fedcxtrínfecatantum:6¿foluifletdubitationemper hoc, quod fenfus ñtín potentia: fenfus 
enim ad fenfibile: fenfibíle autem eft ab ípfo feparatum, quia nihíl á feípfo patitur, fenfus aurem 
per pafsíonem í doñee igítur fenfibíle non fuerít prsefens, fenfus eft ín potentia: cum etiam fum 
pfifTet duplíciter dicí ipfum fentíre y potentia fcílíck 8í adu, fumpíit ipfum fenfum, quendam 
eíTe potentia, quendam aélu, 8C parí modo ipfum fenfibíle» Cum etíam fumpfiíTet fenfum per 
paísionem fieri, 8í quendam eíTe potentia, quendam aílu , confequenter dícít de ípfo paciente^ 
quo patiatur, quod paulo ante mouerat i Cum etíam fumpfiíTet omne patíens pací a motiuo, 
dC a¿lu exíftente; hoc, quod patíens ab ipfopoteft fa¿l:um irí, demonftrauit ex hoc i patíens alí/ 
quo quidem modo ut á fimilí pati, quodammodo uero ut á difsímilí: patitur enim difsimik, 
paíTum uero fimíle eft. utile uero ei rurfus hocad id, 8C fenfum,potentiam, fi per pafsíonem fir? 
patíefttem quidem agenti eíTe dífsímilem, quod eft ipfum fenfibíle, paíTum uero , 8C geníruní 
íimílem eí eíTe. Ad quse confequenter fumpfit fenfum quendam eíTe potentia, quendam aflu: 
6C diuifionem facit eius ¿ quod in potentia, & eius, quod aélu, uolens per: ípfam oftendere im/ 
propríe dici fenfum pati, & moueri: (non enim cuíufcp potentiae acceííus ad a¿lum per paísio/ 
nem, 8í motum fit: duplíciter enim dicitur potentia fcíens:& pariter omne aliud dicitur: quod 
enim naturam habet recipiendi feientiam ¡ potentia eft feiens, fed 8C habens iam, d i quod recepít 
feientiam, non autem operans per illam, dicitur potentia fcíens:) quod non fimílíter dicitur 
monftrauít. Cum autem dixííTet, 8 i habentem iam feientiam 1 non operantem autem, poten/ 
tía ítem 8i ipfum feientem dici, addidit, quod qui iam fpeculans, Si operans eft, híc eíl, qui 
propríe dicitur fcíens, cum non fit amplius potentia. Poíl qus differentiam dicens eorum, qui 
dicuntur potentia feire, demonftrauit quod qui primo modo potentia díciturjquí fcílicet,ut na 
tura aptus eft, non alíter mutatur, ut ad aélum perueníatjnifi per pafsíonem, ¿ i alrerationem S 
per difcíplínam autem iam habens non per pafsíonem amplius \ 6 i alteratíonem ad adíonem mu 
tatur. Cum autem demonftrauifiét quod non cuíufcp j quod eft in potenría^d adlum mutatío 
paísíone, d i alteratíone^onfequenter ípfius alterarí,^ pati diuifionem fedt:8¿ fumpfit illud qui/ 
dem corruptionem eíTe á contrarío; d i exitum ab eo, in quo erar, quomodo patiuntur om̂  
nia , quse in contraria mutantur : hoc uero pati díxít confiftere , nonquía corrumparur, 
fed quia ín conferuatione, d i accretione fiat 7 ea, quatenus íe habet, ab eo, quod a¿lu eft, 8¿ fi/ 
mile: aflio enim, quae ab eíufmodi habitu, d i potentia fit , cum fit perfedtío habítus, non fie 
per mutationem in contrarium, fed per eiufdem.mutatíonem ex ocio in a¿lionem: habens enim 
feientiam fit per eam operans j quod eft ad ídem, d i fimíle accrerío» Símilíter quocp, cum dixiO 
fet, ut fe habet potentia ad a¿lum j quomodo, 6¿ qu^ potentia ¡ d i ad quem a¿lum referatur 
demonftrauit, addens, fpeculans enim fit habens feientiam: qu^ mutatío non eft alrerarío: fi/ 
quidem alteratío ex alio in alíud, 6¿ eft ex contrario.mutatío: quac uero ex eo, quod eft ita in 
potentia ad a¿lum ipfum: (ad ipfum enim id eft, quod habet, d i quatenus habet.) accretio 
eft : aut íi 8¿ hanc alteratíonem dícere opus eft, aliud porro erit genus, d i alia q u í d a m alteratío/ 
nís natura. Quod uero pati, d i alterarí, ut aqualía fumpferít, demonftrauit cum dixít, quod 
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non eft alt€rari,tanquamenim fit aequaleín ipfo, quod non eft parí, Quod cum demonftra/ 
uiíret,addídítnonoporteredícerefapíentem,6¿ínteIIígentemalteran:fi autem non alteran, 
nec mouerí: nam fi non eft alteratío, apertífsímum mutatíonem ín loco, aut in qualí non eíTe . 
huiufcemodi quo^ eft ipfius potentía fentientís ad adualem fenfatíonem accretiOjat^ mutatío: 
idcirco fenfus alteratío eft communius fumpta. Haec autem cum dixííret,percurrit in ípfis,qu^/ 
nam ex potentía in a & u m mutatío alteratío eft; & q u x non: quíe enim ex habitu ín aáum,qui 
propter hunc, ut fe habet ipfum intellígere, & fapere, quia non per dodlrínam acquirítur non 
eft alteratío, nec motus, fed aliud quoddam alterationis genus: erit enim fub generatione h w 
iufcemodí mutatío: liquidem perficí, 8C ad ídem accretio eft quodam modo eius, quod gene/ 
ratur per mutatíonem ex potentía materíali ad habítum: quas fit per dodtrínam quandam^Sd di 
fcíplínam.aut ne^ ipfa dícendaeft per pafsionem fieri:quandoquídem 8C ipfa ad habendum adu 
habítum, 8C perfedíonem ex materíali potentía f i t : eft enim quodammodo 6í hsec mutat ío ge/ 
neratío:6¿ fi huiufcemodi mutatíonem dícatquisaIteratíonem,e6 quod non fit alícuius for/ 
msnaturalis aíTumptío i dúos eíTe alterationis modos opus eft dícere: di eam, quac fit ad ipfos 
habitus,6¿ naturam,8¿ ídjquod eft fecundum naturam,meIíorem fcíliceteorum partem, qu^ po 
teft íd,quodad ipfa potentiam habet fecundum naturam^ eam quandam^quae ab ipfis melíori 
bus habitibus ad priuatorias difpofitiones.Híec autem cum clíxííret,atcp diftinxííTetjtranfiuít ad 
ipfum fenfum:6¿ demonftrauít quse nam fit prima potentía, &quomodo, & á quo ad habí/ 
tum mutetur huiufcemodi potentía, de quomodo, & á quo ad aétum fecunda: 8C dicit muta/ 
tionem, quae eft ex materíali potentía, ad eam, quse fecundum habítum, fadam eíTe ab eo, quf 
genuit fcilicet ipfum animal: quod ením generatur nondum habet habítum fenfitíuum, fed eft 
adhuc potentis habitus receptiuum: cum autem eft genítum ftatím habet habítum feníitíuum, 
quemadmodum qui fcíentiam adeptus eft • Cum autem demonftrauiíTet quomodo uter^ mo 
dus potentiac eft in ipfo fenfu, addídit, quod 8C a¿tu íentire íimiliter dicítur ut fpeculari, dC ín/ 
tellígere: folumenim hoc differunt fenfitiua, 8C intellediua operario: eft enim extrínfecum, d i 
non in ipfo fentiente, 8C quod auditur ab ipfo, 8C uidetur, eodem autem modo 8C in aliís. Cu/ 
iufcpigitur caufam tradídit hanc, quod fenfus quídem fingularium eft apprghenfius, ín fentien 
te ucrodlé ílon poíTunt, fed propríam habent fubfiftentíam: fcíentía uero, 8C i n t e l t ó u s uím 
habent coníiderandí uniuerfalía : quíe uniuerfaliter non habent propríam fubfiftentíam, fed ín 
Ipfo funt difcurfu quodammodo: addens uerbum, quodammodo : quia fubíiftentía etiam 
hís, 8C ipfius eííe caufa eft in fingularibus, fed, ut communía, ín intelligi habent eíTe, 8í eíTe 
ípforum, ut communía funt, eft in íntelligente ipfa intelledu: idcirco 8C intellígere quídem ín 
nobís, fentire uero non in nobis: quoniam ad pracfens quídem, 8C prsefentis ípfe fenfus, non 
autem in nobis fenfibílium pratfentia, ut,cum uolumus,ipfa habeamus. Quemadmodum au/ 
tem fe habent fenfus, fie 8C artes, quaecun^ círca fenfibilia • non enim ín h í s , quac h^c habent, 
eft operarijquando uolunt: cum opus fit hís adeíTe ílla,circa quse operantur. Cum autem díftu/ 
üíTet quod de fenfibílium, 8C intellígíbilíum diíferentía diutíus, nunc dicit intellígere quídem 
ipfum in nobis eíTe, fentire uero non in nobis. Cum autem quas dída, 6C demonftrata funt fen 
fui accommodaíret,tradidit communem rationem ipfius fenfus. demonftrauít ením prímo,quo 
niam, quod eft in potentía duplíciter dicítunaliter enim dicítur puer poíle mílítare,8¿ alíter quí 
perfeáusthicenim non fimiliter cum habente habitum,nondum autem operante per ipfum,iux 
ta fecundum fignificatum eius, quod in potentía,fentire in potentía, 8C fenfum ín potentía dici. 
Dcquibuspotentiiscumdixiíret, quia non eft nominara diíferentía, fedeftfadamanífefta ra/ 
tione: neccífe eft autem uti ipfo pati, 8C alterari, ut propriis nominibus mutatíonis, eius, quac 
ex fenfu in potentía ad adum, ex quo non habemus alia quaedam nomina ípfis propria, accef/ 
fit adafsignandum fenfus rationem, 6: dixít, fenfitiuum potentía eííe, quale ipfum fenfibíle 
aéhi íam eft:quod patiturquidemabipfofenfibili,nondumei fimile exíftens: cum autem 
paíTum eft,afsimilatum eft, eft quale íllud: paíTum autem, ut tantundem omníno ualens ac 
alteratum, dixit • Cum autem tradidíflét hanc rationem, non ut propríam exíftentem ipfius íen 
tire, fed ob propriorum nominum á e í e á u m : oftenfum eft ením, quod non eft eius, quod ita 
al:potentia,ad id , quod eft aélu mutatío, nec pafsio, nec alteratío, nec motus: deinceps ad fer/ 
^^^fingulofenfufeorfumtranfgreííuseft , Capita uero didorum,Prímum fumpfit, 
quod feníus in moueri, & pati»Poft quod quafmit quomodo ipfum pati, an fcilicet pofcít ali/ 
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quid etiam á íimili pati. Poíl qu3e,cum dubitaflet, quamobrem d¿ ípfa fenforía non fentíantur 
cum íint fenfibilía, pro folutíone dubitationis íumpíit fenfum in potentia eííe, 6í ob id indí^ere 
ipfum fenfibílibus prxfentibus ad aélum, qu^ in ipfum agere pofsínt. Quibus aírumpfir,qubd 
duplíciter fenfus, híc quídem adu, slle uero potentia. Poíl qua^ díxít dícendum ítem eíTe, íí 
nondum determinatum eíl quo nam dífferant moueri, d i pati ab ípfo agere, quando patitur,6¿ 
mouetur quod mouetur, quoniam&motus dicítur a¿lío quaedam eife. Quibus aíTumpfit 
quod omnia patíuntur, 6í mouentur ab agente a¿lu exíílente hoc, quod poteíl paflum fa¿lum 
i r i : idcirco patíens quídem, quía eíl dífsimíle, quoniam omne patiens difsimile eíl t cum autem 
paíTumeíl, fimile eíl , quoniam ínfenfu erat 6¿ potentia, ^acflus. Etdemonílrauit dúplex id 
quod eíl ín potentia, 8C quod non omnino ex potentia in a¿lum mutatio eíl per alterationem. 
Quibus fubiunxít diuifionem ípíius alteran: huius ením declaratíuum eíl i l lud, pati: quod/ 
dam enim pati per corruptíonem fit, quas fit á contrariotquoddam uero dicítur pati, quod con 
feruatur,8ícrefdtad fui perfedionemá fibí íimili: eíl enim quodam modo fimilis aáus , qui 
ab habitu, ípfi habítui, á quo generatur: quod parí mmíme alteratío fuerít. Poíl quas demon/ 
ílrauít quod mutatio fenfus ex potentia ín adlum non eíl eadem ha!C ei, quse per alterationem 
fi t . uerum nec fie patitur fentíens • ut patiebantur, q u x corrumpuntur, fed ut id , quod ín fe/ 
ípfum conuertitur. Etcum diílínxiíTet perfeílionem, &: dixiíret oporrere communíbus nomi/ 
níbus utí ín definítione fenfus, quía caremus propríís fignificatorum í cum príus dixííTet quo/ 
modo intelligendum fit p a t í ^ alteran" in mutatíone fenfus de potentia ín adum, tradídít m í o / 
nem eius, 8C díxít, fenfum potentia fenfitiuum eífe, quale eíl ipfum fenfibileadlu, patiens aû  
tem ab ípfo, & per alíud: at non, ut díxít, príufquam fiat fenfus in a¿lu. tradíta autem fenfus 
¿efinitio eíl. Senfitiuum potentia exiílens, quale fenfibíle iam eílaélu;quod 
patiens quídem ab ípfo nondum fimile eíl, paíTum uero fimile, 
Cur accejjus/ecceíjus'fy foíis non pariter fmtgenerationis^ corruyúonis caufef 
dius enimgenerdio alius eft corruptio, Caput quartum* 
I C V M accedit fol cominus generatio eíl, cum uero recedit eminus corru/ 
ptio: 6¿ eíl alíus generatio, alius corrupno, 6¿ alius corruptío, alius generatio: 
quo pa¿lo non recedens perinde, atĉ  accedens generationis, at^ corruptíonis fi/ 
muí, caufa eíl i fiquídem etíam oportet quae generantur ex aliorum quorundam 
corruptione generan", 6¿ quae corrumpuntur ín aliorum generatíonem muta/ 
t i : hoc autem padlo nihil utiqj diíferret eius acceífus á receífu. An,fi eorum, quse generantur, 
hace quidem funt príncipalía, illa uero fecunda, 6¿ his quac principaliter generantur contraría, 
erít, quse eíl príncipalium, proprie generatio, quse fit fole quibufeun^ accedente: &. quoniam 
quorundam generatio eíl aliorum corruptío,corrumpentur u t i ^ quae his,quae principaliter ge 
nerantur,corruptíone contraría funtteorruptío uero principalíum,quas QL proprie eíl corruptío: 
generatio uero oppofitorum his, quae non eíl proprie generatio abeunte longius t íi fecundum 
naturam generationes fiant, atep corruptiones, nullacj; obuiet, 6¿ obílet caufa. Has ueroirregu 
laritatibus huiufcemodí quando^ etíam conuerfo modo fienc:dicitur enim generatio , # corru 
ptio proprie in his, quae principaliter generantur: hxc uero funt potíora ex hís, quae per opí 
poíitionem ex fe inuícem generantur: etenim generationes funt horum generationes, &' corru/ 
ptiones: quae cum fiant per annuum foíis círcuítum,accedente quidem,quibus acce 
di t , manifeíle generantur, recedente uero corrumpuntur, & occídunt • 
Q«0(í fmfliciter ex necefsitate gencrari y non ex fuppofüione eft m hís? fice 
circulo femper fiunt * Caput quintum * 
I M P L I C ^ I T E R ex necefsitate generari quídam docuitAriflotelesín 
fecundo de Generatione,6¿ Corruptione in folís his uerum eiTe, quae círculo gene 
rantur,6¿Diuinorumcorporum círcumlationemfequuntur . quoniam ením. 
quod ex necefsitate eíl femper e í l : nam quod ex necefsitate seterní fignificatíuum 
eft: & ex necefsitate erunt hace, quse cum generantur,neceírario, 81 femper gene/ 
rantur: fi autem generantur quae í terum^t^ íterum generantur: haec uero funt, qu^ orbicu/ 
lariter redeunt: h x c igitur funt, qu^e ex necefsitate generantur» Quod enim nullum eorum, 
quae in 
qux in T e á u m generantur t haec uero funt, quae non rurfus, 6C rurfus generantur: quod ín/ 
quam nullum eorum, quae hoc modo generantur^ex necefsítate generetur, hoc modo demon/ 
ítrauit. Eorum, qus in redlum generantur, aut aliquíd m ínfinítum íterum generatur, ut fem 
per eí alíqua fiat addítío, 8C nunquam á generatíone CeíTet, quod perfcdum fit, aút fie in infiní 
tumfit, ut alíud ex alio generetur, & nunquam quíefcat,aut finem accípit, 6C ceíTat quando^, 
cum eíl genítum i At neep in his, qus in ínfinítum fiunt ín redum, pofsíbíle eft ex neceísitate 
fimplícitergenerari . n e ^ i n h í S j q u a s finem habentadeírcoquod ex necefsítate generatur, fie 
generatur, aut quía quod generatur ̂ deíncepsaeternummanet, aut quía femper generatur: 
nullum autem eorum, quae generantur, aut generata funt pofsíbíle cft seternum manere, ne^ 
in ínfinítum generatur: omnís ením generatío finita efl: & poílquam, quod generatum eft cor 
ruptum eft, non reuertitur amplíus, ne^ íterum generatur: huíufcemodi ením erat quod in 
tedeum: quare nullum eorum, quae in r e & n m finíte generantur, pofsíbíle eíl dícere ex necefsi/ 
tate generan í quse ením generantur funt fingularía, focrates, plato, hic sequus: hsec non poí> 
funt íterum rediré, at^ íterum generarí. fi enimalíquod horum ex necefsítate generaretur,ue/ 
rum effet ín eís 8¿ hoc,fi primumjpoíleriuSjnunc autem non fie fe habetmam fecundum fpecíem 
huíufcemodi aeterna perfeuerant: quod non eíl ídjquod generatur: erat autem quseílío de his, 
qu¿e generantur • fi autem Sí homines femper generantur, 8¿ nunquam deficíunt, fed ín orbem 
eíl 6¿ horum generatío ;quatenüs homines utig? ex necefsítate generabuntur^quatenus hicqui/ 
i detn plato, ílle uero focrates. An horum generatío ín ínfinítum ín redlum eíl, alias alio genito, 
di nunquam ín eodem: ideírco ín hoc eíl confequutío reda, ea, fi poíleríus, 8C prímum ex ne/ 
cefcítate. Quod autem neCjfi ín redlum infinita fit generatío, pofsíbíle fit aliquíd ex necefsítate 
generari,demonítrauit ex eo^ubd in his,quac ex necefsítate generantur,uera eíl non folum con 
íequutio iUa,li poíleríus^ primumthaee ením etíam in hís,qu^ contíngenter generantur, eíl ue 
ra.in quibus autem poíleriorum aliquíd fimpliciter ex necefsítate generatur, ín his uerum eíl ÚC 
illud, fi primum,poílerius:cum ením ípfum poíleríus genítum fuííTe fit ex his^use ex necefsíra 
te tfitautem uerum ín ómnibus, quae generantur, íi poíleríus, 6C prímum neceíTe eílfuíííc 
generatüm,neceírarium ín quibus poíleríus ex necefsítate generatur,in his 8í prímum ex neceísi 
rate genítum fuííTe. At ín eo, quod ín ínfinítum generatur, nihil eíl poíleríus, de quo uerum 
crítíllud ex neceísitate fimpliciter futurum j in quibus autem poíleríus non ex necefsítate fim/ 
plícíter,in his, ne^ quod ante poíleríus eíl pofsíbíle eíl dícere fimpliciter ex necefsítate futu/ 
rum: priorí ením necefsitas á poílerioriobus^uando illud ex necefsítate generaretur. Sed cum 
nullum fit poíleríus in illís, quse hoc paá:o generantur: ne^ u t í ^ eorum, qu¿c prima generan 
tur, ahquod ex necefsítate generabítur: fed erítinipfis uerum necelTarium ex fuppofitíone id, 
fi poíleríus ex necefsítate erit; dC quod prius ípfo. At dubitauerít quis in h í s ^ u s círculo fiunt, 
& redeunt rurfus, fit ne uera confequutío illa, fi prímum,^ poíleríus. An in his, qû e determi 
nate fiunt ab hís, quae circulo mouentur, uera eíl huíufmodi confequutío t fi ením folílítia h y 
Berna, 8í sequínodtíum: 8í fi sequínoílíum, 8í xílíua folílítia: 8¿ fi folílítia anilina, x q n i n o d i i / 
um: 8¿ fi hoc,folílitíum hybernum. fed &: fi hyems, 8í uer: &: fi uer, aeflas: & fi asilas, autum 
ñus: & fi autumnus hyems íterum. &: fi ín hís, quse primo dída funtseíl ordo termínatus^ fi 
xus, U nunquam deficiens, nee antíeípans: quía horum fubílantía:, d i ordinís caufa fola eíl 
priinorum corporum motus, cum nihil alíud ad ípfum conferat: ob quod eíl ín his, Sí tem/ 
pus determinantes dícere, quando ex neceísitate erunt. seílates uero, 8C autumni, d i hyemes, 
non ítem eodem modo habent rem determínatam, 8C fi circulo generentur, fequanturcjj etíam 
ipfa aeternorum motum t quoníam his materia ad generatíonem cooperatur, patíens ab illorum 
tnotutquae quoníam non omnium paríter, quatenus fequítur fecundum pafsíones illorum 
motus, SCcircumlationes, non eíl eodem modo fingularibustermínata. kifuper etíam magís 
ípfum intermínatumin íllís, quac multís fibi cooperantíbus ut fint, índigent: quibus annume 
latur 8C animalium generatío: ideírco uerum eíl in eís uniuerfaliter, quod aetemum eíl quod^ 
tun^p ipforum fecundum fpecíem: huíus ením caufa eíl Díuínorum eíreumlatío. at in genera/ 
líone fingularium, in quibus maxímam uím habet proximorum agentium caufa, in hís mímV 
me uerum illud, fi prímum, ex necefsítate poíleríus: fed illud uerum, 
fi poíleríus, ex neceísitate 6C quod eft ante ípfum • 
Alex» Aphro, Quac* G 
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Expofítio iextus ex iertio de Anma Añílotelis, per qum demonflrauit plures 
quinfynonejfe fenfuSi. Caput fextum. 
I E N I M ornniSjCuíuseftfenfustacítuSj&nunchabemusfenfumtomnes 
cním tangíbil ís , qua tangíbíle, pafsiones tadu nobís fenfibíles funt: neceíTeq; fi/ 
quídem déficit alíquís feníus, d i fenforium alíquod nobís deficere t 8í qusecunc» 
quídcm ipíi tangentes fentímus, tactu fenfibilía funt, quem habemus: quxcun» 
uero per media, 6C non ipfa tangentes fimplícibus, díco autem, utaére, 6C aquí 
ufcp ibí. quare fi non eft alíquod alíud corpus, de pafsío, quod nullíus fit eorum corporum * 
qux funt hic, nullus porro deficiet fenfus. Vídetur mihi intelledtus eius, quod dicitur, confeJ 
rentí proprias propofitíones ratíonuna , huiufcemodi e í l e . quorum habemus fcnforia, horum 
quo^ omnium fenfum habemus: fi alíquorum non habemus íenfum, h êc non fentímus, eo 
quod fenfona ipforum non habemus. d íxi tautem ex ómnibus, quorum habemuSjper illud íi 
enim omnis,cuíus eíl fenfus ta¿lus, 8C nunc habemus fenfum: omnes enim tangíbilís paísioncs 
quatenus tangíbíle eft, tadlu nobís fenfibiles fu nt.cum enim de fenfu tadtus dixííret,prxtermírit 
hoc in alíís fenforiis,6¿ fcnfibus addere : quí fi omnes fumpti fuerint, fit uniuerfale illud, quo/ 
rum habemus fenforia, horum omnium etíam fenfum habemus. illud autem, fi quorum non 
habemus fenfum, haec ipfa, quía caremus íenforííSjtion fentímus, díxít rurfus per illud, necef/ 
fe eft, íiquidem nobís alíquís fenfus déficit, & fenforium alíquod nobís deficere: quía conne/ 
xumpotentiaaíTumitoppofitumeius,quodfubíicitur confcquentí, illud fcílícet, atquínul / 
lum nobís fenforium deeft t quo demonftrato, fequítur nec fenfum nobís alíquem deficere. Di 
3tí uero potentia, quía non aperte hoc aífumít: fed cum fumpfiíTet quas habemus fenforia 6¿ 
monftrauiíTetplurahisfenforiaeíTenonpoíre,oftendírquod nullum nobís fenforium deeft. 
fumit autem quos habemus fenfus per haec, & qu3ecun^ quídem ipfi tangentes fentímus, ta/ 
ñ a nobis fenfibilia funt, quem habemus: qu^ecuncp uero per media, & non ipfa tangentes fim 
plícibus, dico autem ut aere, 8í aqua : per hsec enim quod tafh'uum habemus fenforium fum/ 
pfit : 6¿ ad hace, quod quae fentímus per alíquod médium, per fimplícia corpora horum fen/ 
¡üs fit, ex quibus habemus fenforia, ex acre, Sí aqua. Quibus, cum eífet confequens oftende/ 
re quod ex duobus his tantum ínter fimplícia corpora poííunt eflé fenforia: ex igne uero, 8C ter 
ra non poteft efle fenforium: nam hoc demonftrato,demonftratum quocp eft nullum nobís de/ 
eífe fenforium í ipfe uero hoc quídem pofterius demonftrat, prius autem accípit tría eíTe fenfo/ 
ría, taétum, 6¿ illa, quae ex fimplícibus, 6í quod ex aqua, 6C quod ex aere: plu res autem funt 
fenfibílium fpecíes, fiquídem quídam uifibilía funt, quaedam audibília, quaedam oderabííía, 
qu ídam guftabílía, quaedam tangibília: quod neep paria numero fint fenforia fenfibílibus de/ 
monftrat per i l lud, fie autem fe habet,ut fi quídem per unum plura fenfibilia genere ínter fe di/ 
uerfa percípíuntur, neceíTe eft hoc habentem fenforium utroruncp eíTe fenfitíuum: ex hoc enim 
ídpercipere poífumus, quod fi fint quaedam, quae differentia ínter fe genere fenfibilia per 
unum alíquod fenforium fenfibilia fiant, neceíTe eft habentem hoc unum fenforium utraij di/ 
uerfa genere fenfibilia fen tire. non enim, quía dúo funt etíam genere di uerfa fenfibilia, audibi/ 
lía, 8¿ odorabilia, opus eft & ipforum inftrumenta, per qu ê fenfibilia funt diuerfa eíTe, per ae/ 
rem enim ambo praecipiuntur: quare, quí hunc habet,utra^ per hunc percipiet. rurfus quogj 
l i plura fint fenforia, per qua^ pofsibíle fit unum íentire, ut uidentur fe habere odorabilia i ho/ 
rum enim uidetur 8C per aquam, & per acrem fenfus fieri: per aquam enim aquatilía, per ac/ 
rem uero refpirantia uidentur odorem percipere, quoníam horum funt omnia: horum fen/ 
foriorum alterum folum habentia ipfa percipíent: non enim oportet eum utracp habere, quí o/ 
dorem eft fenfurus. Ffcec cum fumpfiflet, 8¿ per ipfa deftruxiífet necefsítatem ponendí qum p̂ 
fenforia: quoníam tot funt fenfibílium dífferentiaegenerales:confequenter oftendít non pop 
fe eíTe fenforium ex aliquo alio fimplicium corporum, prater quám ex aere, 8¿ aqua: quorum 
pupíllam quidem, qua uifibilía fentímus, habemus ex aqua, auditum uero ex acre, olfatfum 
autem nos quidem, 6¿ non aquatilía ex acre, aquatilía uero ex aqua: nec enimexigne poteft 
clfe fenforium, ut in de fenfu, 8í fenfibílibus demonftrabit: nec ex térra fola. quod fi hoc, fm/ 
pofsibíle eft alíud alíquod eíTe fenforium praeter hsec: hxc autem habent perfeáa animalía: nul 
íum deeft fenforium quín^ fenfus habenribus 3 quare nec fenfus: nullum enim fimplex praetec 
quatuorpoteílpafsibileeíre Corpus ex illo pofsít a l íquod eíTe fenforíum i neceíTe eft ením 
fenforíumpatialíquídabipfofeníibil i , icIcirco^3 6¿ ex paísífibilí corpore confiare: at quíntum 
corpus oítenfum eíl ímpafsíbíle efle, 
Alius textus expfítio ex tertio de Anima y quo qu<ent y quomodo confenfus 
nohis fentientihus fit * Caput feptimum* 
V O N I A M autem fentítnus quod uidemus, &: audímus, necefíe eft aut 
uifufentirequbduidet^autaltero» Quxrí tquomodo confenfus ín nobis fit, 
quando fentímus aliqua, 6¿ aliquo, 6¿fentimus nos ipfos fenrientes: cuícuncp 
enímfenrientialíquidcumapprsehenííone huíus, quod fentit,fit quídam con/ 
fenfus: 8í huius quodfentit, ípfe porro confenfus: fit ne nobis per eundem fen/ 
íum quo 8í ípfius fenfibílís appraehenlío í íta ut uífu uideamusipfa uifibíl ía , &fentíamus nos 
ipfos uídentestaut uífu quidem uifibilía fentímus • alio autem quodam uídere ípfum í Et qubd 
quidem non alio demonftrauítper i d , quodplures erunt eiufdemfenfibílís fenfus.íiením erít 
alius quis, quo uífionem fentímus, 8¿ non ídem uifus^uo uídemus, fenfus fentíens uífionem, 
fimul Sí colores fentiet: nam qui aftionem, quas círca feníibílía fit, fentít, fentíet 8¿ h x c • círca 
qux Sí ipfa uídendí adío: funt autem h x c colores ípíi:nam mi alíud eft uídere^quám uífu agere 
círca uifibiliatquare uídendí fenfus fenfus eft a¿h'onís circa uífibilía uerfantís á íenfu uifiuo: ím/ 
pofsibíle eft autem ípfum circa hace fenfiíTc adíonem, míi Oí haec ipfa fentíat, círca qure uerfatur 
adtíotfed fi ho^erunt fenfibíiium píures fenfuSjiijqui haec ipfa feníibílía príncípalíter fentiunt, 8C 
qui aciones fenfuum circa ipfa fenfibilia fcntíunt:hoc autem eft abfurdum propría cuí^ fenfui 
fenfibilíapluribus fenííbus fenfibiíia eífe dícere.Praeterea íi alius quídem eft, qui fentít, alius ue 
ro: quo fentímus nos ipfos fentientes, in infinitum abíbit: nam & ípfius uídendí fenfus erít rur 
fus confenfus nobis per quendam alium fenfum ] d i ille rurfus alium quendam hahebit fentíen/ 
tem hunc ipfum, quem fentíens ípfe confenfum facit, 8í hoc in infinitum: abfurdiíTimum au/ 
tem hoc: derelinquítur eodem nos fentire fenfibiíia, 8 í adtionem circa ipforum fenfibílía i Sed 
íi eft operatío ípfius uifiuae potentiae uídere, percipiet uífus ipfos colores ] 8C ipfum uídere: at 
íi neceíTe eft eífe coloratum, quod percipit fenfus uifus, 8 í ipfa uifio/i uifibilís eftjColorata erít» 
Primam foluens dubitationem, prímum quídem ufus eft hoc, uífum non folum coíorun^aut 
coloratorum eífe feníitíuum, fed etiam príuationís ipforum: oftenfum eft ením omnem fen/ 
fumetiam fenfibíiium priuatíonem eundem fentire j uífu quippe ipfo lumen fentímus , 3í teñe 
bram. Secundum fumpfit, qubd Oí ipfum uídere coloratum quodammodo eft: cum fcilícet ui 
dereipfumfiatjCum fenforíum fpeciem fenfibílís abf^ fubiedh ílli materia receperit. cuius Ti/ 
gnum addidit, fxpe abeuntibus uifibilíbus ín ipfis fenfibus permanere quafdam ipforum fenía 
tíones, 8í apparentías» Hace cum dixiíTet ad folutíonem dubitatorum, quibus deinceps ufus 
eft ad folutíonem dubitationis, quod fit, 8í quomodo fit demonftrat. dicit fenfibílís reí actum, 
6í ipfius fenfus unum eífe, ratione folum dífferentes: quía eíTe ipfi fenfui ín adu eft, in habeiv 
do formam ipfius fenfibílís fine materia í fenfibílí uero in adu, in haberí formam eius line mate 
lia. fi enim eft motus, qui á mouente fit, qui eft in eo , quod mouerur, 8í paíTio, quae fit ab 
agente in agente, 8¿ patiente, neceílé eft 3í motum, qui fit ab ípfo fenfibílí, 8í pafiionem, quse 
fit ab ipfo, faéhm in fenfu, ín potentía faceré fenfum in a d u l nam ut adío, 8í paffio eft in patien 
te, 8í non in agente telTet enim agens patíens, idem^; agere 8C pati, ut demonftrauít in phyfico 
auditu, fie Sí aftus fenfibílís, 8í máxime fenfitiui. Cum autem hace ín hunc modum fe haber 
ant: Sí fenfus in aélu fiat fenfibíiium formarum receptione abs(£ materia, fiet in nobis mérito, 
una cum fenfatione fenfibíiium, 8C confenfus ipfius fentiendi fecundum eundem fenfüm: ex re 
ceptioneenimfpecieiáfenfibilíbusextrinfecusexíftentíbus íllorum appraehenfio í ex eo uero 
qubd habeat in fe fenfus fpeciem fenfibíiium, & ob id ipfum etiam hanc quodammodo fentíat, 
confenfus: fi enim uifio per formse ipfius fenfibílís receptionem fit: fimilis autem 8í de alíís fen/ 
fibuseftfermo:fpeciemaccipíensuidet,8¿feípfamfimuluidentem uidens fit» Fit itacp ipfius 
fenfatíonis confenfus , quando fenfus fimul cum fenfibílí propriam etiam circa fenfibile percv 
pít a¿Í:ionem:idcírco ex necelíitate fequitur ad quemlíbet fentientem una etiam 
feipfum fentientem fentire: cum fequatur ad fenfum fenfibíiium ali/ 
quod exteríorum fentientem una 8í feipfum fentire» 
Alex»Aphro»Qua£. G i i 
A n fenftbik, quod ah ómnibus Jcnfibus yer acádens fenjlhik* Caput oftauum* 
I A B V N O fenfuperaccidensfenfibilee^quodhabetalfquodproprío 
rum ab hoc fenfu feníibílc, fibiipñ accídens: nam ex appr^heníione fenfibílís fit 
8¿eaíllius,quod per accídens: fie enímuifuspercipit dulce, quia palíído accídít 
cíTe dulce, & mel:íi quís dicatjquod ab ómnibus feníibus, per accídens eíTe fenfibí/ 
_ Ie,híc dícet id,quod ómnibus fenfibus per accídens dícit elle fenfibile, habere qup 
dam huíufcemodi accidentia, quorum quoddam tadtu per fe, quoddam guílu, quoddam au/ 
ditu, quoddam odoratu,quoddam uifu fenfibile eíh quare erít per accídens ómnibus fenfibile: 
eo qubd, cum fit aliquid ómnibus per fe fenfibile, in hoc ipfo eíle ípfum ómnibus per accídens 
fenfibile Kumunufquif^ipforum per propriumeíus fenfibile ípfum fentit »non enim quod 
ómnibus per accídens fenfibile, nullo modo fenfibile eft, ut poflet uiderí fimplicíter intelligen/ 
t í : quod enim á nullo fenfu fenfibilejinfenfibile. at non funt ídem, ómnibus ínfenfibile, 8¿ om 
níbus per accídens fenfibile: quía ómnibus per accídens fenfibile huíufcemodi eft, quod ab om/ 
nibus fenfibus fenfibilíbus fubíícítur: eoením, qubd accidentia huius fenfibilía ómnibus funt 
ípfum uero non, hoc fit ómnibus per accídens fenfibile» 
Expofítio textus ex Tertio de Anima, quodemonflrat Arifloieks 3 quod efl ati/ 
quid j quo fmul omnia fentimus • Caput nonum • 
R G O nefimul quidem, 6¿ numero indiuífibile,6¿ infeparabile eft ípfum íu 
dicans, ipfo uero eíTe feparatum Eft quidem fané quodammodo, ut díuífibile 
diftindla fentit, eft autem ut índíuifibile: ipfo enim eíTe eft díuífibile, loco uero, 
6¿ numero indiuifibile» An non eft pofsibiIe:potentía enim ídem díuífibile, 8C 
índíuifibile, 8í contraria, ipfo uero eíTe mínime,fed in operando díuifibile:8¿ nou 
poteft fimul álbum 6C nígrum eíTe: quare nec fpecíes parí ipforum, fi huíufmodi eft fenfus , 8C 
intelle¿tus. fed quemadmodum, quod uocant quídam pundhim ut unum, & ut duo,hac 8í di 
uííibílís i ut ígitur Índíuifibile, unum eft ípfum íudicans, 6¿ fimul: ut uero eft díuífibile, fion 
unum, bis enim eodem utítur pun¿to fimul. ut ígitur duobus utitur termino, dúo iudícat, 
8¿ feparata funt, ut feparato : ut uero unum, uno, 8í fimul. Cum accepiíTet qubd unufquíf^ 
fenfus in fenforio exiftens, in quo exiftens fentit, & fenfibilía ípfi fentit i 8í iudícat ipforum in/ 
ter fe differentias, albi enim, 6í nigri uifus, dulcís uero, 6¿ amarí guftus, 6C fimiliter alíorum 
fenfuum unufquífi^ : 6¿ per hoc ftatuífiét, qubd fenfus alíqua fentiens etiam ipforum difieren/ 
tías iudícat: non enim alterius eft fentire q u í d a m , alterius uero ipforum difíerentias iudicare, 
per quas funt fenfibilía: fed fentiens quaedam etiam ípfa iudícat, & ipforum diíferentias iudi/ 
cansipfaquo^ fentit: ídem enim eft iudicare ípfi fentire :ob hoc enim 8C ipfe fenfus iudicium 
quoddam eíTe uídetur: cum inueniílet aliquid non folum contraríorum ínter fe fenfibilíum díf 
ferentias íudicans, fed etíam omníum fenfibilíum: fecernimus enim uifibílium differentias ab 
hís, quse guftabilíum, paríter autem 8C audibilium, quín 8¿ ab his, quae odorabilíum, 8í tan 
gibilium : prímum quidem fumpfit, qubd fenfu haec íudícamus, fenfibilía enim funt, 8C de ip 
íis,utfenfibílibus,iudicíum facimus.Poft quod demonftrauít non poíTe iudicare differentias fen 
fibiliumipfas nonfennens, non exiftens^} unum & ídem : non enim poteft non fentiens om/ 
nía, iudicare ipforum ínter fe diñerentias: íi enim illud quidem aliud, hoc uero alíud fentí/ 
ret, neutrum ipforum poílet cognofeere quo ínter fe differant ea ipfa, quse fentiunt: etenim nec 
in aliquo alio eíl fenfui iudicare, quám in ipfo fentire; Cum autem fumpfiíTet ex his unum ef/ 
fé, quod omnía fenfibilía fentit, & iudícat ipforum differentias, confequenter oftendit, qubd 
in eodem témpore, 6¿ fimul ipfa fentit, quando iudícat ipforum differentias : fiquidem quan/ 
do iudícat ipfas, tune fentit: iudícat autem fimul ipforum ínter fe differentias: ígitur & fimul 
fentietquaciudícantur: nam in ipfo fentire fenfui eft ípfum iudicare. Hace cum fumpiíiret,5¿ 
nnum eíTe fenfum , quo fentimus omnía, 6¿ fimul hsec fentire fenfum, quorum fimul iudícat 
differentias, fuper his dubitauít: quoníam a&u fentire eft formam fenfibílís fine materia fume/ 
re : quo paito pofsíbile eft aliquid unum exiftens plura fimul, 8C contratía fentire. íi enim hoc, 
oportebit ídem fimul contrarias formas,pafsíonescj; recipere, albedinem,8¿ nígredinem, quando 
has fentít,6C íudicat, dulcedinem 8C amarítudinem, eodem modo alia, atqui ímpofsibile eft con 
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traríís fimul motibus ídem mouerí, quod ad albedínem fimul 6¿ nigredínem murarur, & con/ 
eraría recipit. H x c cum demonftrauííTer, 6¿ dubírauíflet, foluens dubitaríonem fumpfit i l / 
lud, fimul quidem íudicans indicare, & fentire plura, unum exiftens, 8¿ non diuifum, ra/ 
tione feparatum, ut unum exiftens, per alíam quidem potentiam huius eíTe recepriuum, per a/ 
liam uero eius contrarii, aut difícrentis í ut índíuifibile exiftens loco & numero, hoc eft fiíbíe/ 
fto: loco enim índíuifibile quod eft unum in loco: huíufcemodi autem eft contínuum,a<: non 
diuifum, quod 8C unum eft numero. Cum autem díxííTet hoc pro folutíone dubitari, fubiun/ 
xít. An ímpofsibile efttoftendens, qubd non íoluitur per hoc dubítatum. poteft enim aliquod, 
unum numero exiftenSjratione differre, eb qubd habeat potentias diuerfas; quibus eft contra/ 
ríorum receptiuum: non ita tamen contraríorum potentias habeat,ut fimul ipfa recipere pofsití 
quod enim habet contraríorum potentias, non íta ipfas habere poteft • ut fimul ipfarum etiam 
aftus recipiat: neceíTe eft enim per ipfos a¿lus ípfum diuidí,ut in alio quidem tempore unum ip 
forum fiatjin alio uero alterum.at fenfus fimul ipforum dififerentias íudicabat, ut fimul ipfa fen/ 
tiens, 8C fpecíes recipienstfiquidem fentire eft in formarum fenfibilíum receptione. quoníam au 
tem 8¿ intelle&ío uídetur recepnone formse,quae intelligitur generan, propter hoc illud dixít, 
fi huíufmodi funt fenfatio,^ intelle¿tio. Cum autem haec dixiíTet^ monftrauiíTet manere ad/ 
huedubítatam difficultatem, utpote, quae per prsdidla folui non pofsit \ fubiunxit, fed quem/ 
admodum, quod uocant quídam punáum, ut unum,^: ut dúo • hac d i diuifibilis, 6í alia ad/ 
h^c. quae uerba obfeure máxime T 8< compendiofedi¿ta huíufcemodi quid fignificare uolunt, 
huíufcemodieífcid, quo fenfibilía animaliafentiunt,ut pofsit fimul quidem unum, fimuí 
quocjj plura eíTe: ita ut 8C ípfum pundun^quando ut multarum linearum terminus fumptum 
fuerittquaeenimácircunferentiacírculíadcentrumducunturrete, terminum habent om/ 
nes ípfum circuli centrum, unum pun¿l:um: quod pundum, cum fit unum , etiam quodam/ 
modo eft plura, quando, ut cuiuf^ ad ípfum dudtarum linearum terminus fumatur • fi enim 
aliquid huíufcemodi fenfus fuerit, ut quidem unum aliquid, d i Índíuifibile eft, unum erít íp 
fum íudicans: fed 8í fimul iudícat quse funt in terminis linearum, eb qubd omnes rermini fi/ 
muí funt, 6C unum quid, quatenus uero, ut huius,^ huius terminus íumítur,&: tot fumitur, 
quot dC rete, multa & fecundum hoc rurfus l quatenus igitur multi funt termíni, & differen/ 
lium linearum, multa erunt quse íudícantur; 6¿ feparata, 8t differentia:&: modo quodam non/ 
dum feparata, quatenus centrum ipfum multa quodammodo eft, quorum fingulum uim ha/ 
bet iudícandi pafsionem, qu^ eft in propria línea. quatenus autem unum eft, quod ex omni/ 
bus eft indífferens, 8C ex omni parte ídem, ídem erít, & unum, quod iudícat, & fimuí iudícat» 
6¿ quod ad folutionem dubitatorum didlum eft huíufcemodi eft l At quid huíufcemodi accí/ 
píendum fit in ipfo fenfu, ut unum fimul,8¿ multa fit, perinde at^ circuli centrum, quod, ut 
multarum reétarum terminus,fumptum eft, non facile eft ínuenire. corpus enim eft extremum 
fenforium, inquo fiunt fenfibilíum pafsiones:& ímpofsibile eft á quíncp fenforiis pafsiones tranf 
miírasad ídem tanquam per lineas ineandempartemeorporísingredi: fierent enim rurfus in 
eodem contrariar pafsiones, atep contrarii motus: fiquidem per huíufcemodi motum fit fenfus 
adtu. neep enim, qux ab uno fenforio tranfmittuntur ad ípfum pafsiones poflunt in eadem par 
ticulaeiusfieri, ut fi contraríorum quidem eadem fenforia í ímpofsibile tamen in eodem fenfo/ 
rio fecundum eandem partem fimul á conrrariis pafsiones fieri. quando enim afpicimusfimul al 
bum 6¿ nigrum, quibus pupíllse partibus utríuícp ipforum fimulachrum gignítur,ut uídemus 
fieri 6¿ in fpeculis, ne<j id,in quod h x c tranfmittuntur, hoc uero eft, ut díxi ultimum fenfori/ 
um, ita poíTunt tranfmítti, ut non in feparatis eius partibus gignantur. quare in corpore acci/ 
perc aliquid effigiei pun¿Í:i,8¿ linearum fimile, quarum terminus eft punñum, ímpofsibile. Sed 
forteaccommodaripoíTetmagispotentiaecorporisilIius,quod dicimus ultimum fenforium: 
cuius fenfitíua potentia forma eft: quse potentia fentit, 8C iudícat ea, quae in corpore, cuius eft 
potentia,6¿ forma,fada per tranfmifsionemá fenforiis. hxc enim potentía una exiftens, 8¿tan/ 
quam terminus corporis huius, cuius eft potentia, quoníam ad hoc ultimum feruntur motus, 
,nc°rP^rca^ exiftens, 6¿ indiuifibílis, & ex omni parte fimilis, cum una fit, multas quodam 
modo fiunt: eb qubd unaquaecp corporis pars, cuius potentia eft, aeqúe fentit motum, fiuc 
lecundum unam partem motus in ipfo fíat, fiue etíam in pluríbus: nam in íudicatione plunV 
nm multae quodam modo potentise una fit, quando, ut cuiuf^ particular proprius terminus 
Alex.Aphro»Quae» G i i i 
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fumítur i corpus enim non poterat fimul fecundum idem plures recípere pafsíones: quía ímpof 
fibíle eft contraría ín eodem fierí: f imul^ & fecundum ídem contraríse funt forma albí^ nígrí: 
ideírco nullum corpus pofsíbíle eft fimul hsee recípere. at ín alia quídem íllíus fenforíí partícula 
qu ídam fenfibílíum fimul concidentíum fiunt, qusedam autem ín alia, eorum • qu^ ab ípfis 
prímís fenforiís feruntur ín eundem locum. ipfa uero potentía fenfitíua non ítem prohíbetur íi 
muí íudícíum de ípfis faceré: quía non funt ídem indicare, Sí pati: patí enim aliquíd idem fi/ 
muí contraria non poteft: quía non poteft fimul aliquíd contraría recípere, contraria enim fi/ 
muí exiftere non poífunt: at fimul contraría íudícandi nihil habet impotentiam: quoníam non 
funt ín iudicio contraria, álbum indicare álbum, 3í nigrum nigrum. nam quemadmodum ín 
ipfo pati contrarium eft contraria pati fecundum eandem partem, dC ín eodem tempore, 8c ob id 
in ipfo pati hoc impofsibile eft, ita in iudicio ruríus impofsibile eft álbum fimul quídem álbum, 
fimul quocp nigrum eíTe exiftimare. ideírco rurfus ín indicio, quod hoc modo fimul eífe non 
poteft, Sí nigrum quídem dícere nigrum: álbum uero álbum non eft impofsibile, quía nee con 
trarium: fi ením eíícnt, neceíTe etíam ín potentía indicante fenfibííia prímum intus fuííTe geni/ 
tas fenfibílíum formas: nee illa porro iudicaret, ín qua eontraria,quía non poteft fimul aliquíd 
contraria recepiíTe. Sed quia ín fenforio pafsíones fiunt: íudícíum uero eorum, quse ín hoc íp/ 
fo fiunt j ín potentía: non ením poteft hoc ítem, cum incorporeum fit, corpóreas recípere paf/ 
fiones: non impedirá eft ea i quas in fenforio fiunt fecundum alíam, 8í aliam partem fimul ind i / 
care eíufdem uniuerfi potentía. fenfus enim eft potentíac fenfitíua íudícíum de fenfibílibus per 
pafsíones ab ípfis ín fenforio genitas . Fit autem hoc modo una,^ eadem potentía quodam mo 
do m u l t x , fimul fa¿ta: quoníam de hís pafsionibus, qua: fiunt in fingulis fenforíí partíbus, fi/ 
muí fert íudícíum fenfitíuum»potentía ením íudícans pafsíonem, quae fit in una alíqua fenfo/ 
rií parte, eadem & eas íudícat, quse in ómnibus particulis fiunt. fimul quocp pafsíones in eo fa/ 
das iudicat: cum eadem, & una, 8¿ multse quodammodo fiat, per partíum fenforíí, quatenus 
patítur, díuífionem: ut 3í pundum, cum eílet unum, fiebat multa, fecundum linearum muí 
títudínem diuííum, cum eíTet uníufcuiuf^ terminus • 
De Mari ex Mdeorologiás* Cafut icámum * 
V M propofuiflet in Secundo Meteorologícorum dícere de mari, quse fit eius 
natura, 8í ob quam caufam faifa eft tanta aqua: multitudo: prímum de ípfo ante/ 
íadlas opiniones in médium attulít, ex quibus, ea quídem , quae Theologorura 
fontes propríos dicebat habere ípfum i Naturalium uero^lii quídem ípfum dice/ 
bant elle genítum ex multa humíditate, quse eft círca terram , á íolís motu, 8í ca/ 
lidítate eleuata, hac autem derelida, quam uocamus mare» Alíí uero dicunt, quando calefit 
térra amo tu folisfudoremexcerni,aquam hane, quaeuocaturmare:ob hoc ením 8C aquam 
falfam eífe, quía 8C fudor. Alíí autem falfedínis terram, 8í huíus qualitatem caufam facíunt; 
aqua ením per ípfam fluens huíufcemodi accípit fapqres, quales habeat 8C ipfa térra, per quam 
tranfit, 8¿ eolatur. Poft quae cum demonftrauiíTet non habere propríos fontes ípfum mare: eo 
quod fontium aqua omnis, fiquídem fpontanea fit , defluít a fontibus, á quibus ortum habet, 
¿ í loco abit: quxcuncp uero non defluít, manu fada eft, d i non fui natura:huiufcemodí emtn 
funt putei. at ípfum mare, nee ex hís, quae manu fiunt, nee ex hís; quae feruntur, 6i loco ab/ 
eunt. in mari ením motus, 6 i retrocefsíones qusedam fiunt eadem aqua refluente í quod in to/ 
to mari fierí manifeftum nobís fit in anguftís locis, eb quod iuxta terram ín huiufcemodi locís 
manífeftus fit eius refluxus. fi uero fit alíquís eius motus, cum ab altíoríbus ad deprefsíora fer 
tur , non eft á propriis fontibus, fed ex flumínum infufione, qui ab altíoríbus defluunt, á qüi/ 
bus habent fontes: ut huíufcemodi motus á fontibus quídem initium habeat, fed non á fonti/ 
bus ipfius maris, fed á flumínibus ín ípfum defluentíbus, Poft quod demonftrauít non eífe ip 
íum mare initium aquse, 8 i quartum elementum, quod quídam putantes dícebant non folum 
flumína ad mare accederé, fed etíam á mari: dulcedínem uero aquam habere, quía ipfa per ter/ 
ram colata fertur. Poft quae cum demonftralíet, quod non eft aqua propter terram faifa, fui na 
tura, caufam falfedínis, quae fie dicitur, tradidít: quod aquae, q u x eft térras círcumpoíita, 8C 
extenfa circa terram, tenuifsima, d i dulcilsima pars futfum ducítur, d i in uaporem conuertítur 
íingulís díebus á motu folis: cumep euaporat, quía leuior eft̂  Qi purior/upernatat: cumep hgc 
continué furíumducatur, 6¿rurfus immutetur, 6¿defferarur, pars faifa dcrclinquiturin pro/ 
prio loco aquae propter grauitatem, Poft quae , cum dubítaíTet unde fit príncipium , 8C 
caufa falfedinis7quae eft ínaqua,&mari,demonílrauiraquamcmnem, quefir faifa, non ex 
huiufcemodi per miftionem alicuíus fieri. nam 6¿ colleéhonem in animalibus, qnse eft ín uefi/ 
ca, ob hunc faporem eífe huiufcemodi: uidetur enim ei commíft um elle quid terrcum : quod 
apertum fit, cum reíidct ín ipfo.fed 8C fudor habet quid fibi huiufcemodi commíftam, quod ac 
cipit imbíbita aqua á corpore per ípfum colata, d i uelutí ípfum lauans i 6í expurgans. huíufce/ 
modi etiam eft 8C qnae per cinerem colatur. Eft autem quod mifcetur bis Sí eíuídem propríera 
tis caufa, quodcun^ inconcodum in corporibus manet: quod non potuít á concoqucnte ip/ 
fum caliditate immutari: huíufcem odi enim eft fudor, 6¿ urina, 6C quod per cinerem colatur : 
ctením cinis eft id terreum, quod ab ígnc fupcrari non potuít, & in ipfum immutari: fed eft par 
riculauftaemateria,qua^permanfitinconcoda. Quse cumaftruxílTet, fumpfit qubd neceíTe 
eftalíquid eífehuíufmodi, d i quodjCum aquae mifeetur/acit exfeípfo mare. Cum autem dixif/ 
fet oportefe eíTe alíquod excrementum ínconcodlum, cuius miftio cum aqua eius falfedínis cau/ 
fa fit í cum oftendiífet quodnam fit hoc, fumpfit i l lud, quemadmodum in corporibus anímali/ 
una in alimentis, 8C immutatíonibus inconcoda quaedam excrementa fiunt, uelutí ín míftíone 
cum aqua fiunt quaedam 8C faifa fedimina in eis, 8C amara: fie itacp 6í cuícun^ ab ómnibus, qug 
nafeuntur, 8í fiunt, oportet putare huíufmodi quoddam inconcodum fedimen fieri, Sí plenam 
terram ipfam huiufcemodi commifto ficco, & inconcodo excremento, perinde ac ciñere: quod 
inexhaIationibus,quar afole fiunt ab aqua térra per míftum, uelut leuius exíftens, in con/ 
cretionibusnubiuminaquam,^ immutatíonibus perniiftum, fimul^jdelatumfempereíTe prín 
ripium, 6í cauíám qualítatis ipfius aquse marís: cuius excrementi in exhalationíbus, quas á ma/ 
rijfiunt máxima pars fubfidet: eíTe enim alíquid, 8C quod una cumaquafurfum fertur, Sí mu/ 
tatur in dulce in codione, 8C immutatione, quse fit ex nubibus: hanc uero partem fubfidentem 
íalfedinis maritimee aquae caulám eííé. Quod uero cum aqua, qux pluit, huiufcemodi quod/ 
d^m deferatur excrementum, demonftrauít ex hoc, quod aqux auftrales funt máxime uberes, 
cbqubd&auílerab illispartibusgenerationem habeat, in quibus copiofior fit exhalatio ficca» 
nbenoresquo^ funt aquse primee autumnales , cum necelle fit grauifsimas prímum deferri, 
grauifsimíe^}fint,qu2einipfis maximamhabentpartem terream.Qubd uero huíufmodi ex/ 
crementumfitmultumínmari probauit etiam ex hoc, quia calidum eft ipfum mare: omnía 
enim, quseígnita fuerunt, potentiam habentquandam calídítatís ín feipfis, quemadmodum QC 
calx, 8í cinis, 6C animalium fedimen: 8¿ ánímalíum uentre calídíorum calidius quocp fedimen, 
Probauit quoíp falfam fieri aquam per miftionem cuíufdam eíufmodí excrementi: &: ex híftoria 
addensftagna,8íflumina:quae cum funt faifa, accidit8¿aquam denfionemeíTe, 8í magis ter/ 
ream: ita ut 8C ipfa non permittat propter crafsitiem defeendere in feipfa ea,quse naturam habent, 
utpofitain aqua deorfum ferantur. calefadas quo^ propter denfitatem fales faceré, 
Argumentatio quod pofitione nomina* Caput vndecimum* 
I N O M I N V M impofítiui femus natura, & hoc á natura habemus, 
qubdpofsimusnominare,8¿nominarebusimponere,perfpicuum nomina pofi/ 
tíoneeíre:pofitioneenímnosponímus:non enim poflemus nos, íi nomen cu/ 
iuíi^ rerum natura eíTet, ipfis ea imponere. nam, quemadmodum habentes uim 
recipiendífeientiamnatura,nonhabemusfeientiasnatura:fed uis quídem fcíen/ 
tíaereceptiuaab illa in nobis eft, non tamenSifcientiaeab illa funt: non ením eíTemus fcíentia/ 
mmreceptíui: fed illas habentes, 6¿fcientesfumus: ita 6¿uis impofitiua nominum ab illa eft, 
non tamen & nomina ípfe: non enimamplius eíTemus domini impofitionis íllorum: quibus 
enim eft moueri natura, his non eft naturale, uta nobis imponantur.fi autem non eflet rebus 
naturale, ut ipfis a nobis nomina imponerentur, nec u t i ^ nobis naturale eíTet ipfis nomina ím/ 
poneré: non enim eft ídem pofuifle nomen, 8í dicerc quod pofitum eft. Opus etiam eíTet, fi po/ 
nerentur natura nomina, 8¿dicentesomnesdicereeadem.Praeterea, íi eífent natura nomina, 
oporteret & elementa, quibus ordínantur,naturacíre: nullaenim eft alia difFerentia eorum, qug 
¿ifferunt fecundum ipfas gentes ín eifdem rebus pKeter elementorum, 6C fyllabarum certanr 
quandam compofitíonem. hoc uero fufficíenter comprobant 8í acquiuocatíones, dC 
multiuocationes, nominum mutationes • 
NoneJJe infinitum iffumens + Caput duodeámum• 
A T I O , quxuultoílendereinfinitumeíTeipfum ens exeo, quod fuppoíí/ 
tus quis eíTe in mundi extremo, aut extendet manum extra mundum, aut quod 
fané impedietur, utro^ autem modo futurum aliquid extra mundum: nam, aut 
ipfum ímpediens extra eft, aut in quo erít id , quod extenditur : probabilítatem 
habetex imaginatione, 6¿ fenfu: quemadmodum, 6¿ qusedicít omne finitum fi/ 
nefinitum círe:ambarum enimprobabílitas eft ex fenfu. nam ob i d , quod nos, cum oppofi/ 
tum imagínari non pofsimus, interrogantibus, níhíl ipfis ex fenfu habeamus exhíbete, his ineft 
probabilitas, quae ratíoni contra teftatur í nulli enim huiufcemodi rei finita occurrimus, ultra 
quamnihil fit :eíufmodi enim funt omnia, quíEUt partes finita funt, quae fola fentimus: necp 
aliquid nobis occurrithuiufmodijextra quodnihileíTepofsít: omnia enim^uomm fingulum 
fentimus. Idcirco oportet mftanres ad huiufcemodi rationes, non exfenfibus tentare afierre te/ 
fíimonium, extra quos funt, qu^ quasrunrur: fed á fubííantia rerum tentare ferré inftantias: 
aíTumentes hoc in eis manifeftum, non poffe omnía eadem inelíe parti, Sí roti, Oí uniuerfo, Oí 
íingulís eius partíbus. Idcirco ne^quxrerc oportereteftímoniaab ipfis fcnfibus de partibus, 
quibus funt aíTueti^transferreaduniuerfum: quod, cum fit extra omnem fenfum, pmer 
i d , quod á nulla apparentia feníitiua adiuuatur, etíam multís ípíarum aduerfatur. neĉ  enim 
in aliquo dííferret uniuerfum á parte, fi quemadmodum extra íingulas eius partes aliquid eft, 
¿ta utiqj 6¿ extra illud. quare fecundum rationem quídem eft elle aliquid, Oí uniuerfum, cuius 
alia omnia funt partes: fenfus autem, fi nullum emfmodi percipere poteft, non ob fenfum ab 
his, quse ratione ponuntur, difcedendum. nccp enim in alíis ita facímus, quia nec fenfibilia fola 
eíTe dícímus, ne^ quia utimur in multis ad probationes eorum, quse qua^runtur/enfuum te/ 
ílimoniis ob familíaritatem cum illis, 8¿ confuetudinem. fi autem his folís, ut ueritatís menfu/ 
ra uti opus eflet, níhil á brutis in cognitione ueritatís differremus: fufficit enim eis propríorum 
ueritas fenfibílium. atabfurdum eft, quaefenfuum propría non funt,omnem eorum uerítatem 
ex fenfuum teftimonío penderé dícere. Quod igitur ratíoni confonum fit eíTe aliquid, 6¿ uni/ 
uerfum, cuius partes funt, quas fentímus, 6¿ quot horum principia , Oí caufe, fatis compro/ 
bant totum, 8¿ pars, quae mutuo referuntur: nam 8¿ pars alicuíus totius pars, 6¿ totum partí/ 
bus huiufcemodi eft: fiquídem eft totum, á quo nulla partíum abeft. quare fi partes fingula/ 
res, 6¿ fenfibiles funt, & totum cuius hae partes: partes enim alicuíus totius partes: abíurdum 
eft uniuerfum, quod ut pars dicitur ad alíquod totum relationem habere.idcírco ne^jfi ut par 
tis partes dicantur, quâ  primse fumptae funt, neceíTe eft 8¿ illa, quorum pars eft,alícuíus alterí/ 
us pars eíTe, cuius , nifi totum alíquod fuerit, 6¿ hsc eíTe partes omnino tolletur, fed fi neceíTe 
eft alíquod eíle totum, erít uniuerfum, ad quod relationem habet quod eft, & dicitur ut pars: 
eft autem idem totum, 6¿ uniuerfum, fiquídem utruncp eorum definitur eo, quod eft nullam 
ab ipfo partíum abeífe: erít porro, cum huiufcemodi quid fit, finitum: fiquídem finitum eíl, á 
quo nulla partíum abeft. uniuerfum uero huíufmodi eft: necp enim alíud quid extra ípfuna erít 
finiens,finitum^}: necp extendere quis potent ad aliquid eorum, quae funt ultra ipfum, id, cu 
ius ipfe ímperium habet: non enim fuerit amplius uníuerfum,6¿ totum,extra quod eft alíquod 
ens. eft autem alíquod ens extra i d , quod termínatur ad alíud quid,6¿ quod aliquid poft fe de/ 
relinquit: fiquídem fagítta percútete, aut extendere poterít quis alíquam ipfius partíum, aut 
eorum, quae ab ipfo domínantur. Satis quoc^ hoc ídem comprobar & illud, quod principia 
cntium finita funt. fi enim infinita, nulla erít ipforum cognitío: fi autem nulla fit horum, negj 
alicuíus eorum, quae ex ipfis fiunt:fiquidem omnis fcíentia exprincípíorum rei fcíbilís cognítio/ 
ne procedit. Sequitur quocp, fi fint infinita principia, 8¿ níhil eorum, quae fiunt ordínate fie/ 
r i : quis enim poíTet eíTe infinítorum ordoí' quae praeterea in infinitis ordinis caufaí'ne^ enim na 
tura in eis haberet alíquem locum, cuius eft proprium gratia alicuíus omnía fieri, quae per ip/ 
fam fiunt ut in pluribus: quod nequít in rebus ordínem non recípientíbus fieri. cur enim ma/ 
gis in infinitis hoc ante hoc: U hoc quídem prius, illud uero pofterius, fine quo, quod alicuz 
íus gratia fit,impofsíbile eft fadum i r i . quo enim pado homo, aut equus, aut alíquod eorum, 
quae natura fiunt, generabitur, fi fublatum fuerit, eorum qu¿e ad hsec conferunt, illud quídem 
dfe prímum, hoc uero fecundum: 6¿ hominem quídem ex homine, aequum uero ex ̂ quo ge/ 
nerarí 
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nerarí fecundum naruram, íi infinita íint principia, 8C ordinem non redpíentia: quid enim mfi 
nira ordinabití'fiaurem neceíTeeílfortuna, & caAi infinitionemregiy cum non uideantur hoc 
modo fierí q n x fiunt t q u x enim ¡ aut eodem modo femper, aut ur plurimum fiunt, procul á 
pr^didtís caurisfemotafuntíricautemconrpicmnturea,quse natura fiunt: auferetur porro 
Sí principíorum,& entium infinmo,fi impofsibileeñinfinitumeíTeinfinitomaius. Sediux/ 
ta has opiniones infinita principia eíTe ponentium non hoc tantum, fed & infinita multa, uel po 
tius infinities infinita eíTe fcquitur, d i fieri dicere. Cur enim non putauerit quis abíurdifsimam 
eíTe hanc opinionemí'infinitum íiquidem maius eíTe infinito impofsibile eft dicere: cum ipfum 
infimtum neceíTeeft dicere ubî p eíTe, 6¿ uniuerfum locum occupare: non enim amplius eft infi 
nítum, quod ubicp non eft: cumpermittere alten" aliquem locum rei finita fit: tale uero mhil 
eAcedere poteft, necp pr^ter ipfum aliud eíTe, non quód infinitum ¡ fed nec ftnitum: non enim 
eíTet hoc paito ubicp. quapropter iuxta illos, quí píura infinita ponunt, nullum erit fecundum 
hos fimpliciter infinitum. fi enim plura infinita, neg? infinitum ub í^ erit: 8í erit infinitum infi 
nito maius, cum dúo infinita neceífario unumexcedant, 6í infinitum fit 8C quod ex duobus 
ínfinitis conftat. rurfus quocp tria duobus maiora, 6í ita appofitis ín infinitum abibit infinití ac/ 
cretio. aut enim negabunt dúo infinita uno eíTe maiora, 8C plura, 8í hoc modo contínget eos 
infinita partes dicere: ex huiufcemodi enim folorum compofitíonenihil maius erit fingulo eo/ 
rum l quae in compofitíone funt, quod ex ómnibus conftat ] quod folis accidit punélis i aut íi 
hoc rationi máxime pugnans: 6¿ xqualia, quíe componuutur, neceíTe eft quod refultat faceré 
duplum: erit quod ex duobus infinitis componitur duplum: 8C erit hoc padto aliquid, 8¿ gqua 
le infinitum infinito, 6C duplum aliud alius, atcp dimidium: eodemcj; modo & tríplum in infi/ 
nitum accrefcens i quo quid fuerit rationi pugnantius^NeceíTarium quoq? eft, 6c quoruncunq? 
magnitudinem habentium, ínfinitam tamen numero, compofitionem infinitam aliquam ma/ 
gnítudinem faceré:cumautem nihil pofsibile fit huiufcemodi magnitudine maius eíTe, ne/ 
cejfTe eft infinita principia fupponenti ftatim hâ c fe tangere dicere, 6¿ nullum ipforum eíTe inter/ 
médium: & erit hoc paito eo infinito , quod ex infinitis compofitís fit, maius, quod ex infimV 
tis principiis, 8¿ ipforum mediis conftat. At,qu6d plura infinita fecundum eos ? qui infinita di/ 
cunt principia ex his etiam notum eft. dicunt enim mundos infinitos: horum autem, fiquidem 
& eomm unufquifcp ex infinitis príncipiis conftat, neceíTe eft infinities infinita ípfa infinita elíe : 
cum fingulum principíorum, quae ín infinitis mundis funt: ad fingulum infinitam magnitud! 
nemeffíCíatín colíatione ipforum inter fe fecundum compofitionem unam: fiquidem ínfini/ 
tum eílé neceíTe eft quod ex infinitis magnitudinem quandam habentibus conftat. at fi ex finí/ 
tis conftet, totíes erunt infinita entia, ex quot finitis elementis quilibet mundus conftat: fi au/ 
tem & intermedium uacuum annumeretur, multo iterum maius erit quod fit. At fi h^c pr¿/ 
ter rationem funt, 8¿ omnem abfurditatem excedentía,manifeftum quo^ eft abfurdam eíTe in/ 
finitionis fuppofitionem. q u x cum fequatur etiam ad eos, qui quodcuncj? finitum dicunt, ex 
hoc, quod ad aliquod extrinfecum finiatur: & qui putant eum, qui fit in extremo, extendere 
{joíTe aliquid ultra illa, & extra ipfum extremum: apertifsimum eft hxc etiam eifdem inconue/ 
níentibus, quse praedida funt, detineri. Idcircofoluere ha;c tentandum, a fubftantia ipforum 
fumentibus principium, non á fenfu, qui nihil ad ipforum cognitionem confert. Si quidem fi/ 
nito, eíTe finito, eíTet in contemplatione ad aliud, rede dicerent contradi, putantes extra quod/ 
cunejj finitum aliquid oportere eíTe, penes quod terminan confpicitur, cum in hoc eflentia fini/ 
íi conftet, at fi eft finitum, quod habet finem, Oí quod poteft in partes diuidi sequales, 8í quod 
EX finitis partibus conftat, quarum nulli eft eíTeiii hoc, quod aliquid extra ipfam habeat: fu/ 
mentes omíie finitum penes aliquid finir i , non fumerentaliqu id eorum,qua£ in eíTentiafiniti 
continentur ,fed aliquid accidens his, quibus, cum fmt uniuerfi partes, ineft eíTe finita . cum 
enim his infit hoc, ut penes aliudconípiciantur, & non ex hoc finita fmt 7 fed quia funt partes 
uniuerfi \ uult hoc transfcrre etiam in , ut uniuerfum, finitum: cum hoc ad ea folá fequi pofsitt 
quae finita funt uniuerfi partes, non quatenus finita, fedquatenus partes, etenim fi finitum 
íui natura habet quod fit finitum: terminan' uero ad aliquid huiufcemodi eft per habitudinem 
ad aliud^ non erit finitum ex hoc, quod ad aliud terminetur, cum ex tanto fit, opus enim eft 
inducentem perrationumnaturam, ita abfurdam, 6¿ his quae funt his quas fiunt ita pu/ 
Snamem,utdemonftrauimus,nonexbreui probabilitate faceréprobationpnrí6¿ fidem eis» 
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nec ex alíquo accidente quibufdam rebus finítís, naturam finiti ftrmentcm. neep ením fequítur 
hoc ad dicenrem uníucrítim eñe finirum í ne^i ex íenfu babent alíquíd de ípfo huíufcemodidi/ 
cere: nec appofitio finítorum; quse fub fenfum cadunt fimilís eft: fiquidem hsec, pr^ter hoc 
quód finita íunt, omnium afíenfu etíam parres funt uníuerfi í uníuerfum uero partcm eíTe ahV 
cuíus non ítem pofsibik é ñ . Quódautcm non ín ómnibus utendum fit íenfu • i l l i ipfi) aduer/ 
fus quos eft fermo, ofíendunt: cum índiuíduas quafdam magnítudínesponant fenfinuam na/ 
turam effugíentes: 6¿ uacuum quodda.m eíTe dícant: & impartibilía qusedam, d¿ incorpórea 8c 
motus, 6C tempera inducant. Quemadmodum autem erat huíus ratíonís aggrefsío ab accíden/ 
te finítís ipfis, non autem á fubftantia ípfius finiti: 8í á coníuetudine, q u x eft in fenfu, non á 
confequentia; quae eft fecundum rarionem: fie quippe 8C i n fecunda; quse uult eum • qui fitin 
extremo uniuerfi, extendere ultra extremum, aut impeditum íri : utro^ uero modo futurum 
alíquíd extra uníuerfum. nam & hic ab hís , qusc ut partes finita funt 5 argumentatíonem tranf/ 
fertad uníuerfum :6¿putat utendum ncbis eíl'e fenfu circa hsc, d¿ apparentía, qu^eabípíís 
orítur, ac fi in ómnibus eodem modo fe habeat. hoc uero non fie fe habet: non ením quod ap/ 
paret eft uerum: non ením fi quís fui ímagínatíoncm acceperit • quód ín alíquibus locís fit, in 
quibus, aut quandocp fuít y aut cmníno non fuit, íam 8C cb hoc eft, ubi pofsibile eft. Quod 
ením non cmne, quod apparet uerüm fit, fatís teftantur q v x fiunt dormíentium, 8í uígilanti/ 
um uanx uifiones: quibus etíam fimíle eft fupponere alíquem ín extremo uníuerfi fieríjeorum, 
qui poíTunt ultra extremum extendere alíquoddetentum. quid ením differt ab ímagínatíone 
hac j 8c fuppofitíone, fupponere feípfum efté in non ente, 6í quaerere, urrum ipfum recípíet íp/ 
fum accedentem ad fe, aut non recípíet: 8C urrum, cum ad ípfum peruenerir quiete, 6c mhíí [ 
quod oceurrat habebit, d i extendere manum poterít; aut erit alíquíd ipfum impediens: quouís 
enimhorum fuppofito alíquíd eft ípfum non cns. Idcirco melius eft huíufcemodi imaginario/ 
ties inanesexiftentesredarguere^equentesdemonftrationes, qua:per raríocínationes fiunt, 6í 
utentes demonftratís per plura: h z c uero íunt ; quod impofsibile fit eíTe aliquod infinítum^ec 
íimplícium, nec compofitorum. fed nec quod uacuum alíquíd. uníuerfalíter ením impofsibík 
cñ fubfiftere fpacium fine corpore. neep ením longitudínem pofsibile eft eíTe per fe feparatam a 
corpore • nec latítudínem, nec etíam profundítatem. qu^ ením á Geometris dícuntur fpacía ad 
unum, 6C dúo, 6¿ tría, non, ut qus propríam fubfiftentiam habeant, dícuntur ab ípfis: feparan 
tur ením ab ípfo intelledlu á corporibus naturalibus, quse 8C propríe corpora funt r & abfgj cor/ 
pore fumentes, faciuntde eís íermones: quserenres, & demonftrantes, quse nam funt; qu^cís, 
ut huiufcemodí,íneire,6¿ accidere poíTunt.Quí uero ipfum inane eífe ponunt, níhíl alíud quám 
eres dímenfiones fubfiftere fumunt abf^ materia; qui dícenres fufceptíuum eílé corporum, mi 
alíud quám fpacium fpacii dicunt eíTe receptíu um, nam nec corpus ípfum per alíud quid eft ín 
loco, quám per trínam, quae ineo, dímenfionem. non ením quatenus colórem alíquem, íapo 
remue quendam; aut aliquod alíud accidens habet,eft ín loco, fed per fuos dimenfus: quorum 
receptiuum eft aequale uacuum, fiet fpacium ín fpacío ¿ atfi non fuffícit corpori, ut fit propnV 
um fpacium, fed alio a?qualí fuo indiget fpacío, cur non 8C uacuum ín alio quodam erít fpacío á 
liquídemfpacíaalíisíndígent,utfintfpacía. Verumrationabile, quemadmodum non folum 
longitudínem impofsibile eft ipfam per fe alíquam fine materia fubfiftere, eodem quocj; modo 
nec fuperficiem, íta nec quod tertiam aííumpfit dímenfionem, quam profundum appellámus, 
quale dicunt eíTe uacuum: uacuum ígitur ob hoc non erít extra uníuerfum. Oftenfum quo^ 
plunbus t ñ 8 C nonpoíTe corpus aliquod eíTe ínfinítum: ne^ ením fimplícia corpora plura 
quín^ corporibus efíé poíTunt, quatuor quidena materíalibus, quinto uero Díuíno corpore, 
BC círculo uerfatilí, nec aliquod horum ínfinítum eíTe, Oftenfum eft etíam, cum fimplícia finí/ 
ta íint, 6C numero, 6C magnítudíne, neceíTarío & q u x ex horum compofitione, 8C miftione , 
6¿ temperamento habent eíTe, 8C ípfa finita eíTe. Oftenfum eft etíam, non poífe plures eñe 
mundos, fed neceflário omnem corporum naturam ín mundo eñe) Q u x cum itá fe habeant ¡ 
mhíl porro extra m u n d u m , quod & uníuerfum eft, erít: cum neep alíud prseter hxc corpus-
í i t : ne^ uacuum aliquod fpacium extra corporum dímenfionem. quae omnia abfurdum eft de/ 
ftruere,breui cuídamperfuafioní dantes manus. fed oportetaudaciam fumentes, quscrentíbus, 
an aliquís in extremo exiftens uníuerfi extendet manum j aut ímpedfetur, dicere refpondentcs, 
non extenfurumipfum manum, fed quod ímpedietur, non, ut ípfi dicunt ¡ ab alíquo obuíante 
extrinfecus ipfi uniuerfo circumpofíto, fed multo magis ab eo, qubd nihíl fit x nam quo pa¿i:o 
quis in níhil extendere alíquid poterit: aut quo padto ín illo fuerit, quod omníno non eft: nam 
nec á principio impulfum accepcrit alíquem ad extendendam fuarum partíum aliquam ín nihíl: 
huiuícemodi ením eíl non entis natura. 
De eoj quod in nolis, quídam * Caput decmum iertium* 
V O N I A M quod in nobis eft ín ratíonali aflénfu: ob hocenim eft ín folo 
homine quod ín nobis, quia 8¿ folus anímalium homo eft rationalis 7 atq? confuí 
tandí uím habens: afíentiunt enim Oí animalia bruta: fed hsec quidem imagina/ 
tíombus, quse á fenfibilibus in ípíís per ípfos fenfus fiunt, fequentia etiam pafsio/ 
nem, quae ab hís in ipíis fit, aíTenfus facíunt \ duda ab illis, quá illa ducant: ho/ 
mouero, quando, uthomo,aírenfus promítjíndiget pr^ter imagínationes ratione etiam jquam 
habens á natura, ut de talibus iudicium ferat, homo eft; per quam rationem iudicat imagina/ 
ta. idcírco, fijetiam confultanti de occurrente fibí imagínatíonejnon huíufcemodi res ipfa uidea 
tur, qualis á principio uidebatur, non aífentir ei \ cuí utícp, quantum ad pafsionem, qu^eima 
ginationem ípfam fequitu^aíTentíret: 6¿ efteledio huíufcemodi aífenfus^cum fitappetítus con 
fultatorius: quod ením ex confilio de re fenfibíli, & eo, quod ante ípfam ele¿lum eft, eledío 
eft. Siígitur, 6¿cum confultamus nos,aílenfus imaginationem ípfam fequeretur, non eíTet 
in nobis, ne^ eíTet cum confilío aíTenfus i fed quia ipfum confuluifíe aíTenfum, quí eft de ima/ 
ginatiorc longe alíum á pafsione, quae ab illa \ fepius facít, non u t í^ rationabiliter ímaginatío/ 
nibus alTentiredicimur • cum autem imaginatíonibus non páreamusterat autem hoceíus^uod 
in nobis deftruendí uim habens: nec uti(j m nobis alíquid eífe tolletur, Enimuero, fiquí/ 
dem adomnem imaginationem fequeretur omnino ín nobis confultario, forte uideretur & ip/ 
fam non in nobis eífe, fed accidens quoddam imaginatíonis ab ipfa profedum: quod, cum ha/ 
beret eífe ab illa, uifum fuiíTer 6¿ aíTenfus ad ipfam fecundum illam fieri, fecundum quam Sí 
confultatio, ad quam ipfe aíTenfus. A t / i non eft ímaginatío confilii ín ipfo homine imperatrix: 
fed eft in ípfo, 6¿ confultare, & non confultare: utpore, quí multis imaginatíonibus abfcp con/ 
filio pareamus, perínde atcp animalia bruta: necp huíufmodi aíTenfus imaginatíonis opus crit, 
cuminmulris ipfi, 6¿multipliciter aduerfetun Quod uero nos confultandi de imaginario/ 
nibus domini íimus , manifeftum 6¿ ex eo, quod prius didum eft ¿ facultarem nos habcre 
confultandi, 6¿ non confultandi, 8¿ non eíTe imaginationemhuiusdomínam• quod fi non 
Ímaginatío ipfa, quid aliud prseter nos ípfos ponetur huíus príncípíum i non enim, quia com/ 
munius dicimus uideri nobis & quod per rationem inuentum eft, 8¿ opínionem, iam oportet 
imaginationem, 8¿ in imaginationedicereeiufmodí aíTenfum: fiquídem ímaginatío proprie eft 
motusfadusafenfuina¿tu• Praeterea laudariquidem cosqui confultant, uituperari uero 
qui non, índicium eft in nobis eíTe confultationem, 8L non eífe imaginationis opus: laudes 
enim, & uítuperia in his , quse ín nobis, idcirco ín imaginatíonibus , nec laudamur, nec 
uituperio afficimur, nifiínquibus ipfarum nos authoresfumus»fed in aíTenfibus earum, 
iam eíl horum alterum. uituperamur enim in illis imaginatíonibus, qu^ecuncp in nobis ex in/ 
cxpenentia huíufmodi fiunt, cuius experientiíe nos eramus domini :quoníam confultores acci 
pere authuius potius,aut pro his^ín nobis. manifeftum ergo qubd in nobis ab ínitío eft ipfa con 
fultatio »fi enim ín nobis ufos eíTe.confultoribus, per quos huíufmodi aíTenfus, in nobis 8¿ ip/ 
fa confultatio:quiain hís,quse ex prsuídentia committimus peccata^iaíora funt fupplicia, utpo 
le qui per eledtíonem admiferimus: conftat qubd Sí quicquíd ex príeuidentia fit, in nobis» 
Difcurjus eorum} qu<e in Quarto Meteorologicorumjmjperfetfus* Caput decmum quartum* 
V M dixiíTet in fecundo de Generatione, 8¿ Corruptione de quatuor elementis, 
Igne, Acre, Aqua, Terra, quâ  fit ípforum fecundum formam fubftantia,8¿ cau 
fa: demonftrauiíTet^j 8í mutuam in eis eíTe generatíonem per mutationem fpecifi 
cantium ipfa ínter fe differentíarum: in hoc libro, quí Quartus quidem Meteo/ 
rologicorum infcríbitur, magis autem accommodatur tra¿tatui de Generatío/ 
, 8¿ Corruptione, primum meminit de formantibus quatuor elementa differentiis:qu^ erant 
duxprim^exíimplícibus contraríetatíbus, Caliditas, Frígiditas, Humíditas, QC Siccitas: hís 
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enímquadruplícitcr ínter fe ro^ Poft quse demon/ 
ílrauitquatuor haramdifferentiamm ,duas quidemaétíuas eíTe^calidiraTem frigídítatemq^du/ 
as uero pafsíuasjhumidíratem 8¿ ficcítatem: & unícuig? elementorum ex utra^ conrraríerare al 
teram:ut 8í agendi patiendicjj potentiam in feípfis omma.Poft qus praepofuít dícere opera, qu¿e 
fiunt á potennís adiuís, quae funt, ut dícet, Concodlío, Crudítas, &í cuiuf^ harum fpecíestnec 
non earum, quse patiuntur ab eís, (hsec uero funt riccum)& humidum,) ípecíes, &diíferentí/ 
as. Et prímum, cum dÍAííTet m quibus eíl, 6¿ fit huíufmodí mutatío, hsec ícílícet eíTe, qux na 
ta funt, & anímalía í 8¿ horum partes, tanquam ex quatuor corporum concurfu, cum hzc fint 
quae príncípalíter generantur fecundum naturam. Et poft haec tradídííTet quid fit fimplex, & 
naturahs generatio, qubd fcilicet eíl mutatío ab effeílíuis potentíís,calídírate,&: frigídítate fubíe 
ñ s e materia: ín quacunq? natura fecundum potentias pafsiuas, humídítarem, ac ficcítatem, 
quando habeant ínter fe ratíonem, ut poísínt, haz quídem agere^7 ímmutare i íll^ uero i m m w 
tm}5C patúgenerant ením calidum, 8¿ frígidum quae ab ipfis fecundum h x c geníta funt; domí/ 
nantía materia: materia uero eíl ipfis altera contraríetas,qu^efthumidum 8¿ ficcum. quan/ 
do autem nulíum domínetur fecundum hanc ratíonem ad fubíedam fibí materíam: aut fiquí/ 
dem fecundum alíquas partes fint alíqua non dominaniía fubíecl^ materíse, ínquinatío fit16C 
Crudítas. Sí uero ín uniuerfalí generatíone fiat huíufcemodí adliuarum ímbecillitas; eíl in pu/ 
tredinem mutatío | corruptío ením fecundum uníuerfam naturam uía eíl ín putredínem • fe/ 
cundum naturam ítacp uía ín corruptíonem eíl per fenedlutem, d i aríditatem: quarum ficcítas 
quídem, 6C arídítas de plantís magís propríe dícetur, feníum uero de anímalibus. At fi fit adí/ 
uarum potentiarum ímbecillitas ín partíbus, ínquínatíonem fierí^ cruditatem.quarum rurfus 
Inquinatío de partíbus anímalíum magís propríe dicítur: omníum ením natura generatorum 
naturalis finís eíl marcor, 8C putredo: non ením eíl naturalís uíolenta corruptío: ob hoc ením 
quae naturalíter corrumpuntur prímum quídem ín humídítatem mutantur, eb qubd non do 
mínetur ín eís amplíus humídítatí calídítas^t pofsít ípfam concoquere: demum uero eadem hu 
mídítate, tanquam qug exhalauerit,^ unáfegregata fueri^excreta^ dífpartita ácalídítatejqu^ re 
línquuntur íicca fiunt:eíl ením eorum,qug putruerunt, finíSjUt ín h^cípfa dííToluta fint,ex quí/ 
bus fueruntgeníta, ac coníliterunt, termínantibus, 6¿ mifcentíbus humídum ficco aíliuis, qug 
erant calidum, Sí frígidum. Fit autem huíufcemodí, hoc eíl naturalís corruptío, quando pro/ 
pter contínens fuperet ípfum termínans, quod erat ípfum calidum prccípu^,íd,quod terminaba 
tur ab ipfo, quod erat humídum, 8C ficcum.cum ením dífsípatur á calíditate contínentís maíori, 
quod efl m hís^ug corrumpuntur,(&putrefcunt,calídum,fit pafsíuarum exuberantía.uníuerfa 
líter ením ín his, qu^ putrefcunt,putredo fit per feparationem natur^ ab eísmatura autem in fin 
gulís eíl príncipium motus calídítatís eorum: eíl autem ín ómnibus natura conílantibus huíu/ 
fcemodí prscípue calidum ípfum. Poíl quod tradidit Putredínis ratíonem, corruptíonem ip/ 
fam elTe dícens ípfius in fingulo calídítatís ab ea, quse ín continente. Quoníam autem eíl ex íno 
pía calidí putredotomne autem,quod hac potentía indíget/rígidum eílrutraq? quodammodoef 
fe¿líua putredínis fiunt calidum/rigídumq;: fit ením ex utríuf^, & frígidí, dC calidí multítudí/ 
ne: fed frígidí quidem proprii, calidí uero alieni. nam propter huíufcemodí, 8¿ quae hocmo/ 
do fit, mutatíonem, quse putrefcunt íicciora fiunt, d¿ tándem térra, 6¿ fimus. fit ením hoc, quía 
exeunte ex unoquo^p eorum, quae putrefcunt, proprio calido, exhalat una 8C proprium in eís 
humídum, quod caufa fit ficcítatís, cum non fit amplíus ín eís quod aílicíat, 6í cohibear hunw 
dum, quod erat innata ín fingulís calidítas» Addídit quo^ 8C confequentem ad praedída cau/ 
fam, cur non eodem modo ín frígoribus quaedam putrefcunt. quía ením ín hyeme minor eíl 
in continente calidítas, non íta putrefcít,8¿ uincítur proprium ín fingulo calidum»fed nec etiam 
quae concreta fuerunt per frigídítatem eodem modo putrefcunt: quía propter frígiditatem 
ampliorem non uincuntur a calídítate aerís contínentís: 8í quía, fi debebat ípfum mouere, 8í 
immutare, in fuperando mouere, At ne^ feruentia putrefcunt, cum eorum calídítate mi/ 
ñor fit in continente ipfa aere calidítas. Sed nec quae mouentur, ac defluunt eodem pado ac ea, 
quae non mouentur, ac quiefcunt, ab ípfo contínentís calido uincuntur : fit ením hoc padto for/ 
t iorquamín aere calidítas quae ín eo, quod mouetur: motus ením adauget ínnatam cuiufcp 
calidítatem, excítans, 8¿ accendens. Eandem quo^ eíTe caufam, cur multum pauco minus ím/ 
mutetur, a¿putrefcat: eíl ením amplíus calidum, d i frígidum ín maíori: ídarco domínantur 
hxc potentíis, quae funt in continente: haec enim caufa eft, cur 8¿ mare, 8C alia aqua diuifa pu/ 
trefeit, Dixít etiam caufam, cur ex his, quae putrefcunt, generentur anímalia quaedam: ex his 
ením, quae putrefeunt^xcreta calidítas, cum fit naturalís, generat quaedam; 6¿ excreta concre/ 
fcerefacitíin quibus fcilicet accíderittemperata geníta eíTe. Cum autem díxiíTet uníuerfaliter 
de generatíone communi , & eodem modo de corruptíone, uenit ad fermonem de his, de quí/ 
bus propofuerat í hsec autem erant, dícere per quae praedídae potente calidítas fcilicet, & frígi/ 
ditas operantur generatíonem eorum, quae fiunt, 8C corruptíonem ex his, quae fubíeéte funt 
eís íhaec autem erant íncorporibusnaturalíbusficca,&: húmida :haec enim íllís materia funt. 
quoníam enim omnis generatio, 8C mutatío eft ab effedíuis potentíis, quarum calidítas propríe 
generatíonís eft caufa: fuperante ením calido, 6í congregante ficcum, & humídum concoquen 
te, 8¿ terminante eft generatio. quod fi hoc non fuperet, quía frígidum amplíus eft , robora/ 
tum frígidum contrariorum eft caufa, corruptionis fcilicet, & putredínis. Quoníam autem 6¿ 
Concodío multíplíciter d i c í t u r C r u d í t a s , de his dícere ratíonabilíter propofuit • Et primo 
quidem dícit ea, per quae calidum mutatíones fuas facít in fubíedo. 8C dicít proprium quídem 
opus eíTe calido concoéh'onem, eíTe uero concoftionis fpecíes,^ díñerentias,Maturationem, Af 
fationem, Elíxatíonem. frígidí quo^ proprium quídem opus crudítatem quidem elle, huius 
autem fpecies, 6¿ diíferentiasjmmaturítatem, Inquínatíonem, Toftíonem. Poft quae cum d i / 
xiílet non eíTe propria nomina illís, de quibus difta funt, eb qubd non fit proprium cuilibet íp 
forum impofitum nomen, ab his > quae nomínata funt, neceflé eft transferre nomina etiam ad 
ea, quae fimília funt his • qu^ nomínantur: ideirco non hsec, fed huíufmodí oportet putare ef/ 
fe quas dida funt. Dícít^;, 8C definit quid fit unumquodcp eorum, quae di¿ta funt, & primo 
dícit quid eft concoch'o, deinde quid fit eruditas, qu ê eft oppofita concodb'oni communi. Poft 
quae de maturatíone fermonem facit, quae eft fub concoflione. 3í poft fermonem de hac de im 
maturítate dicít: quae^um fit fub crudítate,oppomtur maturítatí. Poft quac^um dixíflet quid 
eft aífatio ^ quae 8¿ ipfa concodio quaedam eft, dícit de toft ione:quscumhís annumeretur, 
quae fub crudítate funt, opponitur aflationi • Ex quibus ómnibus Concodhonem quidem di/ 
xiteífe perfedionem á naturali, 6¿ proprio calido,oppofitorum pafsiuorum: oppofita uero muí 
cem erant pafsíua, ípfa cuiuf^ materia, humídítas fcílicet,at^ ficcitas: h x c ením funt, quae con 
coquuntur, 6¿ termínantur a calido • Crudítas uero ímperfedtío ex inopia propríae calídítatís, 
quod frigíditas eft: quorum enim perfeóh'o ipfa concodlio, horum crudítas ímperfedho. Rur/ 
fus Maturationem quídem eíTe dícitconco¿i:ionem,8¿ perfedíonem nutrímenti in «^^^ 'o ' ? , 
ideft in his, quae frudum continent. eft autem his perfedtío, quando dícuntur poíTe ex fe ipfis 
alíud huiufcemodi generare. dixit quo^ 8¿ alia eíTe matura per relationem ad ipfa. Immaturi/ 
tatem uero, & crudítatem, & ímperfedíonem nutrímenti in eo, quod frudum contínet. Poíl 
quae demonftrauít omne maturum necefíario non folum humídítatem habere • fed etiam ficcíta 
tem • Poft quae definiuít Elíxatíonem concodionem á calídítate, quae eft in aqua continente, in/ 
terminati humidí in eadem exiftentis, quod eíl aut fpiritus quídam, aut aqua * Addídit quocp 
6¿ de quibus elíxatíopraedícatur, quae communíus dícuntur elíxari. Definiuít quo^ Inquí/ 
fiiationemcontraríamelixatíoní crudítatem eíTe. Quoníam uero multis modis elixatío dicítur, 
totidem quocp inquínatíonem: cum cuilibet elíxatíonís dífferentiae propria quaedam inquina/ 
tío opponatur. Poft quae dixít quid eft AíTatio, qubd fcilicet concodio á calídítate ficca, Sí alie 
na t dixit autem á calídítate ficca fieri tune, quando fit ficcum quod. fíe concoquítur, Conco/ 
élioni uero huíc, quae ut aíTatio dícítur,oppofitam crudítatem dixit non eíTe ualde nomínatam, 
fedconfimilemefle toftioni: quando quod aíTaturimmutatur quídem, fed non perfeéle afta/ 
rum fuerit: quod fit, aut ex inopia calídítatís ímmutantís quod aíTatur, aut ex multitudine hu 
miditatis, quae eíl ín re, qu ê aíTatur. Cum autem díxiíTet de his ,tranfiuít ad fermonem de po 
tennis pafsiuis, quse erant Siccítas, atep Humídítas. 8¿ cum demonftraíTet quae fint harum rur 
fus differentiae, 6¿ quae, 6¿ quot fpecies, quae fiunt ex his, primo quidem meminit de hoc, qubd 
funt principia corporum, quatenus pafsíua íunt, humídum fcilicet, 8í ficcum, alia uero quae/ 
cuncp non funt principia, fed ex príncípiis exiílentia, 81 generata, mifta quídem ex his eíTe: cu/ 
íufuis ením plus habet ípfum quod míftum eft, hoc ípfum ftatui, quae quidem per ficcum exu/ 
ocrant, ficco, quae uero per humidum, húmido. Omnia uero ficca,humidacj;, alíqua quidem 
naec adu dícuntur, alíqua uero potentía. Poft quae cum fumpfiíTet, qubd miftío humidí,^ ficci 
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caufe funt quod tertninentur ex ípfis mifta: utrung3 ením íllorum per fe exiftens interminarum 
eft: cum fumpfiíTet quoq? & humídum quídem paísíuum in elementís aquam eíTe, ficcum ue/ 
roterram:in quibus etíam exiftens frigidumuidetur potius per fe pafsiuum eíTe quám a¿hV 
uum: cum addidiíTet omne termínatum pafsiuum corpus \ aut molle, aut durum efle: & díxíf 
fet quid eft Molle, quid etíam Durum, Durum quídem, quod refiftíc, & non cedit in fuperfi/ 
cié, Molle uero, quod cedit ín fuperficie eorum, q u x funt fub eo, eo quód, quod diuiditur 
contra circunftant: confequenter quia omne termínatum corpus durum eft, aut molle, concre/ 
tum uero íam termínatum eft, ad dícendum de Concretione accefsit. Et cum memímíTet de 
caufis, qû e fecus ipfam materíam funt, qu^ fcilicet funt ípfum, unde príncípium motus, 8í íp/ 
fa Forma: 8¿ fumpfiíTet has eííe caufas omnium, quse natura fiunt: nam 8C concretionis, 8C eífu 
fionís, di exíccatíonis, humedtationis^ j q u x í int effedliua, qu^q; pafsíones, 8í formas eorum, 
quse fiunt,fumpfit: effedíua quídem dicens eíTe calidítatem 8í frigiditarem, pafsíones uero^ug 
ab hís in corporibus fiunt^alidum,^ frigidum. Poft qu^ cum reuerfus eíTet ad fermonem de 
concretione , & aííumpfiíTet concrefcere exiccarí quoddammo eíTe, díxit de his primo dícendum 
eíTe. 8í prímum quídem fumpfit q u x funt, quíE exiccantur, quód fcilícet aqua ípfa, Sí omnes 
a q u x fpecies, 8¿ quotcuncp aquam habent, aut connatam, aut íuperíndudam. Poft q u x qu^fi 
uír á quibus exiccantur. Et cum aííumpfiíTet, quód omnia, quas exiccantur aut calefada, aut 
frígefa&i exiccantur, addidit, & quse calefiunt, & qua? infrigidantur calido exiccaríjaut extrín/ 
íeco, aut intrinfeco: extrínfeco quídem, quarcun^ á círcumpofito calido exiccantur, intrinfe/ 
co uero, qusccuncp á frígido. cum ením á frígido difsipatur íntrinfecum his^use exíccantur,calí 
dum,^ tranfpiratjUná 8¿ humídum ípfum íntrinfecum exhalat:quod,cum fifjexíccantur. Cum 
autem díxiflet q u x funt illa, q u x exiccantur, d i á quibus, & per quid, quód fcilícet per calídum 
extrinfecum, íntrínfecumue, tranfiuít ad dícendum de his, qu¿e humedantur, q u x oppofitam 
hís ,qusexiccantur, patiunturpafsionem. Etcumíumpfiííethumedationísdífferentías eíTe: 
humedanturenimqu3ehumed:antur,qu3edamper confiftentiam, ut acrem humeflari, hoc 
eft ín aquam mutari, quod erat pafsiuum humídum: cum ením infrigidatur fpírítus, 8C confi/ 
ílit , 8í craíTefcit,&: aptatur,facít mutationem in aquam: de concretione^ huíufmodí in aquam 
mutatíone, fimul disit fore manífeftum d i de Liquatíone quídem, quoniam uidentur concreta 
liquefieri. Quibus addidit, q u x funt illa , q u x concrefcunt: nam omnia, q u x concrefcunt, 
cum fint aqua, aut aquse fpecies, concrefcunt, aut terr£e,8<: a q u x folum • Quibus addidit á qui/ 
bus concreícunt,nam aut á calido, aut á frígido, aut ab húmido: unde 8C á contrariís diíToluun/ 
t u r : q u x ením á calido ficco, quod eft ígnís ,concreta funt, ab aqua diíToluuntur, q u x eft frígí/ 
da,&: húmida: q u x uero á frígido concreta funt, á calido diíToluuntur, ab igne ením. Quibus 
addidit, quaecuncp aquea funt ex his, quse concrefcunt, hsec ab igne minime concrefcere: diííbl 
uuntur ením ab hoc. etenim fi ha?c concrefcunt, quia feparatur calídum, quod eft ín eís, mérito 
eíufdem praefentía diíToluentur; fed horum concretionis frigidum ípfum eft concretiuum. id/ 
circo nec condenfarí huíufmodí :eó quód denfatio fíat, abeunte quídem húmido, concrefcere 
uero facienre ficco: 8C aquam folam ex humidís craíTefcere non poffe, cum níhil in fe ficdratis ha 
beat: quod autem ex aqua, 8C tena, eft miftum ab utrifcp concrefcere, calido fcilícet, 6C frígido, 
quoniam autem per denfationem eft horum concretío, dixít ípfa denfari quídem ab utrífcp, calí/ 
do inquam, SC frígido, fed non eodem modo, fed á calido quídem humídum exhalare facicnte, 
á frígido uero calídum, quod eft ín eís, extrudente: cum quo fimul exhalat humídum, quod 
eft in eís. Quibus addidit, q u x quídem miftorum denfantur, quaz uero non denfantur, fed 
concrefcunt. Cum autem dixííTet q u x concrefcunt, 8C quomodo, de á quibus, confequenret 
díxit de his, quse diíToluuntur, 6¿liquefcunt, ex miftis quídem, quxcunq? á frígido concreta 
íunt, in quibus tetras plus eft, quxcun^ quídem per exitumcaloris concrefcunt , hxc dííTol/ 
uuntur, de líquefiunt á calore, cum iterum ingredíatur in ípfa calor, ut fit in concreto luto per 
frigidítatem.atquaecun<^ per frigíditatem quídem íta concreta fuer unt, non fie autem ut fo/ 
l u m calídum ab ípfis feparatum fit, fed 8C humídum uná cum ípfo exhalauerit, h x c non dííTol/ 
uunturnífiabexcedentecalídítate,fedmollíuntur,6¿extenduntur utferrum,6¿ cornu. ue/ 
r u m etíam liquefieri haec eadem dicit: dC idcirco addidit quo liquantur 8C alia. quxcuncp uero 
á calido ficco concrefcunt, hoc eft igne alíqua quídem índíííblubilia manent, q u x d a m uero 
diíToluuntur húmido: cornu quídem índiíTolubile j dC lapides quídam: quorum generatío ab 
ene térra combufta, 8¿ uníta fit. nítrumqf; 6¿ fales diíToIubíIía húmido, ut dícítjfrígídojquod 
^ilícet in fui natura propna, 8C fubftantia habet frigiditatem, quahs eft aqua. non item oleum 
habet in fui natura, & íubftantia frigiditatem, idcirco ne^ in fpeciebus aqux ipfum fumpfit. 
ron habet autem ín fui fubftantia frigidumjquia magnam partem habet acris t quxcuncp enim 
itiiftorum plus habent aquas, quám terrae denfantur á calido: concrefeunt ueroqusecuncp ter/ 
sx píus. per quse demonftrauit quod nitrum} 8C fales terrea funt magis, calido enim concrefee 
repoírant:exquibus&:lapís,& fidile. Deínceps de oleodubitauitrnamnecconcrefeitáfri/ 
gido^uodpatiebantur quae conftabant ex aqua: nê p concrefeit á calido • quod patiuntur 
qUíe plus habent terrae: hoc uero á neutro concrefeit, fed ab utrifep denfatur. cuius caufam tra 
didít quód fit acre plenum 1 cuius fignum addídit ipfum fupernatare in aqua i quod facit aer, 
{¿qukcun^multuminfeipfisacremcontinentjUtlígna. Poft qux, quomodo á frígido in 
unum denfatur ipfum oleum ¡ 6í quomodo á calido: frígidum enim ipfum denfat ímmutans 
aerem, qui eft in eo, in aquam frigíditate: frigiditas enim aquae ín oleo ipfum facit denfius: ab 
igne autem, 8i tempore denfatur, & álbum quidem fit, cum exhalare faciat aquofam partem 
sn ipfo refidentem: denfatur autem j quia mutatur aer, qui eft ín eo, ín aquam, cum á calido 
íabefeit: tabefeit enim á maiori calido, quod eft minus. Poft quse uniuerfaliter fumpfit, ut de/ 
monftratum hoc, quaecungj miftorum non denfantur á frígido, fed concrefeunt magis. haec 
aquea eíTe: huiufmodi funt uinum, acetum , lixiuium ; lotium, ferum . quaecungj uero 
denfantur ab igne, non euaporante, quod eft ¿n eis, húmido, aliqua quidem terrg; aliqua uero 
aerís Q í a q n x communía funt, mel quidem térra rcommunia uero oleum • dicit autem com/ 
wunia efíc aquae, 6¿ terrae lac,6¿ fanguinem: fed huius, quod lac ex utrifej? exíftens plus habeat 
tetKe appofuit oftenfiuum hoc, fi feparatum fuerit ferum á Ia¿te fi elixetur lac, ipfum combu/ 
fiym8íaliorum,qnz. clíxantur, quxcun^ plusterraehabent. Poftquíe tradidit caufas, cur 
concretotumquaedamdíírolubihafunt,quídamindiíToIubilia: difíblubilia quidem nitrum 
SC fales, indifTolubilia uero fidile: & horum, aliqua quidem mollibilia) ut cornu, aliqua ue/ 
ro non mollibilia, ut fi¿hle, & lapís. Caufa autem, quia dúo funt, q u x concrefcerefaciunt, ut 
á i á n m eft, calidumfeílicet, 8í frígidum, díííblui ípfa quandocp neceíTe eft calido, d i frígido : 
qu^ quidem á calido concreta funt frígido: qua^ uero á frígido calido • idcirco aliqua qui/ 
demígnediíToluuntur, qusecuncp ab aqua concreta funt: aliqua uero aqua, qu^cun^ ab igne 
concreta funt. ab aqua ígítur diíToluentur, qusecun^ ab igne folo concreta funt i ab igne uero 
furfus quorumcun^ concretionis aqua eft caufa J fi autem quídam funt, quasabutriTcp qui/ 
dem concreícant, hsec máxime indííTolubilia fore i concrefeunt antem ab utrif^,quaecnn^ pri/ 
us calefáéta concrefeere facit ipfum frígidum, cuius caufam tradidit. cum emm calidum eo/ 
rum, quas ab utrifípconcrefeunt, exhalarefecerit rei, qus concrefeit humidum, frígidum po/ 
ítea comprimit ipfum, 8 i ita denfat, ut ne<̂  húmido ingreíTum aliquem permittat,6¿ ob hoc ab 
utrif^ indííTolubilia, qu^ ita concreta funt. Dicit quo^ Si ferrum ab utrif^ concrefeere: pri/ 
toum enim ab igne Iiquefa¿tum: (eft enim generatio eius per hoc:) poftea á frígido conci cfrere: 
idcirco & pauloante dixít ipfum non liquarí, fed extendí, 6 i molíefeere. Dixit etiam ligna non 
liquabilia, fed combuftibilia eíTe: quia funt ex térra, & acre, non autem aqua : cuius fignum 
surfus addídit ípfa fupernatare in aqua: acr enim huiufmodi eft. Defunt quaedamj ut antea ferí 
jaíit 9 dífeurfui eorum, quae ín Quarto Meteorologicorum Ariftotelis díáa íunt * 
De eo, quod efl velutiimpartibile * . Caput deámumqumtum * 
V A E uelutimpartibilia funt fimiíia i m p a r t í 
nc^ aliud quid fimile alicuí ídem eft cum íllo, cui eft fimile: quoniam íimile im/ 
partibile, 6 i quod impartibileapparet, non impartibile: quemadmodum 8C appa/ 
rensfyllogifmus non fyllogifmus. fed fi non impartibile,partes proculdubio habe 
_ bit. At hoc pafto nihil erit impartibile: qu^cunq? enim eius pars fumatur, fi: ip/ 
a uelutíímparnbilís erit, eó quód id, quod impartibile dicitur, habet eflentiam fuam in eo, 
quod eft uelut impartibile: fiquidem per hoc diluunt non conftare ex indíuífibihbus magnitu/ 
diñes. At fiquís dicat ipfum ueluti magnitudinem, rurfus non magnitud© erit. at fi omnis ma 
gnitudo partibilis eft, uelut magnítudo, impartibile erit fui natura. fi uero impartibile, ex im/ 
¡artibiliutn compofitíone erunt magnitudines, Si uero quis dicat ipfum, ueluti, gquiüalere 
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ei^quod potentía,erir uelut ímpartíbííe, potentía ímpartibíle. quod fi hoc, nihíl erit a f t u ^ ^ J 
ent mpartibíle; cum nihíl eorum, q u x funt alíquid ín potentía, eft hoc, quod poteft j quare 
neqjuelut ímpartibíle ímpartibíle eft. at fi non aélu, fed potentia,uelut ímpartibíle, ímpartibíle 
eft, aliud quid exiftens, potentía hoc eft. Quid ígitur ent potentía ímpartibíle ^ &: fi eft magni 
tudo, quod eft ueluti ímpartibíle, ex hís autem eft magnítudo, nam ex uelutí impartibilíbus 
conftabit omnís exmagnitudinibus magnítudo, 8í diuidetur in magnítudínes: hoc autem pa/ 
¿lo 8í in infimtum fcdho abibít. Procrea ipfum ueluti ímpartibíle ipfius impartibilís materia eft: 
omnís autem materia alicuius per aliquam mutationem: ipfum uelut ímpartibíle ímpartibíle 
ent: quoniam materia ipfius impartibilís, quse eft ipfum uelut ímpartibíle aliud erit 
ab impartibili.quod fi hoc,aut cum componitur faciet ipfum ímpartibíle, 
aut cum diuiditur. Sequitur quocp rurfus dícentí ipfum ín 
jmpartibilía díuidí, ex impartibiliumcompofitio/ 
ne fien magnítudínes» 
A P I T A q ^ V A K T l L I B R I + ^ 
D I F F I C V L T A T E S aduerfHsdicentes ipfum muere efjebonum * Caput primum > 
Q uo i uoluptates non j ia t eiufdcm fpeciei * Caput fecundum* 
Quou ínter iiífiitiam, atíp imufiitiam , omuino uirtutem , & uitium efi aliquis 
hahitus * 
Dij j icuítat isfolutiodicentis , inflrumento quidem nihi l ejje contrarium ^ i u i t i j s uero 
paHpenatew contrarium ] proptereanon efje diuitias infirumentum, 
Viflicultas iquodcommunisuoluptas ¡ q u * ut genus affumitur , neíp honum efi} necp 
éal'urh , n^f indijjerens. 
Quod uoluptáti dolor eft contrarium , non autem labor* 
Cur , f t dolor omnií fuüpfius natura malum , non etiam uoluptasomnisefl fuiipfius w , 
tura honum * 
Q u o d uirtus nefygenus \ nep totum. 
Quhd non omnes, qui peccant) ignoratiene , quod mala,!? damnofafint, quafaciunt, 
peccanu V r.npiffittftul t l i i : ro :üpC . 
Quoihomouirtutumgratla, nonautemecontra* 
QftoJ non multipliciter ipfum m ñ t u m , quoniam & u i , ? ? per ignorantiam. 
T e x m cuiufdam expofitio ex Teríio TLihuotum ad }\icomaihum h f i f lotel i^ 
Q u o d p r o p r i a f n u p L u p t a s a í t i o n i J n q u a f i t . , , 
Quo paftodefendetur efje aliquid médium uoluptajif, & doloris* 
Quhd imprudentia horum eftignorantia y quorum prudentiaeft fcietitiat 
Quo patio, f t dolor omnis malum , non etiam uoluptas ownis honum* 
$ed quo honorum fyuoluptas, 
Cur máxime importunos dixi t eos , qui in uoluptatefnemponunt, in primo títhicorum 
adjSlicomachum* Caput decimtmoílmm* 
Quodnon fint eiufdem fpeciei uoluptates ipfa* Caput decimumnonm. 
Q u b d non oportet ubi® u ü k queerere. 1 Catut uigefmum. 
Veuetecundia. Caput mgejmumpmufn. 
Quod uirtutes fe fequantur. Caput uigefmum fecundum 
Quo yaño J i uoluptas tuxta Arijlotelem aflús eñhahitusfecundum naturam, non im-, 
peditus, non erit etiam felicitas iuxta ipfum uoliiptas. 1 Caput uigefimumtertiwn * 
Quopaftouirtutes Jmtprcpter fe expetend*. Caput uigefimumquartím* 
Vifcurfus>unde nam uirtutum inuentioi ' i? conflitutio, Caput urgefmumquintum* 
Quod koneflum non uoluptatis gratia expetmdum ¡féd uoluptas honefli, Capuf úigefimumfextum* 
Q u á de caufa morales uirtutesmediocritaies, ífi« ' Caput vigefmumfeptimum 
VtrumyUelut genus y uel uttotum uirtutum uirtus* • ' v Caput vigefimumofttuum'f 
A l t e r iy s t ex tusex f i f i t i oex re r t i oE th i co rumadmomad^ 
Jlrat . q u o d t ? m t i a , f í w i l í t e r acui>-tutei7in nohisr Caput yigefmummmm* 
Quopailo J i e x contrarcontraria.f iunt, m ñ ertt-exHuflitia quideminiuflitia , exin* 
z w í m f f i 0 í Í ^ ^ f k M ^ á l J ^ ^ d ^ 0 ^ í l l t í n caput tñ&fmum* 
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D I C E N T E S I P S V M V I V E R E E S S E B O N V M» 
C A P V T P R I M V M . 
I B E N E nauigarebonunijmaleueromalumjnauigarene^ 
bonum, ne^ malum • Sí íi bene uiuere bonum, male uero malum, 
uiuere ne^ bonum, ne^ malum. An miníme uerum eíl oppofito/ 
rumpotentias indifferentes eíTe, 8 í medías. omnis ením huíufmodí 
potentiajeb qubdeorum, qusepoteíl melíus intendar, bonum, at^ 
expetendum e í l ; quod enim peíus in iis, quse quid potencia funt, 
fit ex aliquo aduerfo cafu, qusecuncp enimhuiuímodí arte fiun^qug 
fierí poíTunt, cum fiunt, melíoris gratia fiunt • coníimiliter etíam dC 
quaecun^ natura.nauigare enim bonae nauigationis gratia ab ipfa gu 
bernatriceinuentumeíí: fecare quo^p abípfa fabrili re¿te fecandí» 
tóeo^j expetendum eíl, ílli qurdem nauigare; huic uero fecare: quoniam abf^ his non poíTunt 
hse propofitum finem aíTequi. non enim ab aliquo eorum, quse per aliquem aduerfum cafum 
fiunt in re aliqua, propoíltorum iudicium fit í fed ab his, quorum gratia d i funt, 8C fiunt prg/ 
cipue. Sicut autem fe habet in hís , quac per artes fiunt, eodem modo, 8í in his, quae per natu 
ram • in lilis enim intendit natura ambarum potentiarum quod melíus: dC huius gratia natu/ 
ra dat illud. qugcun^ enim á natura generara illico proprium perfedionem habere non poíTunt, 
hís natura potentiam largítur, ut fierí perfedla pofsínt. ímpofsibile autem aliquid potentiam ha 
bere alicuius, ut etíam ipfi oppoíitum non pofsít: hac enim potentia ab adu dífcrepat. ídeirco 
funt quidem potentise meliorum praecípue: fequitur uero ípfas ex necefsítate & his oppofito/ 
rum eíTe. Si íta^ uníufcuiufc^ iudicium á prsecipuis, 6C quorum gratia e í l : non enim non de/ 
ambulandi caufa eíl uirtus deambulatiua: 8¿ fi eíl aliquando in eo, qui hoc poteíl, etíam ipfius 
priuatio: &: íi expetendum fuerit ipfum deambulare, expetendum fuiipfius natura fuerir 8C pof 
fe ambulare: 8¿ fi potentiam etíam non deambulandi habeat: quod fi illud non expetendum, 
ne^ ipfum poflé. 8í uiuere quo^ ipfum potentiam in feipfo bene, malecp uiuendi habens, no/ 
bis ánatura bene uiuendi caufa datum, (neg? ením poteramus ílatím ortí ipfum bene uiuere 
pofsidere í nihil ením in imperfeto perfe¿lum: omne uero imperfedlum ílanm ac genitum eíl:) 
expetendum fuerit oprimí eorum, qua: in nobis eíTe poíTunt, caufa datum. optímum ením, 6C 
finís eíl ipfum bene uiuere: hoc uero abfcp uiuere fierí miníme poteít quomodo ením non dif/ 
íentaneum, tum quidem dícere nos á natura ad hoc proprie fadtos eíTe, 8 í fuíipforum falutis 
gtatia omnia faceré, tum uero non dícere nos tanquam ad bonum ipfum naturam nos proprie 
facereí* Quod enim tanquam ad bonum uiuere ipfum proprie fimus perfpiCuum eíl, ¿C quod 
multum íludium ad procreandos filíos adhíbemus, tanquam uidluri quodam modo per illos : 
íed etíam quod timemus magis, qua^cun^ tímemus, quoniam ueremur etíam mortis in caá/ 
la illa futura» Quod autem & á meliorum potentia mediorum iudicium fiat, liquet etíam ex 
eo, quod conílat caeteris anímalíbus homínem melíus animal eíTe: hoc autem propterea, quia 
aliorum nullum uirtutis eíl capax • Quoniam ígítur, cuíus melíoris eíl fufceptiuum, hoc his, 
quae in aliis anímalíbus expetenda funt,melíus fit, propterea melior eíl homo, quandoquídem 
" etíam ádeterioribus mediorum iudicium fieret, nihil prohiberet homínem, aut anímalium 
pcfsimum dícere, rerum omnium pefsimse, mtíí inquam capacem,aut aliorum anímalium nuí 
lo ipfum eíTe meliorem, ex quo in ómnibus expetendis,ac fugiendís probi 
iudicium expetendum fequí opus eíl» 
Alex, Aphro» Quse, I 
I C V L T A T V M , E T S O L V T l O N V M 
Quoduoluptates non fmteiufdem fjpedeu Caput Jecundüm* 
Vbd non fint eíufdem fpecíei uoluptates ípfas monfírarí poíTet, primo quídem 
ab ípfa cupidítate. íi ením omnís quídem cupidítas appetítus iucundí, d¿ ín hoc ef 
fe habet: funt aurem cupíditatum abf^ dubío íllae quídem expctend^, h z uero 
fugíendse: perfpícuum non alio quodam, nifi uolupratibus, ob quas funt, ípfa 
dífferreteó qu6d,harum ill¿e quídem experends,h3c uero fugíendj fint. different 
igítur & uoluptates ínter fe fecundum haec, pariter ac cupídítates: quandoquídem hís Be ííke drí 
ferunt. atquí non pofíunt eíufdem fpecíei ínter fe efle ea, qu^ íuíipíorum natura diíferunt, Se/ 
cundo ab aétíonibus; quoniam ením omnís uoluptas ín adlione quadam fit; 8£ affmítatem uo/ 
luptates habent cum illís, ín quíbus fiunt, at^iombus: fines ením quodammodo funt ípfarum: 
perfpícuum,quódeodem paéo , ac aciones, diuídentur d i ipíac. atquí earum adíonumjín qui 
bus funt uoluptates, íllae quídem funt expetend^e, h x uero fugíenda;: habebunt igítur di uo/ 
luptates eandem ínter fe differentiam. qubd fi hoc, non funt eíufdem ípecieí. etením • fi plmí/ 
mumdíf ta tquodcupi t^def idera ta l íquíd^nondum ípíum habens ab habente^arcp uná 
cum eo exífíente, díftabit quogp plurímum uoluptatís cupidítas ab aéhone, ín qua eft ípfa uo/ 
luptas: cupidítas ením uoluptatís eft. una uero cum aéhone exíftít uoluptas: fequítur ením» 
quare; fi^ac cupíditates^íuiduntur pariter ipfe uoluptates" multo magís pariter ac adiones di/ 
uidentur. confeíTum autem eft adionum, ín quíbus uoluptates, illas quídem expetendas, has 
uero fugiendas eíTe. Qubd autem affines fint uoluptates adlioníbus, ín quíbus fiunt; 8¿ parí/ 
le^ac aftiones^píe quo^ fpecie ínter íe differant: 8í non tantum, quia m diuerfis fiant a¿honi> 
bus, differant ipfae ínter fe, conftat ex hoc, non poífe uoluptatem in aliqua alia alione ín aíía fa 
¿tam irí. temperato ením intemperatorum aciones non folum funt fugiendíE, fed etíam mole/ 
í t e : tanquam qubd propría fit adhonibus uoluptas, at^ pariter, ac ípíac i díuidatur. nífi ením 
hoc eíTet, nihil u t i ^ impediret aítiones quídem fugiendas ípfis eííe, uoluptatem tamen 8¿ tem/ 
peratís ipfas afferre • l i uero uoluptates inaliis adtioníbus impedlunteas, quíe ín alíís fiunt, (qui 
ením uoluptate, quae á tíbí^ cantu prouenit, deledlantur T non ítem, poftquam ipfum audíue/ 
l i n t , deledtari pofíunt hís, quae ín fabulando exempli gratia fiunt,) erunt uticp uoluptates uo/ 
luptarum corruptiuae. qubd fi fint uoluptates uoluptatum corruptiuae, non utícp eíufdem fpe/ 
ciei eruntícum hoc inuicem habeantjquod contraria ínter fe habent. Non ením quemadmodum 
eadem fanitas efficiturabhiSjquieífdem díuerfomedenturmodo:&: nihíl uetataliquem eandem 
pofsidere fanitatem interdum alio modo curatus: ita quo^ fe habet in adionibus^ ín eís,uolii/ 
ptatibus.non ením pofsibile eam uoluptatem^ug ín alia quadam aíhone fi^etiam ín alia faftam 
íri * non ením poísibile ín temperatís aótioníbus uoluptates in intemperatis quando^ fadtas irí. 
Quod ínter mftitiam?at(¡i mufl\ümy^jf omnino uirtutem, yuitium eft diquishahím* 
Caput tertium + 
. Vbd ínter iuñi t iamy8¿ íniuftitiam, 8í omnino uirtutem,^: uitium eft aliquis ha/ 
bítus, quem médium habítum dícimus. Sí iuftitía 8C iníuftítia dífpofitíones 
fecundum ípfos funt : dífpofitíones uero remoueri non poí íunt : neep ex in/ 
iufto fieret aliquis iuftus, ne^ ex íufto íniuftus: fiunt autem aliquí iufti, & 
iniufti, cum prius non eíTent: fient igítur ex aliqua alia coníhtutíone: atquí om/ 
ne, quod fit, autex contrario, aut ex alíquo ínter contraría exíftente: 8¿ iuftus ita^, 8í íniuftus 
aut ex contrario fiunt, aut ex eo, quí ínter eos eft: non fiunt autem ex contrarío, igítur ex eo > 
quí ínter eos eft: ex qua autem conftitutíone íufti,^ iniufti fiunt, ea uticp erít ínter iuftitíam,6¿ 
iníuftítíam. eadem quocp ratio 8¿ in omni uirtute,6¿ uítío • Sí uero dicerent uíria non eíTe difpo 
litiones, necj? qu3E remoueri pofsínt: fed immutarí quofdam nihil uetare ex iníuftítia ín íuftití/ 
am, omnino6[3 ex uítío in uírtutem: fed in uitium unde ímmutantur í' aut ením oportet ín ho 
minís natura uitium exíftere, 8C omnes nafcí malos: eíletcp uitium hominíbus fecundum natu 
ram: cuius autem contraríum fecundum naturam alicuí, huíc contraríum eft praeter naturam: 
pmer naturam igítur hominíbus iuftitía, 3C uírtus • qubd íi hoc abfurdum, fieri oportet ín/ 
iuftum íniuftum, quemadmodum fit d i iuftus»ex quo autem habitu ki íniuftitiam eft muta/ 
t í o , is erít utigj medius. Sí uero dicerent pueros nondum ratíonales cííe, propterea neíp íuftos 
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^emTniuftos: ^ ratíonalís ením funt habitus hi J quod fi hi ratíonalís, 8 í medius: ídcírco om^ 
nispuer,cumirrationalísexíftar^e^inuírtute,nec^ínuítio,ne^íneo,quí inrer hasrc, uê  
lutí nec írrationalíum alíud alíquod:) cum autem ín ratíonale mutantur, mox eíTe malos, fed 
non fien ' per h^cfarerenrur ratíonali fecundum naturam íneíTe imuftítíam, uítíuméj;: quan/ 
¿oqn idem ín mutatíone ín ratíonale, fimul d i ín ha* mutantur: & par eft ín ratíonale eí, quod 
cft in uítium mutarí i prseter naturamígitur ípfi ratíonali eñ uírtus • Praeterea quo^, fi muta/ 
tio proríus eíl ex uíno ín uírtutem, uítium ucl facíle mobile, facilecfj abíícíbile dícent, uel ftabi/ 
le di cum diíficulrate mobüe. fed íi quídem facíle mobile > cur non facilís eñ ex uítío in uírtu/ 
tesmutatíoí' fi uero cum difficultate mobile, ítabileq;, planum quod, in mutatíone ín uírtu/ 
tem oportet ex ípfo uítio, ípfum, quod cum difficultate mobile, ftabile^j primo abiedum fuif 
fe: quandoquidem per difciphnam at^ exercitium, non autem repente ín uírtutem mutatum 
cíí» fed fi primo fit facíle mobile: erat autem ipfi uítío eíTe ín eo, quod eft cum difficultate mo/ 
bile :inquoeft facíle mobile non amplius ín eo, ut uítium jerít. at uero nê ? uírtus. quo pa/ 
¿toFitur eíl in medio quodam habítu ís, qui íta fe habet J quoniam 8i mutatio ín uírtutem ex 
hac gignitur difpofitione Praeterea^ fi quám máxime puerí nondum funt ratíonales 18i pro/ 
pter hoc necp uírtutem, ne^ uítium habent: fed quia ipíi ex íta írratíonabilibus ratíonales, at^ 
malí fiant, eíTent u t i ^ ín medio habítu. non ením fimiliter hi,ac alíí irratíonales: neq? ením ípfi 
fufcipere uítium poíTent, uel uírtutem • fi uero neutrum habentes poíTunt utrun^ ipforum fu 
fcipere, non funt eo paito irratíonales. írratíonale ítacp ratíonis fufceptiuum, cum aliud fit ab 
eo, quod fufcipere non poteíl, alio uticp modo írratíonale fuerit, 8 i non íta proprie írratíonale* 
lam uero 8¿conftítutío hoc pafloirrationalís medius utiq^ habitus erit: quoniam occurrit in 
utrun^contrariorum mutatio: finita eft potentiautrun^ extremorum, ut nullum adu f i t . 
cftenim quídam 8i ín puero habitus, 8C conftitutio, á quo in uítium , & uírtutem mutatiotqui 
de nullo eorum, quse proprie, fimpliciter^ irratíonalía funt, dícitur. 
Dtffmltaüs Joíutiodicentisyinftrumento quidem mhüejje coniramm,(¡miijs 
uero paupertatem contrarium y propterea non ejfe diuitias 
wftrumentum * Caput quaríum* 
N S T R V M E N T O nihíleft contrarium : diuítíís uero eíl alíquid 
contrarium:nonigiturdíuítíse ínftrumentum. Síquidem uniuerfaliteraílumat 
nulliínftrumento eíTe aliquid contrarium, non concedendum: eo quod, 8 i diuí/ 
tiiSjinftrumento exíftentíbus,uideatur aliquid eíle contrarium. fi uero indetermí 
nate, at^ in parte affumat, oííendendum quod non fyllogízat: fiunt ením u t rxcp 
propofitíonesin parte, tune ením neceílarío uniuerfaliter aíTumeretur non eíTe aliquid inftru/ 
me t̂o contrarium, íi in ratíone, fubftantíacjj inftrumenti nihil ípfieííe contrarium appareret • 
fi uero non eíl in íubílantia inftrumenti non eíTe aliquid ípfi contraríum,fed accidens quoddam, 
nil prohibet hoc non ómnibus accídííTe. negp ením quia multís finítorum íneft penes aliquid finí 
rí,iam 8¿ ómnibus. Verum cum ínftrumentum fit,per quod uel folum alíquid,uel optimum fit, 
fiinfubítantía eft inftrumenti, omnía utícp erunt ínftrumenta, quíbus hoc íneft, 8 i ómnibus 
hociníltumentis. ídcírco quoniam Sí diuítíís hoc íneft: propter has ením liberales, magnífiqcp 
operationes ftudiofo ínfunnerunt utícp ftudiofo ínftrumentum. ab hís ením, quas funt ín ínftru 
menti fubílantia, ínftrumenta íudícantur, quemadmodum 8 i ín aliis ómnibus, non ab accidentí/ 
bus.Oílendet autem quis 8¿ quod propofitíonum neutra rede aíTumpta eftíne(j qu^ aífumit ín 
ílrumento nihü eííé contrarium: ne^ quse dicit díuitíis eíTe aliquid contrarium. Sí ením, quia 
roti, 8í ex utrocp compofito ínftrumento nihil eft contrarium, propter hoc neep ferrar, neqa 
citharae dícat quis eíTe aliquid contrarium: neep ígni erit fecundum ita dícentem aliquid contra/ 
rium, neep alicuialiae compofitae fubftantí^: eó quod materias ómnibus huiufcemodí fubie¿l¿e 
nihil fit contrarium. Si uero fecundum pafsiones, qualitates^j fit contraríetas: ígni ením fecun 
dumealídítatem, ficcítatemq[j funt alíqua contraria: 8í ípfius íecurís, fi qualitates, per quas eft 
ei eíTe, fumpte fuerínt, inueníet fecundum has ípfi contraríetatem alíquam: acuto ením obtu/ 
fum contrarium, graui uero leue: índiget autem ipfa 8 i grauítate, 8 i acutie : eadem 8i in alus 
inílrumentis ratío: nê p díuitíis íta^ reáe aífumptum fuerit eíTe aliquid contrarium. paupertas 
Knimnonfcíl díuims contraría, fed díuítiarum abfentia, atep priuatio, fanítas uero non, ut in/ 
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ílrumentum, bonum, ftd ut corporis uirtus [ ex quo, & anima homo» Sí ucro quís dícereiT 
príuatíoncm huíuímodi, a qua pofsíbile eft habitum genítum i r í , rurfus contrarium omni/ 
bus híc generabilíbus eíTe alíquíd contrarium diceret, non folís inftrumentis : in ómnibus 
ením cñ huíufcemodi príuatio • 
DifficuItaSy guod communis uoluptas, quce ut genusapumituryne$honume¡}, 
neq-, malum \ nty indifferens • Caput quintum + 
I C O M M V N I S uoluptas, quae ut genus aíTumitur, ne^ bonum 
eft, necp malum: quía illa quidem ipíius bonum eft; h x c uero malum: commu 
ne enim non eft unum aliquod eorum \ quae fub communi funt j ne^ indifferens 
erit: fiquídem funt quídam etiam uoluptates indiffercnteSjUeluti 8C ú l x quidem 
bonaí, hae uero flagitiofae. H x c autem quis qu^fiuerit Sí in acfhonibuSjquarum 
fines funt quodam modo ipfe uoluptates: propterea paríter ac ipr̂ e diuíduntur. Si enim adió/ 
num. ills quidem bonae funt, ha: uero flagitíofae, alis autem indiíferemes, communis adtio, 
d¿ q u K ut genus aíTumitur, ne^ bonum, necg malum; ne^ indifferens erit; atqui omne ens 
neceíTe uel bonum, uel malum, uel indifferens eíTe: aut omne ens fubriftit,6¿ per fe eíle poteft» 
Sí uero aliquod commune fuerit, fub quo hice omnia funt, id non ítem horum aliquod eiíepo 
teft j eo qubd omnia fub fe ipfo habeat. nec enim, quia omne, quod fubfiftit animal, aut ratio/ 
nale eft, aut irratíonale, ob hoc Sí ipfum commune, quod uel uti genus de fubfiftentibus prx/ 
dicatur, in altero horum eft, ne^ igitur communis uoluptas, ne^ communis adío erunt uel 
bonse, uel malaejUelindifferentestomniuoluptate^mni^fubñftenteadione horum aliquod 
habente, Quoniam autem uoluptates paríter ac adiones, in quibus fiunt, diuíduntur: Sí fue 
cedentes, fequentescp bonas adtiones bonae funt, flagitiofas uero flagitiofe, ipfascp indifferen/ 
tes indífferentes: qusereret aliquis quo pado oportet de dolore dicere : quoniam ipíe uoluptatí 
contrarius. íi enim 8í hunc diceret quis paríter ac aciones, in quibus fitjdiuídi: primo quidem 
quonam modo diuifio erití' utrum eos, qui in bonis adlionibus fiunt malos dicemus ¡ qui uero 
in flagitiofis, bonos, qui autem in indifferentibus indífferentes í* Autabfurdum dicere in bono 
(EÍTe eum, qui ob malas ? quas operatur aciones, dolet: in malo enim talis: quo enim pado non 
in malo, qui intaljbus eft adionibusí'Deínde uoluptas quidem ratíonabiliter paríter ac adío/ 
nes, q u x ípfam antecedunt, diuidi uidebatur: per affinítatem enim ad ípfas gignebatur: Sí ue/ 
|ut i ipfarum quídam finís erat: dolor uero alienationís eft íignum ab hís, in quibus gignitur. 
An rationi per fe confentaneum eum,qui in bonis adionibus fit,malum eíléjquía á bonis eft alie 
ñ u s : Sí propter hace eum, qui in malis bonum, quia á malís eft alienus: Sí quia talem dolorem 
bonumdicens, non ípfas adiones,in quibus fit, bonas eñe ponit, fed alienationem á talibus 
adionibus, cafíbus ue; atep euentibus, An prorfus abfurdum eft dolorem hoc pado diuidere: 
uidetur enim dolor fuiipíius natura malum eíTe hís, qui ipfum habent» fed fi dolor malumtcon 
trarium uero malo bonum, aut malum: oportebit Sí uoluptatem, cum fit dolori contraría, 
bonum, uel malum eíTe. ínuentum eft autem, neep omnem bonum, neep omnem malum eíTe: 
erat enim quídam Sí indifferens.Num igitur bona quidem ita erit dolon contraría, ut bonum 
malo, flagítiofa uero, ut malum maloí' Sed fi hoc pado, quomodo opus eft de indifferente di/ 
cere t gignebatur enim in indifferentibus adionibus, q n x non erit dolori contraria • erit enim 
ita malo non folum malum, Sí bonum contraría, fed etiam indifferens: quod minime uidetur. 
An oportet uoluptatum in uniuerfumdíuiíionemfacíentem affumpfiíre aliquas quidem ípfa/ 
rum fecundum naturam eíTe hís, qui ípíis deledantur, aliquas uero practer naturam • fecun/ 
dum naturam quidem eas, q u x in adionibus, quse fecundum naturam fiunt,gignuntur:pr2e/ 
ter naturam uero eas ,quarumadiones funt eíufmodí. unícui^ enim animalífunt quídam 
proprie, 6¿náturales ípforum adiones, hominis enim funt adiones qusedam fecundum natu/ 
ram hominis fadae, Sí aequí fecundum naturam equí, canisc[5, Sí aliorum animalíum confimi/ 
liter. quorum etiam uoluptates fecundum naturam, Sí illis proprías dicere oportet: qua? ue/ 
ro in quorundam adionibus non fecundum propriam ípforum naturam fiunt uoluptates, prg/ 
íer naturam X quapropter Sí sequiuocas illas, quarum illas quidem fingulís fecundum naturam, 
uoluptatescfi proprie eíTe dicendum: has uero praeter naturam illis, qui eis deledantur uolupta 
ribus, quemadmodum Sí falubria, illa quidem íimplíciter, h^c uero hifee. 6C uere quidem 
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proprtecj> uoluptares ipfas hís, quí eís deleétantur, bonas eílé dícendum J eas uero quse prartet 
naturam fiunt, quibufdam, cum non fint fímplícítcr uoluptates, fíagítíofas, malas^. Sí í ta^ 
homo máxime, &:fecundumnaturamfe habens máxime qui bonus, erunt &homíní ftcun/ 
dum naturam uoluptates maximíe eae, quae huic uídentur: 8C iucunda, quibus híc gaudet: 
qua^cun^ uero huic moleíla, hâ c pncter naturam, dC non fimplíciter iucunda: &: fi in ipfis ali 
quídeMentut , Differantautem6{áuoluptatibus,qu£eunicuí9 funt fecundum naturam, 
co quod ipfarum, ilhe, quídemmagis, h x uero mínus propríae fint. fie autem erit doIorí,cum 
fit malum, proprie, fimplicíterq^ uoluptas contraria: cum omnis bonum fit, & fi non eodem 
modo; q u x uero pneter naturam, neep uoluptates fimplíciter, neep bon^. erunt autem. & in 
jndiñerentíbus eiufmodi :ne^ ením índifferentiain hís, quse fecundum naturam funt. uolu/ 
ptati uero dolor contraríum, non autem labor: fiquidem labor anxíetatem corpoream índicat, 
Sí dolorem quendam, fed non eum, quí fimplíciter: dolor uero, qui uniuerfalis, talem aní/ 
malem diTpofitionem fignificat^me in anxíetate corporea,fiue in anímali dífpofitione fianquem/ 
admodum 6¿ uoluptas non corpórea tantum, íed 8C animalis, Communi ígítur uoluptatí do/ 
|or communis cum fit contraríum : uoluptas uero i nh i s^qux prseter naturam funt,uoÍuptatem 
fecundum naturam, cum fit bonum, corrumpens, eodem modo acpropríus dolor, erit 8í ip/ 
fa contraríum, ut malum malo: tanquam enim exceíTus deffedui. ut fit omnis quidem do/ 
lormalum tuoluptatum uero, illas quidem fecundum na turampropr ie uoluptates, ut 
bona, contrarias eíTe doloribus, has uero, quae prster naturam, ut malum malo, 
Q^uod vohjptati dolor efl contraríum ¡non autem labor* Caput f e x t u m • 
Vbduoluptati dolor eíl contraríum, non autem labor. labor enim corpoream 
quandam anxíetatem índicat, dolor uero anímalemcontradlionem, Sí ígítur 6C 
omnis uoluptaseíTetincorpóreadiírolutione,eíret utícp labor eius contraríum, 
quoniam autem uoluptas eíl diílolutío qu ídam ipfius anímae, non propter cor/ 
pus, neep in corpore folo fafta, non utíq? erit huiufcemodi uoluptatís labor con/ 
trarmm, fed dolor»dolor ením 8í i n anxíetatibus corporís, 6í ipfius animaejin feipfa, quemad/ 
tnodurn 8C uoluptas:labor autem ín corpore folum • quocirca fimplíciter quidem uoluptatí erit 
dolor contraríum, alicui uero uoluptatí ea, q u x ueluti labor • Corpórea ením dífíblutíoni, 8C 
corporís robori, 8C uoluptatí, quse ín hís, erit uticp corporís anxíetas, doloréjj contraría, qui 
uero dicítur animae labor, quemadmodum dicuntur quídam laboris amatores, neep ab ínítio 
contrarius eíl uoluptatí, cum uoluptate fiquidem fit. Ti uero quís ín laborando dolorem perci/1 
peret, dolor utic^, non labor contraríum uoluptatís eíTet • Cum autem fit dolor uoluptatí con/ 
trarius: omnis quidem dolor rationabiliter malum dícecur: fuapte enim natura eíl fugíendus: 
uoluptas uero non omnis eíl bonum: fed quaecuncp quidem adlíones, ín quibus eíl uoluptas, 
exceíTumhabenr, habebunt pariterexceííum 8C quacín ípíis uoluptates: tales uero corpórea 
funt. Quocirca harum quidem commenfuratse expetenda, quales funt, 8¿ q u x circa corpori 
neceíTaria: expetenda enim 8C neceflaría t excedentes uero fugíendse, quales funt quse intempe/ 
ratorum, erítqf; ín ipfis 6¿ dolor, ueluti defedus quídam, malum, & excedens uoluptas uelu/ 
ti exceíTus quidamícommenfurata uero bonum ín medíocrítate quodammodo exiílens eorum, 
quae antea didla funt, Quarum autem uoluptatumnon eíl exceíTus: tales uero funt,quaecun^ 
in aélioníbus fiunt, quaruncun^p expetendum ex incremento, additionecjj crefeit, quales funt, 
q u x fecundum uirtutes fiunt: in his neep a¿líonibus, neĉ  uoluptatíbus erit exceífus aliquís» 
quocirca huiufcemodi expetenda, bonsecfí proprianaturaomnes • 
Cur j t dolor omnis juiitftusnatura malum, non etiam uoluptas omnis eft fuiipfius 
naturahonum* Caput feptimum+ 
V R, fi dolor omnis fuiipfius natura malum, non etiam uoluptas omnis fuííp/ 
fius natura bonum eíl. uelenimoportebat uoluptatemomnemmaIumeíTe,cum 
fit dolori contraría, ueluti malum malo : uel fi non, ut fugiendum, ne^ malum 
ipfa uoluptas, fed,ut bonum jmalo opponítur, omnem bonum eíTe • fi ením eíTet 
aliqua uoluptas malum, eíTet u t i ^ ínter dolores,cum fint omnes mali. An uolu/ 
P ^ , cum fit dolori contraria, illa quidem, ut malum malo, contraria, hsec uero, ut bonum 
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malo i quoniam rationc índíget * Aut necp cmms dolor malum: quandoquídem, Qc in his uír 
tus eft medíi coniefturatiua: familiares^, funt ftudiofo 6í dolores aliqui, d i labores. Ent au/ 
tem communíor labor ípfo dolore: quidam emm labor eft dolor. etením quemadmodum uolu 
ptas aétíones fequens, 6¿ pars quodammodo, uel finís ípfarum exíftens , ab ílíís habet ípfum ex/ 
petendum, ipfum^ fugiendum: expetends ením, quae ín expetendis aáioníbus, fugiend¿c ue/ 
ro^quaeínnoneiufmcSiteodempaífto rationabile <S<: dolores fufpícari in adíombus quibuf/ 
dam fadtos, eos ĵ ab illís ípfum expetendum, atcp fugiendum pofsidere, econtrarío quám uolu 
ptates: eos ením, qui in honeftis adtíombus fiunt/ugiendos eííe t eos uero, quí ín turpibus ] ex/ 
petendos . Si uero funt dolores quidam expetendí, & labores, erunt utícp Oí uoluptates fugícn/ 
dae, qux hís doloribus contrarise: contraría autem uoluptates doloribus, qu^ ín talibus actío/ 
níbus fiunt: 8C propter hoc non omnís uoluptas eft bonum, quia neq? omnís dolor malum. Di 
cebatur autem alíquíd & huiufmodijquódne^fupponentibusomnemdoloremeíTemalum 
fequi id neceííe erat, aut omnem uoluptatem tfte bonum, aut omnem malum: eo pofito} do/ 
lorem uoluptatieífe contraríum. in quíbus ením uoluptatibus exccíTus quídam funt, ín hís 
funt 8¿expetenaE uoluptates quedam, 8C fugíendse t medi^ ením expetendí: qux uero fecuiv 
dum excefíus prauas: habent autem hoc corpórea uoluptates . in quíbus uero non funt excef/ 
fus, eb qubd & ilke) cum magís ac magis fiant, in expetíbilí permanentíam hab éant, illa omnes 
cxpefendae, quales funt, quae ín contemplatiuis adioníbus. Sunt autem quídam etíam pne/ 
ter naturam uoluptates guales funt beftiales^morbíficíe, de quíbus in feptímo Ethícorum 
diáum eft: quse necp propríe homínis uoluptates dici poííunt, cum non fint fecundum natu/ 
ram, necp expetendse. Cum autem fie fe habeant uoluptates, ómnibus quídem ípfis contrarí/ 
um erít dolor, ut malum, cum ponatur omnem dolorem eílé malum t uoluptatum uero, qug/ 
cun^ quídem funt prseter naturam, hse, ut malum malo, dolon erunt contraría, fi quís 8í has 
in uoluptatibus enumeraret: quaecun^ uero exceííum habent, ín hís, ha quídem, ut bonum, 
contrariae erunt dolori, qua in medíocritate, redhc^ ratíone prafimta: quacun^ uero per ex/ 
ceflum, in quíbus 6C i l la , qua intemperatorum, ha fané, ut malum malo; quarum uero non 
eft e xceíTus, ha erunt omnes, ut bonum malo, dolori contraria • 
_ Quodutriusneq)genus}nefytoium* Caput oftamm* 
Vbd uírtusne^genus, ne^totum. Nongenusquídem: quoniam genus non 
íimul aufertur una fpecíerum ablata: uírtus autem fimul cum una aufertur. fiue I[ ( i ^ E 3 ) l ením mutuo uírtutes fefequantur, quacun^ ablata,aufertur etíam uírtus; erít^; j i ^ ^ ^ g f & una aliqua fpecíerum confimíliter alias fpecies fimul auferens;quod ne^ uerum i ^ ^ ^ ^ i j eíTe uidetur. fi uero non fe fequantur, prudentía ablata, auferetur utíg? uírtus: 
cum ípfarum omnium eíTe in re¿ta ratíone confiftat: rcéla uero ratio á prudentía. Torum etíam 
non ent ípfa u í r tus : quoniam pars ín hís, qua difsimílium funt partium, totms ratíonem mi/ 
lííme fufcípít : differunt autem ínter fe uírtutes : uírtutísq[j ratíonem fufcipíunt. An ín 
quíbus illud quídem primum eft, hoc uero fecundum,ut primo ablato auferatur 6¿ ípfum com 
muñe, 8¿ alia, qua poft ipfum, hac funt eorum, qua dicunturmultíplicíter, eorum feilicet, 
qua ab uno, & ad unum dícuntur: quare fi & ípfa uírtus, una aliqua cum aufertur, auferre/ 
tur, eíTet uticp 8¿ ipfa eorum, qua ita dícuntur. An magís dicendum uírtutís ratíonem, quas 
uidetur umuocede uirtutíbus pradícari, communiorem eíTe, 6¿ non totius uírtutís propnam, 
cuius ipfa funt partes, erít autem illius ratio, omnís ratíonalis anima optímus habitus; qua: 
ratio non unicuicj} uírtutum congruit. Videtur autem 8¿ Aríftoteles totum quid dícere ipfatn 
perfe^am uirtutem,non autem genus.De dubitatione hac etíam ín fequentibus alíquíd dicetur» 
Quod non omnes, qui yeccant y ignoratiene quod mala y y damnoja fwtP<fU<e 
faciunt j yeccant • Caput nonum * 
] Vbd non omnes, quí peccant, ignoratione qubd mala, 8C damnofa fint, qua fa/ 
¡ ciunt, peccant, manifeftum eft ex hís, quí fe peccare crediderunt, ne^ feípfos co/ 
i hibent propter ignauiam, atep inertiam: ínter quos funt, 6C agrotantes, damno/ 
faqjj fibi facientes, non ignorantes qualía fint. quoniam ením non ignorant, feíp/ 
jfos íncrepant: ab eis, qui non eadem peccant, opem petuñt; pracantur déos, ut 
melíus fapiant. ínter quos funt d i amantes: qui, íi amare in ipfis eft, at^ ab amoríbus defmere, 
íibentes agerentres amorís. Sed 6¿ ex peccare íncípientibns perfpicuumeft.nullus enim ípforum 
ignorans mala, qubd mala funt, ad ípfa inítío pergít: omnes fiquídem incipientes uerecundan 
tur, 8¿ íatere contendunt, 6¿ quafi non iterum íimilia fa<fturi ad illa pergunt: credentes quidem 
fealiquainrelefosiri, cedentes uero uoluptatí: non quia credant eligibiliorem ípfis eíTe, fed 
qubd nolint paululum laborantes ipfi obfiftere. Qubd autem hanc de malís habeant exiftima/ 
tionem, ut ípforum notionem habeant qualía íint, caufam pnmam quidem ipfam naturam ha 
bent: non enim ignari funt meliorum, qui nondum prorfus peruerfi funt,6¿ deprauati: fed 
communes,naturales^ feruant notiones f Qiubd enim ad meliora propenfa eft uníufcuiuf^ na 
tura, perfpicuum eft ex hoc, qubd 6¿ í i , qui in peccatis uerfantur, iam etiam eos, qui non pee/ 
cant ,'laudant, 8¿ qubd peccantes filios fuos non ad eadem índucunt. Satis autem idónea eft com 
muñís uox, 6¿ exiftímatío hominum, malorum abfurditatem, qualifnam fit ut doceret. Sed 
nieges hoc proclamantes fatís meliora docerepofíunt. Adhaec magiftri, 6¿ pedagogí omnes 
uná mala cuitare admonentes, non ignaros pueros meliorum eíTe finunn Ét qubd quidem non 
malorum ignoratione peccant ex hís, Sí huiufmodi manifeftum eft. Qubd autem neep uí ui/ 
tiofa agant perfpicuum ex hoc, qubd ipíi ea agant, Sí ex fuo ímpulfu ínftrumentales partes ad 
tales adiones moueant, Sí confuientes de ipfis, Sí ea eligentes. fi enim elígentes coguntur, qui/ 
nam erunt non coadi t Sí uero in habitu iam, Sí confuetudinc peccatorum exíftentes, neq? feip/ 
íbspudetmalaagere,Iegcsquoffidcfpiciunt, nonputantes mala eíTe mala, nihil hoc, ut ípfa 
lint inuita. qubd enim talem habitum acquífiuerint, ut non putent mala, &: fibi ipfi malorum 
funt authores t quandoquidem,cum in eorum facúltate fit hace non agere, effedi funt tales,cum 
non aduerfarentur • Si uero ipfis quidem peccare incipíentibus non uidebantur mala utiha, atep 
expetenda: in ipfis autem cum proceírerint,& per ípforum neglígentiam habitum acquífiuerint, 
expetenda huíufcemodi apparent, fibiipfis eíTent talis ab ipfis profedae apparentî e authoresíexí/ 
ftentes fibi ipfis talis habitus authores, per quem huíufcemodi de malís habent exiftímationes. 
Hxc autem teftatur Sí illud,odio haberi,puniric[} eos,quí ita peccant,tanquam fponte,6¿ fib i ip/ 
fis talíum adionum exíftentes authores:iIlís,qui tale alíquíd coade egerint,ueníam confequenti 
bus.cur ením,fi omnia inuita, quídam ípforum ueniant confequuntur, quídam uero non { Si 
enim,quía ipfi qualía funt difcentes,poterant ab eis abftínere: fiquídem hoc feientes neglígebant 
illud, ipfi rurfus authores, Iibentesc[j tales funt. íi uero illud ignorabant, quo pado Sí ipfi non 
nenia dignií'Satis autem idónea pcrfuafio,qubd neep ui,ne^ meliorum ignoratione peccantium 
aliqui pcccantjpropterea qubd ne^ dolent, neep poenitet eos peccatorum: qu^ enim ínuitg agun 
lur cum dolore funt,8¿ in poenitentia. Qubd uero,fi inuita funt peccata,necp ín nobis erunt,pcr/ 
fpicuum eft ex hoc,qubd inuita quidem funt ca,qug ui:qu^ uero ira,aut cupídítate commíttun/ 
tur peccata,ui peccantes faceré aiunt: quapropter quse ira, aut cupídítate committuntur peccata 
non in nobis. Si itagj fupplícia pro iís,qug funt ín nobis,ira uel cupídítate peccantes iure minime 
punientur: quaecun^ uero ex ignoratione committuntur peccata,h£ec, fiquídem ipfi fibi igno/ 
rantiae íint authores, in ipfis erunt • Erunt autem ipfi fibi ignorantiae authores, fi, cum pofsinr, 
fpfi ad meliora conuerfi,non acquirere talem habitum, quo bona fint ignoraturi, ipfi hoc negle 
xerunt» atqui non poterant ipfi alíterad meliora conuerti, nifi quandocp opiniones quafdam 
de bonis, qubd huiufmodi fint, habuiíTcnt. fi enim mala ipfis femper bonorum fpeciem mitte/ 
bant, non poterant ipfi illa non elígete. atqui opinantes de bonis, ut bonis, tum ípfa non eligen 
tes,uolentes peccanttnecp enim uí,necp ígnoiatione meliorum eledíonem defpexerunt:quare ut 
in ipfis eft ipfum peccare,ita Sí uoluntarium. Si uero non funt ipfi ignorantiac authores, neep in 
ipfis erit per ignorantiam peccare • fie autem peccantium nullus iure punietur, fiquídem fuppli 
cía funt pro iis, quac funt in nobis: nullum uero peccatum in nobis, fiquídem iw 
uitum, omne uero inuitum, aut per ignorantiam, aut u i . 
Quod homo mrtutumgratia, non autem econtra* Caputdecimum* 
I I N hís, quse natura fiunt, eft alíquíd, cuius gratia fiunt ea, quae fiuftt: id 
autem, cuius gratia fiunt alíqua, finís eft illorum : in hís, quac natura fiunt, fi/ 
nis aliquis erit: atqui finís hís, quse eius grana fiunt, melíor eft: quare Sí fines eo/ 
rum, quae natura fiunt, hís, quse illorum gratia, meliorcs. eft autem Sí homo eo/ 
rum, quae natura fiunt í quare eft aliquis 8C huic finis,& hic corum^n quibus hic 
•̂uiii-—*-—. •••'^''"•''^íi-'^ " - **** = — — — *•! - ———«=-—-• J--»Tian^w^oc^aW', •'^^yfSirn' 
melíor. finis uero hominís eft ftudiofum homínem í a á n m i r i t huíus gratía homo: ftudiofum" 
uero fadlum iri eft hominís habere uirtutes. uerum non poteft homo uírrutes pofsidere^iri pri 
ushomofiat:homoígíturuírtutumpoírersíonísgratía, fed non uirtutes hominís .quapro/ 
pter 8C melíor, qüí uirtutes poíTedít, homo homíne, qui fine hís eft. non ením fiunt uirtutes i 
non enim eas uelutipraedium^el mancipium, uel domum acquirimus: fed uníufcuíuf^ uírtu/ 
tum generatío eft in ipfarum poíTefsione»fi uero ipfarum generatio eft ín pofléfsíone, & ipfls ef 
fe in hoc eft J eft autem finis nobís ipfarum poíTefsío: erunt 6¿ uirtutes noftrum fines, nos ;̂ ha/ 
rum gratía. quocírca &: nobís meliores uirtutes, propterea quod 6¿ noftrum 
finis in uírtutum pra^fentia, 6C poíTefsione. 
Quodnonmuítipíkíteripfuminuitumy quoniam & uí? y perígnorantiam* 
Caput vndeámum • 
V E M A D M O D V M non dicitur animal multiplíciter, quoniam i l / 
lud quídem ípfius ratíonale, hoc uero írratíonale: fed ne^ uítium multiplíciter 
quíaíllud quídem per exceíTum, hoc uero per defedum : parírer necp ínuítum 
1 multiplíciter, quia illud quídem u í , hoc uero per ígnoratíonem: partes enim.uel 
[fpecies inuití ha^. Si uero non m ultípliciter ípfum ínuítum, necp propter hoc ítem 
calumniam pateretur locus uolens, fi contrariprum alterum multiplíciter, & alterum multíplí/ 
citer: non multiplíciter autem uoluntarium , ínuito ípfi contrarío multiplicirer dido. necp 
enim uítium multiplíciter, quoniam illud quídem eft ín exceíTu, hoc uero in defedu: genus 
ením quoddam ípfum uítium eft ín fpeciebus , exceíTu ínquam,8¿ defedu. & quemadmodum 
uítium quídem utruncp, 8í quod ín exceíTu, & quod in defedu: (non tamcn & uírtus íam du 
plex,utrac£ uitiorum propría quídam oppofita: non enim fufficit uírtutí non eíTe ín exceíTu,! 
aut rurfus non eíTe in defedu: fed opus eft, fi futura fit uírtus, ín neutro eíTe ípforum í) fie & 
ínuítum ín utríuf^ eorum, ín quíbus ínuito eft eíTejOppofitíone fimul eíTe habet. oportet ením 
uoluntaríe aliquid agentem in feipfo eorum, quee aguntur, príncípium habere, at^ etíam fin/ 
gula cognofeere: quorum, tum id quidem, quod u í , tum uero hoc, quod per ígnorantíam 
deftrudíuumeft, quocírca fimul utrife^ inuití partibus opponitur uolunrarium, cum ill^ una 
exíftere non pofsínt. non enim pofsíbile eft uí aliquid agentem, aut patientem, 6í ignorantem 
finguía peccare. ñihil enim ad ínuíte agendum eos , qui ab alíquibus cogüntur, confert ííngu/* 
laríum ígnorantía, uel cognítio. Non ínterímitur autem locus, neq? ob hoc, quia amare quiV 
dem multiplíciter dicatur, odio uero habere ípfi contrarium exiftens non etíam multiplíciter 
dicatur. Si ením elTet odio habere cuícuncp amare contrarium vnecdiceretur multiplíciter, inte 
rímeretur uticp locus : fi uero ípfum odio habere foli amare, quod eft fecundum afTedíonem 
contrarium eft, non ítem 8¿ ípfi amare, quod eft per ofeulum, locus non patítur calumniam. 
tune enim calumniam pateretur, fi,cum cuícuncp, quod fignificatur ab eo, quod multiplíciter 
dicitur, eíTet aliquid contrarium, non díceretur etíam ípfum multiplíciter. albo enim multíplí/ 
citer dido nigrum contrarium multiplíciter dicitur: quoniam ómnibus, q u x ab albo íignífican 
rur,contraríum eft: etením albo, quod ín colore, 6í quod in uoce,nígrum contrarium. quod 
fi folum eíTet alterí ípforum contrarium, ne^ ípfum multiplíciter díceretur. 
Textus cuiufdam expofitio ex Tcrtio Ethuorum ad NicomachumArifloteUs * 
Caput duodeámum* 
| I D E T V R ita^ uiolentumeíTe, cuius eft príncípium forfs, nihil conferen 
te i l lo , cui uis eft illata. Quod il lud, in quod nihil confert agens • autpatiens,dí/ 
xit ín antecedentibus pro eo, quod eft, ille • cui uis eft illata, per id , quod nunc 
didum eft,oftendídít,cum mutaíTet,ne^ amplius díxiíTet,nihíl conferente agente, 
aut patiente, fed pro hís dixííTet, illo, cui uis eft illata % aliquando enim agere di/ 
cím us, alíquando pati: etením ille, cui uis eft illata, egít, di uí paíTus eft, dicímus. príncípium 
autem dicit eíTeforis inillis,quibus uis infertur, effedíuum X finalís ením caufa, 6¿ cuius gratía 
foris exíftens eft ín ómnibus, quae aguntur: fiquídem omne agens agendí gratía, quod agit, 
quod eft extra ípfum. Pmerea, neep erit in hís, quí uí aliquid agunt, aut patiuntur,finalís cau 
fa * non ením ille, cui uis ab alíquo infertur, finem aliquem fibi propofitum habet, cuius gratía 
ab 
ab inferente uím cogitur* uím ením alícuí ínferentí, dC hoc agenri finís aliquís propofitus 
cft, & propteríllum huíc uím ínfert, ípíi uero nullus. uíolenra uero parientes funt, extra quos 
efteffeftíuumprincípíumjníhílínídjquodfit, conferenreeo , quí parírur, dC coagenremt 
oftendídítfieríínnauiganhbus.cumárpírirualíquo ímpulfi fiierínt: Sí ab hís, quí domíni 
funr?deiií¿los^ ducunt quacun^ eis uífum fuerír. non aurem, fi quís coadtus ab alíquo mouc/ 
re ínfírumenralíum partícularmn aliquam moru alíquo conferenre ad i d , quod ui fir, íam hoc 
conferer ad i d , quod uí fit. non ením íi quís ab alíquo ímpulfus, crura mouens, ín ahquem itv 
cíderer ,aut alíquíd deííceret ^iam dicererurad id i quod fit , conferre < fed fiquidem proprío ím 
pulfu^r^ propofitohocaget, íam uric^ conferet.fi uero peraíTuetamaliquamnaruralem^j 
crurium tranílatíonem moueretu^non ítem: quod dixít Aníloteles per id, Etenim príncípium 
iriouendíinftrumentalespamsinhuiufcemodiadíonibusiniproeft. quienim onera ex nauá 
fuiipfius manibus in mare ̂ roptcr periculum proíicít, non quía manus mouet, líbens facit, fed 
quia praeeligens hoc agere, ira id agit. non ítem 8C quipropter uoluptatem agunt, u í : qúoniam 
ipli, quae agunt, propter uoluptatem agunt, fed non foris eñicíens ipíum habent: íucundum 
cnim tanquam finís, & íntentío cauía eft, fed non ut eñicíens • 
Quod $ro$rü ft t voluntas atfioni y in qua fiU Caput decmumtertium* 
Vod propría eft uoluptas a¿honi, in qua f i t : 8¿ non eft uoluptas omnís eíufdem 
fpecíeí, numero íoloalía ab alíadifferens, uoíuptatum uero eífedíua díñerunt t 
fed uoluptates íimílíter etiam ínter fe differunt, ueluti & ipfarum effediua, aper/ 
rifsime oftendidít Aríftdtcles, oftendendo proprias a&íones, ín quibus fiunt no/ 
_ luptates, aftíónes, ín quibus fiunt, adaugere. uoluptas ením ¿n exercendo Geo/ 
metríam aéhones geométricas adauget, 6C in exercendo cytharam cytharíftícas, tanquam liaben 
tes adiplás proprietatem, interfecp differéntes, paríter ac adíones, ín quibus fiunt. Si ením eae/ 
dem fuiíTent uoluptates, non illa quidem illas, haec uero has adhones adauxiíTet • Quibus eñim 
propofitum eft pecunias accumulare, quibus adtsoníbus hoc eis adefíe poííé opínantur, has a/ 
gunt, Sí quibus magis, magis : tanquam quod unum, idem^j alíquíd á diuerfis aéhoníbus aa 
quíratur. quapropter ípíi propter díuerfa pecunias acquirunt, di non magis propter ha^quám 
propter illa, quae opes, diuitías^; comparandí uím habent, In uoluptatíbus uero non ita. non 
cnim, utab ómnibus uoluptatis effeéh'uis, eadem adueniente uoluptate, per quac máxime fir, 
hâ c quserunt: fed ueluti aliis exíñentibus iis ? qua: ín diuerfis adíonibus fiunt, eas, qug in hís 
fiunt, expetunt, moleftascj} habent, 6C ajgreferunt aciones, uoluptates^; ipfos ab hífee adíomV 
bus abducentes: tanquam uoluptates fibi propoíítas impedíentes, quía aáiones, ín quibus ñ/ 
untjimpediantrcorrumpunt ením fe mutuo jquemadmodumadiones, ín quibus uolupta/ 
les,itaquo^6¿uoluptatesjquacínípíis. Atquí íi eíléñt eíufdem fpedeí uoluptates omnes J 
a£h'onesc[3 expeteremus gratía uoíuptatum, eflent quám máxime expetendas aciones, qus ma 
xime uoluptatem effíciunt • íi uero non ab ea, quse fit, uoluptate ipfas efficíentes aciones, fed 
econtrario ab aéh'oníbus uoluptates íudícamus, nê p propter uoluptates aciones expetendas e/ 
runt, ne^ eíufdem fpecíeí ínter fe erunt. Praeterea,̂  quod facímus, ín quibus dolore afficimur 
adhoníbus, (ab operando ením eas defiftimus,) hoc ín ipíis fadmus, quando quibufdam aliis 
deleáamur adiombus, perfpícuum proprias eílé a¿líoníbus illas, qus in hís fiunt, uoluptates, 
Infuper, fitemperatís turpesadtíones doloremafferunt, uoluptatem uero températe, atgp ho/ 
neftae, intemperatis uero oppoíito modo, non erunt quac á turpíbus eíufdem fpecíeí cum hís 5 
quae ab honeftis. Non íimile eft hoc in pecuniís: non ením prudentíbus, 8C temperatis lenoci/ 
nía paupertatis caufa, intemperatis uero opulentíac, fed etiam temperatis eíufdem opulentíg cau 
Ta eflent, fi ipfa exercere perferrent. in uoluptatíbus enín^non folum turpes aciones funt fugíen 
ústt fed etiam pmer hoc,qubd nullam ipíis aíFerant uoluptatem^pfis etiam doloris íunt caufe» 
Quppaflodefendetur ejfe aliquod médium uolupUtis doloris • Qaput decimuwquaríum* 
~ y O pado, íi uoluptas a¿lio eft habítus fecundum naturam non ímpeditus, ut 
díxít ín feptimo Eihicorum ad Nícomachum, q u £ uero ímpediuntur moleftsc, 
poterít á uoluptate doloris carentía feparari ? ín quibus ením a¿honibus erítí'ne^ 
ením in non impeditís, neep in eis, quas agimus ímpediti • Eadem uero difficul/ 
tas lequctur etiam ad diáa ab eo ín ultimo de uoluptate , per ea qnx dicit l 
Alex, Aphro • Quae> K 
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Senfu ucro omni erga fenfibile operante, perfede uero redte dífpofito ad oprímum eprum, qua 
íllí fubíícíüntur: talrs ením máxime elle uidetur perfeéla a¿tío, ipfam uero dícere agere, aut id 
inquoeft,nihildiíferat.inunoquo^ uero óptima eftadtío oprime difpofiti ad dptimum eo/ 
rum • quae fub ipía: hsec enim perfeáifsíma erit, 8C iucundifsmia: ín omni ením fenfu eft uo/ 
11 luptas: fimiliter autem 6í difcurfu, d i contemplatione: íucundifsima autem q u x perfedifsima: 
„ perffétifsima uero ea, qux bene fe habentis erga ftüdioíilsimum eorum; qus fub ipfa, etenim 
ex his, 6C illis, quse ad hsec confequenter dicuiítur • dubitatio ipfa confiííit, 8í manet. Atqui 
uidetur ipíis medra quaedam eíTe conftitutio uoluptatis, 8C doloris, An primo quidem fi in a/ 
¿hombus uoluptates, d i dolores ipforum feníuum, 6¿ difcurfus, 8C con templa tionís, perfpi/ 
cuum qubd,cum per haec non operabimur, in neutro horumerimus ; Interdum autem ne^ 
íenfibus, ne^ contemplatione operamur ¡ ut in fomnis; 6í abf^ fomnís quietibus. Prseterea íi 
in optimis adioníbus ipfum íucundifsimum: optimae autem aciones habituum optimedifpo/ 
fitorum, cum fiunt circa oprima, q u x fub eis funt: perfpicuum qubd, nifi ambo íta fe habe/ 
rent, non amplms íucundifsima fierenr operatíones. cüm enim pauca tranfgrefsío í 8C remifsio 
cius, quod in utrocp optimum eft, fieret, adhuciucund^ manerent, & Ti non iucundifsimse. 
jRueroadhucmagis remitterentur, perfpicuum 7 qubd fine uoluptare, atgj dolore aciones, 
quales íunt quse utilis gratía fiunt uífiones, auditiones^ olfadíones,& tadus: ficut cuílodien/ 
dialiquidjCognofcendiue gratía perfpícusefunt, qubd ne^ moleftum habent,ne^ íucun/ 
„ dum: ut ípfe díxítjdedarans quales funt mediae adtíones, per ea,qu^ appofuit dícens. Quomo 
5, do igitur tierno continué uoluptatem capit, aut defatigatíonem ^ cunda enim humana ñeque/ 
j) unt continué operarimec igitur úoluptas fit^quítur^nim adionem. Q u í d a m uero deledant ¡ 
,) cum noua fint, pofterius uero non fimiliter propter hoc ipfum. primo enim prouocatur dífcur 
3> íus , íntenfecp agít circa illa, quemadmodum uifu infpícientes: poftea uero non fit talis adío, 
5> fed negleda: quocirca 6¿ úoluptas hebefcít: in talibus ením remiísionibus i negledisqj adíoní/ 
j) bus, 8C uolüptatís hcbetudinibus quod moleñía caret abf^ uoluptate inuenire licet. Qubd au 
tem quaedam fentímus, necp uoluptatem^e^ dolorem capientes díxit etiam ín Secundo de Ani 
tna • De olfadu enim, é¿ olfadibili ín ípfo fermonem habens, díxit. praue enim odorat homo > 
6 í nullum fentít odorabilium abfcp molefto, aut íucundo. íi enim praue, quia fola iucunda t 
6: moleftafentit, perfpicuum qubd ínalíis fenfibus, quibus non praue fentímus, fentiemus 
mícp d i nec iucunda, nec molefta. Sed fi & priuatíones propriorum unicuícp fenfui fenfibílíum 
fentímus, perfpicuum, qubd horum fenfus necp cum uoluptate, necp cum dolore fiet * 
Quod imprudentia horum efl ignorantia, quorum frudentiaejlfcientia* 
Cayut dcámumquintum • 
I prudentia fcientia eft agendorum, Oí non agendorum^rít 6¿ imprudentía igno 
rantía eorundem, & imprudentes horum aliquod ignorantes, 6¿ circa hsecemen 
títí. íi uero hoc, non omnes, qui in aliquo falfum dicunt, eb qubd decipíantur 
imprudentes erunt. non ením omnis cognitío, deceptío ue éft circa agenda, uel 
non agenda. neĉ  ením huíus reí, qubd mundus huiufce fit figura, cognitío, aut 
deceptío de agendís eft: necp qubd ípfe fit genitus uel ingenítus: aut finitus uel ínfiníms: aut 
unus uel infiniti: ne<£ qubd aftrorum numerus uel par,uel impar fit: ne^ qubd fit ípíius mun 
di íllud quidem fuperius, hoc uero inferius: necp penítus eorum alíquod,qii¿e ad cognítionem, 
contemplationem^j folam conferunt.fed fi eft circa haec fcieritiajalterius uirrutís^on autem pru 
dentiae l fimiliter autem 6¿ deceptío circa eadem non imprudentía, fed uitium quoddam aliud. 
Quo yaño y f i dolor omnis malum j non etiam uolufta f omnis honum • . 
Caput decimumfextum • 
I dolor omnis malum ̂ ontrarium uero dolori úoluptas, quo pado non etiam 
ipfa omnis bonum, aut omnis malumfiquidem malo contrarium neceíTeeft tiel 
bonum, uel malum eíTe. An fiquidem unius fpecíei eflet ipfa úoluptas, omnis 
eífét uel bonum, uel malum. quod fi non íta fe haber, fed paríter ac adiones d i / 
uiditur, in qbibus fit í quae ením in bonis adionibus fiunt bonae funt, q u x neto 
in fl^gitiofis malae, ficutí & cupiditates: cupiditatum enim, quac quidem bonarum bonac,qiwC| 
xxto turpíum mate: nihil uetabit dolori malo exiltenti contrarías elTe uoluptates, illas quideni 
ut bonas has uero ut malas: illas quidem, quse cum ratione, & ín bonis faftas, ut bonas j eas 
uero q i ¿ prseter ratíonem, 8¿ in turpibus fa<5tas, ut malas í erat enim malo contrariam; aut 
bonum aut malum í labor uero non omnís malus: qui enim honeftorum gratiafit, expeten/ 
dus; An oportet pariter QL uoluptatem dicere bonum, 6¿ dolorem malum. uoluptatem enim 
omnem dicere quis bonum poterit: fed eam quidem &: íimplicíter, 8 í natura propría, qû E ílu/ 
dioforum eíl: quce enim ñudioíis bona, Oí mala fui natura huíufcemodi: hanc uero huic bo/ 
nutn - qui hoc modo fe habet, fed non fimpliciter bonum ¡ tales funt improborum uoluptates: 
illís enim bonse, d i expetendse y non fimpliciter. Oí dolores quo^; qui in uere malis fiunt • finí 
plíciter erunt mali j qui uero in non talibus, illis mali} non tamen etiam fimpliciter. 
erit autem quando^ 6¿ bonus in hoc malo \ ut in paupertate ] Oí aegritu/ 
diñe: ea enim, quorum ftudiofus dolorem percipiet, mala • 
Suh quolonorum ftt uoluytas• Caputdecmumfeptimum * 
V O N I A M bonorum?aliquaquidem honorabilía, qu ídam autem lauA 
dabilia, alia uero potentiae, alia utilia, quseíitum eíl fub quonam horum uolu/ 
ptatem eíle oportet. An ííquidem omnes bonum, omnesq[; eiüfdem fpeciei uolu/ 
ptatcs eíTent, de omni quocp qusrere oporteret 8¿ fub quo bonorum eíTent om/ 
nes.íi uero non omnes funt bonum,fed adiones expetendas fequuntur: non enim 
eíl uoluptas ipfa per fe7fed in aliqua adione fit, 8í fit per proprietatem ad adionem: non enim eft 
abalia aáione uoluptas eadem ei, quaeab alia: quandoquidem corrumpunt multoties ab aliis 
aílionibus uoluptates cas, quae ab aliis ¡ qui enim uehementer deledlatur uoluptate a tibian can 
tu, 6¿ fi aliquam adionem uoluptuofe agens aíTequutus fuerit y tibias audiens, aótionem, quam 
prse manibus habet, dC uoluptatem, quse in ipfa eíl, derelínquens, tibia canenti mentem adhi> 
bet j tanquam qubd uoluptate á tibian cantu deledletur, alia ab his, q u x ante hunc agebatur,exi 
ílente. Si uero alise in aliis í differentibus^ adlionibus fadlse, 8C adlionibus, ín quíbus fiunt,funt 
proprij, perfpicuum quod pariter acípfae diuidentur: ut expetendarum quidem expetenda^fu 
giendarum uero fugiendae fint • pariter autem ac illse díuífe, perfpicuum & quodlub illa bo/ 
norum ípecie erunt, fub qua 8C adliones • quíbus funt proprise. fi enim fuennt adliones lauda/ 
bilium, ex quíbus funt quscfecundum uirtutem, erunt 8í ipík eiufmodi, fi uero bonorum tan 
quam potentíarum fuerint, quáles funt quse circa nutrimentum, at^ uenerea, 
8¿ipfaein eadem erunt bonorum regione. 
Cur máxime importunos dixit eos, qui in uoluptate f m m ponuntjn Primo Ethi/ 
corumadNicomachum* Caput decimumotfauum + 
V R máxime importunos dixit eos, qui in uoluptate finem ponunt, in primo 
Ethicorum adNícomachum % A n ¡ quia foelicitatem in corporeís fruitíoníbus po 
nunt, in quíbus; 8C mundana, 8C pecudes, funt ímportunifsími. propterea qüia 
apud quos, fola uoluptas expetenda, & labor propter feipfum fugíendus^ecp ho 
neílumpropterfeipfumexpetendum, ne^ turpe propter feipfum fugiendum l 
Prseterea, fi fola uoluptas eíl expetenda, 8í omnia uoluptatis effediua: ergo erunt 8¿ illa bona t 
& fi quae íabotis funt effediua fugienda: funt autem interdum bona^ honeíla laboris effediuat 
etunt bona^ honeíla aliqua fugienda, quales funt & operationes fecundum fortitudínem»hv 
fuper iuxta quos nihil fui natura honeílum eíl, necp turpe: uidentur autem quasdam h u í u f m o 
di propter hominum prafumptiones: ob quas, cum non íit turpe fui natura, turpe ut malum 
liitabimus jUoluptatibus ipfis damnum máxime ínferemus: cum i qui turpe uitent j ab eís ab/" 
llineant, c[uod nullum irrationalium facit: quare erit nobis ad malum rationales efíe. Dicere 
uero, quod ne^ ipfi turpes uoluptates opinamur expetere: fiquidem ita, & propter hoc dice/ 
irent: quia turpe propter feipfum fugiendum eíl, rede quidem dicerent: non tamen etiam ferua 
rent laboran folum fugiendum propter fe eíTe • Sí uero non propter ipfum turpe, fed quia in 
lalibus multe qusedam á legumlatoríbus ílatuuntur: fiquidem rede, eíTent iterum fui natura 
íurpia mala: fi uero non rede, hoc eíl dicere muldam ineíTe hominíbuSjquia fint rationales: fi/ 
quidem propier rationem, qux non funt mala, mala opinantes, priuantur propter ipfa ab his, 
Alex,AphnxQua£* K n 
qu^ tanquam ucre bona funt. Díccrc uero omne, quod expetimus^t iucundum nos expetere 
ar^ hoc uti ad huíus perfuafioncm, qubd uolupras máximum fitbonum, non uerum: fiquiV 
demunumquod^peorum, quspexpetímus, uel uthoneílum, uel ut utile, uel ut iucundum 
cxpetímus, Dícereuero¿utileiucundumeflefalfum.fíepms ením quod aperre iucundum 
non eft expetímus, 8í íi contíngatetiam honeílo, quarenus honeftum eíl, 6C iucundum eíTe • 
fed non quía iucundum ipfum expetitur: quandoquidcm áturpífepiusiucundo exíftentea/ 
uertimus7aufügimus^;.qubdfihocpropterturpeaufugimus,^ propter honeftum iucun/ 
dum expetemus. Sed etiamdicerenihileflé fui natura honeftum > ne^ turpe, fed fecundum 
proprias praefumptiones haec dici: interrogarecj; rarione aliqua honeftum ípfis oftendi fimilc 
eft ac interrogare rationem, quod aliquod íit álbum. nullum enim fui natura manifeftum fide 
ex rationibus indiget. manifeftum autem ómnibus non orbatis hoc animar oculo; qubd hsecco 
gnofcuntur, eflé aliquod fcilicet honeftum} ac turpe ¡ Quod autem natura nobis infit turpfa 
at^ honeftacognofcere,perfpicuum eftin turpíbus, non tantummodo his q u x fiunt fed ctíam 
his, quas dicuntu^erubefcere, ueluti aliquíd parientes: 8í hoc uidere licet etiam in paruulis ad/ 
huc puerís fieri: hí enim faepius erubefcunt, ueluti in turpibus quibufdam. 
Quod non fint eiujdtmfyeckivoluptatesipfce* Caput deámumnonum. 
V A E interfeciufdem funt fpeciei non funt fui inuicemcorruptiuarne^ enim 
álbum ab albo T quatenus álbum, corrumpitur, ne^ nígrum á nígro, ne^ cali/ 
dum á calido: uoluptas uero á uoluptate eft corruptibilis; quandoquidem uolu/ 
ptatcs abhis, in quj uehementer incumbimus^orrumpunt eas ab illis, in qu^ m i 
_jnus incumbimus: in theatris ííquidem uoluptas, qu¿e ab audiendo alíquem re/ 
é k comoediam agentem corrumpit eam, quse á conftituendo bellaria prodit. Si uero iam quod 
contrarius uoluptati dolor facit, hoc ab aliquo alio uoluptas facit, non erit ipfa eiufdem fpecíei, 
ut numero folum differant. Prseterea uoluptates proprí^ adtiombus, in quibus fiunt, ipfaruní 
fines exiftentes, cum ínter fe fpecie aciones differant, erunt etiam uoluptates díuerfe ínter fe fpc 
Cíe. Infuper, fi intemperati uoluptati non eft pofsíbile temperatura aíTentire, necp ei, quae tem/ 
peratí intemperatum, non erunt eiufdem fpeciei ínter fe uoluptates om/ 
nes: atqui primum, igitur fecundum • 
Qnod non oyortet vh'ífy vtíle qucenre * Cayut vigefmum • 
N omni adlione, 8 i omni difdplina utile expetens, nihilc[3 uolens difcerc, facete 
ue, quod non eft utile, hic interimit eíTe aliquid propter fe bonum, at$ expeten/ 
dum : quandoquidem utile alicuius alterius gratia fit, cui fit utile: quod ueroall 
cuiusalteriusgratia fit, abillo,quodexpetendumfithabens,habebít abilIoK 
_ qubd fit bonum: quodeungj uero utile boni alicuius eft effeéhuum: fitq[; iccirco, 
quia illius eft effediuum • Sed fi quod per fe bonum • expetendum^ magís eft bonum, quam 
quod ab abo bonum habet, utile in ómnibus expetens; interimit eíTe aliquid bonum propríe, 
at<£ per fe. Infuper, qui utile folum bonum eíTe dicit, 6C expetendum, interimit elle aliquid utí 
le. íi enim utile, ut boni eft eífediuum, eft expetendum, & bonum eíTe habet ab eo, quod gra 
tía ipíius fit :mhil autem tale eft íuxta quos folum utile expetendum eft, non erit utile, abla/ 
lo co, propter quod id,quod fit ab ípfo utile, habet quod fit expetendum» fi enim utile utile fue 
r i t , quia utilis alicuius boni eft effeáiuum, erit omne, quod ab utili utile fit, quod, eb qubd 
utile f i t , adaliud ruríus relationem habebit. ita uero in infinitum progredietur. femper enim 
U t ü i , quia aliquid facit, mili exiftente : quolibet uero, quod ab utili fit , 6¿ ípfo exíftentc utili» 
hoc uero ita fe habente, ne^ utile amplius utile maneret, non exiftente ultimo aliquo, quod, 
quia propter fe expetendum, atqj bonum eflet, & his, quae ipfi conferunt, 6C funt pro ípfo üti/ 
lía, qubd fmt huiufcemodi prseberet, Sícut enim non eft expetendum quod fit, neg? quod pro 
ipfo fit utile erit expetendum» fie autem utilium nullum pro utili aliquo, quod expetendum fit 
haberet: eb qubd nullum eorum i quae ab ípfis fiunt, qubd fit expetendum propter fe habeat. 
Si i ta^ abfurdum eft hoc interimere, eíTe fcilicet aliquod bonum: interimítur enim íuxta áicen 
tes oportere folum in utile incumbere, ut oftenfum eft: abfurdum quog? etiam dicere nihil eíTe 
utüc; quod & ipfum ínterimunt qui inutüc folum incumbcndumcírc dícunt: aW^rda u t i^ 
hsec opinio fuerit * M h x c autem, fi utilia quidem nobís auxilio funt ad necefsírates, & pertur/ 
bationes, & cafus in uita: finis uero non perturban, led mhil perturbatos adiones aliquas age 
rc, q u x propríe fint hominibus , 6¿ liberorum adíones: mancipíorum ením eft, omnia cum fe 
cerint ne perturbentur, ín pófterum in ocio, &ludoeí!e,fecundum nullam adionem pr^/ 
oo dignam agentes. Vt enim abfurdum eft Deorum adiones i aut reí ípfis utilis gratía fieri dice 
re cum nullo huíufcemodi índigeant, fed extra omnem necefsitatem, pafsíonem^ fint, aut ín 
ocio, & ludo finem ípfis poneré : abfurdum paríter 6¿ hominibus fincm eíTe dícere ftudiofarum 
aftionum^otius^uit^ocium, d i ludum, Etenim fi omnes á ca:terís aliís anímalibus difta/ 
mus,quiafcíentíaecapaces, fenfumÉ[5 ueritatís habeamus: perfpicuum, qubd & finís nobís 
erit in aéfconíbus, quaefecundum ea fiunt, qub homínes fumus: hommes autem máxime 
fumus, quo a cacteris aliis anímalibus diftamus: hsec autem funt fcientia, dC ueritas, quse necp 
inocio, ¿ ludo, ne^ ín expetendís propter utile pofitse funt. 
De verecundia. Caput yigeftmum yrimum * 
I X I T quidem 8íín Secundo Nícomachiorum qubd pafsíoeft,non autem ha 
bitus, neg? uirtus: dicítquo^ & in Quarto, & oftendit qubd eft pafsío, per ue/ 
recundiac definitionem, 6¿ per accídentia íís^ui uerecundantur • Sed ibí quidem 
laudabilem ¿pfam pafsíonem dixit: hic uero iuuembus ipfam expetendam eíTe ait: 
quia aetate facile ad peccata labilí fe habente,uerecundía ipforum plu rimís eft ímpe 
dimento tétate uero progredientibus alíenum in pofterum ipfam eííe dicít,eb qubd propter ue 
iccundíam metus fit infamias : infamias uero metus fit uel in his, qui iam fcelcfti euaferunt, uel 
qui funteuafurí, uel qui apparent: ínter quos non amplíus funt actate progredientes, Sí uirtu 
teshabcntes a¿tiui: facile enim ípfis eft uitare, & quascun^ quidem turpia non funt, uidentur 
autem 8¿ ipfa infamias eíTe caufa. Aequum ita^ eft de hoc diftinguere: 6C eb máxime, quoníam 
fcimus nos ipfoshancsetatem natos multorum^aspe^puduifTe. Si igitur diceretur oportere 
infamiam defpicere, non eíTet nobís uerbis opus, quoníam autem non eft hoc i d , quod dicítur: 
fed conftat quidem infamiam uitari oportere: fiquidem gloria, 6¿ honor exteriorum bonorum 
máximum: dicítur quo^ non ítem infames eíTe, qui turpe aliquid necpfacíunt, ne<j? faéhiri 
funt: diceremus abquíd ad ea, quas di¿ia funt, in quibus fcimus nos ípfos puduiíTe. non ením 
uidetur infamia in his, quse non rede aguntu^taniummodo fieri, fed etiam in his, quorum fu 
fpitiohaberi poteft, 8í accufatio, quse máxime apud ignorantes emergunt, quod fi fit 6C in talí/ 
bus infamia aliqua^on excluditur ille, qui nihil turpe fecerit, quin pofsit infamiam pati: quam 
infamiam fi timere opus eft, quae non minus ex accufationibus quám adionibus gignitur, in/ 
famise uero metus eft uerecundia, non erit res á pafsione aliena, neg? in probís, 6í setate adultís, 
nec etiam fecundumipíum Ariftotelem dicentem: fi quidem opus eft uitare, timere^ infamí/ 
am, hoc autem eft uerecundia. Infuper apud eos, qui honefte, cafte^ uiuunt: quia apud ip/ 
fos turpia omnia accufationem fubeant, maíor in ípfis eft ínfamiíe metus, magíscj; ipfam uitant: 
& iddrco acddit hos pudere maxime^ui turpia uehementer odio habent. uerecundia enim non 
uidetur eíTefimpliciter infamias metus, fed multo prius á turpibus alienatío:propter quam, qui 
ita fe habent, timcnt fui ipforum infamiam. qubd fi huiuímodí eft pudor, non amplíus fimpli 
citer pafsío fuerit, fed habitus quídam, ac dífpofitio,quam prasdida infequitur pafsío. Illorum 
igitur, qui aetatc progrediuntur, eos quidem, qui turpia non uitant, ne<p omnino cognofeet 
aliquispudere: per aífuetudinem enim eorum, quse ab ipfis aguntur,defpíciunt fui ípíius ínfa/ 
tniam: qui uero ab huíufcemodi liben, puri^j funt, tune uerecundantur magís, quantb 6í fe/ 
ipfos perfuadent turpiorem rem eíTe hanc aetatem natis in rebus tur/ 
pibus infamiam, quám inueníbus • 
^ Qjuod yirtutesfefequantur* Ca¡>ut vigefmum fecundum* 
"'tVbd fefequantur moralesuirtutes oftendendum 6C ab eledione.fienim uirtus 
praecipue eledione iudicatur: reda uero eledio ex prudentia fequítur: confulerc 
enim prudentiac, 6í moralís uirtuturis: fiquidem oportet ab eo, qui rede confu/ 
lit, redam poni intentionem, ob quam de hís,qua2 ad eam conferunt, confulít:ter 
minatur enim intentio á morali uirtute:quod enim appetimus, de co confulímus: 
Alcx»Aphro.Quée» K i í i 
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decenríum uero rerum defideríum á morali uírtute,ut dixit Ariflotelestnon eíl eledlio reda ílne 
prudentia, necp fine uirtute: illa enim finem, hsec ueroea, qux ad finem^gere facit. Prxterea 
fi neceíTe quidem quancuncp uirtutem moralem habentem prudentiam habere: fiquidem uír/ 
cus moralís effediua eíl eorum , quae prudentia, redacj; ratione funt terminata: neceíTe quogj 
8C prudentiam habentem moralem habere uirtutem: fiquidem prudentiae proprium eílquxre 
re,quonam modo decentcm pofsíbile fitaíTequi íntentionem: quam terminare moralis eíl uírtu 
tis t ipfa enim appetitiuse facultatis uirtus eí l : hác enim prudentia, 5í uerfutía diflferunt: quá 
prudentia quidem ea, quae ad redam íntentionem conducunt > inuenit, 
6 i inquirit, uerfutía uero ad cafualem • 
Quo patio, fi voluntas iuxta Ariftotelem atfus efthahitus fecundum naturam,non impedu 
tus j non erit etiam foelidtas iuxta ipfum uoluptas * Qaput vigefmum tertium* 
I eíl adió fecundum naturam unicuiq? non ímpe¿'ta uoluptas i hanc autem om/1 
níaappetunt:idcircoiam& finís ipfa uoluptas, at^ ita uiuere: á quo enim & 
quod abfcp impedimento, illud eíl ín caufa ita uiuendi: fi inquam uoluptas cau ,̂ 
fa eíl agendí fine impedimento j in illa erit máxime praedpuum bonum: quodfi 
non uoluptas 7 fed aliud aliquid, illud erat huíufcemodi uitíe, quare fi ira ope/ 
randi ín hominibus caufa máxime eíl ipfa uirtus: conferre enim aliquid uidentur ad íd^uod fi/ 
ne impedimento 8C ea, q u x á fortuna:illa in caufa erit hominibus pnmpue huíufcemodi uírar^ 
quare 8̂  fi eíTe foelicem homini pofitum eíl in fuis adíonibus fecundum naturam, per quam ho 
mo eíl j fi abfcp impedimento fiant, uirtus utícj? 8C máxime fietfoelicitatis caufa, & proprias ho 
mini adiones agendí exiílens caufa, 8C eius, quod fine impedimento. Jnfuper fi uoluptas adus 
eíl, tanquam fequens adum hoc modo fadum, utoílendidit in ultimo Ethicorum, uoluptas-
quocp, aclum hoc modo fadum fequens, fignum magis eritadeífe ipfum foelicíter degere ira 
agentibus, non autem ipfa felicitas: adus enim uoluptas dicitur ab Arifiotele: non qubd ipía 
propría ratione fit adus, fed qubd in adione efie habeat, 8í non pofsit abfq? ea fieri. quocírca fi / 
cut qubd adus fit non impeditus habet, fie habebit d i qubd fit felicitas: adus autem eíl non mi 
pedítus, eb qubd talem fequatur adionem: 8C felicitas eíl, eb qubd felícitatem fequatur, d¿ 
fit fignum prxfentíceipfius. quantum uero adagendum fine impedimento uirtutibus índige/ 
mus, per quas huíufcemodi oportet agere adiones, tantum déficit & fecundum uír turen? 
adío, eb qubd plus ín íeipfa habeat. Q u b d ígitur feruiles homines felícitatem in corporeís uo 
luptatíbus , 8¿ fruitiua uita ponant fuffícienter ipfe oílendídit 8í per hoc, quia mancípia, & pe/ 
cudes talem uitam approbant, ínfuper d i per Sardanapalum. Q u b d uero neqj ín adíonibus íe¿ 
cundum animam adiones fintgratia uoluptatis, fed uoluptas adíonum , perfpicuum. fi enim 
8C quam máxime iucundée adiones fecundum uirtutem funt, non autem uoluptatis gratia expe 
tuntur, íedecontrario: adiones enim fecundum uirtutem expetimus, 6¿ fi doloris,(3¿ laborutn 
caufx fint quando^, ut in adíonibus fecundum fortitudínem accidít: turpes uero uoluprares 
nunquam expetere rationabile eíl. quare, fi adiones quidem fecundum uirtutem experendx, 
6¿ fi cum dolore fuerint, qui contrarius eíl uoluptati: uoluptates uero nunquam experend^ 
funt cum contrarío uírtutí, atep honeílo: perfpicuum, qubd uoluptates propter eas, qux ín 
adíonibus fecundum uirtutem fiunt, expetimus, d i propter adiones huíufcemodi. Máxime 
uero hoc díiudicarí poterit, fi, naturam fequuti, perpenderímus, d i deprsehendenmus urrum 
utrius gratia natura nobis ílatim genitis dedít, adionem propter uoluptatem, aut uoluprarem 
propter adiones. atqui notum eíl uoluptatem anímalibus propter adiones á natura datam éfle, 
fi feruarí debent • impofsibile enim eíl ipfa non alita uiuere. quocirca in cibariis uoluptarcm ab 
ipfa habemus, propter quam uoluptatem d i non praefens cíbum quxrímus,6í prxíentí utimur, 
oceupationem a melioríbus fadam interdum per hanc confolantes • omnino enim abfurdum eíl 
dicere nos ali, non ut propter ipfum feruemur, fed pro uoluptate, q u x eíl ín ípfo • Sed 8i no/ 
luptatem, q u x uenereis rebus aduenit, fi quis naturaliter ínquirat,non alterius gratia inueniet 
diflemínatam, niíi filios procreandí:ut á uoluptate incítata animalía ad coniundíonem non fint 
fegnia: quse anímalibus seternitatis ín fpecie caufa eí l : per quam di ipfum mundum íimílem fi/ 
bi ípfi manere contíngit. fi uero manífeíle in his uoluptates anímalibus adíonum gratia fiunt, 
6 i ín aliis naturalibus adioíiíbus fie fe habere rationabile eft • Qubd autem ín quíbus una eíl 
honeftum. ] at^ uoluptas, honeftum non uoluptatísgratía expetendum, fed uoluptas honeftí, 
perípícuum, ut memínímus iam ex eo, quod íi uoluptatís gratia expetendum eflet ipfum hone 
ftum^uaf/illaquidemfinis^ propter fe expetenda eíTet^uafi uero uoluptatís eñedhuum 
honeftum ipfum expetendum obtinens, paríter atep honeftum, turpe fieretexpetendum i quo/ 
niam 6¿ hoc uoluptatís cflfeaiuum i quibus enim expetendum, ut effe¿huís, his, quod fit ab ip 
fis eleétionis menfura. aut enim non opus eft dicere quafdam herí d i m turpibus aétionibus uo 
luptates, fed in folis honeftis: aut fi non hoc uerum, expetendum erit Oí turpe, fímilíter ac ho/ 
iieftum: íi adueníens ab ípíis uoluptas eledionis ípforum caufa eft; quod fi hoc abfurdum,con 
ciliare nobis actionem omnem turpem^anquam non minus honefta expetendam,et íi magisípfa, 
g¿ pluríbus uoluptates paret, ne^ honeftum erit propter uoluptatem expetendum,tanquam i l l i / 
us effefliuum. Sí uero oportet quídem eíTe, 6í uel propter uoluptatem honeftum expetendum, 
uel propter honeftum uoluptatem: non eft autem honeftum propter uoluptatem: erit utícp uo 
íuptas expetendum ab hoñefto aílumens.non ením ídem pofsíbile eft dicere eíTe honeftum, at^ 
uoluptatem, in quibus una exiftunt, fimul^j mutuo funt, íi ením ídem ípíis eflet efle, & con/ 
uerti ipfa ínterfe^ecefle eflet, ut omne honeftum, in eo qubd honeftum eflet, d i iucundum ef 
fe haberet, 6¿ omne iucundum íimul 8C iucundum efle, d i honeftum. Si uero falfum eft dice/ 
re omnem uoluptatem honeftum efle, eb qubd non minus uideantur uoluptates in turpibus 
a&ombus fad^neep in honeftis aítíonibus uoluptates fa¿^ egdem erunt aétionibus, in quibus 
fiunt. dicere enim, tum uoluptates folas propterfe efle experendas: alrorum uero expetendum 
unumquodqj, quatenus ad uoluptatem aliquid confert, eatenus 8C ipfum expetendum habere: 
tum uero honeftum quídem expetendum efle dicere, tanquam uoluptatís eífedbuumjnon ítem 
etiam di turpe dicere expetibíle fieri propter uoluptatem, qug ab ípfo fi^non concefla dicentium 
eíljfed mfciteea negantium, quibus aflentíunt propter eledíones ita fe habere. nullus enim, nííi 
hoc modo íubornatus, tta abfurdam tuetur opinionem. dicere enim uoluptates in honeftis a/ 
¿tíonibus faétas, di finceras eflé, d i immixtas contrariis doloribus, d i propter hoc & efleíhuas 
ipfarum aciones ipfum expetendum habere: eas uero, quae in turpibus, paucum habentes de/ 
ledhbile, multa habere, d i plerac^quse dolorem aíferant: quocirca ne^ adhones efle rales expe/ 
rendas > cum e ñ e á i u x dolorís magís íint quám Uoluptatís, quo pado, non díftínguentium eft 
uoluptates paríter ac adhones, in quibus fiunt, d i non eiufdem fpeciei feruantiumí* íi enim qug 
quidem in honeftis huiufcemodi, quae uero in turpibus huiufcemodi, erunt utkp 8 i honefta, 
¿ turpia uoluptatum diíferentiae caufa. non enim á uoluptatibus ineft acftíonibus ipfum expe/ 
Kndum,fedaba£líonibusuoluptatibus.6¿'eruntali^quídem fpecie, quae ab honeftis, alíae 
uero quae á turpibus: íiquidem omnes quídem, quae ab honeftis purae, d i ímpermíxt¿e, n a l / 
liusé[; poenitentiae aut dolorís caufae, talibus a¿bonibus fpecificat̂ : omnes uero^u^ a turpibus, 
mi í¿ , di in poenitentia»ita uero fe habentibus ad acfh'ones uoluptatibus, pra^manífeftumjqubd 
nona uoluptatibus aétionibus ipfum expetendum, fed ab aétionibus uoluptatibus: illís enim 
Expetendum, his uero fugiendum: íiquidem fugiendae eae, quae plus moleftí, quám iucundi 
obtinent: tales uero omnes, quae in turpibus aétionibus • 
Quo p f to virtutes ftnt propter f e expetendíe* Capul vigefmum quartum + 
T quonam modo aliquis uirtutes, aétionescj; fecundum ipfas propter feipfas ex/ 
petendas efle diceret, íiquidem propter ímmoderatarum pafsionum remotio/ 
hem á nobis funt expetendaeí' Sí enim Fortitudinem expetímus, ut moderarí tí/ 
mores, ac audacias pofsimus:Temperantíam uero, ut per taétum dolores, d i uo 
luptates: expetímus etiam d i aliarum uirtutum unamquancp, aut in pafsionum 
quarundam moderationibus, aut in adionibus: Liberahtatem enim, d i Magnificentiam, ut mo 
derari pofsimus aétiones, quas in dandis, accipiendis^j pecuniis agimus: MagnanimítaTem ue 
ro ,ac Gloria: cupiditatem in commenfurata, dignacj; honorum eleétione: Manfuetudinem 
etiam inirarumeommenfuratione: expetímus quoc^ d i luftitiam, quia communicatíonís, 8¿ 
fociet3tis,qug natura nobis ineft, eft conferuatiua: natura ením communícabiles, d i ciuiles fu/ 
mus. quemadmodum enim non propter fe ipfam expetenda eft d i Aedificatoria, quoniam expe/ 
ttnda funt quae ab ea fiunnneq? Luétatoría propter fe ipfam eft expetenda, eb quia reéte luétandi 
fit effeétiua:ne^ uirtutum aliqua,propter fe expetenda erit,fi expetendum ín ípfis eft propter ea, 
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qu^ propter ipfas fiunt. An íi aliud quidem eífet id,propter quod dicimus uirtutum unamquan 
efleexpetendam^liud uero ipfa uirtus^ento intenmeretur efle ipfarum unamquamcp pro/ 
pter fe experendam.íi üero eíl unaqu^ uirtutum, eb quod ín hoc eíTe habeat, propter quod eft 
expetenda^icetur utícp rationabiliter uírtutes eíTe propter fe ipfas expetendas.Sícutenim fieflét 
Aedíficatoria domus, propter quam eft expetenda, eíTet uticp propter íe expetenda: ü c d í uirtu/ 
tum unaqu^.fi eft illi eadem, propter quod eft expetenda, erit propter fe expetenda. Et adhuc 
magis,6¿ manifeftíus,fi unumquod^,quod fecundum ¡pfasexpetendum ín fe ipfo habet,8¿ non 
propter relatíonem ad alíquíd alíud,ut domus, propter quam Aedíficatoria haber ípfum expeti/ 
biIe,propter defenfionem ením hyemís,at^ ^fíatis ab ipfa fa¿bm. Quod autem uírtutes hís ex/ 
dem,propter qug expetendas ipfas dicimus, perfpícuuum eft ex hoc, eíTe quidem eas pafsionum, 
a¿h"onum^ medíocrítates,Fortítudinem quidem terroris,6¿ audacias, Temperantiam uero dolo 
ris,uoluptatís^ ta¿lus,LíberaIítatem autem dandi,fumendi^ pecunias. eadem quo^, 6¿ in alus 
ratio. Quare fi in hís eíTe ipíis eft,propter qu? funtexpetend^erunt utíq^ propter feípfas expeten 
dg:8C adhuc magis propter feipfaSjquoníam non propter ahud alíquíd á nobis expetend^ funt me 
diocrítares,qu¿ círca tímores,8^audacias,fed propter feípfam unaqu^.quod ením ínfeípfo,fui/ 
ái natura experendum obtínetjhoc propter feipíum eft expetendum: tales uero funt medíocrita/ 
íes,qu9 círca adíones nobis naturales.Hís autem íicfe habentíbuSjíi ab homínibus quidem falus 
ciuilis íbcíetatís,domefticae^; gubernatíonís non propter feípfam,fed propter aliud quid expeten 
da,necp uticp luftitia, cum fit horum mediQcritas,ín quibus eft prgdiélorum falus,erít propter fe 
ipfam expetenda, fecundum quos hoc eft iuftítia. íi uero focictas, 6¿ falus huius propter feíp/ 
íam ab homínibus eft expetenda, demonftrabitur u t í ^ & iuftitía propter feípfam expetenda, 
quatenus eft mediocritas, 8¿ aequalítas, in legibus fcílicct, acquí<j contradhbus, in quibus eft fa 
fus ciuilis, primae^j focíetatís. At uero quod propter fe expetenda homínibus fit ipfa focíetas 
mofee facile eft 6C ab hoc, natura ipíis inefle fodetatem • cuius reí manifeftífsímumindítium, 
hoc máxime ab aliis animalíbus differre,qubd folum ipli utile eft in mutua focíetate:ipfius emm 
propríum ratio eft: huius uero ufus, ad íignificatíonem hís, quí prope, propriarum cogítatío/ 
num, atep pafsíonum» Perfpícuum autem hoc 6¿ ex eo, qubd neep paululum uíuere poteft ho 
mo, cum folítudínem na¿lus fuerít • Quía ueroín focietateefteíie homini, ratioc^ huius eft 
caufa t óptima uero 8C perfedífsímafocietatum, q u x per ratíonem fiunt, ciuilis eft: ab optimís 
autem fecundum naturam unicuicj? íudícium: erit uti^p homo res ratíonahs: ita uero & ciuilis: 
d i feruare etiam huíufcemodi focíetatem fibi máxime fecundum naturam erit, 
6¿ propter fe expetendum: tale uero iuftitía eft • 
T)'tfcurfus yvnh namv'tríutum inuentio, conftitutio • Caputvigefírmm quintum* 
V O N I A M foelícitas homínibus íntentío eft t oportet^j omnía agere, ut 
hanc acquíramus, tanquam finem, noftrorum^> bonorum máximum: ímpofsi/ 
^íle autem agere aliqua, tanquam ad alíquíd admínículantía, automnino ea COA 
ignofcere, quibus pofsibíle eft íntentíonem aliquam aíTequi, ígnorata íntentíone t 
_principíum ením ínuentíonís eorum, quac intentíoni admmiculantur, 8¿ earum, 
qua? jílius gratía fiunt, adionum, eft íntentíonís cognitío:propter quod 6¿ moralis philofophíg 
príncípium eft cognofeere quídnam eft foelícitas, cuius gratía nos omnia agere oportet í quxfi/ 
Uimus quid nam fit foehcitas:ínueníentes^uníufcuíuf^entíumbonumeíre ín propría adío/ 
nc, ea, quatenus huíc ípíi eft elle quod eft, íi reéte fiat: ín hís ením, quae natura confiftunr,hoc 
modo fe habet: fed 8¿ in his, quas arte: quandoquidem ars naturam imitatur: aequi emm bo/ 
lium huíufcemodi, fiquidem eft propríum eí opus, qua gquus eft, curcre: bonum autem ípíi 
eft bene curere t eademquo^ ratio 8C i n cañe: íiue ením cuftodíre, íiue uenarí canís eft opus,íi/ 
ac horum quidem hoc, illorum uero i l lud, 6¿ bonum ípfis eft in hasc bene agendo: fed 8¿ x d i ñ 
catorí bonum, 6¿ finís in bene aedificando; quoniam 6¿ opus ípíius eft edificare: 8C quoniam ín 
imoquocp finís a&u, 6C opere a propría uírtute adípifcitúr,uníufcuiuf^ finís erit ín agendo pro/ 
prium finemiecundum uirtutem, qubd íi hoc, erit 8C hominís bonum,8¿ finís ín agendo fecun 
dum uirtutem propriam aciones, qua homo eft • atquí adíones hominís proprias funt,quae fe/ 
eundum rationalem anímam fiunt: hominís ením eíTe eft in uiuendo, 6C fecundum ratíonalem 
animam operando * ^uod íi hoc, erit Oí ípíi finís in operando fecundum uirtutem ratíonahs ani/ 
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m JTquarc erít ¿ ípfa foelícitas, quoníam ípfa eft hominís bonum, 8¿ finís, adío fecundum uír 
tutem rationalís anímae: hoc addíto, ínuíta perfedta: nullum emm perfréhim in ímperfe¿í:o:6¿ 
etiam eíus, quod in prxcípuís, eó quod ínftrumentís praecípu^, confults^ a¿tíones índigeanr. 
Cum aurem bxc fit íntentío, perfpícuum ex ípfius ínucntione, 6C cognítíone neceífarías eíTe ad 
foeiicítatís acquifirionem rationalís animae uirtutes j Quaerentcs autem qusenam fin^meríto pri 
tnümdeueníemus ad ínípícíendum quj nam fit rationalís aníma,quoníam huías uirtutem qug 
rímus. Dúplex autem rationalís potentia ínuenta eft:ílla quídemper fe írratíonaIís,ratíonalís ue/ 
ro,qUía ratíoní parere pofsít, 3í a ratíone corrígiualís ením eft ín nobís anima appetíua;hsec uero 
rationalís eñ,eo quod ípfa in feípfa rationem habeat.Eteft utríuf^ íílarum potenriarum propría 
quídam adío, Sí uírtus, per quam ipfum bene ín propna aaione fir. Appetitíuaí enim ope/ 
rationesfecundumpaísionesmotusjuirtutesuero,quas morales uocamus ab eo, quod 
per mores quofdamínnafcuntur. Dífcuríiuaí uero, adtiones quidém cognítíones natura gene/ 
rabilium, omníno^j eorum , qu^ aliter fe habere contíngunr: uírtus uero, qua ueritas, qux 
in bis eftjCognofcitur. Intelledualis autem, a¿tio quidem a^ternarum fubílantiarum cognitio : 
uirtus uero, per quam horumuera fit cognitio. lia uero diíhn¿hs uírtutíbus, quid eft una/ 
qusf ,6¿ quod eíus opus,^ quod ad foelicitatem emolumentum ab operibus, aéliombus^j 
mriuf^ rationalís potentix inuenitur. Opus igitur appetitiux quidem facultatis aciones cir/ 
ta uoluptates,at^ dolores, illas quidem expetentís,&: perfequentís, ab his uero auertentís. 
Et quoníam nata eft in huiufcemodi ómnibus, in quibus exccííuseft, &:defeélus, incommenfu/ 
rario quidem corruptiua eííe eíus, quod in unoquoc^ bene: tale autem exceífus eft, at^ defe/ 
¿tus: commenfatio uero conferuatiua quidem eíus, quod bene, S¿ effedíua, ut perfpícuum eft 
inexercitationibuSj&cibaríis* exercitationum enimexceírus,at^defedus boní habítus,qul 
uírtus eft corporis, funt corruptiua: commenfuratio uero ipíorum, 6¿ medíocritas, 6̂  eífeéh/ 
na ipfius,^ conferuatiua: quod eft i d , quod ínipfis bene. fed & cibariorum rurfus exceíTus 
quidem, 6¿ defedus fanitatis funt corruptiui: commenfurationes uero effediuíe, ac conferuarí/ 
use. Ita uero 8C ín pafsionibus fe habet, 6¿ eírca ípfas adionibus. exceíTus enim ipfarum, & de/ 
fedus ípfius bene, quod ín ipfis eft, funt corruptiui, commenfurationes uero effedius, ac con 
feruatiuae. 8C quoníam ipfum bene in ómnibus eft propría u í r t u s ^ omne,quod fecundum uír/ 
tutem fit, accidit uirtutes círca h z c adionum, pafsionum^; commenfuratione coníiftere. Tem 
perantia enim corrumpitur quidem á uoluptatum exceíTu, atcp defedu, harum, círca quas na/ 
ta eft uírtus quidem tem perantia fieri: uitium uero intemperantia , ac ftupídítasí feruatur 
uero, & conftat ex horum ipforum mediocrítate, 8í commenfuratione. Sed & fortítudo coníi/ 
ílit quidem ex mediocrítate, commenfuratione^} círca timores, & audacias : ab exceíTu uero, 8 í 
defedu horum ipforum corrumpitur. Vt autem in his, ita & ín rclíquis fe habet; Quare fi in 
his ipfum bene in mediocrítate adionum, pafsionumcj; confiftit: ipfum uero bene in unoquocp 
fecundum propriam uirtutem: crunt fecundüm h x c uirtutes ín mediocrítate praedidorum t 
non fimpliciter, nê p temeré medio in his aííumpto, fed ut oftenfum eft fecundum redam ra/ 
lionem, 8C ex prudentia terminato: eritqf} fecundum appetitíuam anímam fcelicitatis pars in re/ 
dé fadis adionibus a uírtutíbus círca pafsiones,atqj operationes pofita.Prseterea quo^,fi homí/ 
nis uírtus eft, á qua bonus homo fit :etenimínaliis ómnibus unumquod^ bonum eft, & fit 
fecundum fui ipíius uirtutem: bonus uero homo fit, 6¿ eft, qui necp ín pafsionibus immodera 
tus, necjj in adionibus círca ípfas: erít 6í ex hoc illud oftenfum moralem uirtutem ín praedido/ 
rum confiftere mediocrítate. adiones ením, qvise círca pafsiones,6¿ adiones,cum per mores mo 
deratae fuerint, ita, ut aíTueti ín honeftis quidem adionibus uoluptatem, in contrariis uero do 
lorem percipiant • quod fit in medii, quod in ipfis eft ínuentione, atcp eledione, uírtutis funt ef 
fediuac: quocirca etiam dicimus morales uirtutes habítus in mediocrítate eíTe pafsionum, at̂ p 
adionum reda ratíone metítas. Et huiufcemodi quidem eft círca haec moralium uirtutum con 
ftítutio. Difcurfms uero, 6í ita rationalís animac, quoníam illa quidem eft arca a^temorum, 
fcmpercp codem modo fe habentium cognitionem, hgc uero círca contíngentium etiam aliter fe 
habere: quorum primum quidem fcientificum, fecundum uero ratiocinatíuum uocamus, 6C 
confultatiuum: erít 6¿ fecundum utran^adíonempraedidorum 8Í ipfum bene, 6í ipfum fe/ 
cundum uirtutem • Eft autem uírtus cognitíonis ueritas. uirtus uero fecundum utrancp rario/ 
nalis a n t e potcntiamadueritatis cognitionem erít eorum, quae ab ípfa conliderantur: hace 
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quidem círca confultabilía, contingentía^ alíter fe habere re^um apperítum fcquens: inuentío 
ením, 8C cognítío eorum • qii3eappetítíbus opítulantur, reda ratíone elígenda: talem habítutn 
ac uerícatem prudentiam uocamus: prudentíaením ínuentnx eft earum adlíonum, qusad re' 
¿tam íntentíonem conducant: quocirca & prudentiam adíuam uírturem dícimus t quoníam 
cognítío ípfa de adíonibus efl ad redtítudínem conferentíum. Q u z uero circa íeternorum co/ 
gnitíonem operatur, ipíum quidem bene ín uerorum, quae in his funt ¡ inuentione, 8C cogní/ 
tioneobtinetjCumfpeculatiua^non adiuañr:nullumenim uerorum, quse inhís funt ad 
aftíonem aliquam relatíonem habet. quocirca finis ípfis eft uerorum, qux in aeternís funt' co/ 
gnitio, 8í eít ín his ípfum quidem bene j d i bonum, 6¿ uerum: falfum uero quod eft ín ípfis ma 
l u m : quam uirtutem fcientiam uocamus, cum fit habitus demonftratiuus. 6¿ quoníam demon 
ftratío per qusedam prima eíus, quod demonftratur, 6C propría, 6¿ uera, 8í non ín ínfinítum 
eft ín ípfis primum: fed eft quoddam^ propríe ín ípfis prímum: eo modo primi cognitíOjarcp 
inuentío Mens uocatur, Sapíentía uero, qu ê utra^ habet, d i príncípiorum ínuentionem, 6¿ 
per principia eorum J quíe poft principia ínuentíonem, ac monftrationem . quare erunt rurfus 
difcurfiuae uírtutes, cum fint ipfius bene, quod eft ín praediíh's aítíonibuSjínuentríces, ac in/ 
quifitríces, príncípalífsímum adfoelícitatemopíshabentestebqubdfaculratum ratíonahs aní/ 
mse príncí patum habentíum aciones ípfum ab his bene habeant. erít igítur uirtus principíum 
quidem afíumens opis ad foelícítatemteíTe uero habens in a¿honíbus fecundum utran^ ratíona 
lem animas facultatem, ipfius bene, quod ín ípfis eft, inuentrix, & demonftratíua exiftens. 
Q u o d honeftum non v o l u y U ú s grat ia exptendum ,Jed voluntas honefti + 
Caput v igefmum fex tum* 
1 Vbd honeftum non uoluptatis gratia expetendum, fed uoluptas honefti i perfpi/ 
cuumeftex hoc,fi uoluptatis gratia expetendum eíTet ípfum honeftum , quafi 
'illa quidem finis , 6¿ propter fe expetenda eíTet, quafi uero uoluptatis eífedí/ 
iuum honeftum ípfum expetendum obtinenSjpariter at(^ honeftum, turpe fie/ 
__[ret expetendum: quoníam & hoc uoluptatis effeéhuum: quibus ením expe/ 
tendum, ut eífedh'uis, his^uod fit ab ípfisjeledh'onís menfura eft. aut ením non opus eft díccre 
quafdam fieri d i i n turbíbus adíombus uoluptates, fed in folis honeftís: aut fi non hoc uerum, 
expetendum erít 6¿ turpe,fimíliter ac honeftum: íi adueníens ab ípfis uoluptas eledbonis ipío/ 
rum caufa eft, quod fi hoc abfurdum, concííiare nobis adlíonem omnem turpem,tanquam non 
minus honefta expetendam, 8¿ fi magis ípfa, Sí pluribus uoluptates paret, necp honeftum erít 
propter uolupratem expetendum, tanquam íllíus effedhuum. Si uero oportet quidem efíe, 8C 
uel propter uoluptatem honeftum expetendum, uel propter honeftum uoluptatem: non eft au 
tem honeftum propter uoluptatem, erít utí<p uoluptas expetendum ab honefto aíTumens. non 
ením ídem pofsíbíle eft dicere honeftum, atcj uoluptatem, ín quibus una exíftunt, fimul^i 
mutuo funt * íi ením ídem ípfis eíTet elTe , 6C conuertí ípfa interfe: necefle eíTet, ut omne 
honeftum in eo, quod honeftum eíTet i 8 í íucundum efle haberet, d i omne iucundum fi/ 
muí d i iucundum eííe , d i honeftum. Sí uero falfum eft dícerc omnem uoluptatemhone/ 
ílum eífe, eb qubd non minus uideantur uoluptates in turpibus a¿honíbus fa te , ne^ ín ho/ 
neftis aétíoníbus uoluptates fad:gegdem erunt a¿tíoníbus,ín quibus fiunt. dicere ením, tumuo 
luptates folas propterfe eíTe expetendas, alíorum uero expetendum unumquod^, quatenus ad 
uoluptatem alíquid confert,eatenuset ipíum expetendum habere:tum uero honeftum quidem 
expetendum efle dicere, tanquam uoluptatis effe¿huum,non ítem etiam di turpe dicere expetibi 
le fieri propter uoluptatem,quae ab ipfo fit, non conceíTa dicentium eft, fed ínfcíte ea negantíum, 
quibus aífentiunt propte r eledíones íta fe habere. nullus ením, nifi hoc modo fubornatus, íta 
abfurdam tuetur opiníonem. dicere ením uoluptates,ín honeftís adlíoníbus fadtas, di finceras ef 
fe, d i ímmixtas contraríis doloribus, d i propter hoc d i effedtiuas ípfarum aciones ípfum expe/ 
tendum habere: eas uero, quae in turpibus,paucum habentes delecftabíle, multa habere, 3i píe/ 
ra^ , quae dolorem aíferant; quocirca, ne^ a¿liones eíTe tales expetendas, cum effedíuasdolo/ 
ris magis fin^quám uoluptatis, quopadto non díftínguentíum eft uoluptates, paríter ac aá io / 
nes y in quibus fiunt, d i non eiufdem fpeciei feruantium í1 íi ením quae quidem in honeftís hu/ 
lufcemodi, q u x uero in turpibus huiufcemodi, erunt utigj 81 honefta, d i turpia uoluptatunií 
differentííe caufa, non emm á uoluptatibus íneft adíonibus ípfum expetendum • fed ab adioní/ 
bus uoluptatibus. 6¿ erunt alíce quidem fpecíe, quae ab honeílís, alíae uero; quae á curpibus ; 
fiquidem omncs quidem, quae ab honeílís, purae, 6¿ ímpermixtaí, nullíus^; poenitentíae, au t 
áoiorh caufe talibus adionibus fpecificatae x omnes uero \ quae á turpíbus mií l^ ; 6¿ ín poeniten 
lia. ita uero fe habentíbus ad a¿hones uoluptatibus, praemanifeftum, quod non a uoluptatibus 
aílíonibus ipfum expetendum, fedab adíonibus uoluptatibus. illis enim expetendum, his ue/ 
rofugiendum: fiquidetnfugíendseese,quacplusmolefti, quám íucundí 
obtinent: tales uero omnes, quasín turpíbus adtionibus. 
Q m de caufa morales virtutes mediocritates* Caput yigefmum Jeyúmum + 
V A de caufa morales uirtutes mediocrítates ^ An quia omnís uirtus id ípfum, 
cuius eft uirtus, bene fe habens eíficit, 6¿ eius opus benepromit, oculi enim uir/ 
tus 8C oculum bonum facit, 8C eius opus: oculi enim uirtute bene uidemus • ea/ 
dem autem ratio 8í ínaliís corporis particulis. fed 8C equi uirtus equum & pro/ 
bum facit, & ad curfum, geñandum^j feíTorem, ac fuftinendos hoítes idoneum» 
cadem quoq? ratio 8í ín unoquo^ aliorum animalium; Sed d i in artíbus, ac feientiis fie fe ha/ 
bet»ipfius enim Exercitatorig uirtute 3í hominum corpus bonam acquírit habitudinem,^ pro/ 
prias aciones bene promit • eadem quo^ ratio d i in Medícatíua: huius enim uirtute 6í corpora 
íana reddimus,^ falubres aciones agimus. íimilis ratio 8C ín Aedificatoria, & Fíglina,^ Fabrilí, 
6¿ in ómnibus artíbus • Cum autem uerum íit omnem uirtutem^uinfuís fuerít uírtus^d ipfum 
benefehabensefFicere^ eius opusbenepromcrCjperfpícuum quod 8<:hominis uirtus ent, á 
qua homo 8C bene fe habebit, 8¿ opus proprium quam optimum promet. quid ígítur tale eft 
deinceps infpíciendum: ínuentum enim uirtus erit • Quoniam ígítur uidemus in omni quan/ 
to 8í addítionem, 3C ablationem fufdpientí excedens, d i deficiens ín ípíis fugienda eíTe, asquale 
uero j 8C commenfuratum, 8C médium expetenda, 6C in ipfo propnam uírtutem habentia: in 
bonaenim corporum habitudine, 8í uirtute corporis excedentes, deficientes^ exercitationes)&: 
bonam habitudinem fieri prohibent, 6¿ fadtamcorrumpunt: commenfurata uero, & media dC 
conferuant^ faciunt • fed & cibaria excedentía; deficíentia^j fanitatcm corrumpunaconferuant 
uero exiftentem, 6¿ non exiílentem fadunt media, 8C commenfurata i fed & ín Fíglina infpícere 
lícet, cum in exceííus defeflus^j uitatione fit quod fecundum uírtutem ab ipfa fit. ut autem m 
his,íicfi¿ ínaliís ómnibus fe habet» Eíl autem 6¿ moralis uirtus drea pafsíones, ¿¿adhones, 
quod 8í addítionem, 8¿ ablationem fufeipit: perfpícuum ígrtur quod erit fecundum ipfa, 6í cír 
ca ipfa uirtus ín horum mediocritate • Vt autem ín aliis médium ab artís ratíone metiebatur j fie 
Sí ín pafsíoníbus,^ adíonibus metietur médium, 6í commenfuratum a prudentia, redtacp ra/ 
tionet qua metíta adtacp in ipfo bene terminum habent. quocirca Sí dicímus uirturis moralis ra 
lionem eíTe habitum e t ó i u u m , ea, qu¿e ad nos circa paéíones, & acciones reda ratíone definí/ 
ta, ipfius bene, at^ honefti, quod in extremis, exiftentem. Quod autem fie fe habet perípicu/ 
um unamquam^ moralium uirtutum pr¿e manibus aíTumentibus. Fortítudo enim exceííus 
audaciae, timorum^j, fimiliter quo^ 8í defedus uitans, ipfius, quod in his, bene exiftit t ha/ 
bítuum uero, quí circa horum exceííus 8¿ defeétus, ille quidem Audacia, híc uero TimídítaSjip 
forum uitium utracp exiftens . Sed 8í Temperantía eíufdem circa corpóreas, 6C qug tadu fiunt 
uoluptates, 8c dolores exiftit, exceíTus quidem, 8í defeélus ín ípíis uitans, médium uero ín ip/ 
£s fecundum rectam rationem eligens: habituum uero, qui ín horum exceísibus, 8C defectibus, 
quí quidem fecundum exceíTum Lafciuia,quí uero fecundum defectum Stupíditas. Perinde ue/ 
10, ac híhabitus, fe habent 8í circa aliás actiones, 8¿ quse ín ípfis pafsíones, 6C uirtutes, medio/ 
critates exiílentes, & fecundum exceíTus, defectus^j uitia • Non dicentium autem uirtutes eííc 
mediocrítates, aut propter dictorum ignorantiam, aut propter semulationem, ut 8¿ ad hoc uí/ 
deantur aliquiddicere, alíqui quidem non dícentes poíTe uírtutem mediocritatcm eííe, quia o/ 
porteat médium ab extremis metiri, 8C ab his aequse diftare: non eííe uero neg? ín pafsiombus, 
ne^ ín actíonibus, nec exceíTus, nec defectus terminaros: ne^ enim confidendí incommenfura 
tío, quoufgj pergat,terminara eft, ne^ tímendí: ad hos u t i ^ dícetur, quod in definitione ipfi 
ttiedíocrítatí addítum minime intellexerunt í eft autem i l lud , ad nos í 6: íi manífefte ipfum de/ 
fienninauerit Ariftoteles, Qc oftenderitjqubd ad rem quidem tnediam extremorum termino in/ 
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dígenfiquídem ita médium ?que díílat ab extremis:ad nos uero médium necp unum eft^ iáem 
ómnibus, nec in xqualí extremorum diílantía reperitur í econtra ením ralis medii ad cognitio/ 
nemredadtiínuentio 6í medii ad utra^ excedentias faciebat • Vt cním íñ artibus metítum fe/ 
cundum íingulum didorum médium j&artisrationecommenfuratum deflexiones 6¿tranf 
grefsiones ad utra^ medii latera oílendit, fie quocp fe haber 6C in pafsionibus, 8C atfhonibus.de/ 
finítum ením fecundum ipfam commenfuratum unicuícp fub prudenria , 8C fecundum ip/ 
fam rarione omnes ipíius rranfgreísíones notas faci^nihil índígens acceífu ad ipforum términos 
fed ex feipfa eas impediens, eb qubd primis ipforum deflexiombus refiílat prsrer médium & 
commenfuratum fa¿tís. Sed etiam dicens non eííe uirtutem duorum uitiorum mediam ex 
utracp ípfius parte: ne^ ením ad ipfam fequicontraríumuitiunijeb qubd médium quidem 
4 neutro utr in^ extremorum plurimum diftet, contraria uero eífe, qug in eodem genere pluri 
mum inter fe diftant: ne^ hic aliquid didforum remouebit. Si ením eífet uírtus ípfe medie paf 
fiones, Sí ípfse medi^ aciones, diceretur aliquid: nunc uero non hsec eft uírtus ,fcd círca h;ec: 
eífe uero ípfiuírrutieftíneo, qubd reíla ratíone metíta fit,6¿ commenfuratione eífe habeat: 
excefsíbus uero, 8C defe¿hbus uitiis eíTeab ea, quac delínquit ratíone, 6¿íncommenfuratíone * 
quatenusjilía quidem redla ratíone q u x agít, agít, dC eft in commenfuratione, hsec uero fecun/ 
dum eam, qug delínquit ratíonem, 6í in incommenfuratione iplis eft contraríeras: quoníam fe/ 
cundum eafdem pafsiones, 8 í aciones, 8C quantum, quod in hís eft; defeétus excefsíbus á i á i 
funt ab ipfo eífe contrarii. Et dicens etiam uirtutem non eífe mediocritatem: neceíTarium ením 
fore uirtutem habentem médium bene adire > non autem extremum: neep hic dí¿la íntellígens 
loquitur. didum eft ením, qubd eft circa pafsiones, 8¿ adtiones medíoenras príed^o modo in 
ipfo bene extremitas: extreme ením bene fe habet quod fit in íllis medio modo • & commenfu/ 
rate:nihíl ením prohibetextremum alíquorum in mediocrítate, extremum alíquorum eífe/ 
quocirca abf^ ratíone eft 6¿ qui dicitjíi uírtus extremitas eft anim^ rationaliSjnon pofíe ipfam éf 
fe mediocritatem, eb qubd non pofsit ídem fimuí eífe extremum, & médium. fi ením eiufdem 
alíquis crederet, dícerent uticp aliquidtquoniam autem hoc non dicítur • aecufarent q u x culpé 
carent, Sed ne^ dicens fi uírtus duorum uitiorum medía, conftabit ex hís i eb qubd contrarío/ 
rum media ex contrariorum miftione conftitutionem habent: ut in colonbus 8í odonbus ^ 
íaporibus ipfe in libro de fenfu dixít: ne^ hic alíquod politorum increpar. non ením fi prxdí/ 
¿ta huiufcemod^íam et omnia medía contrariorum alíquorum ex illorum miftione eífe habent» 
ne^ ením fecundum quantitatem aliquam médium ex contrariis habet conftitutionem t fed 
prorfus contra ín diftantia ab extremis eft eífe ípfis mediis • ín hís ením, qua: artibus fiunt me/ 
dium, 6C commenfuratum non ex compofitíone excedentís, deficíentísqi ? fed ín horum fuga; 
non ením ex míxtíone excedentium, deficíentiumqj exercitationum bonus habítus 8C fi ín me/ 
dio fit ipforum, fed nec fanitas hoc modo fit, ne^ Fíglína exceífus, 3 í defedus componít t neep 
etiam centrum círculi ex horum miftione eft, á quibus plurimum elongatur: fed nec media ba 
norum, 3í malorum ex íllis mifta funt: neeproficíentem ex uitio, uírtutecf; conftare dixerít alí/ 
quis. Ne^ íliud uerum dicere fi mediocritas uírtus eft, oportebit á defeétu ad exceíTum proce/ 
dentem primum uirtutem nancifei • fi ením eifent medik pafsiones, mediae^ adíones uírtutes, 
fortafsís eífet quod dicítur * fi uero uírtus eft, eb qubd hsec reda ratíone fint definita, non om/ 
niño qui ín medía aliqua pafsione fuit conftitutus, íam eft ín ipfa, ut reda ratíone ipfam paria/ 
tur, aut mediam adh'onem paríteragat • Non aliter uero hoc ín ómnibus hoc modo accidít.non 
cnim ex turpitudine per exceíTum ahcuíus partíum ín ídjquod per indigenriam,8¿ defedum m é 
tata prima fit pulchritudo. Abfurdumquo^ etiam dicere fecundum quos medíocrítates eli/ 
gend^, fecundum hos fieri 8í uitií partem uirtutem. Audacias ením, fi fuperexcedens ablatut» 
fuerit, quse derelínquítur ípfius pars forritudo erít • fed d i Fortitudinís, fi ablata fuerit parsali 
qua, quatenus timídítatem fuperat, fir, quse derelínquítur ipfius pars, tímidítas; exade ením 
de hís 6¿ ipfe dixit, cum oftendidít omnem uitií partem uitium eífe, 6¿ omnem uírtutis uírtü/ 
tem. uel h x c non erant foluta per textum hunc. Non omnís autem adío, ne^ omnis pafsio ftt 
fcípít mediocritatem. quídam ením mox cum prauítate compraehenfa nomen aírumunt,ut Ma 
leuolentía, Impudentía, Inuídentía tdCin adibus Adulterium, Furtum, Homícídíum: om/ 
nía ením hace, & huíufmodi elle dicuntur, quía funt praua, fed non excelíus ípíbrum, nec de/ 
f e t o • Non eft ígítur unquam circa ipfa ícete agere, fed femper delínquere 1 ne$ eft bene, ueí 
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„ ¡ion bene c i t a huiufcemodi, in committendo adulteríum, f i , &: quando,^ ut oportet, fed íim 
„ plíciter quoduis íftorum faceré delínquere eíl i Simile ígitur eft 6¿putare circa íníuíle 'timide, 
„ ac luxuriofe agere mediocritatcm eíTe, 8C excelTum at^ defedum. erit ením hoc pado ipfius ex/ 
.„ ceíTus, 8í defetfus mediocritas, 8C exceífus excelíiis, 8C defedus d e t e á u s 1 Quemadmodum uc/ 
„ ro temperantí^, 6í fortítudinis non eft exceftús, 8í defedus, quía médium eft modo quodam 
») extremum, íicnec íllorum eft mediocritas, necexcelTus, d¿ defeélus: fed utcung? agatur delm/ 
» quitur • omníno ením ne^ exceíTus j nec£ defedüs mediocritas eft, ne<p mediocritatis excefíus, 
,) 6C defedus. per haec ením non foíum praedídam foíuit difficultatem, fed etíam 
omnia j quae contra opiníonem dubítari poíTunt» 
Vtrum y vel vt genus y vel vt totum virtuíum virius* Caput vígeftmumoftamm* 
V O N I A M addicentcs ut genus uirtutem de uirtutibusprsedícarífeque/ 
batur hoc abfurdum, una interempta omnes ínterími: prudentia ením interem/ 
pta nec aliam pofsibile eft habere uirtutem: non fie autem fe habere genus ad fpe/ 
cíes, ut unius fpeciei interemptíone una ípfum, & alíg ípecies ínterímantur. Ad 
eos uero, qui ut totum de partíbus, fequebatur totum quidem de partibus fibí 
non fimilaríbus non prsedicari uniuoce x non ením de capírc fíatuae fíatua, 6¿ ratio ipfius: cum 
autem uírtutes interfe dífiferunt, uirtus de ómnibus uniuoce praedicatur» An, íi totum, quod 
fimiíium partium,de partíbus uniuoce pr^dícatur: omnes uero uírtutes interfe fimíles: fiqui/ 
dem quancun^ aíTumpferis, ut perfedis ipfis, fimilíter ex ómnibus conftituítur, prgdicabítur 
tota,utea^uxfimiíiumpartium, uniuoce de unaqua^p.perfedlam ením habens uirtutem 
paríter omnes habet. pariter uero omnes habens quandoqs quidem fecundum fortitudinem, 
quandô p uero fecundum temperantiam agere dicítur : quía circa quse propríe eft temperanría, 
circa haec ómnibus paríter agít. Vt ením in corporibus, ex diuerfis quibufdam miftis, miftum 
fimílarium partium toti gígnitur, íic etíam accídit in habitibus, 6¿ uirtutibus. dííferentes ením 
ínter fe uírtutes, eb qubd illa quidem ípfarum circa illa quaedam , haec uero circa hace uerfetur, 
ut in naturalíbus fe habere confpicimus: hse ením ín perfedh'one, quae in unaquaq? ípfarum mí 
ílione ad alias gígnitur , totum fimilium partium efficiunt: ut fieri quidem appareat fecundum 
onamquancp ípfarum adío , cum circa h x c fiat, circa quse erat imperfedte, naturali^j fortitu/ 
dini, ut íta dícam, eíTe: non tamen fecundum illam folam circa ípfa agit i de quibus 
propter talem miftíonem íimilibus ínter feexiñentíbus mérito uirtus 
uniuoce praedicatur • has ením, 6¿ propríe uírtutes dícimus • 
Alterius textus exyoftúo ex Tertio Ethicorum ad Nicomachum Ariflóteíis, quo 
demonftrat} quodty vitia ,fvniíiter ac virtutes, in nolis* 
Caput yigefmum nonum * 
I uero quis díceret, quod omnes appetunt apparens bonum, ipíius uero apparen/ 
tise non funt dominí, fed qualís quifqj eft, talis etíam finís fibí apparet • Síquidem 
unufquíf^ habitus fibí ípfiquodammodo eft ín caufa, 6¿ apparentise erítquo/ 
dammodo ípfc author. fi uero nullus fibi ín caufa mala ageodi, fed per ignoratío/ 
. nem finís hxc agít ^ per hace exiftímans fibi optimum euenturum: finís uero 
^ppetitio non ex fe fpontanea, fed ídoneumnafci oportet, tanquam uifum habentem, quo re/ 
$e iudicat: & quod uere bonum elíget: 8í eft ille bonse índobs, cui bona h^c natur^ affedio ín/ 
fita eft. máximum ením, 8í pulcherrimum, 6C quod ab aliis non eft pofsibile accipere, neep di/ 
fcere, fed quale natura íníitum eft, tale habebit: benecjj, di rede natura fuiíTe affedum perfe/ 
da, uera% erit bona índoles • An omnes quidem apparens fibí bonum appetere uerum eft,non 
eft autem uerum apparentíae non efle nos quodammodo dóminos: qualís ením unufquíf^ eft, 
talis etíam fibi finis apparet: ipfius uero habitus, quo unufquifcp noftrum talis eft, nobis ipfis 
caufasadíutricesfumustfiquidemexadíoníbushabitus,adíonesuero in nobis funt_.fiením 
inuitum 6¿ quod u i , 6C quod per fingularium ígnorantiam fit: oftenfum eft ením qubd ígno/ 
tantes quae agunt, 8C delínquunt, tanquam ignorantiae ipfi authores: haec ne^ ínuita, neep 
omníno per ígnorantiam fiunt, propter hanc porrb caufam neep propter ebríetates delída inuí/ 
ta, 6C fi ab ígtwíanubus fiant. fed quoníam fibi ípfis ebrii ignorantíg ab ebrietate funt authores, 
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noninínuitisdeli(5tíshaecponit.PíttaciisquippeMityIenaeus duplíci poena eos, qui propter 
ebnetatem delinquunt, afficiendos eíTe ftatuit l quse enim delidtorum uoluntariam, d i in nobís 
caufam habent, erunt hace ípfa d i uoluntaria, Sí in nobís, ficut autem propter ebrietatem igno/ 
ratarum rerum ebni funt authores, ñc & per honeftorum, turpíumcp ignorantiam delidorum 
ignorantes funt authores: fiquidem in nobís eft meliorum, peíorumqp cognitio i per negligerv 
tiam enim ignorantes & ea, quae á legibus ftatuta, 8í quâ  ab approbatis ufris gefta funt, igno 
ranríée ñbí ipfis funt authores: fiquidem negligere in nobís. honeftorum enim, & conducenti/ 
um ignorantía ín uniuerfum non ipfius inuiti, fed nequitiae caufa. in quibus enim uitupería 
atq? íupplicia, hsec uoluntaria í in ignorantía uero talium liberantur, 6¿ puniuntur. ne^ igitur 
rerum, quae ignorantur haec ínuíta: ne^ eorum, quae ui fieri dícuntur in nobís principium, 
á uoluprate enim coadlus, at^ deuídlus, in feípfo ad hace moueri principium habens,propter uo 
luptatem facít, cum talis uiolentix caufam foris non quadiuilTet, tanquam quod & per fingu/ 
larium adhones feipíum á uoluptate deuici alíueuííret: fiquidem ui fiunt, quorum principium 
dC caufa extrinfecus, mhil nobrs ad ea, quas per ipfum fiunt, conferentibus: qui uero in feípfo 
principium agendi habens, quae agit, confultare^ de ipfis facultatem habens, hic non habet eo/ 
rum, quae ira delinquuntur, caufam, Cum ita^p fit ínuitum, ut diéhim eft^d y quod antea di/ 
d u m eft, uoluntarium eft cuius principium in nobís, fingularia,círca quse adío fitjCognofcenti/ 
bus. ne^ enim principium, 6í caufam eorum, qu^ aguntur,ín feípfo habens uiolentia ĥ c agir: 
ne^ cognofeens fingularia, círca qu j , 8¿ per qug eft adtio, per ignorantiam ípfa facít. quare fi in/ 
uita, quae aut u i , aut per ignorantiam: eorum autem, quj aguntur 8C principium ín nobís, 8í 
cognofeuntur fingularia, haec neep u i , ne<p per ignorantiam, neĉ  ínuíta uticp erunt: fi uero 
non hoc, uoluntaria: quocirca 6¿ quae per iram, deíiderium^} aguntur uoluntaria: in nobís 
enim principium eft eorum , quae hoc aguntur modo. Prseterea, fi quae ob h x c fiunt ínuíta 
funt, nullum nê p irrationalium animalium, neep puerorum uoluntarie aliquid ageret: ob alf/ 
quid enim horum ca,qu$ fiunt,ab ipfis omnia fiunt. ítem etiam & honeftorum multa ob h ĉ fi/ 
unt.lnfuper etiam,fi abfurdum eft ínuíta dicere,qu9 fecundum rationem,^ rationabiliter fiunt: 
fecundum rationem uero quaedam appetimus, 8¿ quíbufdam irafeímur: non erunt ínuíta qua: 
per haec fiunt. Cum ítaq? omnia, quas ita fiunt, fint uoluntaria, haec id , quod in nobís, ha/ 
bent,quaecunqjeligendafunt,8¿fecundumeleáionemfiunt: omne^j, quod fecundum ele/ 
¿honem fit, cum ratíone,atcj3 eledione fit. quocirca etiam uidetur eledio uoluntarium eíTe prp 
confultatum: círca confultabilia enim eledío: confuítabilia uero fuftt, de quibus eft confílium, 
6̂  confultatio . Confultat autem animal nullum praeter hominem. ConfultamUs autem negj 
de aeternís, 6¿ femper eodem modo fe habentibus: neep de his, quae fiunt quidem, femper ue/ 
ro eodem modo, 8í fecundum determinatum ordinem fiunt: ínter quae funt ortus, di occafus, 
6C íblftitia: fed neep de his, quae á fortuna fiunt: fed neep de ómnibus, quae fiunt ab homínibus: 
nullus enim Athenis exiftentium confultat quo pado ícythae oprime rempublícam gerere pof/ 
fent: de his enim confultamus, quas á nobís fieri poíTunt: eft enim confilium de agibílibus á no 
bis confultantibus : confultantes enim de his, quae per eos agibilia, confultant: funt autem hu/ 
iufmodi, quae interdum aliter faceré poífumus, eó quod non habeamus determinata ea,ín qui/ 
bus fiunt: talia uero funt, de quibus opinionem habemus • Praeterea, confultatio fie non de fi/ 
nibus, fed de his, quae funt ad fines: quorum enim fines confultabíles funt, cum fint agibíles, 
horum confultabilia funt, quae ad ípfa ducunt: confultamus enim per quae ípfa aífequi poteri/ 
mus. Cum autem talia fint confultabilia, elígendum eft quod ex confultabilibus anteponi/ 
tur , tanquam aliis magis conferens, 8C ad propofitum finem ducens, quae funt ese, quas fecun 
dum antepofita ex confultabilibus fiunt eligendae adiones, quas cum appetione eíus, quod ín 
indicio antepoíitum eft, fiunt: non enim fufficiens eft iudíciumad eorum,qu^ antepofita funt, 
adíonem, fed opus eft 8í appetitione: quocirca Sí eledío eflé dicítur confultatiua appetítio ¿ 
Cum autem ea, quae fecundum eledionem fiunt, uoluntaria fint, 6¿ ín nobís: pofito quo^ 8í 
hoc, habítus, qui círca agibilia, ex adioníonibus, quae círca ípfajfierí fecundum eledionem ope 
rantibus, erít per hasc pofitum 8C il lud, habítus círca agibilia 8C uoluntarios eíTe , 8C ín nobís* 
Quemadmodum enim habítus fecundum artes ex adionibus círca ípfas acquirimus, íta eriatn 
6¿ habítus círca uirtutes acquirimus. cum enim aíTuefsimushonefta agere, in habitu ípfa agen 
di conftituímur: ut etiam fabrilia,quifabrieuadere ftudent, Sicut autem in artibus alíus 
alio quidem ad acquíreñduna habitum propoíitacartis natus eftmelior: non tamen eorum,qui 
fecundum naturam fe habent, orbatus eft alíquis ad aíTumptionem, ipíius^j acquifitionermita 
fe habet multo magis in uirtutibus, quanto 6¿ fecundum naturam homimbus magis íneft mr/ 
iutumacquifit ioea,quaeartium.(^bdíiuirtutum, perfpícuum quod 6¿ uitiorum: fiqui/ 
dem propter oppoíitas confuetudines uirtutibus uitia conftant: quíbus autem oppofita funt ín 
ípfis, in illis 6¿ ea, quíbus illa opponuntur i Quare uera eft confequenría dicens; fi unufquif^ 
habítus íibi quodammodo eft author, 6¿ apparentise erit quodammodo ípfe author. Si autem 
uerum 6¿ unumquenq^ habítus eíTe quodammodo fibí authorem, uerum erit 6¿ apparentiac \ 
qus de bonis, malis^i fit 7 unumquen^ fibí quodammodo eííe authorem. Hoc autem hoc mo 
do fe habente: malísíqj talis habítus fibí ípfis quodammodo authonbus exiftentibus : fequitur 
6¿ hoc ín ipfis eííe quodammodo, 6¿ bona ípfis mala uideri. non enim, fi ignorantes finem malí, 
mala agunt, íam 8¿ per ignorantiam ipfa agunt, oftenfa eft enim horum ignorantía uoluntaria ef 
fe,quíbus ígnorandí fibí ipfis funt authores» putare enim paran", 8¿ quia turpia agunt, finem ,111 
fuá poteftate eft: fiquidem ín ipfis eft cognofcere bona, 6¿ ea agere, quíbus híec adípifcuntur. 
idoneum enim nafci oportet quodammodo uirmtem, ui t ium^ fufcepturum: quandoquidem 
non omne animal horum eft fufceptiuum, fed folus homo. non tamen fi quadam natura indi/ 
getquod habiturum eft haec animal, íam opus eft etiamhabere ipfum natura oculum hunc, 
quo iudicabit ea, quae iudicantur redte , 8¿ quod uere bonum elige^quod eft uirtus. non enim 
codem modo fenfus, 6¿ uirtutes natura: fed fenfus quidem ipfi natura, uirtus uero ipfa non na 
tura: fed ípfam quidem fufcipíendi facultas natura, ipfa uero non natura. quocirca uirtus ma/ 
gis naturajfimílíter ur artes, non ut fenfus • ut enim artium eíTe quidem ipfarum fufceptíuis^o 
bis natura ineft^ullus autem natura artífex nafcitur, eodem padlo 6¿ in uirtutibus fe habet.quo 
circa 8¿ fenfitiuum uifum^ifi natura quís haberetjne^ u t í ^ ípfum alíquando pofsíderet. in uí/ 
fu uero fecundum uírtutem non idoneum nafci oportet hunc uifum habentem,fed idoneum na 
fci oportet ípfum fufcipere potentem: habere^ ipfum á feipfis tentare aíTumere. 6í eft bcnse ín/ 
dolis, non quí íam uírtutem habet, 6¿ oculum hunc, fed qui facilius altero aíTume/ 
re ipfum poteft, quomodo & in artíbus fe habere oftenfum eft • 
Q«o p f to , f í ex contrarijs contraria fiunt y non erit ex iuflitia quidem iniujhtia, 
ex iniuflitia vero iuftitia t y f i n alijs virtutilus 7 yíl¡yr<¡p eadem ratio* 
Caput trigefimum* 
V O pado, fi ex contraríís contraria fiunt, non erit ex iuftitia quidem iníuftítía) 
ex iníuftítía uero iuftitia. An & haec íta fiunt - quí enim fit iuftus, aut ex iniuftf/ 
tía ín iuftitiam mutatur, aur eft contrarius mñitix habítus 8C qui ex ea, qui ínter 
easeftjConftitutione^ea^ua^exmedíismutanturin alrerum extremum, tan/ 
quam ex contraríOjeo fcilicet, quod ínter ea eft,mutantur. eó enim quod id,quod 
intcr utracp extrema eft,quodammodo extremis participetjet neutro perfe¿i:e,ueluti contraríum 
eft eorum, ínter quse eft: 8í cum in alterum ípforum mutatum fueric, uelutí ex ipfius contra/ 
rio mutatur: eó quod ex his mutetur, qua^cum ínter ea eíTenr, prohibebanr ípfum íam efíe in 
eo, quod mutatur. fi uero omne, quod mutatur ín aliquem habitum, ex priuatione illius ha/ 
bítus mutatur: contraríum uero eft talis priuatio habituí, in quem fit mutatio:6¿ iuftitia ita^, 
6¿iniuftitíaexconaaríísfient, expríuatíonibusenim: quod enim fit iuftum, 6¿in priuatione 
ipfius iufti erat, & iniuft um pariter ipfius iniufti. Sí ígítur materia, ex qua proprie eft genera/ 
tío: ipfa uero eft fubftantiarum : per fe fubfifteret abfq? eo, quod eíTet cum aliqua forma, quas 
fimplicíter fiunt proprie ex materia fierent, di ex príuatione,materia quidem ut fubíe¿to,6¿ per/ 
manente, priuatione uero, ut habítuí,contraría, ín quam ipfa mutatío. Quoniam autem im/ 
pofsibíleeft fubfiftere materiam fine aliqua forma: non enim pofsibile materíám aliquam abf^ 
aliqua forma eífe; ratíone enim á formis eft feparabilís, 6C contraria fuccefsíue recipit: quoniam 
íubfiftit ipfa femper cum horum aliquo, ín quse fuccefsíue mutatur: cum ín aliquam formam 
mutata fuerit,perfpicuum quidem qubd^n priuatione ipfius exíftens^n ípfam mutatur < Quo/ 
niam uero in priuatione exiftens huius, in quod mutatur, ín alia quadam eft forma, perfpicu/ 
um quodhuíc, ín quod mutatur, contranam formam habet: quarenus & in ípfam mutatur ¿ 
quo enim impofsibile eft manere mutata, ín quod mutatur, fecundum hoc mutatur, di per/ 
mutat formam. taíes aero funt contraria forma:, ín quibus eft, d i eífe poteft ipfum cns m 
quarundam priuatíonc. dC propter hoc pracípue quidem ex pnuatione i 6C tanquam priuatio/ 
ne contrarietate proprie eft generario. Iam uero & ex contrarus formis, ín quibus exiftens ante 
mutationcm in contrarias ípfis non poteft non mutata ex ípfis m formam, in quam mutatur, 
mutari Cum'igitur fuerint habítus bene mutabiles,6¿ contraríetates ínter fe, 6í ex contrariis for 
mis mutantur ea qu^e in aliquid mutantur,ueluti ex príuatione eius, ín quod mutantur.cum 
uero fuerint contraría eiufmodi, ut ftabilia fint, nec facíle mutentur, generantur eiufmodi ex 
priuatione 8¿ ex his, qu^e inter ambo fUnt: ut á contrariis, 6¿ ipforum formís, in quas fit mu/ 
tatio mutantut ea, qu j mutantur: ea quidem quae fecundum alteratíonem, dC aug/ 
t mentationem 6¿ diminutionem, Sí fecundum locum mutationem fit ge/ 
neratio, generatio quaedam exiftens, fed non fimplíciter gene/ 
rano, ex contrariis: quae uero fecundum fubftan/ 
tiam non amplius ex contrariis, fed ex 
oppofitione fecundum con 
tradidíonem, 
quoniam nihil eft fubftantiac 
centrar ium» 
C A P Í T A L I B R I D E F A T O , 
J?ro<xmium* 
Now ejje inquirendum an fit l a t m J d quid fit, 
Q^uatuor ejje omnium caufarum genera,& fatum agentihus caufu ejjeánnumerandm* 
Quot Jmt agentes caufee , f»h qua earutn latum contineatur» 
latum non ejje caufam necejjario caufantemjed ut flurmumíquemadmedum et naturam* 
l o / , qui omniafato fieri futant}auferrefortunam, & cajum* 
Contingens ad ytrumlihet auferri ab his, qui omnia ex necefsitate fieri arhitrantur. 
Ab his, qui omnia fieri dicunt ex anteiaftis caufis, tolli omnem conjultationem • 
Ah his, qui omnia ex necefsitatefieri dicunt,introduci dium modum eius,quod in nolis* 
"Eos, qui omnia fato fieri dicunt, non refte fumere i d , quod in nohis* 
lalfamejjeopinionem illorum} qui motuum, & aílionum nojlrarum caujas externas 
introducunu 
"Eos, qui omnia fato fieri dicunt, omnem humane uitx aftionem auferre» 
Opiñionem eorum J qui orntíia fato fieri dicunt, in fermonibus fuis ejje falfam. 
Hatio fumpta exordinecaufarum in uniuerfo ^qua vtuntur ajjerentes mniafato fieri* 
Jlejelitur yriusdiílaratio ,ceu faifas propojttiones ajjumens* 
Exfonitur ratio jumpta ex habitibus animi, qua auferebant id quod in nobis,etfoluitur. 
Ex Deorum pracognitione non inuehifuturorum necejjarium euentum* 
Confutantur di fia illorum, qui afferuntfe feruare i d , quod in nobis, in yero fenfu, eo 
quod non fit in ómnibus, qua per impulfum agunt* 
Taífam ejfe rationem illam, qu<e nititur oflendere, nifi omnia fato fiant,leges auferri * 
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P R O O E M I V M , 
P T A B A M egoequidenijmaximilmperatoresSeuere, 6¿ 
Antonine, cum ad uos ípfe me recepíílém, 6¿ uídere uos, d i aífari, 8 í 
gratíam pro hís, quibus fsepe á uobís affedus futn beneficiís, agno/ 
fcere: femper uoti compos fadtus eorum omníum, qug optaui: cum 
teftímonio, quód dignus eíTem ea aíTequí, talía petens * Verum cum 
permitratur: & íi non praefens quís numíñibus facríficare poteíl: 8¿ 
ípfis undequa^, 8í uhicp facríficare, 8C donaría míttcre; quae ípfe af/ 
ierre non potefttaufusíum apud uos, pro lícentía apud numen, 
primítias alíquas noílrorum fruduum,donanum uobís mJtterejdo/ 
naríorum omníum uobís máxime propríum. Quod ením proprí/ 
um magis fincere phílofophíam colentíbus, 8í prouehentibus donaríum eíTe pofsit libro phílo/ 
íophícamfpeculatíoiíemprofitente:Iibro^ Aríílotelís continente fententíam, quam habet de 
Fato, 6¿ eo, quod in nobis cuius philofophíae praefedus fum, á ueftro teílímonío dodor íllí/ 
us pronuntíatus. Eft autem nullí fecundum eorum, quse in philofophía funt decretorum,de/ 
cretum hoc • Non ením eodem padto círca adtíones fe faabent, & quí omnia ex necefsitate, 6C 
fato fieri crediderunt, 8í quibus uidentur alíqua fieri, quse etiam non, ut omnino eíTent, ante/ 
íaftas caufas habent. Inuentío quo^ ueritatis, íllius difficillíma uídetur, quod opinionum 
utri^ multa ex his,qu2eperfpicua funt, aduerfarí uideantur» Quoniam autem quorundam 
decretorum aílrudío per contradídlíonemaduerfus eos, qui non fimilíter dicunt, fit apertior 
(quotum, in prímis ea de re, quidellét maius, quám ex Anílotelís fententía dicere t ) fermo/ 
nem faciam aduerfus eos, qui non fimilíter, atcp ille de his crediderunt: ut in didorum compa 
ratione apertior nobis neritas fiat. Eíl autem rationum noftrarum ínftitutío non ad oftenta/ 
tionem propenfa, fed ad ínueíligationem,&: difciplinam propofitorum exadtiorem: quam etiam 
uos in ómnibus his, quse facitis, uídere eft amulan. nullam certe adionum ueftrarum eft in/ 
uenire, qus opínionem ueritatis íntentioni pr^epofuerit • Si autem per ocium, operam dantí/ 
bus uobís libro, oportere uidebítur dídum fuifle alíquid clarius, peto hoc etiam honore á uo/ 
bis affíci, 8C fcribere ad me de quaeíitís. ne^ ením facíle eft omnia uno libro clara faceré, d i ip/ 
ía, quaí propoíita funt, 8í illa, quibus quís utitur ad iílorutn declarationem i 
NOH ejfe inquirendum an ftt Vatumyfed quid f i t * Caput primum* 
A T V M igitureflealíquid,6¿caufameíre quod rerumquídam fiant, fa/ 
tis comprobar hominum exíftimatio. nec ením uana,aut omnino á uero aberrans 
eít communis hominum natura/ecundum quam de aliquibus ínter fe aíTentíunt; 
8¿ínterhos,quicun(33pr2cfertimnonobalíquas anteíaáas ab eís opiniones,ut 
earumconfequentiamferuareuelínt, aliter dicere coadi funt.Qua de caufa &C 
Anaxagoras Clazomenius: 6¿ fi in caeteris ab illis, quí naturalem phílofophíam phílofophati 
funtjhaudquaquam fuerít recufatus: communí hominum credulitatí de Fato reclamans, non 
extitít fide dígnus, aíTerit ením ípfe nihil fato fieri eorum, qu^ fiunt,fed uanum eíTe nomen hoc: 
quidnam autem íitFatum, 8í in quibus non ítem, non ením tantum non omnes ínter fe, fed 
ie^ communis hominum exíftimatio fatís hocoftenderepoteñ. non ením omnes ínter fe, fed 
nec íibíipíi quís eadem deipíb femper fentít«nam ad occafiones, 8¿ occurrentes fortunas etiam 
opinionem dé Fato transferunt • Quicun^ ením ipforum omnia fato fieri dicunt, fatum putant 
Jncommutabilem quandam caufam eíTe, 6C ineuitabílem; Sunt d i qui non omnia fato fieri au/ 
Alex, Aphro i Quae, M 
tumánttíed (S¿quardam alias eíTccorum , qu£e fiünt caufas. nec fatum ipfum.ineommutabilé 
quid , 6C firmumhabere popunt! fed eorum quo^, qu ê fato fien nata íunt alíqua non fato 
fierí,fed prseter fortenl, utpoetxdícunt, Bíprxtcrfatum. Sunr uero6£quibusquando^om 
nía, quse fiunt,fato uídentur fien" t dí hís ípfis máxime ea, quae a fortuna funt, aduerfantur: in 
propofitis autcm rede agentes feípfos icGe faclorum authoresefíeexiftimant: tanquam quod 
hcxc non occurrííTent, que occurrerunt,ni.ri h x c potius proillís egilTent: ueluti 8¿ non agendí íp 
fa bcultatem habentes. Ob quamdífcordiam neceííánaeft phílofophantibus de Fatoínquifitío: 
non an f i t : fed quídnam fi t : 8í i n quibus eorum, qu^ fiunt^ íunt,eft eíufmodi natura. Quod 
ígíturomnes,quíde fatoalíquiddícunt^aufamquandam fatum eífedícant his, 
quse fiunt, perfpícuum: hoc ením aísígnant, 6¿ caufam efle dícunt, 
quod fiant ea, quse fiunt eo, quo fiunt modo. 
Quatuor ejfe omnium caufarum genera, & Fatum agentihus caufis anmmeran/ 
dumejfei. Caput fecundum + 
E R V M^umcaufemultífaríamdícanturjneceíTee^ordíneproblema ípfum 
|aggredientes, prímum accípere fub quo caufarum modo Fatum ípíum reponere 
opus fit. nullum ením eorum, quae multífaríam dícuntur, abfcp propría díuifio/ 
ne prolatum; notum. Díuíduntur quíppe eorum, quce fiunt, caufe ín quatuor 
Jcaufarum modos: ut Aríftoteles demonürauít. nam caufarum aliacquídem agen 
tes funt: alí^ uero matenratíonem fubeunt t eíl autem quídam ín ípfis & íecundum Formam 
caufat pr^ter has autem tres caufas eftcaufaínipfis 6¿ Finís, cuíusgratía 6¿ quod fit, fit. Et 
tot porro caufarum díñerentíae funt. quodcunc^ ením alícuíus cauía fuerít fub alíqua harum 
caufarum eíTe reperíetunetením, fi nec omnía,quaE fiuntjdídtum numerum non excedunt. Ve/ 
rum euidennor fiet ípfarum dífFerentia: fi ín alíquo eorum, qu^ fiunt, exemplo ínfpe¿ta fuerít, 
Demonftretur á nobís ín ftatua caufarum díuífio. Ipfius quíppe ftatux, ut caufa quidem eñe/ 
¿tma, artífex efl:, quí fecít, quem ftatuarium appellamus. Vt materia uero íubíectum KS , aut 
lapís, feu quodcun^, quod ab artífice ex arte figuretur: nam 8¿ hoc huíus^uod eft fadtum fuif 
fe, Sí eíTe ftatuam caufa eft. Eft quoq? 8í forma ab artífice ín hoc fubíe¿to facía & ípfa ftatu^ cau 
fa: ideo eft forma aut difeo fimílís, aut íacularís, aut ín alíqua alia figura termínata. Sed non 
folum generatíonis ftatuae caufe funt: nullí ením caufarum generationís eius fecunda finís, cu; 
ius caufa fa¿i:a eft, aut alícuíus honor, aut ín alíquos alíqua relígio: nam abfg? hac cauía neep á 
principio ftatuarius fecíífet. Cum ígítur tot fint caufae: differentíam^ ínter fe notam habeant: 
Fatum ínter agentes caufas mérito numerauímus, condítorís ftatuae ar/ 
tíficís proportíonem feruans ad ea, quse ípfo fiunt • 
Quot fmt agentes cauf<e, y fuh quaearum Vatum conúneatur* Caputtertium* 
O C autem cum íta fe habeat, confequens fuerít de agentibus caufis fermonem 
faceré: fie ením manífeftum fuerít, an omnium, quaz fiunt, Fatum caufam dice/ 
re opus eft: aut Sí alíae praeter ípfum caufae fmt concedendse: tanquam qug quo/ 
rundam fint effe¿lríces caufe. Omnium porro, q u k fiunt, díuifionem Anftote/ 
Ies faciens, horum alíqua gratíaalícuíus fierí dícít:cum íntentionem aliquam eo/ 
rum,quaefiunt, 8¿finemhabet prseftítutum quí ea effícit: alia uero nullíus: eíufmodi ením 
funt, quaecuncp non ex íntentíone alíqua ab agente fiunt, nec ad finem alíquem termínatum re 
feruntur: cuíufmodí funt frudtuum attrecftatíones, 6¿ círcumuolutiones, 8¿ capíllorum conta/ 
¿tus i dC extenfiones, 6¿ quíecun^ hís fimílía: quse quod fiant 8¿ ípfa nullí dubium eft, non ta/ 
men eam, quae fecundum finem, cuius gratía caufam habent. Q u x ergo fie ínconfiderate, & 
íimplíciter fiunt nullamhabentratíonabílem díuifionem. Ateorum,quíeadaliquídrelatíonem 
habent, 6í alícuíus gratía fiunt, alia quídem á natura, alia uero á ratíone fiunt. Nam q u x na/ 
turam habent generatíonis caufam numerís quíbufdam, & ordíne terminato ín finem proce/ 
dunt t ad quem cum peruenerínt ab ípfo generan quíefeunt: nifi quid ín ípfis fteterít, quod na 
turale hoc ípforum iter in praeftitutum finem impedíat. Sed etíam q u x ratíone fiuflt finem ali/ 
quem habent í níhíl ením eorum, quse ratíone fiunt, temeré fit: fed ad aliquam íntentionem 
haec omnía referuntur. ratíone uero fiunt, qnxcuncp ab agentíbus ípfa fiunt, quae de hífee ra/ 
locínanrur, ar^ componiint quonam padto fien poísínt. Síc fianc omnia, q a x ab arte, d¿ ele/ ' 
¿hone fiunt: qnx ab hís, qu^ natura fiunt, eo diftant, qubd quse natura fiunt generationís h u 
iuímodi ín fe príncípíum, dC caufam habent: tale emm eñ natura t dC fiunt quídem ordíne quo/ 
dam í non tamen quód natura ípforum operatríx,pariter ac arteSjCirca ea ratíocínatíone utatur. 
0112 uero arte fiunt, 8í eledione extrapoíitum habent motus príncípíum; d i agentem cau/am, 
non autemínfeiprisí& pro ípforum generatíoneagens de ípfisratíocinatur.Suntm 5 quae 
alícuíus gratía fiunt, Sí qu ê á fortuna j 8í cafu fien" credíta funt: hác dífferentía ab hís, qu^ prín 
cipaliter alícuíus gratía fiunt, qua, in iílís quídem omne, quod ante finem fit, fíras grana ht, m 
hís aero ea, quae ante finem fiunt, alíus gratía fiunt, fed occurrít eis alíus gratía faébs, ut finís, 
id quod cafu, fortuna uefierídícítur. Hís autem ita fe habentíbus: 6¿ ómnibus, qu^ fiuntjhos 
in modos díftributís: accedít ad hsec, ut uideamus in qua efficíentíum caufarum Fatum repone 
re opus fi t . nunquíd in hís , quse nullíus gratía fiunt í' A n hoz omníno fine alíqua ratíonemam 
femperin alíquo fine fatí nomine utímur, ipfum fato faétum fuiíTe dicentes: ídcírco ín hís^uac 
alícuíus gratía fiunt,fatum reponere neceíte eft. Et quoniam eorum, qu^ alícuíus gratía fiunt, 
alia quídem ratione, alia uero natura fiunt t eft ne ín utrífcj? ípforum fatum neceífe reponere;uc 
omnia, quse fiunt, fato fierí dícere, aut in altero f fed quae ratione fiunt, hoc ipío fecundum ra 
tionem fierí uidentur, quód qui agít, ea quocp non agendí facultatem habet i quae enim ab arti 
ficlbus ex arte fiunt, non uidentur ab ipfis neceíTario fierí: fie enim agunt ipíi fingula, ut aeque 
ctiam pofsint illa non agere. Praeterea quo paéto non eft abfurdum domum , ledlícamue fato di 
cere fuiíTe fadtas, aut lyram fato concínne compadam fuiíTe {* Atqui Sí quibus eleélío domina/ 
tur: (haec uero funt, quaecun^ uirtute, ac uítio fiunt t ) 6 í hsec ipfa ín nobís eíTe uidentur. Si 
uero innobis haec, quse 6C agendí, 6¿ non agendi domíni elle uídemur: horum uero fatum ef/ 
fe caufam dicí mínime poteft: nec aliquas anteiadas caufas externas, aut principia, qubd ommV 
no uel fiant, uelnon fiant alíqua ex h ís : nullum enim ípforum n o í t e elTet optíonís amplíus, íi 
hoc modo fierent: relinquítur igitur fatum in hís eííe dícere, quse natura fiunt: ut ídem fatum 
6¿ natura fint: nam quod fatale fecundum naturam, 8í quod fecundum naturam fatale. homí 
nem enim ex homine, 8C equum ex cquo generan non fecundum naturam quídem eft, fecun/ 
dum uero fatum mínime: fed concurrunt hsecaufaeinuicem, tanquam folo nomine difieren/ 
tiam habentes. ídcírco, 6í primse fecundum naturam generationís fingulorum caufse Díuina 
ipfa,^ horum ordínatifsímacircumlatio. 8¿ fati quo^p caufas eafdem dicunttomnis enim ge/ 
nerationis príncípíum eft Diuinorum ad hsec ipfa, quae hic, certa quse/ 
damfecundummotum habitudo • 
¥atum non effe caufam necejjario caufantem, fed vt ylurimum, quemadmodum 
naturam* Caput quartum* 
V M ergo in hís, & huiufremodi fatum f i t , neceíTe eñ, ut fe habeant quse Ce/ 
cundum naturam fiunt, ita etiam fe habere quae fecundum fatum: atqui ea, quse 
natura fiunt, non neceíTario fiunt: fed eorum, quae fie fiunt, generatio ímpediri 
poteft: ideirco interdum quidem ut plurimum fiunt quse natura fiunt, non ta/ 
men neceflariotlocum enim 8í ín hís habet quod prgter naturam eft:&: fit, cum ab 
alíqua extrinfecus caufa ímpedíta fuerít natura ad fui opus: unde non necellário homo ex homí 
ne, fed ut plurimum: quare 8¿ fecundum legem natura ortis addidtam fingula fie generatomm 
fetnperfiunt.Cum itacp fit inhis^use natura fiunt,&: quodprseter naturam,ueluti &: ín hís^ng 
áb arte, locum quo^p habebit d i in hís quae fato fiunt, quod praeter fatum eft. quare fi locum 
habet quod eft praeter naturam, 8í non eft uanum nomen, habebit in hís, quse fiunt,locum 8C 
quodpraster fatum • Idcírco 8í quis rationabiliter poífet dícere propríam naturam principíum 
umufcuiufcp, 8í caufam eíTe ordinis fecundum naturam eorum, quae in ipfo fiunt: ab hac enim 
niagna ex parte uítae homínum ordinem, exítum^fuum accipiunt. uidemus quippe qubd Sí 
Corpus , eb qubd huíufmodi aut huiufmodi natura fit conftitutum in aegrítudínes,6¿ interitus 
confequenter ad naturalem conftitutíonem incurreremon ex necefsítate tamen:abunde enim or 
dinemhunc amouere poflunt adhibíta diligentía, 8C acrís permutationes, 6¿ medkorum prae/ 
Kpta, 8í Deorum fufifragia. Eodem autem modo 8í in anima ipfa reperíre quis poterít, praeter 
sjataralem conñitutionem,diuerfas ín íingulis eledliones fierí, adlíones, 8í uitas: mos enim eft 
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hommum Daemon, hoc eft narura íecundum Heraditum. nam ur plunmum ad naturales con 
ftitutiones,^ díípofitíones confequenrer Sdafliones^ uítas,& ípforum exirus bcet uídere.nam 
cijqui pericula díligít, 6¿ natura Audad uíolenta alíqua,& ut plurímum mors: hocením eft na 
rurae fatum. at ef, qui Intempcratus natura eft, m hífce uoluptatibus degere. Incontínentium 
quo^ uita j nífi quid melíus ín ipfa faftum ab ea, quas fccundum naturam, emouerít • dolores 
fuftinebunt, 6C mala patíentur: 8C ín talíbusexítus rurfus uítíe fecundum fatum funt. Auarís 
prseterea natura, 8̂  iníatíabilibus círca pecuníarum acquiíitíonem etíam quse fatíconfona fiunt: 
liam in ínmftínís magna ex parte talium uita: 8C uítg etíam exítus fecundum h je agentibus con 
fcntaneus his. idcirco 8í tales increpare confueuerunt, cum d i ín uitaeconfequutíonibus, 8¿ fa/ 
catís circunftantiis fuerint: utpotc, qui praefentíum fibi ípíis malorum ipfi faélí fmt authores, 
Et hancXi quís praefto eífe uolens hís,qui prsefagia pronuntíant, qubd ípfi non omnia afíequan 
tur , afferret caufam, non omnía naturam, 6C fatum cuiuf^ foeliciter agere/ed alíqua etíam prj 
ccr ipfum fieri: ipfos uero uates eorum, quac fato fiuntjnuncios eííe.ueluti 8¿ Phyíiognomonas. 
SanecumdiccretZopyrusphyriognomonabfurdaqusedamdc Socrate pbílofopho, & pluri/ 
tnum ab eíus inftítuto ín uita íemota: 8¿ fuper his á Socratís auditonbus derideretur t dixit So/ 
crates noneílé mentítumZopyrumjeramenímnaturseratíonehoíufcemodi, niíi 
exphílofophiaeíludíomelíoremfuíílém naturamadeptus. Et h x c eft, 
ut per capita dicamus, Perípatetícorum de Fato opinío. 
Eos, qui ¥(tto omnia j icr i ^utant^ujerre fortúnamecafum+ Caputqtmfum* 
E R V M didlorummanifeftiorerítprobatíOjriprscedentibusporitorumdc/ 
monílrationibus nos addíderímus fequentía incommoda his, qui omnía fato fie/ 
rí dícunt; fie enim fermonem permífeentes ex opiníonum collatione nouorem ue 
rítatemfaciemustpr^tereaneceorundem fepius memínifíe cogemur. Mérito 
ením quis dubitauerit, quo pado philofophari quídam dicantur, Sí ueritacem, 
quas in entíbus cft,attingere: 6¿ hac aliis hominibus prseftare philofophantes putant: 8¿ ob id 6¿ 
alíos ad hoc horrantes dederunt fe opinionijqu^ omnia ex neceísítate^ fato fieri dícit: ad quam 
folos ínter uulgares eos confugere uidemus, qui nihil fibi commodum cognofeentes, ín ipíüm 
fatum,caufam oceurrentium fibi malorum, transferunt: opiníoní, quse nec euidentibus corno/ 
nat, nec probabiles aliquas haber demonftratíones, immo dC aliquid ín nobís eíTe tollic: quod 
fi credatur^uas nam alia maior extra ratíonem iadura fieret í' Qubd ením pra:ter euidenna ma 
nifeftum eft ex eo, qubd ab ómnibus fere uulgaríbus, 8C phílofophis creditum eft fieri quídam 
fi¿cafu, & á fortuna, efle eriam alíqua eorum, qug fiunt contingenter;8¿ habere locum aliquem 
in ennbus, d i non potius hoc, quam íllud: horum uero nullum feruarí ab hís, qui ex necelsíta 
te omnia fierí dicunt: fiquídem ea feruare eft, quibus fignificatíonibus haec eíle nomina impoíi 
ta credítum eft, haec mmíme amouere: alias ením quafdam fignificatíones nominibus fubiícíen 
tem, quía illamaneant, putare 8¿ prsdíéta manere, non eft eorum, qui feruant pofita. Non 
enim feruat quis alíqua á fortuna fieri, íi naturam auferens eorum, qua¿ ira fiunt, nomen hís, 
quae ex necefsirate fiunr, fortunas ímponar. Sed qui ea oftendere poruent feruarí, de'quibus for 
tunae nomen prsedicarí credítum eft ^ícírurquippeab ómnibus homimbus, qui communi/ 
bus, 6C naruralibus noríonibus innítuntur, haec á fortuna,6¿ cafu fieri,qu^ caufis aliorum quo/ 
rundam produítiuis antegredientibuspoft accedunt.cum enim alícui, quod alterius grana fit, 
non id oceutrent,cuius gratia fiebat, fed alíud, quod nec á principio rperabatur, hoc á fortuna 
fa¿lum fuifle dícítur: per fe quidem fadum abfcp caufa, per accídens uero, cum habuerír cau/ 
íám , quacad alrerius cuiuídam generationem fada eft. Et qubd tale quid dícant omnes á fortu 
na fieri ex hoc euidens eft, quod hanc ípfam figníficatíonem fubiiciunt his, quae á fortuna fieri 
dícunt. thefaurum fiquídem dícunt afortuna aliquem ínuenííTe, fijalteríus cuiufdam, non au/ 
tcm thefauri inueníendí gratia fodiens,íncídent ín thefaurum: huius enim grana fodíens non a 
fortuna t id enim oceurrir ei, cuíus gratia fodir«ar fi cuí de rhefauri ínuennonc nulla erat cura, 
féd agente alicuius alius gratia, ínuentio thefauri oceurrít, ut íllíus finís, runc á fortuna thefau 
ram inuenifTe omnes dícunt. Sed & argentum fortuna aliquem recepífle dícunt, cum, aheuius 
alius gratia accedens ad forum, in habentem argentum debitorem íncídens, quod fibi debeba/ 
tur accepít. nam, cum progreíTus in forum príncípalem alium haberer finem , acceptío eíus ji 
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quod Tibí debebatuí jOceurrít, ur finís, peraccidens ipfi fadum eft, íllud quidem eíTedrix caufa, 
Jioc uero huíus finís • non ením á fortuna amplíus dícitur quís dcbírum accepílTe, fi huíus gra/ 
tía adforumaccelsíttquíapropofitumfibífinemhabuit progreííus ín forum. Equus quocp 
quibuídam caíu feruatus fuifle dícitur, quando alímenti, aut alius alícuius fpe aufugerit á 
detinentíbus ipfum: eius uero fugae, 6í curíuí occurrit}utin dóminos mcideret. Etquíd opus 
eft uobís pluraexemplaexponere^ aut exadius de pr^didisloquíí ' fufíicit ením ad propofita 
oftendere de quibus fignifteatíoníbusdida nomina prsedicentur . Cum ergo huíufn-iodi fint 
quac á fortuna, 6¿ cafu fiunt, ut non fiant per antegredientem caufam: eorum ením, qus raro, 
jiis, qu^ ante ipí'a fada funt, oceurrunt cafus, & fortuna: quo pado prsedidorum alíquod fer 
uabítur fecundum quos omnia antegrcfsís quibufdam, d í pracípuis caufis ex necefsitate 6¿ funt 
qus funt, 3í fiunt q u x fiunt ̂  fingulo eorum, q u z fiunt, anteiadam aliquam caufam haben/ 
te: qua exiftente, aut fada, necefíe eft &: ípfa aut eííe, aut fada fuiíre: cum nihil prius didorum 
feruantes alten" cuidam fortunse nomen pofuerint* Nam, eb quod íllud non auferatur ab eo,qui 
omnia fieri ponit ex necefsitate, ne^ fortunam auferri dicere, decipientium eft feípfos, paríter 8í 
audíentes. hoc ením pado nihil prohíbebit ídemeíTe dicere fortunam, 6¿ fatum: tantumep abef 
fe abeo, quod eft fortunam auferri, ut6¿ omnia, qu^e fiunt, afortuna fieri dicant. fednonad 
feruandum fortuna nomen caufam habuerunt: fed inauferendo fie fieri quardam, de quibus 
fortuitum,6¿ cafuale fieri dícitur. Quid ením aliud faciunt Fortunam, 8¿ Ofum definientes cau 
famíncognitamhumano ratíocinío, quám qubdfortunae figníficationem quandam propriam 
inducunt, 8C ímponunt, utí fiquidem ad huíus probationem 1II0, quo dícimus quofdam cafu 
íegrotare, cum íncerta, & incógnita nobis ípfis fuerít xgritudinis caufa, falfum eft • non ením, 
ceuexíftente alíqua caufa, fed fibi incógnita, ita dicunt: fed de his cafuale praedicant, quae f u 
re caufa fada fuifle ipíi crediderunt, non ením oportet,cuius caufam quserunt, ut illa exiftente, 
cafu íllud fadum eíTe dicere: immo nec quod fibi quís cafu perfuadeat fadum efl'e hüius caufam 
quxrerc. ídeirconon ítem medici de his ita dicunt: etiam fi ipforum effedrices caulas ignórente 
non ením de his, q u x diximus, ceu de ómnibus, quae á fortuna fieri dicuntur, fed de alíís qui/ 
bufdam magís propna eft talis fortunas ratío, de quibus prsedicatur: de quibus nullus, ueluti 
hís, qua? á fortuna fiunt, unquam dixít. nam inuentíonis thefauri, 8C eius, quod eft debítum 
accepifle, non funt immamfeíbc humano ratíocinío caufe, fed manífeftae, 8í certas: inuentíonis 
ením fofsío ípfa, acceptionís uero debiti acceflus in forum: nam nec ille non fodiens ínueniO 
íct, nec hic non accedens in forum debítum accepiflet. fed quia non pracípue funt horum prius 
diébe caufa?, fed alius cumfdam gratia fiebant, idcirco á fortuna fieri arbitrata fuerunt. At oc/ 
cultaepotius, incert^íjj humano ratíocinío illorum caufe fuerint, quse per quaídam repugnan 
tías fieri credita funt, ignorata caufa, propter quam fiunt: qualia Amuleta quídam putantur, 
quaeratíonabilem nullam ^probabilem caufam habent haec facíendi. Cantilenas etiam qu^e/ 
dam, fidneantationes huiufmodifunt: horum ením ab ómnibus concedítur eíTe incerta caufa, 
ob ídc[i caufa carentía ípfa dicunt. fed nullus hasc á fortuna fieri dicít:quía creditum eft per deter 
mínatam caufam faceré quasfaciunt: ut q u x á fortuna fiunt, non quia oceulta fit caufa, fie fie/ 
ridícantur fed quia careantcaufatíone praecípua?, 8C propriae caufe • Et eiufmodi quidem funt 
quae de fortuna ab ípfis dicuntur, 6C ita pofitis concordantía. 
Contingens advtrumlihet auferri ab his,qui omnia ex necefsitate fieri arhitrantur* 
Caput Jextum* 
T quod Sí contingens ípfum, 6¿ ad utrumlibet fieri quaedam ab his, qui omnia ex 
necefsitate fieri dicunt, auferatur, per fe conftat. Siquídem illa propne contingen/ 
ter fieri dicuntur, in quibus etiam contingere non fada iri locum habet: ficut 8 í 
id , quod utrumlibet dicítur,notum facit: quae uero ex necefsitate fiunt non con/ 
tingit non fieri. dico autem íllud neceflarium non deeo, quod ui fit: neep in id 
quís dírígat nomen: fed de hís, quac natura fiunt ab aliquibus, quorum oppofita impofsibile 
cu fada i r i . Verum quo pado non abfurda illa funt, 8C praeter euidentia, 8C uf^ ad h x c nc/ 
cefsitatem dicere pcruenifle, ut nullus motu aliquo moueri pofsit, nec aliquam fui partium mo 
uere motu, quo 6¿ non mouere pofle tune pofsibile fit: fed quamuís ceruicis dreumuolutio/ 
fiem,6C extenfioncm alícuius dígití, 6¿ attolere fupercilia, aut alíquid eíuímodi, quafdam an/ 
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tegredientesTcaufas fequens, alíter á nobis unquam fierí non poíTe: cum praEfertim ín hís; quíe 
íunt, 6¿ fiunt,magnam eíTe rerum dííferentiam confpícíant: ex qua dífcere facíle fit non omnía 
tales caufas fequí. Videmus fané eorum,qu£e funt, alíqua nullam habentía poteílatem, ut ín op 
poíitum eíus, ín quo funtjmutentur: alia níhíl mínus ín eorum oppofito, quám ín eo j ín quo 
funt^fíe poíTe: ígnem ením ímpoísibíle eft frígídítatem fufcípere, qu^ eíus innato calori contra/ 
ría eft X fed nec níx, manens níx, calorem fufcíperet: aqua uero,8¿ fi frígida fi t , non eft ímpofsí/ 
bile uc, frígore abíedo, oppofitum ei calorem fufcípíat: fimili 8í huíc modo pofsíbíle eft 8c feden 
tem ftetífle, 3í motum quíeuííTe, 6¿ loquentem tacuiíTe: 8í in ínnumerís ínueníre quís poífec 
poteftatem quandam inexíftentem contrarioxum capacem: quorum; fi q u x ex necefsítate ín al/ 
tero funt poteftatem non habent fufcipíendi eius, ín quo funt, contraríum, non u t í^ ex necefsi 
tate ín illís fuerínt, q n x 8í contrarii eíus, in quo funt, fufcipíendi uim habent: fi uero non ex 
necefsítate, contingenter i quod uero contingente r in alíquo eft, fie in eo eft, ut non ex necefsi/ 
tate, fed ut contingenter in ípfo fadlum íit S at quod contingenter faftum eft in alíquo, di non fa 
á u m eñe ín illo pofsíbíle erat: eft ením & fingulum horum,in quo eft: quía pofsibile erat ín al/ 
tero ipforuna, 8C i n oppoíito eíus eífe: in quo autem eft nunc non ex necefsítate íimplíciter eft in 
hot, ex poteftate, quam habet ad oppoíita: atqui, q n x fie in alíquíbus funt^on ob alíquas an/ 
teiaáas caufas ex necefsítate ad ĥ ec ducentes in íllís contingens eft. quare, fi qu^cun^ contra/ 
ria aeque recípiendi uim habent, Sí contingenter funt,in quibus funt,&: non funt in quibus non 
funt, infinita micp fuerínt, quaí contingenter eíTe, Sí fierí poííunt. abfurdum ením eft cque ne 
ceíTarío dicere in alíquo eíTe, Sí q u x non poíTunt contraría hís, in quibus funt, fufcípere,6¿ qu j 
pariter quocun^ temporc h x c , aut ípforum oppoíita fufcípere poííunt. fi enim qû e neceíTa/ 
rio in alíquo íunt, fui contraríum fufdpere non poííunt, qu^ contraríum fui recípere poííunt, 
nonneceíIaríoeruntineo,inquofunt. Verum dicere, quod fi omnía fato fiant, non ideírco 
auferatur pofsíbíle • Sí contingens: eo quod pofsíbíle fit ílíud fadtum i r i , quod á nullo fadum 
ir i impeditur, quamuis non Sat: eorum uero, qii¿e fato fiunt, non ímpedíta fuerunt oppofita 
fa¿ta iritquare, Sí fi non fiant, pofsibilia tamen funt: Sí huius, quod fada iri minime impedirá 
fuííle, demonftrationem afierre ímpedíentía ípfa nobís eíle incógnita omnino quídem qi^enatn 
í int : q u x ením caufse funt, ut fiant, oppoíita hís, q u x fato fiunt, ha:c, Sí ut non fiant, eifdem 
ipfis caufe funt t fiquidem impofsibíle eft, ut dícunt, eifdem círcunftantibus oppofita fierí: fed 
quia non cognita nobís funt q u x nam íint, propter hoc quin fiant impedirí non poíTe dícunt í 
haec quíppe dicere non ne ludentiumeft infermoníbus, quí minime ludo indígent í* ignoran/ 
tía enim noftra nihil, ut res íint, aut non fint: nam fie dícentes declarant, quod ex noftra cogní 
tione pofsíbíle erit fecundum eos. hís enim, quí eorum caufas cognofeere poííunt, (hi uero fint 
nates,) non erunt pofsibilia entia: cum pofsínt ipíi uates, quí quídem cognofeunt, ea ípfa ím/ 
pediuiHe t hís uero, quí ignorant, pofsibilia erunt, á quibus non impedíuntur. femantes itacp 
naturam pofsíbílis eo modo, quo dixímus, propter hoc dícunt ea, a^ix fato fiunt, Síñ ínconv 
mutabilíter fiant, non ex necefsítate fierí: cum pofsit in hís etíam oppofitum fadtum i r i : pofsibi 
l i fumpto ut dixímus • Sed hsecludentium quidem, ut dixi funt, Sí non tuentium huíufcemo 
di decreta. Simíle quo^ huíc Sí illudeft, quod dícitur, enuncíatíonem illam, eras erit nauale 
bellum, ueram quídem eíle poíle, non tamen Sí neceílariam: fiquidem neceílarium eft femper 
uerum : fed hace non erit ulterius uera, cum fadum fuerít nauale bellum. at fi haec non eft ne/ 
ceílaria, nec fignificatío eius, ex necefsítate fcílicct fore nauale bellum: fed fi erit, non ex necefsi/ 
tate uera, cum uerum fit fore nauale bellum, fed non ex necefsítate, contingenter proculdubío: 
fi uero contingenter, non tolletur quídam etíam fieri poíle contingenter ab hís, quí omnía fato 
fieri dicunt t rurfus enim Sí hoc ludentium pariter eft, pariter Sí ígnorantium ea, q u x dícunt» 
neep enim omne, quod ex necefsítate fit, neceílarium: fiquidem neceílarium quidem gternum, 
quod autem ex necefsítate fit, ab ípfo fieri, eíufmodi eíle impedítum fuít. Nec ípfa enuntíatio, 
q u x hoc dicit, eíl neceílaria: fiquidem quod ab ípfa fignificatur non eíufmodi eft. non enim om 
nís enuntíatio, in qua neceílarium continetur, íam eft neceílaria: non enim ex hoc iudicature/ 
nuncíatio neceílaria, fed ex eo, quod non pofsit ex uera mutari in falfam. íi ítac^ non eft neceíTa 
ria, níhíl prohíbuit ipfam eíle ueram eo modo, quo illa, eras erit nauale bellum * fi enim perín/ 
de ac illa, quae neceílaria fit ex neceílarii appoíitíone, non eft uera, nifi fada fuerít neceílaria ex 
neceílaríí appoíitione, uera utig? permanebít fimili modo, quo ea, q u x fine huíufmodí addi/ 
ne dícitur. at fi hoc eft uerutn, tranfacfla díe craftína uera erít 8C enuncíatío illa ex necefsitate 
fa¿tum eíTe nauaíe bellum : fi uero ex necefsirare non contingenter t etenim fi uera eft illa, eras 
crit nauale bellum, femper faétum eíTe nauale bellum fato erit: fiquidem omnia, qu^ fiunt, fa/ 
to fiunt: fed fi fato, inccmmutabilitertíi uero incommutabilitcr, noncontingit non eíTe fa/ 
¿tum: quod uero non contingit non efle fadum, hoc impofsibile eft non eíTe íadlum: quod ue 
jo impofsibile eft non eíTe fadlum, quo pado pofsibile eft dicere contingere hoc etiam non e/Te fa 
^uni f quod enim impofsibile eft non fadlum iri , neceíTe eft faélum i r i : omnia ergo, qua fato fi/ 
unt, ex necefsitate erunt fecundum eos, non autem contingenter, ut ludentes dicunt • 
Ab his ? qui omnia fieri dicunt ex anteiañis caufts, tolli omnem confultationem • 
Caput fepimum* 
V I C autem^mniajqusfiun^anteíadísquibufdamjSddeterminatis^prceexi 
ftentibus caufís fore, d i id fequitur fruftra homines confultare de his, quae ab ipfis 
agenda funt. at fi confultatio fruftra, fruftra quocp íp fe homo confihi potens erit. 
fed fi natura nihil ex his, quae principaliter intendit, fruftra facit: hominem uero 
i animal eíTe facultatem confultandi habens principaliter á natura fit, non autem ut 
quidconfequens,&accidenshis,quxprincipaliter fiunt : condudetur u t í ^ non eíTe homi/ 
nes temeré confultationis participes, Quód uero ipfa confultatio fruftra, fi omnia ex necefsitate 
fiant, facile fuerit cognofeerehis, qui confultationis necefsitatem norunt. Fatentur quippe 
omnes hoc á natura caeteris animalibus praeftare hominem , qubd non ficut illa imagina/ 
tienes fequatur, fed habeat ab ipfa iudicatricem oceurrentium imagínationum, qusenam fint 
eligibilcs, rationemt quautens,fiquidemexaminata, quse imaginata funt, eiufmodi fint, 
cuiufmodiáprincipio uifafunt jafientitimaginationi, 8¿ fie aggreditur illa: fi uero diuerfa 
uidentur, fi ahud quid rurfus eligibile, illud eligir : id praetermittens, quod á principio, ut eli 
gibile, fibiuífum fuerit •multaprofeso,cum áprimisimaginationibusdiuerfa nobis uifa ef/ 
fent, non amplius permanferunt in appraehenfione, redarguente ipfa rationendeirco, 6C fi quan 
tum ad imaginationem in eis faélam, fadla fuiflent, nihilominus propter confultationem deeis 
habiram fadla non funt: cum di confultationis, d i ele£honis eorum , quse ex confultatione, nos 
fimus dommi. Propter hoc igitur nec de aeternis confultamus, nec de his, quse omnes fieri ex 
necefsitate fatentur: quoniam nobis ex confultatione de ipfis habita nihil plus acquiritur. Ve/ 
rum nec de his, quae, 8¿ fi ex necefsitate non fiant, in aliis tamen quibufdam funt,confuItamus: 
quoniam milla ex confiho de illis nobis utilitas. Sed neep de his, quae a nobis quidem agibilra 
funt, fed praeterierunt, confultamus: eb qubd ex horum confultatione nihil nobis aduenit op/ 
portuni. Confultamus autem de his folum, qu^ a nobis fiunt, d i futura funt: ut feilicet habitu 
í i aliquid per id plus ad eMionem, d i adlionem ípforum. nam, fi de his, de quibus nihil pror 
fus praeter confultationem folamhabemus, non confultamus, euidens eft, de quibus confulta/ 
mus,plus aliquid ex confultatione praeter ípfam confultationem habituros,nos confultare de ip 
fis: nam 8<: ipfum confilium adipifeimur etiam de aliis confultantes,de quibus pr^diximus.Sed 
quid nam eft quod ex confultatione adipifeimurí'hoc nempe,qubd cum optionem habeamus e/ 
le¿lionisagendorum,illudpr^ílludeligamus,quod rationieligibilíus nobis uífum fuerit:quod 
profeéto non prius confultantes non egiflemus, quia aliud forte egiiremus,occurrentem imagi> 
nationemfequentes:quod fietuti^/i non omnia coaíte agamus. At íi omnia agamus, qug agr/ 
mus,propterquafdam anteiadlas caufas,ita ut nullam agendi, d i non agendi aliquid eorum,qug 
agimuSjOptionem habeamus^ed determínate fingula agendi, qu^ agimus, non fecusaccalefaci/ 
cnsignis,6¿lapis deorfum latus,8¿ c^linder,qui per decline circumuoluitur:quid ulterius nobis 
adagendum ex ipfa confultatione de re agenda relinquítur> quod enim non confultantes egifíe/ 
nms,íd etiam poft confultationem agere neceíTe eft.quare nihil ultra ípfam confultationem ex íp 
fa confultatione adípífcitur:uerum hoc etiam ín hís,qug in nobis non funt, agere potentes,ut inu 
tile recufauímus.Inutílís igitur eft ipfa confuItatio,etiam in his, in quibus ipfa, ut re quadam utí 
Ii nobis tradita, utímur : ad quod fequebatur fruftra nobís á natura uím confultatoriam fuiíTe 
íraditam. cui fi addatur i d , quod his ipfis, 8 i ómnibus in uniuerfum phílofophantíbus uide/ 
tur, mhilá natura fruftra fieri, fublatum profeso d i id fuerit, ad quod fequebatur fruftra 
nos uím confultandi habere: hoc autem fequebatur ad i d , nos eorum, quae á nobis aguntup, 
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talem optíonem non habere, qua ad contraría poíTumus. Sed cum aufertur, ut oftenfum eft 
confultatio fecundum ípfos, tolhtur proculdubío 8C id , quod ín nobís, hoc ením ín nobís om* 
nes, quícun^ pofitíonem alíquam non aíTerunt, elle aífumpferunt, quod agendí parírer 6¿ 
non agendí domíní fumus: nonfequentes aliquas externas caufas, quae nobís afsíftant: necípfis 
dantes manus, quá ílte ducunt. 8¿ eledlío eft propríumhomínum opus círca hoc ípfum: nam 
ad id , quod príus eft ex confilío íudícatum, ímpulfus cum appetítu eleclío eft. ídcírco nec ín 
hís | quae neceíTarío fiunt,ele¿ho eft: ne^ ín hís , qux non necelTarío quídem i fed non á nobís» 
uerum nec ín ómnibus, qux á nobís: fed ín hís , qux á nobís fiunt, qua? agendí, 6C non agen/ 
di xqux domíni fumus • qui enim de aliquo confulta^agendum ne fit íllud, aut non agcndum 
confukat: aut ftudens, ut círca aliquid bonum, quaerit ea, quibus id confequatur: & fi ̂  cum 
quserít, in aliquid, quod fierí non pofsít, íncidat, defiftitab hoc. defiftít quocp eodem modo 
ab his, qux 8í fi pofsibilia funt, non tamen in eo funt: progreditur autem ín reí propofit̂ e irv 
quífitíone j doñee aliquid ei oceurrat, cuíus fe habere optíonem ípfe crediderit: poft quam ab íp 
fa confultatíone ceíTans, ceu qui indagatíonem ípfam ad id deduxerít, quod eft aétíonum prin/ 
cípíum, incípit reí propoí te adíonem. fit autem Sí ab ípfo ínquífitíOjCeu optíonem habente a/ 
gendí etíam oppofita: nam de fingulo eorum, qux fub confilío funt, fit mquifitio á coníultan/ 
te, utrum hoc, aut ei contraríum fit mihí agendum: &: fi omnia dícat fato fieri: redarguít ením 
uerítas agibilium opiniones, qux de ípfo errauerunt. quo errore communírer omnes homínes 
á natura fedudos fuifle; quo pado non eft abfurdum dícere i quod ením hanc ín agendís facul 
tatem príus fumpferimuSjUt etíam oppofitum poíTemus eligeremec omne,quod elígímuSjhabe 
at anteiadtas caufas^uibus ímpofsibile fit nos non hoc eligere, abunde oftendit & de eledhs poft 
accedens fepíus poenítentía: poenítet ením quando^ nos,^ nos ípfos aecufamus de incuria círca 
confiliunijCeu enim qubd nobís non elegííTe,^ non egiíTe hoc ípfum facultas inerat. Sed & fi ali 
os uiderimus non redte de agendís pertradantes etíam ípfos íncrepamus, ín quibus errant. pu/ 
tamus autem hífce confiliariis utendum eíTe, ceu nobís facultas infit hos confilíaríos aííumere • 
uel non aíTumere: eb qubd 6C alia qusedam horum praefentia ageremus,^ non ea^uce agímus. 
fed quod i d , quod ín nobiSjde hís praedicetur, ín quibus eft ín nobís facultas etíam oppofita ca/ 
píendi, cum ex fe etiam notum fit • fatís commemorant 6C qux príus dída funt. 
hiSy^ui omnia ex nccefsitate fieri dicunt ¿ntroduci alium modum eius^uod 
innóbis* Caput otfauum* 
V M autem ípfum huiufcemodí fit í qubd hoc feructur ab hís, qui omnia fato 
fieri dícunt, nec á principio oftendere conantur: cum feíant fe ímpofsibilía aggre/ 
d i : tanquam autem ín ipfa fortuna fupponentes aliam quandam figníficatíonem 
nomínis fortunas feducere tentant eos audíentes: ut feruantes etíam ípri fierí á for 
tuna quaedana.íta quog? 8¿ de eo,quod ín nobiSjfaciunt. tollentes ením homínem 
facultatem habere, qua eligere poteft, 6í agere oppofita, dícunt ín nobís aliquid eíre,quod fit 8C 
á nobís»Quoniam ením, aiunt, eorum, qu^ funt, 8C fiunt, naturse altera funt, 8í díuerfe: 
tton ením easdem funt animatorum, 6í inanímatorum: fed nec animatorum omníum rurfus 
exdem z dííferentíae fiquídem entiutn fecundum fpeciem diuerfas quo^ eíTe eorum naturas o/ 
ílendunt: fiunt autem áfingulís omnía qux fiunt,perpropriam naturam, quae quídem á lapi/ 
de per lapidean^quae uero ab ígne per igneam, 8í qux ab animali rurfus per anímalem: nullum 
quidem eorum, quae per propriam naturam ín fingulís fiunt, poíle fe aliter habere dícunt: fed 
fingulum eorum, quse fiunt, ab ípíis coade fierí: necefsirate non ex uí , fed ex hoc , qubd non 
poísit quod non natum eft. hoc paito, cum eíufmodí íint qux circunftant, ímpofsibile eft non 
círcunftare ip l i : ímpofsibile quocp eft aliter quodammodo di non ira motum fuííTe: nam nec la/ 
pidem, fi áfupremo aliquo demiíTus fuerít T pofle non ferrí deorfum nullo ímpedíente, cum íp/ 
fe quídem in fe grauitatem habear, hsec uero fir ralis morus narurale principium, cum 8¿ exter/ 
n x caufe, quae ad motum naturalem lapidí opitulantur, affuerint, ex necefsítate lapídem, ut 
ex natura aífedus eft, ferrí«Omnino autem, 8C neceíTarío ípíi has tune adefle caufas, propter 
quas runc moucrur: cum non folum non pofsir non mouerí, cum hae affuerint:fed 8¿ neceífario 
mouerí runc T fiericp ralem motum á fato ab ípfo lapide. ídem 6¿ in aliis eft fermo. Qucmadmo 
dum autem ín inanjmaris fe haber^ra QC in ípfis fe habere animalíbus dícuntieíTe fiquídem quen/ 
damfiC 
dam 8¿ anímalíbus motum fecundutn naturam: hunc^ eum efTe, quí per impulfam: cum om 
ne, quod moueturanimal, qua animal, per impulfum moueatur, motu, quí á fato per ípfum 
animal fit» Hsc autem cum ira fe habeant, fiant^j aaíones, 6¿ motus ín mundo ab ipfo fato,aIu 
nibus i quantum ad ipfum neeeíTarium attinet, fieri t cum & hís opus fit ex necefsitare externas 
caufas adefle tune, ut 6¿ ipfa motum ex fe > 8¿ quí per impulfum fit, ex necefsítate fie quodam/ 
modo agatit. uerum quia hi per impulfum, & aífenfum, illorum uero alií quídem per grauíta 
tem fiunt, aliiuero per calíditatem, alii per quandam aliam: hunc quidem in ipfis animalibus 
dícunt, non item etiam illorum fingulum, eum quídem, qui in lapíde^um quoc^qui ín ígne, 
Et huiufmodi quídem eft ípforum de eo, quod in nobis, ut paucis dicamus, opínio» 
Eoy P qui omnia jato fieri dkuntynon refte fumere i d , quod in nolis 7 necin 
vero fenfu • Caput nonum • 
T uidendum cíl, anhaec dicentes feruant communes omnium hominum de eo, 
quod in nobis^xíftímationes. Qu i enim inquirunt ab hís, quonam pado, cum 
omnía fato íint, feruari poísítquod in nobis, non nomen foium ponentes eíus, 
quod in nobis,hocinquirunt, kdQC quod fignífieatur, iílud fcílícet «uTefoíaíô  
¡ ideíl liberum arbítrium: ob id ením, quod huíufeemodi eíTe credítur quod in 
nobis y corrígunt eos, qui ex neceísitatc omnía fieri dícunt. iíli uero, cum índidem dícere opus 
eflét non feruari, cur^; non feruetur quaerere, 6í afsígnare caufas: quoniam hocomníno ínopí 
nabile efle uidebant, 6C * multa etiam in nobis, omnemejj ídem demonftrans comítans de fato 
fermonem fállete ex aequiuocatione audíentes putant, 8¿ cuitareabfurdajqugcuncp eos fcquun 
tur, qui nihil in nobis eíTe dícunt • Cseterum, cum hace ípíi dícantjíntcrrogauerít prímum quis 
non ab re, cur,cum aliud per alia eorum, qux ab ipfo fato fiunt, 8í per propríam uníufcuiuf^ 
cntium naturam fatum agat, de nullo quidem alíorum id , quod in ipfís, eíle pr^dícant, p t x / 
terquam de folis animalibus • ea enim omnía, quíbus dícunt ín anímalíbus eíTe, qug per ipfa ani 
maha fiunt, etiam in fingulís alíorum pariter ¿cerepoíTumus.cumením aliter non fieri pofsint 
qu¿e per animal fiunt, niíi per impulfum animal motum fuerít í fed per anímalis quídem afleiv 
fum, Sí impulfum fiunt, non aíTentiente uero non fiunt: haec ín ipfo anímalí efle dícunt, ex ne/ 
cefsitate quídem ab ipfo futura: non enim poíTunt alio modo fieri: cum non per aliud quid, 
quátn per hoc, neep alio modo, quám hoc poíTunt fadta i r i , ob id ipfa efle in anímalí putantes • 
Verum hoc ípfum 8í ín alíorum fingulo dícere poflumus: ne^ enim quod per ignem fit ab alio 
fieri poíTet: ne^ alio modo per ignem, quam per eíus calefadhonem, quapropter^um non alio 
modo fieri pofsent quae per ignem fiunt, quám íi ipfe calefecerit: 6C fi ipfe quidem calefecerit e/ 
runt, fi uero non calefecerit non erunt: erunt porro & ĥ ec ipfa in ígne. Eadem quoc^ d¿ in alio 
rum fingulo dícere poflumus. quid ením longiorifermone opus eft, cum iam apertum quod 
dicitur faftum fit í' De nominíbus quídem nulla repraehenfio • At putare aliquid plus in hís, 
qux per ipfa fiunt, anímalíbus efle tradendum, quám aliis, per quxdC aliquid etiam ípforum 
fit, cum nihil plufquam nomen in eis feruent, hoc ipfum aecufandum eft: uelutí quí ex nomi/ 
nis communitate decipiantur, aut quod alios decipere ftatuant. Hac autem in re íllud de ípíís 
iure quis admirabitur, quid eos cocgít, ut in impulfu, 6C aflénfu, quod in nobis efle dícannob 
quod 6¿ in ómnibus animalibus íimilíter ipfum feruent: non ením in hoc eft quod in nobis, ut, 
oceurrente imaginatione, 8C imaginationi ex feipíís locum dediflé, 6¿ ad id,quod apparuir^mpul 
fos fuííTe. Sed hoc quidem forte ipfius uoluntarií aftrudhuum, oftenfiuumq[} efíét: fed non eft: 
idem uoluntarium 16í quod in nobis»Voluntarium enim eft, quod ex non coado aflénfu f i t : 
quod uero in nobis id eft, quod cum aflénfu rationali,6¿iudícíario frt: unde fi quid inno/ 
bis, illud dC uoluntarium, non tamen quicquid uoluntarium, illud in nobis: uoluntarie ením 
6¿ammalia bruta quaecunq^ per aífenfum, 8C impulfum, qui ín ipíls eft, faciuntí poneré uero 
ín feipfo, eorum, quae ab ipfo fiunt, proprium eft homínis: hoc ením eft ípíi, efle rationali, in 
feipfo oceurrentium imaginatíonum, 8í omníno agendorum,8¿ non agendorum iudicatricem, 
muentrícem^i rationem habere. ídeirco 8í alia quidem animalia^uae folis imaginationibus obe/ 
Alex» Aphro, Quae. N 
diunt, ex ípíis aíTenfuuni, 6¿ impulfuum mxta adtíones caufas habent x homo uerooccurrentiJ 
um fibi externarum ímagínatíonum de agibílibus íudícatrícem habet ratíonem: qua cumutv 
tur, íingulam earum examínat i non folum an uídeatur talis; qualís uidetur, fed etiam ñ eft: & 
íi raríone perfcrutans akeram elíé ínuenerit \ q u á m fit uifa, non praeíhuit eí affení um ¡ quia hu/ 
lufcemodí apparet: fed quía noneft huiuícemodi ínfurgit in ípfam, Hac de cauía 8í ab alíqui/ 
bus , qua; uoluptuofa uifa funt, fspe abftínet, quamuis illa concupífcat: quía non habuít ra/ 
tíonem e í , quod u i í u m eft concordem Jparíter quocp utilía quxdam uifa recufauíc, ratíoni ín 
hoc obtemperans. fi ítaqj quod in nobís eft ín ratíonalí aíTeníu, quí per confultationem gigni/ 
rur: hi uero ín aflenfu ] 6í impulfu, quí etiam abf^ ratione fit, ípfum ponuntjapernísíme often 
dunt di¿tís fuís fe rudius de eo, quod ín nobís?pertra¿tare i nec dicere quídnam ípfum fit > nec ín 
quo fiat. nam ratíonalí efle níl aliud eft, q u á m adh'onum eííe principium.nam quemadmodum 
alíí aliud eft efle: anímalí quidem ín impulforío: ígní uero ín calido, & calefaciendí uim haben 
t e : alíí autem ín alio l íta d i homini in ipío ratíonalí: quod tantundem eft ac ípfum habere prin 
Cipium aggrediendiiaJiquidT8¿nonaggrediendi, & íecundum ídem ambo: quapropter qui 
hoc tollitjhommem tollit. Vídentur autem ratíonem pr^etermittentes in ímpulfu quod ín no/ 
bis poneré: quía^um non amplius ipíi in confultatíone dicant eííe quod ín nobiSjprocedit cauil 
l u m : ín ímpulfu í iquídem habent dicere eíre:e6 quod q u x ín animalibus fiunt ex ímpulfu finr, 
cum non pofsmt abfcp ímpulfu faceré, quae per ípía fiunt. At íi in confultatíone quod m nobís, 
ex hoc haud quaquam ad ípfos ulterius fequebatur non pofle quae ab homine fiunt alio modo 
fa¿te í r í : cum homo uim habens confultoriam non omnia, q u x ab ípfo fiunt, confultans facíat, 
non enim omnia, q u x agimus, confultantes agimus: fed fepe quidem, cum agendorüm occa/ 
íiomoram confultationí nonpermíttit, etiam qu ídam non confultantes agimus : plerun^ 
etiam ex ígnauía, aut aliqua alia cauíá. Si í ta^ alíqua quidem ̂ um nos confuluerímus, q u x / 
dam uero, & cum non confuluerímus, fiunt, non habet ítem locum diótum íl lud^ux per con 
fultatíonem fiunt in hominíbus efle: quia non pofsit alíquíd alio modo ab ípfo fieri. Quare, íi 
illa quídem^um confuluerímus, h x c uero, cum non confuIuerímus,agimus, non amplius ea, 
q u x á nobís íta fiunt, íimplicíter fiunt, ut q u x ab animalíbus, aut ab ígne, aut á duobus cor/ 
poribus grauibus fiunt. íi autem ab ípfa natura facultatem habemus, 8C poftquam confulueri/ 
muSjaliquíd agere, conftat nos facultatem habere, etiam propter confultationem aliud quid age 
re, ¿ non omníno hoc, quod, íi non confuluerímus, fuíflet, fi confulamus • 
Falfam ejfe opriionem Ülorum, quimotmm y %j atfionum noftrarum caufas 
externas introducunt • Caput decmum + 
L L V D uero, occurrentibusiifdemfpeciecircunftantíbus, cum fie, tumue/ 
ro alíter aget quis, fine caufa motum introducí í dícereep ob hoc non poflé, quod 
quis egit, huius oppoíitum egífle, num fortafle idípfum etiam eorum, q u x fími 
lí modo prius diélis defpícíuntur non enim omníno quac á caufa fiunt fempet 
externam habent í u x generationís caufam: nam ex hac facúltate eft alíquíd in no/ 
bis: fiquidem eorum, q u x fie fiunt, nos authores fumus, Oí non externa alíqua caufa. jdeirco 
q u x íic fiunt abfcp caufa fiunt, ex nobís habentia caufam. homo enim earum adhonum, qua: 
ab ípfo fiunt, cauía, at(^ príncipium eft:6¿ hoc eft eflé homíní,ut fie agendí habeat ín feipfo prin 
cipium: quemadmodum ( p h x r x , ut per decline círcumuoluta feratur. unde aliorum quidem 
lingulum omnia externas fibi circunftantes caufas fequítur, homo uero non: quía homini elfe 
eft ín habendo príncipium, 8C caufam in feipfo, non omníno fequí hís, q u x fibí exrrínfecus cir/ 
cunftant. etenim, íi noftrum de agendís iudicium ad eandem íntentíonem fpedaret, fortaíTe ra 
tione aliqua diceretur íimilia de eifdem femper fien" iudicia. fed cum non íta fe habeat: eligimus 
enim quae eligimus, quandocp quidem propter honeftum, quandocp autem propter deledabí/ 
le, quandocp uero propter utíle alíquíd: d i non funt eadem hoium eífeíliua: accídit, ut, nunc 
quidem ad honeftum moti, hace ex círcunftantibus propofita elígamus, rurfus uero alia , ad 
deleítabilc, aut utíle iudicium referentes. nam quemadmodum non querimus alíam quandam 
caufam, propter quam exgrauítate interna térra deorfum fertur, aut propter quam caufam ani 
mal agit, quae agit per impulfum, eb quod horum íingulum caufam hanc ex feipfo molíamt 
his, quae fiuntjnatura huíufcemodi exiftens; íta nec de hís} q u x á nobís díuerfimode fiunt, ex 
bis, qux aliis circunílant, alia caufa praeter hominem ípfum efl: ínquirenda: hxc enim eíl ho/ 
niinís eíTentia, ut principíum fit • 8C caufa aélíonum, qux ab ípfo fiunt. At dícere, qubd etíam 
qui confulueruntd, quod apparet, aíTentíunt, 6¿ ob hoc eríam ímagínarionem, ut alia anima/ 
iía fequuntur, falfum eí l : non ením omne, quod apparet, imaginario eft, nam ímaginatio fim 
plex^j, 6C abí# ratione ab extrinfecus occurrentíbus fit, fenfuum fundlionibus afsimílatamndc 
ec in anímalibus brutis uim habet maximam. fcd uidenturetiam quardam 8í per rationem, 8C 
a fyHogííhiocaufam i m a g í n a t e ; qui enim 
per fyllogirmum ex coníultatione penes fe colledum aíTentit alicui, ipfae fibi ípfi aífenfus caufa j 
Verum, quod ne^ quod in nobis feruant qui omnía fato fien dícunt í non enim, de quo quse/ 
rimus an feruetur/ecundumeos hocipfum feruarur, cum & caufam tentent tradere, propter 
quam hxc ípfa res ab ínitio ímpofsibilis í i t : nec etíam caufa, quam tradunt ad.tollendam huíuí/ 
modi poteftatem, uera , cum nihil rationi confentaneum contineat, ex di¿lis liquido conftat. 
Eos j qui omnia fato fieridkunt,omnemhumance yiUaft iommauferre • 
Caput y n d e á m u m * 
AE T E R V M adeos,quialíquidinnobiscíTehuiufmodi deflmunt, fe/ 
quítur, quantum adeosattinet, homínum uitam confundere, 6í euertere. Si 
enim rebus ira fe habentibus, ut habent: necp enim aíícui ipforum perfuadere pof 
fibile eft non agere ea, quse agunt, ueluti etiam ípfa agendí, 6¿ non agendí pote/ 
ftatcm habentes i nec etiam alíorum aliquem: tantam uim habet neritas ip ía^ ab 
hís, quae fiunt, euidens teftimoníum»fi inquam, his ita fe habentibus, tantam eorum opinio 
uim fumat, ut omnes homines credant nos nullius rei authores eííe: fed femper íequí círcuní/ 
ftantia, his dantes manus, at^ aíTentientes: 8¿ agere quse agimus, cum omníno ĥ ec ípfa agere 
cogatnur: non enim pofíe nos aliud quid agere, cum círcunftantia huíufcemodi funt: paríter 
quocp rurfus non agimus,quia non poíTumus aduerfari circunílantibus^um huiufcemodí finr, 
quid accidet aliud, míi ut omnes homines ex eiufmodi credulítate ea quídem ualere dicanr, qug 
cum labore, aut aliqua cura fiunt, elígete uero uoluptates, quas cum facilítate acquiruntur í 
lanquam, omníno futuris illis, quac agenda funt, nullum ípíi pro ípfis íint bonum. At fi fie ip 
fi afficiuntur, 6¿ ea, quac aguntur, fequuntur ad ipforüm eledíones : (profeto enim non ob ip/ 
forum ementitam credulitatem alio modo res fe habebunt quam habent X) quid aliud, quam 
bonorum ab ómnibus paruipeníio qusedam erít í'omníum ením huiufcemodí poíTefsio, atep1 
prxfentia cum labore acquiritur: malorum uero eledio, ueluti quse cum facilítate, & deleita/ 
tíone fiant. Aduerfus quos aliqua ab his ratío fit, quorum decretís perfuafi ad hoc deuenerunt,' 
poterunt enim illis non íniuria, fi accufabuntur,refpondere, non potuiíTe fe aliud quid agere, 
cum eíTent círcunftantia huiufcemodí: quos quo padfo íure increpauerínt per hxc decreta, cum 
eorum preceptores fuerintí' Magis autem nec obiurgationes, nec fupplicía, nec hortatío, nec 
honor, nec alia id genus propriam fecundum ípfos feruabunt naturamtfed horum quodeunep 
etiam coa¿te fiet, ut & illa, ad quj hace ínfequuntur * Nam quo paito etíamnum círca Helenac 
raptum de crimine aecufabitur Alexander Priamí i quo padto etíam Agamemnon íure ípfum ac/ 
cufabitt'' dicens, neqj ipfe renuo 3 nam fi facultatem habuiíTet prseuidendí, aut Alexander qug íp 
fum circunftabant, 6¿ hortabantur ad raptum, aut Menelaus quae ípfum ad índígnatíonem ir/ 
ritabant, aut Agamemnon ea, in quibus,ueluti fine crimine exíftens,ípfi ínfidiatur, mérito aecu 
fandi erant. At fi díu, & iam diu, QL priufquam eorum alíquod principíum foret, uere de fin/ 
guio ipforum horum quodeunep praedidtum fuit, de quibus,cum fecerít, repr^hendíturtquo 
paño etiam de his, quae fiunt, aecufarenturí'Quo pado etíam exponet quis uirtutesín nobís 
efle, ac uicia i nam fi eo modo á nobis fiunt, quo paito alii quídem laudabuntur, alií uero ím/ 
probabuntur i níhil enim aliud decretum hoc quam patrocíníum ad mala conciliar. Videmus 
fane bonarum, atep honeftarum aitionum nemínem fato, atep necefsitati caufam afcribere:ma/ 
los contra obillam fe dicentes eííe huiufmodi: quod perfuafi etiam philofophos dícere, quo pa/ 
¿lo non cum loquendi audacia ipfi ad híec deuenient, aliosc(5 hortabuntur i Quo modo etiam 
feruabunt qui talia dícunt, quam faciunt Díi,de mortalibus prouidentíam i fi enim Deorum ap 
paritiones,quasdícuntalíquibusfieri, per quandam anreíaitam caufam fiunt: ira ut prius 
quam fiant aliqug ipforum, uerum fit dícere illius quídem Déos ipfos curam habituros, huíus 
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ueromínímeí quopadoquíshocamplíus prouídentíam iure díxerít qu^ non iuxta merí/ 
tum, fed ex quadamanteíada necefsítatc fit. Quo pado etíam Deomm cultus fcruabitur apud 
hos, quí Déos colendos eííe opínantur i cum ín hís, qui ita agunt, hoc non agendí facultas non 
adfit. fieret quoc^ ab ípfis Díís, erga quos fit alíquid plus quám ín alíís, ob i d , quód & horum 
principia erant, 6í prius quám hi eííent praeiadlí. Quo paéloetiam non tollit hic fermo Diui/ 
natoriam, íublato Diuinatoriae ufu í quid emm aut difcere, aut quid ex difciplina; quam áua/ 
tibus coníequetur i poterit alíquis uítare í' fi nos haec tantum difcere y illoscp nunciare pofsibile 
eíl^ad quorum íingulumdífcendunijagendum'ue, aut non agendum, etiam ante natiuítatcm 
noítram cogebamur: permanendí^j in bis, quse á Diis pr^dícuntur, nos miníme fumus domi 
ni yCÓquodfuturorumánobis anteiaíle fucrint caufae • 
Opmonem eorum 7 qui omnia jato j ier i dicunt, in Jermonilus fuis cjje jalfam • 
Cayut duodecimum • 
E D qubd decretum hoc uniuerfam hominum uitam euertat cuicp difcere certe 
facile eíl. At quód etiam falfum fi t , idoneum teftimonium, qubd ípfi huius de/ 
creti aíTertores fidem fermonibus íuis adhibere non poííunt: fie enim in ómnibus 
fermonibus folutum, Iiberum6[i tuentur arbitrium, ueluti qui nunquam ab alio 
huiufcemodi aliquod decretum perceperunt: tum aliquos tentantes ad hoc hor/ 
tari,quippe qui hoc ipfum agendi, aut non agendí optionem habeant: Sí his, qüi eorum fermo 
níbus perfuadentur, elígere aliqua potentibus, qui íllís tacentibus forte contraría feciíTent: tum 
quofdam aecufantes, at^ increpantes, ueluti qui indecentía agant. Traílatus etiam plures con/ 
feriptos reliquunt, quibus inftrui iuniores putant, quippc qui non impediti fint hxc ipfa con/ 
feribere ob aliqua huiufcemodi ipfis circunftantia, fed facultatem habeant feribendi hsec, Sí non 
feríbendi, eligant autem ex amore ergahomines feribere. Sed ommittant fermonum ambitio/ 
nem,concédante id , quodinnobis , folutum eííe, liberum^ arbitrium, Oí authorem in 
clígendis , oppofitisqfj agendis, in hís, qu^homínibus oceurrunt, mérito uerfari creditum, 
tam á uulgaribus, quám á legíílatoríbus: eft autem hoc, eos uenía dignos eíTe, qui inuite hu/ 
fufeemodí aliquid egerunt 7 ueluti quibus non ob res, qua: fiunt, fed ob modum agendí fuppli 
cium fit deputatum: quod certe necaliorum, nec horum ípforum alíquis, ut non rede fadum, 
aecufat, Verum, cur qui in hís, quse fiunt, ex ignorantía, aut uí peccant, minus efíent uenía 
dígni, quae agunt quidem cognofeentes, facultatem tamen in fe non habentes Sí agendi alíud 
quid praeter ea, quse agunt, hís eis circunftantíbus, quae Sí omnino círcunftare uidentur: eb 
qubd eiuímodi eorum natura fit, Sí fit propría eorum natura fato agere omnia, quae agunt: fi/ 
cutí grauibus e fupremo demifsís deorfum ferri: Sí fphaerícís, íi per decline dimíttantur , ex fe 
moueri • Simiíe enim eñ hoc, ac fi quis dicat equum fupplícío dignum, quia homo non fit: Sí 
aliorum animalium quodcun<^, quía eíufmodí animam, Sí non meliorem fit aíTequutum > Ve 
rum nullus Phalaris adeo impíus, Sí flultus eífet, ut aliquod eorum, qu^ hoc modo fiunt, a/ 
gentem puníret • In quibus igitur funt fupplicía i ratíoní confonum non ín alíís, quám ín hís, 
quae ex ípforum fcelefta eledhone fiunt: quí enim ín his, quorum ípfi facultatem eledíonís ha/ 
bent, deferentes íntentíonem eorum, quse ab ipfis agenda funt j honeílum fcílicet, Sí Iegem,lu 
C r i , aut uoluptatis gratia, haec ípfa fpernentes, flagítia commíttunt, hí ab ómnibus hominibus 
digni fupplicíís íudícantur X ueniam dantíbus íllís, quí non ita peccant 5 Itacp infpíce improbos 
©mnes admirabile hoc decretum á philofophís difeentes, docere ipfos docentes, qubd Sí ípfi ni/ 
hil minus his, qui inuíti peccant, funt uenía dígni: non enim ex aliquo extrinfecus eos cogente 
hace faciuntjquaefaciunt ta quibus fortaíTe etíam cauere poterant: fed á natura, quse ín ip/ 
fis e í l , níhií pofsibile eft latentes feciíTe :cum tamen nullam hís ipfis peccatorum caufam prae/ 
fjeat. At fi nec quiuís alius, nec ípfi huius decreti principes ueniam darent alícui, hanc eorum, 
quse delínquuntur,cauíam afferente, ceu falfum quid, Sí faifa enuntiantem, proculdubío, ut 
ab his, 6¿ ab alíís ómnibus eodem modo creditum eíl eíTe i d , quod ín nobís, non cuíufmodí ab 
his fingitur, cum ad propofitam qu5eftionem cogitantes dicunt, fed cuíufmodí ipfum eíTe opor 
fet ex operíbus ipfis, Sí hi ípfi, Sí omnes homines teítantur: fi enim ita fe habere perfuafi eíTent, 
delínquentíbus ómnibus indulgerent, tanquam non habentíbus non agendi facultatem • Sed 
qubd quidem eft aliquid nominare, 6C qubd non propter facultatem hanc aliquid ftf fine caufa» 
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eo quóci eorum, que lie fiunt, homo ípíe íit caufa: cum ípfe horum omníum principíum fit, 
qua: ab ípfo fiunt f̂atis quídem oftendííTe poíTunt qux didh funt • Satis quo^ perfuaderi pof/ 
funt 8í qui ad hoc ípfum tentant contradícere: & fi omnia, quae agunt, paulífper agere tarda/ 
uerínt, tanquam de hís, que dícunt, uerum dicentes, fidem preñantes íllí dido, nihil eorum, 
quse fiunt,ita fieri, ut 6í id ípfum non agendí facultatem tune habeamus. nam quis hoc credide 
rit, nullum aecufare, nemínem laudare, neminí confulere, nemínem hortari, non Déos orare, 
non eís gratías agere de aliqua re, nec aliud quid agere poíTunt eorum, quae íure agenda funt, 
hi, qui 6C non agendí fingula eorum, quae faciunt, facultatem habere íe credunt. at fine hís ho 
minum uita non uiuenda, 8í nec áprincipio homínum amplius. Sed nec íllud nobis imperferu 
íatum relinquatur: fi quis fuppofueritnon magis eííe uerum fie aliquid eííe in nobis, ut nos pu 
tamus, & ípfa rerum natura fefe habere teílatur, quam omnia ex necefsitate, 6¿ fato fieri, fed 
sequaliter utrun^ certum, incertum' ue eííe: cuinam opínioní credídilTe hominibus íit tutius, 
mínus^ perículofum, quodcj; falfum elígíbílius: utrum, cum omnia fato fiant, aut non íta fe 
habere putaíTe, fed eíTe 8C nos agendí aliquid, di non agendí dóminos: aut, cum aliquid etiam 
in nobís íi^eo modo, quo prius diximus, credídiíTe hoc quídem falfum eíTe, 8í omnía, quac á 
nobis fiunt, ex facúltate noílra coadte fieri. An manífeílum eíl, quod qu i , ómnibus fato eue/ 
nientibus,íéípfosperfuadent facultatem habere agendiquaedam paríter, 8C non agendí, nihil 
ex hac credulítate in agendís peccarent í cum ne^ ab ínitio ullius rei earum, que ab eís fiunt,do 
mínifinttquapropterpericulumpeccati fecundum hoc aduerba ufep proficifeitur» Atl i ,cum 
etiam aliquid ín nobís fit, nec omnia ex necefsitate fiant, credamus nos nullius rei dóminos eííe, 
inulta pretermittimus eorum, qúse á nobís mérito eílent agenda,6¿ propter confultationem de 
ipfis, ¿ quia propter labores in agendís promptefubfidemus, fegniores faéli ad aliquid per ip/ 
fos agendum, ex hac credulítate, quod nobís etiam nihil de agendís negocíantibus euenturum 
fit, quod fieri deben Hís autem íta fe habentibus, prae manífeílum eíl, qubd philofophantibus 
cligíbilius eíl ut ad uiam, quse minus eíl periculofa feipfos erigant, ¿C alíos ducant * 
Jíatio Jumjpta ex ordine caufarum in vniuerfo, qua vtuntur ajferentes omnia fato 
f ier i* Caput decimumtertium + 
O N deterius etiam his preconfideratís, ea etiam, qug de fato ab ipfis dicuntur 
addentes, uidere, an alíquam eiufmodi uim habeant, qua ratíonabile fit ex cogna 
tíone ad ueritatem ipfam, de que manifeíla admodum funt dexpcxiífeerit autem 
nobís eatenus fermo de his, quatenus ad propofita utilis eíl • Dícunt quippe mun 
dum hunc, cum unus íit, res^ omnes in feampleílatur, regaturqfi á uitali, 8í ra/ 
rionalí, 8C intelle¿luali natura, dífpenfationem entium habere perpetuam, ferie quadam, BC or 
diñeprocedentem: cum primg his, quepoí l h^cfiunt, caufe fiunt: omnibusq[j hoc pailo mu. 
tuo ínter fe connexís: nihílqfj in ípfo fie fiat, ut non omníno fequatur ad ípfum, 8C annedlatur, 
ut caufe, alterum quid: nec rurfus aliquid eorum, que fubínde fiunt^bfolui polTeá prius fa 
élis,ut fton omníno ad alíquod ipforum fequatur ueluti annexumtfed & ad omne,quod faílum 
eíl,alterum quid confequi ex ípfo neceíTario dependens,ueluti ex caufa:8¿ omne,quod fit^liquid 
habere ante ípfum, ex quo, ut caufa, dependet: cum feilícet nihil abfi^ caufa eorum, que in 
mundo, fieri, aut eíTe pofsít, eb qubd nullum eorum, que in ipfo,abfoIui, di feparari pofsit á 
prius genitis ómnibus : diuelli enim, 8C díuídí, 6¿ non ulteríus unum femper mundum ipfum 
manere, ordine, di admíníílratione una gubernatum, íi motus alíquis non habens caufam in / 
iroduceretur: quem inferri, niíi ea, que funt, 6¿ fiunt, omnía caufas alíquas habeant prius ge 
tiitas, quas neceíTario fequantur. íimileé^ eíTe dícunt, 6í eodemmodo impofeíbile fieri aliquid 
fine caufa, & ex non ente: eiufmodi autem exiílentem uniuerfi gubernatíonem ex infinito in in/ 
finitum manífeílc, dí immutabiliter fieri • Cum autem quedam fit in caufis diflferentía, quam 
exponentes: ( íre ením caufam ennumerant:) alias quídem dícunt eíTe externas, alias uero con 
caufas, alias quo<p habituales, alias etíam contentiuas, alias aliud quid t non enim opus eíl fer/ 
inonem protrahentes, omnia, que ab ípfis dícuntur,addentes, uoluntatem ipforum oílendíílc 
in decreto hoc de Fato: pluríbus inquam exiílentíbus caufis equaliter, ín ómnibus ipfis dícunt 
*ierum eíTe, qubd impofsibile fit eifdem circunílantibus ómnibus circa caufam, 6: i d , cuius eíl 
wufa, interdum quidetn non fiCjinterdum uero fie euenire; fore enim, fi fie fiat, caufam non h*/ 
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bentem motum alíquem: ípfum uero fatum, & naturam, 6¿ ratíonem, qua uníuerfum guber 
natur, Deum efle dícunt, exíftentem ín ómnibus, quíE funt, 6¿ fiunt, utentemíqj íta omnínm 
entíum propría natura ad uníuerfi gubernatíonem. Et huíufmodí quidem eft ut breuibns 
dícamus, eorum opinio, quam iacíuntde Fato • 
KefelUtur prius difta ratio , ceu faifas yropoftúones ajfumens • 
Qaput deátnum quartum * 
O R V M uero, qux dicuntu^falfitas non rationibus aliquibus, nec redargu 
tionibus extrínfecus indíget, fed eft per fe nota: qux enim tedargutio poteft eífe 
fermone ípfo manifeftior, qui hís non concors eft, de quibus dicitur í' Enimue/ 
ro j quod primo dicitur, fierí omnia primis, his, qux poft h^c fiunt, caufis exi/ 
ftentíbus j 8¿ hoc modo fe mutuo confequentibus rebus, quod, inftar carene, ex 
primis fecunda dependeant, quod,ut fati fubftantíam fupponunt, quo pad:o non aperte á rebus 
ípfis díífonatí' fi enim filiorum parres funt caufe:8¿ oportetproprias caufas exquirere: ut fit ho/ 
mo quidem homínis caufa, equí uero equus:cuíus nam pofteri caufe fuerint, quí nec omní/ 
no nupferunt ¿ cuius prxterea pueri, quí ante seratem perieruntí' fi quidem multa eorum,qug 
fiunt, exdefedu in quanto, aut non mota, aut corrupta príus, nullius fuerunt caufe per inna/ 
tam eís facultatem. cuius etiam caufas efle dicent, qux ín aliquibus corporís partibus excremen 
ta nafcuntur cuius quocp monftra y8Cqux prxter naturam fiunt quas nec ab ínitío perma/ 
nere poífunt. íí autem cortex ín plantís gratia eft 7^x^/01/ ideft eius quod frudtum contínet: id 
uero,quodfru(ftum contínct,gratía frudlus: 6C írrigantur quidem, ut alantur | aluntur uero^t 
frudtumferantt multa tamenin eís eft ínuenire, qux non hoc modo fiunt, cuius enim dixe/ 
rit quis putrefaélos, & áridos fruétus caufas eífe eorum, qux poft hxc ^ cuius etiam foliorum 
quorundam germinatíonem { ex quibus euidens eft hís, quí uera infpícere uolunt, & poíTunt, 
quod quemadmodum non omnia agere pofsibíle eft, íta nec omnís , qux faéh fuerit caufâ am 
BC caufa eft, aut faéta eft, aut fiet í uerum nec omnc, quod fadum eft, fimul ac eft, iam eft cau/ 
fa futurí alícuíus • At contra uenientes quidem dicere & hxc, eíf ugere uero ad hoc, quod igno 
lum li t cuius lint caufx, ut & ín ea deníqj, qua ipíi utuntur, prouidentía coguntur fxpius fa/ 
cere, eft excogitare fubíidium indigentíbus. nam hoc utentes licebit 8C de ómnibus máxime ab/ 
furdis dicere, quod 8í funt, 8í rationabiles habent aliquas caufas, nobís autem adhuc immaní/ 
feftas • Vtrum igitur, his íta fe habentibus, alíquíd fine caufa fiet í 8¿ hoc fermo nofter teftatur. 
An feruari etiam poteft nullum eorum, qux fiunt, abfq? caufa fieri, etiam hoc modo fe habenti/ 
bus rebus, ut nos dícimus \ íi enim^um quieuerimus a caufarum refolutíone, & ab hoc diño, 
quod ad ea, qux primo fa¿h funt, fequítur neceífario, quod ex natura fuá futura fint caufx, 
utpote qux in fui fubftantia caufam ampleétentur, ab hís, qux fiunt, & pofterioribus afsigna 
tíonem caufarum faciamus: nec non eorum, qux fiunt propríe,caufas quxramusmullum abf̂  
caufa fiet eorum, qux fiunt: nec ob hoc ex necefsitate ab eíufmodí fato erit undííqj quod fit» 
nam non neceflario Sophronífcus, íimul ac eft, iam 8í pater eft, 8í caufa alicuí pofteriorum: fed 
fi Sócrates fuit ex necefsitatc,fuít eí Sophronífcus generationís caufa ex necefsítatetficut enim exí 
ftentc quidem fundamento non neceííé eft domum iam eífe fadlam: fed domo exíftente anteia/ 
&um fuiíTe fundamentum neceíTc eft:fic putandum eft & in his,qux natura fiunt,fe habere can 
fes ex necefsitate: non quod ad ipfa prima fequatur neceírario caufas eífe quorundam,fed ad ea, 
qüg pofterius fiunt, quod ex necefsitate habere aliquas antecedentes caufas. Sunttamen quídam 
eorum, qux fiunt, etiam eiufmodí, ut habeant quidem aliquam caufam,non tamen propriam, 
nec prxcipuam, fed ut aíTueti fumus dicere per accidens. inuentus enim thefaurus ab eífodien/ 
te caufa ferendí habet quidem fofsionem caufam, fed non propriam, nec qux propter ípfum nc 
tet: nam qux propríe funt caufx, aut ex ncceísitate folum, ut hís uidetur^ ut plurímum con 
fequens habent caufatumtfcd qux íta per accidens funt caufx raro fiunt eiufmodí caufx. Qua/ 
propter ad hoc modo dicentes íimul quidem fequítur nihildícere fien abfcp caufa, íimul^ fcv 
uare quod á fortuna, 8í cafu alíqua fiant, 8C eífe 8C quod in nobís , 8C contingens ín rebus, non 
autem uocem tantum. Quo paáo etiam non eft aperte falfum dicere omne, quod ad alíquíd fe 
quí tur , ex illo habere caufam ut fit, 6¿ omne, quod alíquíd prxcedít, illi eífe caufamí' uídemus 
enim qux fe mutuo tempore confequuntur non omnia ex prioribus, 6C príus genitis fieri: nec 
enim eft ambulatio propter íurreéh'onem, nec nox propter díem, nec certamen Ifthmicum pro/ 
pter Olympícum, nec propter hyemem gftas. Vnde 6¿ admíratus quis ípfos non míuría fuerít, 
qui hoc modo caufarum afsignationem feciunt: ut femper quod primo fadum eft,cauram eíTe 
cücant eius, quod eft poft ipfum: 6C faciant connexum quendam^ caufarum continuationem z 
SC hanc afferunt caufam huius, quod nihil abfq? caufa fiat: cum in multís uídeamus Sí prius, 
Sí pofterius fadhs eandemeífe caufam, furgendi quippe, Sí deambulandi eadem eft caufa : non 
enim furreého deambulationis, fed utrorun^ furgens ipfe, Sí deambulans eft caufa, Sí huius 
prseeledío. uidemus quo^ noáis ,^ diei ordinem quendam inter fe habentíum unam, Sí ean/ 
dem eíTe caufam: limiliterq[i mutationis temporum: non enim eft hyems aeftatis caufa, íed Sí 
illorum, Sí iftius Diuíni corpons motos, Sí circumlatio, Sí dedinatío in obliquo circulo, qua 
fol motus omnium prius diétorum pariter eft caufa : Sí quód nox non eft diei caufa, aut hyems 
íeílatis: nec funt interfe complexa inftar cátenle, doñee hüc fiunt: aut 11 non fie fiant, diuelle/ 
tur mundí,^ eorum,qug in ípfo funt, Sí fiunr,unio: fufficíuntenim diuina corpora, Sí horum 
circumlatio ad feruandam eorum, quae ín mundo fiuntjContinuationem: uerum nec deambula 
tío eft abfcp caufa, quoniam non ex furredíonc habet caufam» Quare hsec caufarum feries ab ip 
fo dídla nullam aífert rationalcm caufam huius, quód nihil abfcp caufa fiat. nam quemadme/ 
dum motus ipíi, Sí témpora caufam quidem aliquam habent: íed nec motus motum, qui eum 
pKEcedít, nec tempus tempus ípfo prius: fie fe habent Sí quae ín ipfis, Sí per ípfa res fiuntmam 
contínuationis eorum, quíe fiunt, eft aliqua caufa, propter quam mundus unus, Sí íempiter/ 
ñus fecundum ídem, Sí eodem modo femper eft dífpofitus: Sí hanc oportet quserere. Sí afíume 
re caufam: qua: tamen fton efufmodi putanda eft, quoad ex antíquíori fiat recentius: ut uide/ 
mus in generatíone fierí ípforum animalium • rationi enim confentaneum eft Sí principium 
quoddam eíTe dícere in caufis, quod nullum amplius ante fe principium, Sí caufam habeatmon 
enim fi omnia, qux fiunt, omnia caufas habent, iam Sí omnium caufas alíquas eíTe neceíTe eft : 
non enim omnia entia fiunt» quomodo enim non eft abfurdum ín infinítum dícere abire caulas, 
6¿feríem!pfarum, Sí connexum, ita ut nihil prímum, nihil uítimum fit i nullam enim dícere 
dTeprímam caufam, caufam eft interímere: fublato enim principio, Sí id,quod poft ipfum eft, 
auferri neceíTe eft • Interíret &: hac ípfa ratione feientia: fiquídem eft ícíentia p roprie prímarum 
caufarum cognítio : non étl autem fecundum eos in caufis prímum* Necquaecunq? ordinís 
tranfgrefsio deftruít ea, in quibus fit: quaedam enim etíam praeter ordífiem regís fieri non ím/ 
pofsibile, qug regnum ipfum omnino non iam deftruunt. nec fi alíquid eíufmodi in mundo fiat 
iam omnino hoc diíToluit mundi foelícitatem, ficut nec domus, domini' ue qu^euis feruorum 
incuria. Quasuerodubitantaduerfus i d , quod ín nobís, eíufmodí eííe, cuíuímodi commu/ 
nis hominum exíftimatíocredidít, dubitare quidem ratione non uacat: fed dubitatís, ueluti 
concefsís, dudtos deftruere quidem, quse admodum euidentia funt: Sí adumbrationem quan 
dam, & ludum oftendere hominum uitam: Sí concertare dubitatís aduerfus ipfos, quo padto 
non omnino irratíonabile eft/non enimfi quis Zenonis ratíoncm aliquam contra motum folucy 
re non poteftjiam Sí motus eft auferrendus: magis fiquídem fatisfacit reí ipfius adío ad aiTenticti 
dum, quám omnís, quae per rationes ipfum deftruít, probabilitas» 
Ex¡)onHur ratio Jumpta exhahitihusanmi, quaauferehant i d , quodin nolis, 
%j foluítur+ Capuidecimumquintunii. 
E C deteriusfortaíTefuerit nos etiam ex his, quae dubitanturab eis, hsec ipfa 
praecipue, quibus máxime confidunt, aggredientes, examinaífe quo nam paéto fe 
habent: forte enim nihil nimis apparebit in eis. Eft ita^p ínter ea, quae dubitan/ 
tur ab éis,6¿ quid eíufmodí. Sí haec dicunt ín nobís funt, quorum etiam oppofita 
poíTumus xSíin his funt laudes Sí uitupería, hortationes Sí dehortationes, fup/ 
plicía&pramia: non poterunt prudentes eílé,6¿uirtutes habere, qui iam habent: quoniam 
non funt oppofitorum uírtutibus uitiorum capaces: eodem quocp modo nec uitia in malis^m 
hi non pofsint eíTe ulterius malí: atquí abfurdum eft dícere non eíTe uirtutes, Sí uitia in nobís, 
nec laudes,̂  uitupería in his fieri: non igitur quod in nobís feruant qui uítía,uírtutese non re/ 
niouibiles conceíTerunt. FortaíTe expeditius quod fumitur poíTemus u t i ^ dicere, eatenus efle 
whabentíbusipfos habitas, quatcnus,priufquam eos acciperent, poterant Sí non accepíífonam 
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5¿ quí uírtutes habent, cum elígere melíora, quám ncglígere maluennr \ fibí ípfis adípifcend^ 
uírtutís fuerunt caufae, parítercjj quí uítía habent. Eadem autem Oí ín artíbus ratío. nam & ar 
tíficumunufquíf^priufquamhaberetartem, habebat 8¿ optíonem utartifex nonfieret: fed 
cum ín artificem euafit, non ulteríus domínus eft ne fadus fit, & euaferít huíufmodí:fiquidem 
ralíum generatíones ín nobis funt. & hac de caufa non eft eadem ueríras ín futurís, & hís, quse 
funt, &. hís, quse íam fada funt. quoniam i d , quod iam eft, & quod iam fadum eft, ímpofsí/ 
hile eft aut non eíTe, aut non fadum fuifTe: at quod futurum eft fieri contíngít & non fieri. id/ 
circo,príus quám uírtutem haberet aliquís, uerum erar polTe ípfum & non eíufmodi euadere: 
fed qui talis euafit, hic cum euafit, uerum eft dícere ipfum iam euafifie. Sí ígítur ex generatio/ 
ne prudens erat huíufeemodi: hocq[j una cum alíís fibi á natura datís habebat, cum ab illa lufcc/ 
pífeet: nullo modo hic ex fui facúltate erat eíufmodi X ficut necbípes, aut rationaljs vnec quod 
erat eíufmodi laudabatur, fedadmírabatur porius: ceu, quí tale á natura donum eífet afícquu/ 
tus.. uelut ením in fanís, quicuncp natura imbecílles ex propria natura funt eiufmodi, hos quí/ 
dem laudamus, utpote quí decentem fibi adhíbuerint prouidentiam, propter quam prouíden/ 
tiam non ¿egrotant i eos uero, quí ex natura faní íunt , &: qui abfcp faftidio, & curis non segro/ 
tant, non ítem laudamus, fed beatos potius dícimus, uelutí fine labonbus hoc ipfum habentes, 
quod Qí ín alíís amabile eft, &: ficum labore peruenerít. Eodem modo uel eriam magís ín uirtu 
tibus faceremus, fi ex natura alícuí adeíTent: quod ín Díís proculdubio facímus. fed quia nobis 
hoc ímpofsíbíle eft: nihílcj; á natura ímpofsíbíle eft expetendum t íiquid cm ipfa eñ pofsibilí, 6¿ 
impofsíbíli menfura t eft enim uírtus perfectío, Oí fupremum propríam cuiufíj natura: nequit 
autem quod imperfedtum eft in ipfa eíTe perfedíone: cum omne, quod fit/imul ac genirum eft, 
ímperfedum fit: nec homo ipfe cum uírtute nafcí poteft. non fuit tamen eí natura non auxilia/ 
trix ad eíus adeptionem: fedab ipfa uím, aptítudinemqp habet, qua íllius capax fit:qua nullum 
caeterorumanímaliumpraEditumeft .6¿exhacpoteftatehomoab alíís animalibus natura dif/ 
fert: quamuís á plerísq; anímalium deficiat ín corporeís exuberantíís. Sí ígítur hanc uirtutum 
capacem poteftatem fie á natura haberemus, ut prouedí, & perfedí etiam hanc fumeremus, ut 
deambulatíonem, ut dentes, ut genarum pilos emíttere, ut aliud quid eorum, qua nobis fe/ 
cundum naturam poft accedunt: neep hoc pado etiam in nobis eíTent uírtutestquemadmodum 
nec aliquid eorum, quse príus dida funt: cum ne^ hoc modo ipfas nobis comparemus. fi ením 
p rudentía, &: uírtus, ut estera, hominibus eíTent cognatae: omnes profedo, aut falrem pluri/ 
mí , ut estera á natura ípíi aífequimur, ira non facultatem folum uirtutum capacem, fed & íp/ 
fasfane uírtutes ab ipfa haberemus: & hoc pado laudes, ¿^uítuperia, 8¿ alia idgenus fru/ 
(Ira eíTentnmmo ín uírtutibus,^ uitiís Díuiníorem quendam pr^textum,^ fubftanriam ex prg/ 
fentía ipfarum haberemus. At quia non fie fe habet: nam nec omnes, nec plurimos uídemus 
qui uirtutíbus praediti fint: quod eft eorum, quae natura fiunt, argumentum: fed amabile eíl 
unum ferme eíufmodi accepíífe, qui per exercítium, di dodrinam oftendat ípforum hominum 
ad estera animalia naturalem exuberantiam, períe ipfum addens neeeíTarium, quoddeeft natu/ 
r s noftrs, qua cauía, 6¿ ex nobis uírtutes ipfas acquírimus. Nec inútiles, aut inanes funt lau 
des, 8¿ uituperia, 6¿ ad melíora promotíones, nec uíta fecundum leges per óptimas confuetudi/ 
nes. nam eorum, quae natura alíquíbus ínfunt, nullum unquam ex alíqua confuetudíne po/ 
tuít diuerfum fieri: non ita ípfum graue tam fspe furfum proici poterit, ut aíTuefcat natura fur 
fum ferri: fed tales, 6¿ tales mores hominum ex diuerfis aíTuetudinibus fiunt: Oí in naturaübus 
primos habítus adepti fie per ipfos operamur: non enim, quia fspe uídemus, uíííuum habí/ 
tumadipifcimur,fed ipfumhabentes fie uídemus. At ín non naturalíbus ex adíonibus íp/ 
fos habitus acquírimus. nam nec in fabrum lignarium quis aliter euaferít, niíi qui fspíus íllius 
adiones exercuerit ex fuppoíitionibus docentís, quare cum 8¿ uírtutes hoc modoaequíramus; 
agentes enim Atemperara temperan eíficímur: non inerunt nobis á natura. Quí uero dícunt 
nos ex necefcitateeífe, 6¿ fieri talesmec facultatem nobis relinquunt hsc ipfa agendí, Sí non agen 
d i , quíbus eiufmodi euadamus : 6¿ ob hoc nec hís, qui flagitiofi fiunt,lícere non hsc agere^ug 
agentes tales efficiuntur, nec etiam nobis: quo pado non fatebuntur flagítiofifsimum anímalí*' 
«m omnium á natura hominem fadum eííe i cuíus caufa estera omnía fada efle dícunt, ceu ad 
eíus falutem conducentia. fi ením uírtus, Oí uitium fola bonum, & malum funt fecundum ip/ 
fos, illa quidem bona, hoc uero malum: nec aliud csterorum anímalium neutrius horum eft 
fufceptiuum: 
fufceptiuum: hominutn uero plurími malí: immo unus tantunijUel dúo boní ab hís genití fuíf 
fe fabulantur: uelutí quóddam ínopínabile animal, & prner naturam Phoenice raríus, qu^ eft 
apud Aethiopes i at íi omnes mali ] 6í xque ínter fe fie aífedi, ut nihil díílet alius ab alio: infaníy 
untéfi eodem modo omnes, quicun^ non funt íapíentes: cur non & animal ommum infelícifsí/ 
mumhomofuerítí'cum8¿uítium,6¿ínfaniamfibiconnata, 6Cnon forte euenienna habeat» 
Sed examinare, praeter rationabiles opiniones, eas^ug in decretis fuis, quibus á ueris diííonant, 
inpraefentiarecufandum. Redeundumautem undediuerteramus. Demonftrauimus quip/ 
pe fie ineíTe ipfi prudenti eiufmodi eíTe, quia huiufcemodí inquífitionis, 8í ípfius adeptionis ip 
íe eft author: eó qubd 6C, ut non talis euaderet, prius optionem habebat í habítum tamen non 
ítem haberc in feipfo: ficut nec in eo, quod ab alto demííTum eft^ft ipfa quies^uamuis ut pro/ 
iceretur, 8C non proiceretur haberet facultatem» At in ipfis adlionibus, quarum habitum ha/ 
bens operatur, ctiam aliqua non agendi. nam,8¿ fi quam máxime rationi confonum fit pindén/ 
temcum ratione, 6¿ prudentia aéhones fuas agere, primum quidem non determína te operario/ 
nes iíhe eiufmodi funt, aut ad hoc ufep adae: fed omnia, quse hoc modo fiunt, funt in latitudi/ 
ne quadam: 8í quod paululum eíl in his propofitum non interimít. Praeterea non coade ali/ 
quideorum, quse eligir, prudens fácit, fedceu 8í non agendi alíquod horum ípfe domínus exi/ 
fiens: rationabile enim fórtaíTe prudenti uifum fuerit, dC pro oílendenda in aáiombus liberta/ 
te, etíam non fecillé quando^ quod de ípfo rationabilíter dicitur, fi aliquis ei uates praedixerit 
fafturum ipfum hoc necelíario. 6C quidem ipfi uates hoc non abfcp confideratione dícunt: fu/ 
gienteŝ j redargutiones, quse in promptu funr,mhil huiufmodi dícunt hís, qui redarguere pof 
funt: fed quemadmodum témpora ipfa prefiniré eorum, quae ab ipfis, ut futura,praedicuntur, 
ceu facile repraehenfibile cuitarít, íta 8t aliquid cauent dicere Sí praefagire his, 
quiquamprimumpolTunt uaticíniioppofitum feciíTe* 
Ex Deorum pnecognitione non inuehi futurorum neceflarium euentum • 
Cayut deámum /exium* 
I C E R E uero rationi congruumeíTe Déos ipfos futura pramoíTe t abfur/ 
dumfiquidemeíTe dicere eos futurorum aliquid ignorare: 6¿hoc aflumentes a/ 
ftruere inde tentare ex neceísitate omnía, 8í fato fieri: nec uerum eft, nec rationi 
confonum. nam,fi hoc ipfa rerum natura concedat, nuüos certe ratíonabilíus eft 
Diís ipfis magís futura praenoíTe; fed cum non pofsit ipfa eiufmodi pr¿edi¿h"onem, 
préecognitíonemc[; fufdpere: nec Déos ipfos rationabile u t i ^ fuerit alíquod noíTe impofsibílí/ 
wn: quae enim fui natura impofsibília funt, eandem etíam apud Déos naturam feruant t impof 
fibíle enim eft 6¿ Diís aut díametrum lateri commenfuratam fecííTe, aut bis dúo quin^efle, 
aut eorum, quse fadla funt, fuiíTe aliquid non fa¿tum: ne^ enim principatum uolunt in impof 
fibilibus: fie enim eíTet in his, quac dicuntur, diícordia: quibus xqnx impofsíbíle eft Sí quod 
fui natura poteftatem habet, qua fieri, 8C non fieri pofsit, ut omníno futurum, aut ut non tutu 
rum ita praenoíTe • fi enim ame ipfa praecognitio de ipfis tollitabeiscontingentiam, proculdu/ 
hiofi h^eferuaretur, impofsibilís eflet de eis pra^cognitío. Quod enim etíam fecundum hos hoc 
fie fe habeat inde euídens eft, quod ipfi alTumentes Déos futura pramoíTe, ex hoc aftruunt ip/ 
fa ex neceísitate fore :ac fijUifi hoc modo fierent, non praecognofeerentur. Sí autem ad Deorum 
praecognitíonem, 8C praedidhonenrneceírarium fequítur etíam fecundum eos, fi nulla fit in his, 
qusfiuntjnecefsítas, ne<£ uticp fecundum eos Díí futura pracnouerint. quare 6¿ ipfi eandem 
Düsimpotentiam feruant: fiquídem per impotentiam,^: ímbecíllitatem oportet dicere fieri hoc, 
quod eft impofsibília non póííe. Non itatp numini plus aliquid pofle per prgdidtíonemaddunt: 
fcd ex huius aíTumptione rerum naturam eiufmodi íntroducunt, nullatenus confequentía, 8C 
confonahis, quae fiunt,6¿ euídentíbus dicentes • nam hoc utentes lícebit impofsibília omnia de/ 
ttionítrare:eb quod rationi confonum fit ipfa Déos non ignorare, poteft enim quis aíTamens 
abfutdum efle Déos ipfum infinitum ignorare, ponens quot haber menfuras, cum hoc aífume 
re impofsíbíle eíTe cognofeere infinitum quot habet menfuras. quod fi hoc í impofsíbíle eíTe infi 
nitum terminatarum eíTe menfurarum : fi enim non fie erat, ne^ Díí ipfum quot habet menfu/ 
ras nouiíTent • Quoniam uero fi futura praecognofeere eft 6C res ípfas eiufmodi, quales funt, co 
gnouiíTe; (aliudenim eftpr¿ecognofcere ab ípfo faceré:) proculdubio contíngentía praecogno/ 
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fcens; ur taliapraecognofcet: non ením eílpríecognítio ípfum contingens • ut futurumjnecefTa/ 
río íuturum eñe dícere: quare 6í Dii contingentia, ut contingentia^tí^ prsecognouerint: acf 
quod ex huíufmodi prsenotíone non omníno fequetur necefsíras. Sícquo^ 8¿ praedícentes au/ 
dímus:quí ením cum confultatíone alíqua elígendí,^ agendi,qug oportuna funt,pr^dicunt,non 
ut neceííarío futura de qufbus praedícunt, In uníuerfum autem íi quidem omnía Diís dícunt 
efle pofsibilía i erunt etíam ímpofsibílía íllís porsíbilía: non oftendetur tamen ex íllorum prsco 
gnitíone de futuns omnía, quae fiunt, neceíTarío fieri. At 11 concedant ímpofsibílía etíam Díís 
eííe eíufmodítprímum quídem oportet eos oíkndere pofsibílem efle eiufmodi prgcognitionem: 
demde fie ípfam ín Déos reponere: nam nec euidens eft, nec hís, quse fiunt, confentaneum eiuí 
modí de futurís Déos ipíbs faceré príecognítíonem * Nos igitur nec Diuínatoríam tollímus, nec 
deorum prsecognítionem, ut res ípfe natura fe habent, talíter eos de ípfis praedícere dicentes» 
Verum nechomínum utílítatem ex Díuinatoría auferímusíquse fitjUt pofsít quis cuitare quod 
forte non euítaflet, nífi confuIuííTet: Deí quo^ laudantes Diuínatoríam, Sí fecundum hanc ra/ 
tionem folum ípfam dicentes feruarí: & quí hac utuntur, ut perfuadeant quod omnía fato fi/ 
unt , cum hoc, quod níhíl uerí dicunt, abfurda etíam qu ídam, & aliena omníno á díís deíp/ 
íis audent dícere. Cur ením abfurda non funt, quae de hís ab eís dícuntur Dubitantíbus ením 
quibufdam aduerfus eos, cur, íi omnia, quae fiunt, ex necefsítate fiunt, Deorum diuinationes 
coníultatíombus fimíles fiunt, ut pofsint quí audierunt, ob quod audíerunt, BC uitaíTe ahquíd, 
di feciífe. Ita^ 8¿ datum Laío refponfum accípientes, quo ei dícit Pythíus non oportere eumfi/ 
lium generare: nam,íi filíum genueríSjínterimet te filíus,6¿ ínundabitur domus tua tota fangui 
rie:aiunt,ut ipforum opera promulgarct, fie eum refponfum dediíle,non ut non feientem míní/ 
meperfuafumirí, (ómnibus ením máxime nouerat,)fedquianífi fíe refponfum dediííetjnul 
lum eorum, qu^ per infolentíam effrenem círca La ium^ Oedipum fada fuerunt/uturum fuíf 
f et: nam nec expofuííTet fibi genítum filíum Laius, ut expofuít: nec fublatus puer á bubulco^ 
datus ín adoptíonem Corínthio Polybo, uír faétus, di Laío ín irinere oceurrens, ígnorans^',, 8C 
ignoratus ípfum íntcrfeciíTet: nunquam ením domi, ut filiuSjapud eum educatus patentes igno 
raífet, ut íllum quidem ipforum ínterficeret, hanc uero uxorem duceret, ut igitur hxc omnía 
feruarentur, compJereturq[5 fatí facinuSjimaginationem quandam príebuít Laío Deus,tanquam 
poííet ea, quâ  dixiteuítaíTe: 8í quia temulentus filíum genuít, expofuít filíum genítum, ut ip 
íum pernecaret, quae expofitk) ímpiis fabulís caufa fada fuit i Verum qui hceedicit, qüomodo 
aut Diuínatoríam feruat, autdocetDíuíní cultus exiftimationes ^ autquam utílítatem docetip 
fam habere Diuínatoríam ^ nam Díuinatoría uídetur eííe futurorum praedi¿i:ío. Sed hi Apolíi/ 
nem faétorem facíunt eorum, qnx praedicit: quod ením non fie fadum fuiíTet, nifi hoc modo 
refponfum dediífet Deus: 8¿ propter hoc fie ipfum refponfum dediífe ¡ ut fierent, quse de ípfis 
díxerat: non'nepotius opera funt refpondentis, quám nuncíatio futurorum t AtCi etíam opus 
eft plus aliquid eseterís uatibus habere Déos ípfos, ut pote qui & futurís coagant, ut fiant o/ 
pem pra^ílantes: nam 8C poetas hoc de Diís canunt, quod feilicet datores bonorum funt: ex ho 
rumuerodiít isadnuilumhorum Pythius Laíoconduxit: concertar, 8C omnía agít, ut nihíí 
nephandum, níhíl ímpium domus eíus prsetermítteret • qus profedo quifquís audiat, non ma 
gis piam, quac ab Epicureis dícitur,improuidentiamhuiufcemodi prouídentía díxerít• Pr t̂e/ 
rea quo paéto ínter feconcordantfimul quídem Fatum ipfum Deum dícere, & utihis, qua: 
funt, 8¿fiunt ín mundo, ad ípfíus mundí falutem, 8¿ ordinem feruandum eorum, quae ín íp/ 
fofunt, fímul^j taha de ípfo dícere, ut aífumat ad impíifsimas adhones ob íludíum círca hzc 
ipfa 8C Pythium coadiutorem i Ad quorum enim falutem dicent fatum ipfum uti nece patrís 
á filio, 6C nuptiis matrís,6¿ filii iníquis, 8¿ generatione filíorum fratrí, & patrí £ Cur rationabí/ 
le eft adminiílratioms ,qu2e inmundo eft, ex hís falutem habere, ut & Apollo tímeatne ali/ 
quodhorum non adtum praetermittatur. erunt ne impedimento,nííi fiantjadmíníftrarioní ho/ 
minum erga ciuitates, 8C leges, aut elementorum faluti in mundo, aut ordinatifsims, ^ aeter 
nae Diuínorum corporum círcumlatíoni, autalícuí eorum, ex quibus conftare mundum, & 
gubernari raríone contingít • Proculdubio rurfus Sí alíquam alteram fabulam ab aliquo ex Ti^ 
goedís audirc poterunt, quorum opera funt eiufmodi figmenta: autmulíerem alíquam ex 
ÂOTUTHW i ideft ex fufpítíone in amore infidías parantem filiís alterius, 8t proprios pernecantcm: 
aut Thyeftem quendatn infelicem fenem carnes filíorum fuorum deuorantem, Atreo quodam 
írarre ei uímodí ei menfam apponente. Credunt autem fabulís ceu fadhs, fatumcp, 8C prouíderv 
riamperhxcaílruunt, udutíftudíofc contendentes quaeaftruereuoluntper ípfas aílruého/ 
ties deftruere t quamuís longe melíus, di erat uenia dígnius pofitíones ípfas ínrerimere, propter 
c am,qu^ad ípfas fequítur^bfurditaterrijquámhsecabfurda propter pofitíones aflérere: hí 
cero dC facíle abfurdífsíma quae^ credunt í dC quod fecundum ratíonem ípfa fiant alíquas addu 
cere caufas non pígrítant» Sed de hís íatís, fuffidt ením ín fingulo oftendiflé opíníonís abfurdí/ 
tatem.abundeením puto oftenfum eíTe, quo paito íneíTe prudentí dícítur prudentemeííe, 
quamuís non pofsít non eíTe prudens: non quía non ínfit ei, cum eft prudens > eíufmodi eflé : 
cífet ením 8í tune domínus huíus, qubd eft prudentem non eííe i fed quía príufquam eíufmo/ 
di fieret, habuít non mínus, ut non eíufmodi euaderet j quám ut euaderet facultatem: propter 
quam praedíxímus caufam, ut talís fieret, feípfum adíuuít. At ín ípfis Diis non eft \ quod ein& 
modí fmt: quod 6¿ ípfum erat ín dubítatís ab eís: quía fcílícet ín eorum natura eft quod íta 
affeflí fmt • Sed nullum eorum, quae hocmodo alícui ínfunt, ín eo eft. propter hoc ením ílío/ 
rum quidem bona honorabilía funt, 8C beatíbíficalía, maíus quid laudabilibus bonís habentia : 
quoniam 5C omníno eorum natura capax non eft. nos ucro ín adeptíone uirtutum laudamur : 
có qubd, cum natura noftra etíam deteríorís fit capax /non fuímus fegnes ad melíoratquamuís 
deteriora ípfa abfcp fudore , di laboríbus acquírí poífe uídeantur: uírtus uero non fine doloríx 
bus, Sí laboríbus, di fudoríbus multís. habet tamen & prudens ín fingularibus adíoníbus etí/ 
non agendí ípfas facultatem ^ cum 8¿ ín íllís aftíones alíqux fiant círca contíngentía, 6C quse 
aliterfehabere poíTunt ¡ nam necfacultas Pythío furrepta eft, ut eídem refponfumdet, 8C non 
det, nec Aefculapío tuendi. quíppeomnes feré homínes ad eum confugiunt, ubi praíertím ma 
xime infignis habetur, credentes, quod hís, quí medícum ípfum habere ftudent, 
hís, quí non ftudent, feípfum magis pr^ftet • : 
Conjutantur difta xllorum y qui afferuntfe feruanid, quod in nolisjn vero fens 
fu 7 eox quod id non fit in ómnibus, quayer impulfum agunti 
Caput deámum feptimum • 
I C E R E uero praeftareiílos,qui non putantín feruandoa^ionemanima) 
líum ímpulforiam feruarí iam Oí id, quod ín nobís, eo quod non omne^uod per 
ímpulfum fit,in hís fit, qu^ per ímpulfum agunt:6{ propter hoc ínterrogare,num 
quod ín nobís eft, adío qu ídam fit t d¿ fubmde, hoc fumpto, interrogare, num 
aéh'onum ípfarum aliquíe quídem per ímpulfum eíTe uidentur, alíquas uero non 
per ímpulfum t quo fumpto ílli rurfus addere, aétíonum quidem,qu^ non per ímpulfum^uí 
lam in nobís eíTe: hoc^j conceílb, ad haec aíTumere omne, quod per ímpulfum fit, ín hís eííe, 
qnx hoc modo agunt, quoniam in nullo fit eorum, quae aliter agunt: 8C propter hoc dicerc fe/ 
cundum ipfos quocp eundem eius, quod ín nobís eft, modum feruarí, quod pofsít á nobís fie/ 
ri,8¿nonfieri:6¿quaEfiefiuntínterea numeran, quseper ímpulfum fiunt: quo pado non 
íuntdída eorum, qui ea penitus ígnorant, dequíbus fermones faciunt t non ením, fi ín hís, 
quae per ímpulfum aguntur, i d , quod ín nobís, eílé concelTum fuerít per ratíonem, iam om/ 
ne, quod per ímpulfum fit, in nobís: nam ex hís, quse per ímpulfum fiunt, illa tantum in no/ 
bis funt, quaecuncp per ratíonalem ímpulfum aguntur: ratíonalís uero ímpulfus ín confultato 
riis, 6í uoluntariis fit, is fcílícet, qui eft hominum, cum in hís fíat: caeterorum fiquídem aní/ 
maliunijquae per ímpulfum fiuntjaétíones^on eíufmodi: cum non ítem fit ín íllís facultas agen 
di,8¿ non agendi quod per ímpulfum fit ¿ ideírco ín adíoníbus fecundum ímpulfum eft íd,quod 
in nobis,non ob hoc tamen omnis,quf per ímpulfum adtio fit, id, quod ínnobis,contínet • Quo 
paéto etíam non ígnorant h í , quae ípfi fiacíunt cum ueritate eorum, quse fiuntjquam deftru/ 
unt ex decreto, utuntur ad aftru¿honem decretí ipfam ínterímentís. Sumentes ením fingulutn 
eorum, quae natura conftant, fato eíTe tale, quale eft, tanquam quod ídem fit natura,8¿ fetum, 
addunt hoc, igítur 8C fato fentíent anímalía, 6Í per ímpulfum mouebuntur: 8C anímalium alia 
quidemfolummodo agent, alia uero rationalia agent: &: alia quídem peccabunt, alia uero rede 
agent: haec ením his fecundum naturam quídem: fed cum peccata fint,8¿ H X T O ^ H X T ^ ¿deft rede 
fecta :8¿ eíufmodi naturae, 3í qualitates non ígnorentur: funt 3C laudes, 8C uituperia, 8í fuppli 
^a, fiC prastníat hace ením hunc ínter fe ordínemhabent^fequselam » non tamen etíam fe/ 
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quítur hace hoc modo fieri his, qui naturam, 6C ea,quae fecundum naturam fiunr, ad ipfum fa/ 
tum, 8¿ neccfsitatem transferunt: adtíuís ením, 6C ratíonalíbusanimalibus natura ineft 6¿ pecca 
re, & rede agere poíTe, cum neutrum horum coa¿te faciant: 8¿ hoc eíl uerum, & hoc modo fe 
habet: fed non apud eos, qui nos omnia , qusefacímus, faceré dícunt exnecefsítate: deinde 
corum, quí ratíonabilíteragunt, alios quidem reéte agere, alíos uero peccare. ex necefsítateau 
temomníafacímus fecundum quosimpofsibile eft hifee quibufdam círcunftantíbus non h^c 
agere nos: ex necefsírare uero femper haec circunfiílunt, proprer quse agimus: non enim eum f 
quí quouis modo gratíofum quid agir, redle agere quís dicet: fed nec peccare eum, qui quouis. 
modoflagitiumalíquodcommittittfedcumquiselígít,&:agit melíora, cui facultas ineft 8C 
deteriorum,hunc dicimus reéle agere. Itacp eum, qui á fortuna hxc ipfa fecerit,miníme dicimus 
re¿te agere: ita ut reda adío non á rebus tantum, quae fiunt, iudicetur, fed longe príus ab ha/ 
bi tu , 6¿ poteftatc, á qua aguntur. eadem 8C de peccatis eft ratio. At íi facultas noftra agendi alia 
quaedam praeter ea, qu^ agunt, á círcunftantibus eft erepta: cum nihil ipfa conferat his, ut illa 
ipíis circünñent, propter quac agunt: quomodo amplius quis hos peccare,aut rede agere dicetí 
nam nec huíufmodi habitus, á quo his circunftantibus ímpulfus fit ad hxc certa qusedam agen 
da, eft in eís facultas: nec huius, qubd ipfa circunftantia eiufmodi fint. hac ením de caufa nul/ 
lum ex brutis animalibus de his aecufatur • dudus autem ad agendum, 8C ab habitud á circtm 
ílantiis quibufdam: cum ipfe nullius fit dominus, quód non hoc modo fe habeant: peccare atn 
plius , aut rede agere in his, quae hoc modo fiunt, minime dicetur. fed quia y 8í laudes, dC ui/ 
cupería, fupplicia^,6¿ praemia in peccatis, di rede fadís funtjUt Sí ipfi dicunt, procuIdubio,his 
fublatis,illorum quocp fingulum fublatum fuerit. Sed rede agere de ipfis Diís non proprie dice 
tur y fed uelut par ei, quod eft bona agere: fiquídem in quibus eft rede agere, in hifee 6í pecca/ 
re: natura uero Díuina non eft peccatorum capax : propter hoc enim nec Déos laudamus, cum 
meliores fint eo, cui laudes congruunt, 8í redis adionibus, in quibus funt laudes. 
Faifa mejfferationmülam^quiemiitur ojlendere^nift omnia Jato ftant?hges auferri 
Caput dcámum oftamm • 
A T I O quo^ illa praetermittcndaánobis non eft, qua fidunt, utpote, quae 
aliquid propofitorum demonftrare pofsit. Dicunt enim. Non eft quidem eíuímo 
d i t i f i x ^ i m ideft fatum , 6¿ caufarum feries , non eft quoq? T r t T r ^ ^ V H , ídeft qug 
omnia terminar: non eft quidem TrtTr^/ií^noneftquocR ¿ ¡ r x } ideft, qusc km/ 
per eft t non eft quidem ¿ « r * , non eft o:non eft qui/ 
dem ñ fta-iár., non eft quo^ lex: non eft quidem lex, non eft quocp reda ratio, quae quidem,qug 
agenda funt imperet, quae uero non agenda abdicet: fed abdicantur quidem peccata, imperan/ 
tur uero rede ada: nonigitur eft quidem huiufmodi fatum, non funt quo^ peccata, 6¿rc/ 
de fada: fed, fi funt peccata, 6í rede fada, eft uir tus, 6í ui t ium: fi uero hsec, eft honeftum 6: 
turpe t fed honeftum quidem laudabile, turpe uero uituperabile: non ígitur eft fatum eiufmo/ 
di, non eft quocp laudabile, 8C uituperabile: atqui laudabilia quidem praemio digna funt, ui/ 
tuperabilia uero fuppiicío: non ígitur eft eiufmodi fatum , non eft quocp praemíum, & fup̂  
pliciunufed honor quidem eft prsemii mentum ,fupphcíum autem caftigatio :, non igitur eíl 
fatum eiufmodi, non eft quocp praemíi merítum, 8C caftigatio: fi uero hisecinterdída funtelíe: 
íi omnia fato fiunt, erunt rede fada, 8C peccata, 8í honores, 6¿ fupplicia, 8C prsemiorum meri/ 
ta, 6C laudes, 6í uituperia. Verum, fi hsec abaliquibus ipfis circunftantibus caufis fie cogutv 
tur dícere,ignofcendum eft eis: nec eft aliquid á nobis de his, quae ab eis neceífario dicuntur, 
negociandum: nec ab eis, de his, quae non eo modo, quo ipfi,dicuntur:íingulis enim eorum, 
qui aliqua dicunt, 6¿ opinantur, circunftantium uis adeft: nec ipfos dicentes in aliquo aecufare 
opus eft, cum nihil ipfi ad fie dicendum conferant: fiquidem nec circunftantium, nec ipfius ha 
bitus, per quem á circunftantibus fie ipfis moueri accidit, caufam in fe ipfis habent. At , fi facul 
tatem habemus 6¿ deterius, 6í melius aliquid dicendi: quis non ipforum ratíonis compofitio/ 
nem miratus fuerit, ut incompofitam, 6C ex conccfsis, di euidentíbus concludentem uerbum, 
non quocp, quorum erat uerbum, ígitur, longi circa fyllogifmos exercitü. Ponunt fiquidem 
fetum ad ínuitabilem eorum, quac fiunt, adíonem, uti ómnibus his, quae fiunt, 8í faí& fun^ 
itomodoy quo uniunquod^ ipforumfadum eft ̂  a¿ natura fe habet, lapide quidem ut lapí/ 
de planta uero ut planta, animali utanímalíríi uero utanímalí, etíam eo, quod impulforí/ 
am uím habet, ponendo ipfum uti anímalí ut anímalí, & ut habente uím ímpulforiam: &: fieri 
ru^ecun^ ab anímahbus fiunt per ipfa anímalia, &. animalium impulíümtcum tamen etíam hgc 
fequuntur ad aliquas círcunfiftentium eis tune neceíTario caufarum: ex quibus putant fe etíam 
ínnobis aliquid fitumefle femare ob i d , quod 6¿ anímalia agere per impulfumíeruent in eo, 
quod eft fato omnía fieri. alias^; ¡ quas ínterrogant, rationes, 8¿ hanc ipfam propofitam, ut mi 
hí uidetur,non ueramteatenus eieredentes,quatenus exlongítudine,6¿ multitudíne nomínum, 
g¿ obfeuracompofitíone decipere putant audientes.Sed uídeamus 8í nos quod dicitur per hanc, 
inultapofitorumnomínumínprafentiarecufantes,ipfamTrtTr^^,^ éfabiv, 8C ¿/tra^ fubtra/ 
hcntes:(quíbus nominíbus in his,quas ipfi uolunt, fignificatíonibus utantur:) in cáteos perferu 
tabimur. Difcere fiquídem dignum necefsitatem fequelae íllius, non eft quidem eiufmodi 
fatum ^ non eft quoq^ lex. nam fi quac feto fiunt fequuntur caufas, quae ipfa neceíTario circun/ 
ftant: nec fieripoteft,ut,quíperimpulfumagit, non has fequatur caufasjCaufam,quae ex 
ípfo eft, omníno íllí conne¿tens: quemadmodum nec lapis ab alto demiíTus non feratur deor/ 
fum: aut fphseraperdecliue non circumuoluatur, demííTa per ipfum: quse nam erít ulte/ 
rius legum utílitas ^ nam quemadmodum lapis á dicente non oponere deorfum ferri nun/ 
quam impedietur: tum, quod ípfe huiufmodi natura fit: tum, quod externas habeat ad 
hoc íuuantes caufas : íta nec aliquis noftrum, ratione, aut lege ahter putante, prseter necefsíta/ 
tem circunftantium agere unquam perfuadebitur . nihil enim nobispluseftexhoc, quod 
cognofeamus quac leges imperant, cum caufas anteiadfcas habeamus, quibus circunftanribus ne 
ceíTceftimpulfum fequi. Hoc autem pa¿lo omnis, quae ex legíbus habetur,utílítas iure fublata 
fuerit* fiquídem leges imperant, qu^e agenda funt, prohibent uero quac non agenda. fed non 
fequítur ad legum imperium, ut agamus, quac per impulfum agimus: cum círcunftantes cau/ 
fe ad alia quaedam neceíTario nos moueant, 8í ferant:legum aíitem utilítate propter huí ufmo/ 
modi fatumfublata, ipíáequo^ leges auferentur. quac enim eft utílitas legum, quibus parendi 
facúltate áfato priuamur i non igítur ad hoc.quod eiufmodi fatum fit,fequitur legem elle: con/ 
tratía enim fatum 6¿ lex^um fcílícet lex quae agenda^uac ue non agenda imperet:ut pote tuí ím 
perantipofsintparere quiagunt:idcírco6¿cos,quinonparen^utpeccantes^amnoaífícítjho/ 
note, eos, qui parenr, ut rede agentes: fatum uero omnia, quae fiun^neceíTario, tic per fimiles 
dicit caufas fieri: eorum uero, quae ex fimihbus caufis fiunt, impofsíbíle eft hs:c quidem eíTe 
peccata dicere, illa uero rede faáa • Si enim dicat quis etíam ipfam legem in neceflariis , & ante/ 
iadis a fato caufis fitam eílé, euídens eft ipfam quoqj coadtam ir í : quemadmodum dC i n agenti/ 
bus per ímpulfum , quaecun^ fecundum ípfas fiunt, in circunftanribus caufis funt: non circun 
ílabuntautem his, quac agunt, quae non fecundum ípfas. Qu i uero hanc non agendí,quae le/ 
ges iubent, caufam habent apertifsime carebunt uituperio: quomodo enim dígm erunt í' quod 
igitureft in circunftantibus fecundum necefsitatem caufis, ad quas non poteft impulfus non fe/ 
qui, non erat ex legíbus caufa, cum necefsitas aliqua, & fatum adeíle ítnpedíerit. Sed hoc padta 
nulla lex fuerit fibi obedientes habens: cum illisopus fit dicere eíparere, qui ex necefsitatc fe/ 
quuntur:8¿quinon parent ex necefsitatc aliqua á perfuafione ímpeditos fuifíe. Quapropter Ion 
ge uerius eflet connexumilludjfi eft eiufmodi fatum, non eft lex: lege autem íublata, 8c uná 
peccato í 6C rede fedto, mérito fublata fuerint, (ut 6¿ ipfi ex confequentía rationali fumebant,) 
uirtus,¿ uitium:8¿ eífe in hominibus aliquid iurpe,&: honeftum, 8C laudabile,^ uítuperabile, 
quod^ pr«mio,poena' ue dignum fit. Nihil igítur manet rationís íllius ab eo ínterrogatac, qui 
lanía arte ipfam aftruxit. Sequetur autem ad eos confequentía, fi ex imo incipiamus, quam di/ 
cunt fequi ad eos, qui tentant tollere quod in nobis eílé eo modo, quo hí ipfi, qui illud confeO 
fe fetuant: cum ob hoc, quod aliis hace ipía inferre anticipauerínt, non uideantur ad eos fequi, 
qui putant fe fubterfugerc. fi enim non funt praemia,nec fupplicia, nec laudes,nec uituperia: íi 
uero non hace, nec deliéta erunt, nec rede fada: fi uero non hace, nec uirtus erit, nec ui t ium: 
«JUíe fi non fint, quod nec Díi , dicunt: atqui primum, non eíTe fcílícet prsemia, nec fupplicia, 
fequítur ad i d , quod eft omnía fato fieri, ut oftenfum eft: ultimum igítur, quod 
cftabfurdum, & impofsíbíle intetímendum eft ̂  omnia fato 
fieri, ad quod illud fequebatur. 
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Improhatur ratio üla^cjuce drguit } nij¡ omnia fato j ian t^u fc r r i yirtutes^y tAtiá+ 
Caput decimum nonum* 
E D uideamus etiam fuper hoc ratíonem ínrerrogatatn, an non eafdem uires ha 
beat. Dícír aurem hoc modo. Non omnía quidem fato íunt; non cft quocp non 
prohibita^ non ímpedita mundí gubernatiomon eft quidem hoc, non eft quocp 
mundus: non eft quídem mundus, non funt quocj? Díí : fi uero funt Díi, boní 
funt Díí: fed fi hoc^ft uírtus: fed fi uirtus eft, prudentía eft: fed fi hoc, eft fcícñ/ 
tía agendorum, & non agendorum: fed agenda quidem funt rede fadh^non agenda uero pecca/ 
ta: non igitur omne quidem fato fit, non eft quoc^ peccatum, di re¿te fa¿tum: atqui rede facía 
honefta funt tpeccata uero turpía:8¿bona quídem laudabílía: mala uero uítuperabilía : non 
igitur omnía quídem fato fiunt, non funt quocj? laudabilia^ uítuperabilía: fed fi hoc, funt lau 
des 8>í uítupería: fed qu^ quidem laudamus praemío afficímus, qux uero uituperamus fuppii 
cío: 6¿ quí quídem honorat premio affícít, quí uero punítcaftigat: igitur non omnía quidem 
fato fiunt, non eft quocp praemíí contnbutío, 6í caftigatío. Haec quo^ ratio, abeadem paleftra 
exíftens, euídenter per eadem, ceu faifa, redargüí poterít. Primum enim quis prompte concef/ 
feritillud, non omnía quídem fato fiunt, non eft quoq? non prohibíta, & non impedirá mundi 
gubernatio: cum alia ex necefsitate^lía contíngenter fiant:8¿ horum alia á natura,alia ex eledio/ 
ne, Sí ratíone, alia ex impulfu, alia ex fortuna, 8C cafu: ca:tera autem omnia á fato tolluntur: 
non igitur non ímpedíta^e^ prohibíta maneret mundí gubernatio; fed fi conceíTum hoc fue/ 
r i t , & mundum eífe, 8C mundo exíftente, Déos: licet fecundum Epícurum extra mundum ip 
fi fint: Deos^j ípfos bonos eífe, & uirtutem ad eos fequi: quo nam pado ad hoc, quod Deo/ 
rum fit ípfa uírtus, fequetur eíTeprudentiam í* quae ením eft huíus fequelae necefsítas» nam fi 
fumptum eíTet omnium eífe ípfam uírtutem,ad hoc uti<^ fequeretur 8C ipfa prudentia:fed quía 
ex pofitís fumptum eft Deorum efíe uirtutem, quo pado ad Deorum uirtutem fequetur ipfa 
prudentía hominum uírtus exíftens ^ cum dící non pofsít eafdem eífe Deorum , homínumcj; 
uirtutes. ne<̂  enim alioquí uerum eft eorum, quaetamínfignidifcrímine ínter fe fecundum 
naturam diftant, eafdem eífe perfediones, 8í uirtutes dícere: neq? ad eoídem de eifdem dídí fer 
mones rationabile aliquid ín fe contínent: hominís autem uírtus eft ipfa prudentía: qux , ut di 
cunt, fcíentia eft agendorum, & non agendorumtin quibus ením pofsibíle eft fadum írí agendo 
r um aliquid, ín hís agendorum, 8C non agendorum fcíentia locum habet. fed fi omnía fato fi/ 
unt, inutilís eft agendorum,6¿ non agendorum cognit¿o:quas ením eft utílitas huíufce cognitío 
nis hís , quí níhíl eorum, quae aguntjUitaie poífunt t fi autem níhíl utilís horum fcíeniia, pru/ 
dentia quo^ íure fublata fuerit. ut fit uerior confequutio illa,li eft fatum, non efle prudentíam» 
nam qua ratíone lex auferebatur, pofito ípfo fato; eadem 8C prudentía auferetur: qua fublataa 
cuidentifsíme 6¿ caetera omnía, quaecuncp ad ípfam prudentíam ponuntur fequi, íure fublat, 
fuerint • Verum, quod nc<^ illi ex eo,quód oftendunt motum ex impulfu in anímalíbus perma 
nere^ ómnibus fato eueníentibus,feruant id , quod ínnobistnifi uelít fimphcíter quis quod 
ab aliquo ex propría natura fit, de íllo ípfo dícere alíam quandam fignificationem 
eíus, quod ín nobis, inducens, prseter i d , quod crcditum. Sí exiftimatum eft, 
quod eífe dícimus ex hoc , quod ín agendís optionem , 8¿ faculta/ 
tem habeamus adoppofita , per prsecedentía fepius íam di/ 
¿lum eft, Sí demonftratum. Símiles autem hís funt 
di alise rationes, quotquot ad huius decreti 
confirmationem addunt, prolíxam, SC 
ad uerba \i(cp argutiam haben/ 
tes/ed non ex conueni/ 
entiacum rebus 






A E funt, uos b Diuinilsimi Impcratorcs opinionis Ariftotdis de Fato, 8f co, 
quod in nobís, ut ego opínor, íummx * fecundum quam opinantes 8C in Déos 
pii crímus: modo ípfis agentes gratías pro beneficiis,quibus ante ab ípfis affeéh fu 
mus: modo ab eís pctentes, ut pote hiSjquíbus dandi, non dandi'uc facultas in/ 
fit. Erimus autem 8C crga uobis fimiles prinapes grati > Hsec erga nos aguntur: 
^ qu$ eft de nobís propria inftitutio facit uos, cum eledtíone melioris, de cogitandi círca íllius 
judícium,facíentes,quaefecitis: non autem antciadas alíquas caufas fequentes, quas necef/ 
íariutnfitfequijquáillaeducant. Habebimusctiamuirtutis curam, ceu ípfi facultatem ha/ 
bentcsmeííores, deteriores uccuadendi: horumením tantum quífpiam in facúltate pofitus 
etiam non agendi ipfe optioncm habet • Etalia quocp, quaecuncp in uita agimus, 
qubd folumrationabilitcragereuideamur,íi fecundum Ariftotelis opi/ 
nionem de íllís cauías reddiderimus, per uniuerfum cona/ 
tus fum uobis oftendere fermonem. 
I N ! 
Serie/ chartarum * 
A B C D E F G H I K L M N O 
Omncs funt ducrmV 
Errata quídam. 
Fadc.6. lineapcnultima,adcis, legeabeis, 
F . i 6 . q u a s , l . q u o s . 
F , 19.1.16. fa¿tum, I • fadus. linea. 16. deleas fadus. 
F«txJ»Ji* ením omncs, I . enim fi omnes. 
F • 50 » L 4 . fado,!, fato, 
F.31,1, j.non al, deleas aU.7,bum,Ulbum.I.5f .aHud,I.aI¿quid. 
F . }8.1 • 14 • exiftentes,!. exiftimes, 
F. 47.1.27. aprafhenfiusj.aprsehenfiuus* 
F . « . 1.6. commiftam,l.commiftum, 
F. 56. l.ultima,̂ quum uero ex sequo,!. equum uero ex equo. 
F . 6 .̂ l.prima,gne,l. igne* 
F . 6?. 1.1 j . propríum,! .propriam, 
F.66 J » Í .ípfa,Kipfas, 
F . 70.1. is expetenj ,1. expetend .̂ 
F . 8 5.1.5 é,eleftiuum, ca, l . elediuum mediocritate, ca, 
F<86.L45.aperionc,l.apetitione,1.49.a¿lionionibus)I.adioliibus 
F . 99.1.18 * profeto, 1. proferto. 
F< 11 o . K } 4 . fublataa,Lfublata.I.jf. fublat* I* fublata* 
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